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D a t  i s  P r o p a g a n d a  !
ACap aaa% de maatjes geaattgen zijn
ànaât Medeiiand am dit 'zeeâanâet te pxaeiten
H et begon reeds enkele d ag en  ge­
leden, en w el op V rijdag  19 Mei. Bij 
het zoeken n a a r  zoete vooizekes,, 
bleef de w ijzer v a n  m ijn  rad io a p p a - 
ra a t  s ta a n  op H ilversum  II, h e t  con 
cert w as ju is t  geeind igd  en de spre-
sp reek b eu rten  voor de rad io  en  n o em t 
zichzelf van  econom isch be lang  en  
sp ree k t bovendien over h a a r  b e lan g ­
rijk h e id  te n  opzich te  v a n  ’s la n d s  fi­
n a n c e s  door de m illioenen  (?) d ie  ze 
in  de sc h a tk is t  b re n g t onder vorm
ker kondigde een reg e rin g su itzen d in g  v an  b e ta lin g en  voor visverloven ?
aan  : D rs Van Dijck, D irec teu r van  
het B ed rijfsch ap  voor Vis sp reek t 
Qver de h a r in g v a n g s t.
En d aa rm ee  w as h e t  spel op de 
wagen. De v lag g e tjesd ag en  w erden  
vorig w eek-eind gehouden  over 
de ganse N ederlandse k u s t : IJm u i­
den, Scheveningen, V laard ingen , K a t­
wijk.
Alle h av en s z ijn  m in  of m eer toe-
Hoeveel m illioenen  b ren g t de zee­
v isserij d an  w el in  de s c h a tk is t ? In  
verhoud ing  to t  de lijnv issersbond , 
econom isch en  fin an tiee l, zouden we 
m in s te n s  6 d agen  op de w eek over de 
n a tio n a le  zender m ogen  besch ikken . 
We v rag en  zoveel n ie t.
E nkele goed geleide sp reek b eu rten  
over onze beide zenders e n  over de 
reg iqna le  zenders z ijn  voldoende :
ristische ce n tra , e n  m e t de toeloop H et w oord v an  de p roducen t, h an d e -
van verlo fgangers voor de S inksen- 
feesten w erd  rek en in g  gehouden. 
G rootse fee ste lijk h ed en  w erden  ge­
p land  en  on tw orpen . V uurw erk, op­
tochten , v lootrevue en  v loo tparade, 
taptoe, vreugdevuur, verlich ting .
la a r  en  de v isverw erker, een p a a r  ra -  
d iom on tages over de h a rin g v isse rij, 
een  p a a r  gesprekken  m e t de schepen  
op zee.
D it is al meer- d a n  voldoende als 
de v o o rd ra ch te n  gehouden  w orden in
Bovendien w orden  dagelijk s u itzen - een vorm  die een ieder k a n  in te resse -
dingen gegeven over de beide zenders ren , dus to ch  geen v oo rd rach t, m a a r
die de bevolking h e t  w a te r doet in  de eerder een  p ra a tje  d a t  een ieder be-
m ond kom en, vooraleer de h a r in g  g rijp en  kan .
reeds te  koop geste ld  w ordt. We mo- M edew erking v an  de d a g b lad e n  ?
gen gerust zeggen d a t, d an k  zij de W aarom  geen a r tik e ls  opste llen  m e t
eensgezindheid van  h e t  N ederlandse clichés die g ra tis  zouden versp reid
bedrijf, en h ie rin  z ijn  begrepen  : pro- w orden  over de B elgische pers  ? Te-
duktie, groot- en k le inhande l, en  vens h e t  lan ce ren  v an  slogans, m ede-
vooral d an k  zij h e t  doelm atige  w erk  delen  v an  recep ten , la n g s  de dag- en
van  de N ederlandse voo rlich tings­
d ien st v an  de voed ingsraad , die afzet 
van de Nederlandse m a a t j e s  h a r in g  
reeds verzekerd is, nog voor de vloot 
uitgevaren was.
DAT IS WERK !
OOK BIJ ONS IS WERK OP DE 
PLANK
B innen  enkele w eken w o rd t de ee r­
ste volle h a r in g  ook bij ons op de 
m ark t verw ach t. W at h e t  g a a t  w or­
den, is voor alle bed rijfsm en sen  een  
groot v raag tek en . Ook voor N eder­
land b lijft h e t  een v raag tek en . M aar 
we ste llen  vast, d a t  to t  nog  toe 
n iets gedaan  w erd om ons n a tio n a a l 
produkt te  p ropageren . De p ro p a g a n ­
dacom m issie ro e r t zich n ie t eèns en 
doet alsof er geen B elgische h a r in g  
zou bestaan .
Ook bij ons m oet de a fze t verzekerd  
worden.
Dit wil zeggen : de v erb ru ik er m oe t 
bewerkt w orden  om  h a r in g  te  eten .
Of m oeten  wij de verb ru ikers 
m isschien a a n z e tte n  kabe ljauw  te  
eten in  periodes d a t  er w einig gevan­
gen w ordt, te rw ijl dage lijk s  duizen­
den kgr. levende verse h a rin g , volle­
d ig  en lekker voedsel, bij ons n a a r  de 
v ism eelfabrieken m oeten  gezonden 
w orden ???
E r is  n ie t alleen  veel te  doen, m a a r  
er k a n  bovendien veel g ed aan  w orden  
m et een m in im um  v an  kosten . P ro p a­
g an d a  over rad io  en  pers  k o s t n ie ts  
d an  een w einig m oeite. En als de pro- 
pagandacommisie ook dat niet aan­
durft, heeft ze meteen haar ondoel­
m atighe id  bewezen. H et V.B.Z. h ee ft 
im m ers, m e t p ra k tisc h  geen kosten , 
gedurende ta lr ijk e  w eken p ro p a g a n ­
da gevoerd in  ta lr ijk e  dag- e n  w eek­
bladen  en over de n a tio n a le  en  reg io­
n a le  radioz;enders van  h e t  land .
Voorstel voor Propagandaplan
Een doelm atig  p la n  h o e ft n ie t a l­
tijd  lan g d u rig  besproken  en  h e rw ik t 
en herw ogen. Zelfs een  geïm provi­
seerd p la n  k a n  w onderen  bereiken. 
Het h o eft a lleen  voorgelegd en  goed­
gekeurd door de b e tro k k en en  en  d a n  
vooruit e r  m ee, zonder d ra len , w a n t 
we hebben  geen ti jd  te  verliezen. We 
hebben in  fe ite  a l j a re n  verlo ren  a a n  
de hu id ige g ang  v an  zaken.
W illen we m e t succes te  w erk  g aa n  
om nog een gedeelte v an  ons h a r in g ­
seizoen te  redden , d a n  m oet ogenblik­
kelijk opgetreden .
De B elgische L ijnvissersbond k r ijg t
w eekbladen, door m iddel v an  p la k ­
b riev en  en  s tro o ib rie fje s  : a lles m o e t 
g e r ic h t w orden  op de h a rin g .
H e t u its c h r ijv e n  v a n  een  p r i js ­
v ra a g  over g an s  h e t  la n d , a ls  p r ijs  
w o rd t gegeven  een  colli v erse  of be­
w erk te  h a r in g  v a n  de e e rs te  v a n g s t 
v a n  ’t  ja a r .  G oedkoop en  g em ak k e lijk  
u it  te  w erken .
E en  p o s ts te m p e l tijd e n s  de h a r in g -  
p eriode ze t a a n  to t  m eer v e rb ru ik  v a n  
de lekkere  h a r in g , vol en  vet, goed­
koop en  k ra c h tig  voedsel.
M a ar vooral als to e ris tisc h e  a a n ­
trek k e lijk h e id , w a a ra a n  de ku stg e- 
m e e n te n  k u n n e n  m edew erken , b en e­
vens de fo lk lo ris tisch e  m a a ts c h a p p ij­
en  en  de p la a ts e lijk e  h a n d e la a rsv e r-  
en ig in g en  : een  p le ch tig e  o n tv a n g s t 
v a n  de ee rs te  h a r in g v a n g e r  v a n  h e t  
ja a r ,  m e t s toe t, vo lksspelen , te n to o n ­
ste lling , w aa ro p  u itg en o d ig d  z ijn  de 
p e rso o n lijk h ed e n  v an  de s treek , de 
pers , ra d io  en  film .
I n  h e t  k a d e r  v a n  een  v isserij w eek­
e in d  zou d it  een  g e leg en h e id  te  m eer 
z ijn  om  volk a a n  de k u s t  t e  lo k k en  en 
v oo ra l om  een  flin k e  p ro p a g a n d a  te  
voeren  voor de volle har ing .
W ie h e lp t h ie ra a n  m ede ? H et VBZ 
is b ere id  a lle  su g g esties  in  d it  ver­
b a n d  in  overw eging  t e  n em en  om 
b in n e n  de e e rs te  d ag e n  s ta r tk la a r  te  
z ijn  m e t een  p ro p a g a n d a c a m p a g n e  
over h e t  g a n s e  la n d  te n  voordele v an  
de h a r in g te e i t  1950.
Met afizetpxaßleetn aan de
aiA
Voor 2 w eken h a d  te  B ergen  in  Ne­
d e r la n d  een b ijeenkom st p la a ts  w aa r 
h e t  a fzetgeb ied  v an  de v is een  on d er­
w erp v an  besp rek ing  u itm aa k te .
N a a r  a a n le id in g  h ie rv a n  g af «Ös 
V isserij wereld» enkele beschouw in­
gen te n  bes te  welke we h ie rn a  la te n  
volgen.
Al deze d ingen  z ijn  ook van  de 
g ro o ts te  beteken is, w a n t de v is m oet 
e e rs t in  voldoende hoeveelheid  ge­
v an g e n  w orden, wil h e t  de m oeite 
lo n en  om  de m a rk tp la a ts  op te  zoe­
ken. M a ar d a n  k o m t te n  s lo tte  elke 
aan v o e rd e r te  s ta a n  voor h e t  be lan g ­
r ijk e  v ra a g s tu k  v an  de v isafzet. W an t 
u ite in d e lijk  b e p a a lt de a fze t v an  de 
vis, de p r ijs  die voor de vis g em aa k t 
k a n  w orden. In  fe ite  k a n  dus geen 
enkele  v isser onversch illig  s ta a n  te ­
genover de kw estie  v an  de a fze t van  
de vis. De g ro o th an d e la re n  zullen  bij 
h e t  b ep a len  v an  h u n  p r ijs  te r  dege 
rek e n in g  h o u d en  m e t de m oge lijkhe­
den  om  de aan g ek o ch te  hoeveelheden  
te  p la a ts e n , h e tz ij a a n  de k le in h a n ­
del en  de visw inkelier, d a n  wel v ia  de 
e x p o rt n a a r  h e t  b u iten lan d . Z odra er 
zich  s ta g n a t ie  voordoet in  de afze t 
v a n  de vis, h e tz ij door v erm inderde 
v ra a g  v a n  h e t  b in n en lan d , d a n  wel
door onm ogelijkhe id  om  de vis teg en  
lonende p rijz en  n a a r  h e t  b u ite n la n d  
te  verzenden, zal de h a n d e la a r  óf 
geen  vis kopen, óf t r a c h te n  de vis te-» 
gen zodanige lage p r ijs  in  te  kopen, 
d a t  h ij geen al te  g roo t risico  za l lo­
pen.
W a n t we verg e ten  h e t  w el eens, d a t  
de h a n d e la a r  ook risico  loopt.
No.oit za l h ij zo zeker v an  z ijn  in ­
k open  k u n n en  zijn , d a t  er bij tijd e n  
geen o v ersch o tten  b lijven, of d a t  h e t  
onm ogelijk  za l b lijken  voor z ijn  inge­
k och te  vis een w instgevende p rijs  te  
m aken .
In  diezelfde m a te  s ta a t  de k le in ­
h a n d e la a r  voor h e t probleem , hoeveel 
vis h ij dage lijk s  za l inkopen  e n  teg en  
w elke p rijs , d a a r  h ij n oo it van  te  vo­
re n  p rec ies k a n  bepalen , hoeveel vis 
zijn  k la n te n  zullen  a fn em en  en  of h ij 
een  b ep aa ld e  p rijs  w el k a n  m aken , 
d ie  h em  een  voldoende w in s tm arg e  
g a ra n d ee rt.
’t  Z ijn  a l deze fac to ren , die op de 
versch illende m a rk tp la a ts e n  to t  
u itin g  kom en en de aanvoerders  een  
lonende of een  te leu rste llen d e  besom ­
m ing  bezorgen.
(Zie vervolg blz 4)
Het Schepencollege is tegen Stadsdirigisme
0f hoe de Stad Oostende 
de visserij verwaarloost en alleen als 
melkkoe gebruikt voor de stadskas
Voor enkele w eken w erd door h e t  d it l a a t  va llen  zouden  de re d e rs  a a n  
V erbond d er R eders, de v ra a g  g e ric h t veel voordeliger ta r ie v e n  k u n n e n  w er-
a a n  h e t  G em een teb estu u r v a n  O ost­
ende om  de m ogelijkhe id  te  w illen 
n a g a a n  de schepen  welke v an  de 
slipw ay gebru ik  m a k en  door s tad s- 
p ersoneel te  la te n  sch ild e ren  en  ku i­
sen.
D it zou voor onze red e rs  een  g ro te
ken  d a n  n u  h e t  geval is : lo sm ach i- 
nes , v e rh u re n  v a n  bennen , enz...
W e v e rw a c h te n  d u s b in n e n k q rt, d a t  
de sc h ep e n  d er v isse rsh av en  alle 
s ta d sd ir ig ism e  zou la te n  v a re n  en  d a t  
h ie rd o o r e tte lijk e  m illioenen  w inst, in  
p la a ts  v an  in  de s ta d sk a s  of in  de
b esp arin g  b e tekenen ; h e t  ku isen  en  zak k en  v a n  de door de s ta d  bescherm ' 
sch ilderen  zou m eer d an  50 t.h. goed­
koper kom en d a n  h e t  hu id ig e  ta rie f .
G een enkel w erkm an  zou h ie rdoo r 
w erkloos vallen, v erm its  h e t  h u id ig e  
personeel zou k u n n e n  aangew orven  
w orden door de s tad .
H et schepencollege h e e f t d it voor­
stel, d a t n o c h ta n s  ja a r l i jk s  m illioe­
n e n  zou b esp aren  a.an onze reders, en 
een  b e te r  o n d erh o u d  voor onze v a a r ­
tu ig en  verzekeren , v an  de h a n d  gewe­
zen onder voorw endsel d a t  d it te  veel 
s tad sd irig ism e  zou betekenen .
W e k u n n en  o n s h ie rb ij neerleggen , 
op voorw aarde d a t  de s ta d  d a n  alle 
d irig ism e l a a t  vallen, op deze w ijze 
zouden de ko sten  opgelegd a a n  de re ­
d ers  de m illioenen  b esp arin g  voor 
h e t  ku isen  en  sch ild e ren  v an  schepen  
vergoeden.
D a t de s ta d  bijgevolg beg inne  m e t 
de slipw ay op b as is  v an  v rije  con­
c u rre n tie  te  la te n  u itb a te n . De p r ij­
zen zouden w el zakken , d a t  ze de los- 
m a c h ie n tje s  en nog  a n d e re  zak en  in  
aan b es ted in g  geeft voor de goedkoop­
s te  u itb a tin g .
H et ste lse l in  de hu id ige  v ism ijn  
zou eveneens aan zien lijk e  b esp a rin ­
gen m edeb rengen  voor de reders 
m oest h e t  verdw ijnen  : de verkoop, 
m ijn -  en  d o k rech ten  b rengen  j a a r ­
lijk s  a a n  de s ta d  op : ongeveer 7 m il­
lioen fr. m in  of m eer. De s ta d  zou ook 
d it d irig ism e k u n n en  la te n  vallen.
Ook h e t  toezeggen  v an  concessies 
b e tek e n t stadsd irig ism e. Als de s ta d
de m onopo listen , in  d e  zak k en  der 
re d e rs  zouden te re c h t  kom en.
W e ju ic h e n  d it p ro g ra m m a  v a n  
h a r te  toe... of is  h e t  en k e l een  kies- 
m a n eu v e r ? I n  d it  geval v e rw ac h ten  
we d a t  d e  S chepen  der V isse rsh av en  
s te llin g  k ie s t :
—  ofw el h e t  k u isen  en  sch ild e re n  der 
sch ep en  door de s ta d  la a t  gesch ie­
d en  m e t de voordelen  e r  a a n  ver­
b o n d en  voor de re d e rs ;
— ofw el alle s ta d sd ir ig ism e  inzake 
u itb a tin g  en  u itb u itin g  v a n  v isse rs­
h a v e n  en  v isserij l a a t  vallen .
E r z ijn  m illioenen  te  besp aren , 
m a a r  d a n  op d e  ene  of de a n d e re  m a ­
n ie r  en  d a n  m e t een  gezonde po.litiek 
d ie  r e c h t  door zee g a a t  e n  geen 
v rien d jes  of k liek je s  k en t, zoa ls d it 
h e t  geval is bij de S ch ep en  d er Vis­
se rsh av en .
W a n n ee r za l ook de s ta d  O ostende, 
de v isserij d aa d w erk e lijk  he lpen , in  
p la a ts  v a n  ze s tie fm o ed e rlijk  te  be­
h a n d e le n  ?
DE INVOER IN HET VERLOPEN JÀAR
W ij lezen v an  .de h a n d  v a n  de h e e r  evolu tie  v a n  onze in -  en  u itv o e r v an
J . V an  T h illo  in  h e t  t i jd s c h r if t  v a n  vis en  v isserijp roducten .
V.E.V. : O nze invoer v a n  verse bodem vis, a l-
I n  onze vorige b ijd rag e  (A pril 1950), d u s h e t  ja a rv e rs la g  d er N ationale  F e-
h eb b e n  we a a n  de h a n d  v an  h e t  la a t -  d e ra tie , h e e f t in  1949 een  d ra s tisch e
s te  ja a rv e rs la g  der N ationale  F e d e ra -  v e rm in d erin g  o n d erg aan , hoofclzake-
tie  v a n  h e t  V isserijbedrijf, de V ish an - lijk  door de zeer s te rk  ev e rm in d erin g
del en  de V isnij verheid , een  b ek n o p t v a n  de invoer u i t  D en em ark en  en , in
o v erz ich t gegeven v a n  de s ta n d  v a n  zeer b ijkom ende orde, door de reeds in
onze v issersv loo t in  1949 e n  v a n  de 1948 begonnen  d a lin g  v a n  de invoer
o n tw ik k e lin g  v a n  aa n v o er en  besom - u it  N ederland . In  de s ta tis tisc h e  b ijla -
m ing . W e ste llen  ons voor d it  a lge- gen  a a n  h e t  ja a rv e rs la g  v in d e n  we
m e en  o v erz ich t th a n s  a f  te  s lu iten  d ie n a a n g a a n d e  volgende zeer sugges-
m e t de v o o rn aa m ste  d a ta  over de tieve ta b e l :
BELGISCHE INVOER VAN VERSE BODEMVIS 
(G ew icht in kg.)
(1) (1) (2) (2)
1938 1947 1948 1949
D en em ark en 2.133.000 9.181.200 7.078.000 2.378.000
N ed erlan d 2.250.000 2.121.400 609.000 697.000
N oorw egen 1.265.300 1.142.200 801.000 199.000
F ra n k r ijk 244.600 25.200 1.000 7.000
E n g e lan d 262.900 21.800 10.000 __
Zw eden 130.500 29.300 44.000 2.000
P olen — — 248.000 —
D iversen 306.600 223.500 105.000 19.000
6.592.900 12.744.600 8.896.000 3.302.000
(1) : Z oetw aterv is  in b eg rep en  — (2) : 
Z o etw aterv is  n ie t  inbegrepen .
U it deze c ijfe rs  b lijk t d a t  onze invoer 
v an  v erse  bodem vis n u  de h e lf t  lager 
is d a n  in  h e t  la a g s te  vóór-oorlogse 
c o n tin g e n te r in g s ja a r . Ook h e e f t de 
b a la n s  tu sse n  in - en  u itv o er zich te n  
g u n s te  v a n  onze v isserij ra d ic a a l ge­
w ijzigd. W a ar in  1947 in - en  u itvoer 
zich  op een  zeer hoog peil in  even­
w ich t h ie ld en  en in  1948 de reeds ge­
d aa ld e  invoer to ch  nog aan z ien lijk  
ho g er b leef d a n  de u itvoer, b lijk t u it 
de door h e t  ja a rv e rs la g  v e rs tre k te  ex­
p o r tc i jfe r  d a t  in  1949 h e t  volum e v an  
de invoer s te rk  onder d a t  v an  de 
n o c h ta n s  fel geslonken  u itvoer kom t 
te  liggen . B ovendien  b leef de invoer 
b ep e rk t to t  de v o o rn aa m ste  soo rten  
rondv is, hoo fdzakelijk  k abeljauw , en  
w erd  de D eense co n s ig n a tie  ra d ik a a l 
u itg esch ak e ld . In  v e rband  m e t deze 
zeer s te rk e  beperk ing  v a n  de invoer 
w o rd t e r  v a n  de zijde v a n  de groo t­
h a n d e l n a d ru k k e lijk  op gew ezen d a t
v o o rtaa n  de invoer v an  bodem vis nog 
s lech ts  pl.m . 8 t.h . v an  de eigen a a n ­
voer vertegenw oord ig t en  dus nog be­
zw aarlijk  een dep rim erende  in d ru k  
op h e t  m ark tverloop  te  O ostende k a n  
hebben . V an  de zijde v a n  de v isserij 
w ord t h ie r e c h te r  te g en  aangevoerd  
d a t  in  1949 de ingevoerde vis voor on­
geveer 65 t.h . u it  w itte  k ab e ljau w  be­
s to n d  en  d a t  h e t  er dus op a a n k o m t 
deze invoer te  vergem akke lijken  m e t 
de n a tio n a le  aan v o er v an  dezelfde 
vissoort. Deze vergelijk ing , die we in  
h e t  ja a rv e rs la g  d er N ationale  F ed e ra ­
tie  n ie t a a n tro ffen , geeft volgend re­
s u l ta a t  :
(gekopt)
gew ich t m e t kop






A . € & n  d e  e x p o r t e u r s  w s £ s a r  I t a l i ë
De ex p o rte u rs  v a n  verse  e n  bew erk- la a ts te  vóór 15 Ju n i 1950 h u n  n a a m  
te  vis, w elke verliezen  h eb b en  geleden  en  vo lledig  ad res  op te  geven a a n  h e t  
op h u n  lev erin g en  n a a r  I ta l ië  door d e  a lgem een  se c re ta r ia a t d e r  N a tio n ale  
d e v a lu a tie  v an  de lire  in  J u n i 1947, F ed e ra tie , W a te rlo laan , 11, B russel, 
w orden  v erzo ch t o n m id d e llijk  en  te n  m e t h e t  oog op een  b e lan g rijk e  m e­
dedeling.
W a aru it dus b lijk t d a t  de invoer 
v an  w itte  k ab e ljau w  b ijn a  70 t.h . v an  
de aan v o er v an  deze v issoort b e te­
kent.
W at onze invoer v an  verse h a r in g  
b e tre ft , deze w as h oger d a n  in  1948, 
gedeeltelijk  u it  hoofde v an  de geste­
gen  leveringen  v an  E ngelse h a rin g .
(Zie vervolg blz 4)
z HET NIEUW  VtSSCHERIJBLAD Vrijdag 2 Juni 1950
Sie aetgadeung, aan fiet Camité aan de J,naae%
D onderdag  11 Mei h a d  de ee rste  zit­
tin g  van  h e t  com ité p la a ts .
H ie rn a  vo lg t h e t  officieel verslag. 
W aren  aanw ezig  :
V oorz itter : M. BIRON, D irec teur 
v a n  de Z eev isserijd ienst v an  h e t  Be­
s tu u r  v an  h e t  Zeewezen.
Leden of p la a tsv erv an g e n d e  leden  : 
GERREBOS voor h e t  M in isterie  van  
E conom ische Z aken;
DOUMONT voor h e t  M inisterie  van  
B u iten lan d se  Z aken  en  B u iten lan d se  
H ande l;
VELTHOF, D irec teu r v a n  de visse- 
r i jh a v e n  en  V ism ijn  te  O ostende; 
BAUWENS R., SEGHERS V., ROBAEY 
VERBANCK P., LOGGHE, VAN ISE- 
GHEM, vertegenw oord igers v an  de 
p ro d u k tie ;
LAMBRECHTS A., VAN DEN WOU- 
W ER A., HUBRECHSEN R., CATTIE, 
vertegenw oord igers v an  de h a n d e l;
S ec re ta ris  : M. POPPE, bes tuu rsse- 
c re ta r is  op de A lgem ene D iensten  
c re ta r is  van  h e t M inisterie  v an  Ver-
lfpprçTiTp7p'n
V eron tschu ld igd  : M. V. CORNEIL- 
LIE  en  P. VANDENBERGHE.
D h r O. STRADIOT, k a b in e ts a tta -  
ch é  v a n  d h r  M in ister v an  V erkeers­
w ezen w oon t eveneens de vergade­
r in g  bij.
VOORWOORD VAN DE 
VOORZITTER
M. BIRON, voo rzitter o p en t de ver­
g ad e rin g  om  14,30 uu r. H ij s tu u r t  een 
w elkom  w oord to t de h e re n  VELTHOF 
en  CATTIE, n ieuw e leden  die in  h e t 
v roegere C om ité v an  de Invoer n ie t 
zetelden.
De voo rzitter r ic h t  verder een  b ij­
zonder w oord v a n  w elkom  to t  d h r  O. 
STRADIOT die er a a n  gehouden  
h e e f t deze ee rste  vergadering  bij te  
w onen. D it is een  b lijk  te  m eer van  
de g ro te  b e langste lling  v an  d h r  Mi­
n is te r  v an  V erkeersw ezen voor de 
zeevisserij in  h e t  algem een  en  h e t Co­
m ité  v an  de Invoer in  h e t  b ijzonder.
H et doel v an  d it  C om ité w erd 
n au w k eu rig  om schreven  door d h r 
m in is te r  : h e t  b epa len  v an  h e t  vis- 
co n tin g en t p e r  m a an d . De re su lta te n  
v a n  de B elgische Zeevisserij zijn  
w erkelijk  tre u r ig  te  noem en  voor h e t  
le  k w a r ta a l 1950. De aanvoer v an  bo­
dem vis bedroeg  11.000 ton  tegen  12.000 
to n  in  h e t  overeenstem m ende k w ar­
t a a l  1949, m a a r  de o n tv a n g s te n  zijn  
29.000 m illioen  f ra n k  lager.
O ns la n d  h e e f t v e rp lich tin g en  te ­
genover an d e re  la n d e n  voor de v is­
invoer. Voor D en em ark en  d ienen  wij 
vóór einde v a n  ’t  ja a r  h e t  in  h e t  h a n ­
delsakkoord  voorziene co n tin g en t 
u it  te  p u tte n . Voor N ed e rlan d  loopt 
d i t  akkoord  te n  einde op Ju n i 1950. 
H et voorziene c o n tin g en t is 2.000 ton, 
w aarv o o r to t  dusver v e rg unn ingen  
voor 1.750 to n  w erden  afgeleverd. 
Vóór e inde J u n i d ienen  we dus in  elk 
geval v e rg u n n in g en  voor 250 to n  af 
te  leveren  voor N ederland.
H et is verd e r noodzakelijk  reeds 
n u  h e t  c o n tin g en t voor J u n i te  b ep a­
len ; vooraleer de v isserij h a a r  v a a r ­
tu ig e n  n a a r  zee zendt, d ie n t ze te  we­
te n  w a a ra a n  zich  te  houden .
NAMENS DE HANDEL
M. LAMBRECHTS a c h t h e t sp ijtig , 
gezien h e tg ee n  door de h ee r  voor­
z itte r  v e rk la a rd  w erd w a t b e tre f t  h e t 
na lev en  van  onze in te rn a tio n a le  ver­
p lich tin g en , d a t in  de m a a n d  A pril 
n ie t  ingevoerd  w erd. D it zal er ons 
toe  dw ingen  gro te  co n tin g en ten  te  
a a n v a a rd e n  in  de eerstvo lgende p e­
riode. Ook de h a n d e l h o u d t er n ie t 
a a n  zulke g ro te  k w a n ti te i te n  op zulk 
een  k o rt t i jd s tip  in  te  voeren.
De h a n d e l h a d  voorgeste ld  in  de 
m a a n d  Mei 300 to n  bodem vis en  200 
to n  gepen in  te  voeren, verdeeld  als 
VQlgt ;
D en em ark en  150 ton
N ed erlan d  80 ton
N oorw egen 50 to n
Zw eden 20 ton
W e s ta a n  in  de h e lf t van  de m aan d . 
De h a n d e l v ra a g t invoer v an  15 Mei 
af. De v erg u n n in g en  zouden  n ie t 
voor die d a tu m  m ogen  afgeleverd  
w orden. Hij s te lt th a n s  voor to t e in ­
de Mei :
D enem arken  75 to n
N ed erlan d  40 ton
N oorw egen 25 to n
Zw eden 20 to n
h e tz ij in  to ta a l  160 ton .
D aarb ij zou kom en  een  speciaal 
c o n tin g e n t v a n  100 to n  gepen een vis­
so o rt door onze v isserij n ie t a a n g e ­
b ra c h t e n  die een  seizoenvis is.
VOOR DE REDERS
M. SEGHERS d ru k t z ijn  sp ijt u it  te  
m o e ten  h o ren  d a t  m en  nog w en st vis 
in  te  voeren in  Mei. Eir w erd  bew ezen 
tijd e n s  h e t  s to p z e tten  v an  de invoer 
d a t  de B elgische aanvoer g roo t ge­
noeg  is om  de v raa g  in  h e t  b in n e n ­
la n d  te  voldoen. De p rijz en  in  h e t 
b in n e n la n d  z ijn  n ie t  verhoogd; de 
p rijz en  a a n  de k u s t w aren  voldoen­
de  om  de k o sten  te  dekken, zonder 
a a n  am o rtisa tie  of w inst te  denken.
In d ie n  v a n  15 Mei a f  v e rg unn ingen  
w orden  afgeleverd , d a n  zullen  de 
sch ep en  die n u  in  zee zijn, h u n  re i­
zen  zeker en  v a s t m e t verlies a fs lu i­
te n . H et V erbond der Zeevisserij k a n  
d e rh a lv e  n ie t  aan n em en , d a t  er deze 
m a a n d  nog  zou ingevoerd  w orden.
B ovendien d ien t, ten e in d e  de vis­
se rij toe  te  la te n  te  v a re n  m e t een 
k le ine  k a n s  op zekerheid  b e tre ffen d e  
de u its lag e n  v an  de v isvangst, h e t 
in v o e rc o n tin g e n t een  m a a n d  op voor­
h a n d  te  w orden  bepaald . Wij d ienen  
n u  over Ju n i te  sp reken  en  n ie t m eer 
over Mei.
W a t b e tre ft de invoer v an  geep
d ie n t opgem erk t d a t  iem an d  die geep ro n d e  vis ncodzakelijk . Invoer
eet, geen an d e re  v is eet. De h a n d e ­
la a rs  d ienen  de co n su m en t te  le ren  
de vis te  e te n  die v a n  h e t  seizoen is. 
T ijd  en geduld is d aa rvoo r nodig, 
m a a r  h e t  r e s u lta a t  k a n  b ere ik t w or­
den. P roduk tie  en h a n d e l d ienen  sar 
m en te  w erken  om  de vreem de vis te  
w eren en de eigen in d u s trie  te  be- 
voordeligen.
NAMENS DE INVOERDERS
M. VAN DEN WOUWER s tip t a a n  
d a t  h e t  ee n  verkeerd  idee is  te  den ­
ken  d a t  w an n e e r de v erb ru ikers  een 
soo rt vis e ten , d it v erb ru ik  te n  n a -  e ig en  vis 
dele v an  een an d e re  v issoort gebeurt.
E r is een  gebrek a a n  kookvis van  
kw alite it.
D aaro m  is  een  m a tig e  invoer van
v a n
geep za l geen  k w aad  doen  a a n  h e t  
v erb ru ik  v a n  B elg ische vis. De vis­
h a n d e la a r  v e rk o o p t m eer v is n a a rg e ­
la n g  h ij  ee n  g ro te  keus a a n  vis in  
d e  w inkel h ee ft. In d ie n  een  zekere 
g am m a v a n  so o rten  o n tb ree k t, d a n  
w enden  de v e rb ru ik e rs  zich  a f  v an  
de verse vis en  e ten  zij v isconserven  
of eieren . De g ro te  c o n c u rre n te n  v an  
vis liggen  b u ite n  de v issoo rten  en 
n ie t  in  de v isso o rten  onderling .
Ingevoerde vis is d aa ro m  n co d za­
k e lijk  om  onze keus te  verm eerderen . 
H et is  d e rh a lv e  een  w elgekom en a a n ­
vu lling  d ie  z ich  n ie t  in  de p la a ts  v an  
ste lt.
(Zie vervolg blz. 16)
Is liet visnet 
ten dode opgeschreven ?
EEN RUSSISCH INGENIEUR VOND DE VISVANGST MET EEN ZUIGER 
UIT EN DE ENGELSE VISSERS GAAN DIT SYSTEEM EVENEENS
BEPROEVEN
De sombere toestand 
van onze visserij
Zai de Minióie* pxaktiócfie tnaafaeg-eCen
nemen ?
S eder t  m a a n d e n  w ord t die to e s ta n d  worden om voor de  visserij een mi- 
van de retóers m eer  en meer onhoud- nimumprijsi in h e t  leven te  roepen 
b a a r  en, w a a r  nu  en dan  een redleiijke 5. de visinvoer zal beperk t  worden 
reis w ord t  g e m a a k t ,  w ord t deze ge- 6. h e t  Comité voor S aner ing  van het 
volgd dloor twee of m eer  slechte, wel- Bedrijf  zal zo spoedig mogelijk bij- 
ke h e t  evenw ich t dubbel en dik doen eengeroepen worden, 
verliezen. Hopen we d a t  al deze m aatrege len
Aan de huidiige to e s ta n d  s c h i jn t  w erkelijkheid worden en d a t  n a  de 
geen u i tk o m st  o m d a t  m aa trege len  van verkiezingen k ra c h td a d ig  gewerkt 
p ra k t i sc h e n  a a rd  wel overwogen wor- zal worden a a n  h e t  to t  s ta n d  komen 
den, m a a r  to t  h e t  ri jk  van de mi- van w at  wij de  gezondm aking  van het
U it «W eek-End».
Z al h e t  v isn e t d a t  se d e rt onheug-
p ro efn em in g en  g e d a a n  w erden .
P ein zen d  tro k  M. C h e rn ig a n  z ich  in  
z ijn  w e rk p la a ts  te ru g . D a a r  deze 
lijke tijd e n  de v issers a a n  een  brood- p ro efn em in g en  h em  veel geld k o s tte n
besloo t h ij ze v o o rta a n  in  een  aq u a ­
riu m , w a a r in  t ie n ta lle n  goudv issen
w inning , de m ensen  a a n  vis als voed­
sel h e lp t, sa m en  m e t de zeilen die 
v roeger a ls  d r ijfk ra c h t voor de sche- z a te n  vo o rt te  ze tten . H ij m a a k t  op­
p en  d ienden , n a a r  de verzam elingen  n ieuw  een  pom p, m e t a n d e re  afm e- 
v an  oud tu ig  verw ezen w orden  ? H et tin g e n  n a tu u r l ijk , m a a r  v erd e r p re- 
z iet er n a a r  u it  als zou de v iszuiger cies dezelfde als de ee rs te  d ie  h ij op 
h e t v isn e t w eld ra  in  alle E uropese h e t  sch ip  beproefd  h ad . E n  h ij  begon 
zeeën g aa n  vervangen . w eer te  ex p e rim en te ren .
T en a llen  tijd e  h ebben  de v issers h u n  De goudvissen  rea g ee rd en
m a te r ia a l t r a c h te n  te  verbe teren . In  
de la a ts te  tie n ta lle n  ja re n  w erden  
v erscheidene system en  beproefd, 
m a a r  to t  nog toe w as er geen enkel 
d a t  voldoende b lijk  van  doelm atig ­
heid  h a d  gegeven om  er h e t  v isnet, 
d a t h e t beste  w ap en  tegen  de haring -, 
w ijting - en an d e re  v isbanken  bleef, 
voor op te  geven.
T h a n s  k om t er ech te r u it  R u s lan d  
een n ieuw  systeem , d a t  op k o rte  ti jd  
h ee l de v is in d u strie  zou k u n n en  om ­
verw erpen. H et is geen b ijzonder in ­
gew ikkeld systeem  en  ind ien  h e t  a a n ­
genom en w ord t za l h e t  w eld ra  n ie t 
m eer ongew oon k linken  als de v is­
se rs  zeggen «we g a a n  op zuigvis- 
vangst» .
Enkele ja re n  vóór de oorlog h a d  een 
R ussisch  ingen ieu r, die zich m e t h e t 
p rob leem  d e r  v isv a n g st bezig hield,
in d e r­
d a a d  n e t  zoals h u n  co llega’s in  h e t  
zou te zeew ater. Z od ra  ze zich  door 
een  s tro m in g  v e rp la a ts t  voelden 
v lu c h tte n  zij n a a r  een  ka lm e zone.
T oen  kw am  M. C h e rn ig a n  op h e t  
idee de v issen  ongevoelig  te  m aken . 
A an  h e t  u ite in d e  v a n  z ijn  tre c h te r  
b ra c h t h ij  een  d u n n e  k o p eren  p la a t  
a a n , w a a rh e e n  h ij tw ee e lec trisch e  
d ra d e n  leidde. D a t w as de gen ia le  ge­
d ac h te , zoals C hristo .ffel C olom bus er 
een  h a d  m e t z ijn  ei. D an  deed h ij de 
pom p w eer w erken . De goudvissen  
sch en en  de a a n tre k k in g s k ra c h t v a n  
de zu igpom pen  boven h e t  a q u a riu m  
n ie t  te  m erk en . E n  u ite r s t  gew illig 
spoelden  zij in  de tr e c h te r  e n  h e te n  
zij zich u itw erpen .
E r w as een  o n td e k k in g  g ebeu rd  die 
de v isv a n g s t in  de h e le  w ereld  zou 
k u n n e n  op s te lte n  ze tten . Nu m o est
nisteriele  c a r to n s  behoren.
Voor de landbouw ers integendeel,  
wiist m en  de invoer van boter en nu 
van a a rd a p p e le n  stop te  zetten , voor 
de k a a sb e re id in g  90 millioen te r  be­
sc h ik k in g  te  s te llen  em worden d age­
lijks allerlei m a a treg e le n  genom en 
die deze t a k  van  onze economie ef­
fectief  m oeten  bescherm en tegen  
vreem de invoer.
Voor de ko len indus tr ie  deedl men 
hetzelfde.
Voor de visserij : n ie ts  d a a rv a n  
n ie t te g e n s ta a n d e  veel kiesbeloften 
van  volksvertegenwoordigers,  enz...
Op dei d u u r  zullen we m oeten g a a n  
geloven d a t  m en de heer Decrop,
bedr ij f  mogen noemen.
V o l f i ô u e t t e g e n m a a f c d i g e i A  
op, de &%e&
De volksvertegenwoordigers Jan  
de PIERS en Roger DEKINDER uit Oost­
ende hebben n a a r  aan le id ing  van een 
nieuwe k a ta s t ro o f  in de visserij, op­
nieuw bij de bevoegde m in is te r  om 
m aa trege len  verzocht die een einde 
zouden stellen a a n  de huidige onze­
kerheid en zware s lagen  welke h e t  be­
d r i jf  treffen .
Terzeifdertijd  vernem en we d a t  se-
voorzit ter  van de N ationale Fedieratie, n a to r  ANCOT van Brugge, vorige
week in k rac h td ad ig e  te rm en  de be­
trokken  m in is te r  en h e t  D epartem en t 
van Verkeerswezen op de onhoudbar 
re to es tand  gewezen heeft en d a t  het 
n iet o p g aa t  op h e t  hu idig  ogenblik 
invoer van vis te  dulden.
Het g a a t  inde rdaad  n ie t op een
wil s teu n en ,  d a a r  w a a r  hij on langs  
nog zei d a t  : «al w a t  n ie t  leefbaar  is, 
dus de k le ine  en m iddenslagreders ,  
m oeten  verdw ijnen»  en er alleen 
m a a r  p la a t s  m eer  is voor de grote 
o n d e rn e m in g en ,  die m odern  uitge- 
ru s t  zijn.
Dergelijke redener ing  w ord t des te  handsvol invoerdersi welke over grote 
g em akke l i jke r  werkelijkheid, alsi men invloeden en veiel geld beschikken,
ziet hoe som m ige kleine en mïdiden- 
s la g  rede rs  zelf, n iet sch ijnen  te  be­
g rijpen , w a t  hen  te  doen en te  laten 
s ta a t ,  d a a r  w a a r  ’t  g a a t  om de verdedi­
g ing  van  h u n  be langen  en ze zich 
m a a r  al te  gem akke li jk  la ten  verlei­
den door verleidende beloften en 
mooie woorden van hen, die er alle
een n ijverheid  zoals de visserij, te  la­
ten  ru ineren.
Zullen n a  de verkiezingen m a a t r e ­
gelen genom en worden om eens en 
voor a l t i jd  d a a r a a n  een einde te  s te l­
len ?
Wij hopen het.
W a t  er ook van weze, onder tussen
belang  bij hebben  ze van de m a rk t  te  m enen  we voormeldie vertegenwoordi-
b ed a ch t v an  in  de zee een overg ro te de p ra k tis c h e  u itw e rk in g  nog  ge- 
bu is n ee r te  la ten , die trec h te rv o rm ig  sch ieden , ie ts  w aarv o o r M. C h e rn ig a n  
u itloop t en la n g s  w aa r h e t  w a te r  zich d ad e lijk  in sp a n d e . H ij h a a ld e  
m e t h ee l veel k ra c h t zou opgezogen z ijn  sp ec iaa l u itg e ru s te  boot w eer te  
w orden. Hij beproefde d it systeem , v o o rsch ijn  m e t de la n g e  bu is die 
m a a r  de re s u lta te n  w aren  m eer d a n  tre c h te rv o rm ig  u itliep , en  v a n  een  ko- 
te leu rste llend . M. C hern ig an , zo h ee t p e re n  p la a t  voorzien  to t  op een  v ijf­
de ingen ieu r, zag  a a n  ’t  einde v an  t ie n ta l  m e te r  d ie p te  doordrong , 
z ijn  bu is w el enkele onooglijke v is jes  De boo t o n d e rn a m  een  lan g e , tr a g e  
opdagen , m a a r  geen spoor v an  vis- to c h t. E lf u re n  la te r  w aren  e r  1.400 
sen  w aa rv a n  de g roo tte  die v an  de kg. v is g ev an g en  zonder d a t  ie m a n d  
sa rd in e  zou b en ad eren . W a t gebeurde ie ts  h a d  hoeven  te  doen, zonder d a t  
er ? T oen  b ra k  de oorlog u it  en  w erd  h e t  n e t  u itgew orpen , in g e tro k - 
M. C h e rn ig an  v erh in d e rd  h e t  a n t-  ken, geledigd, de vis in  h e t  ru im  
w oord op die v raa g  te  zoeken. m o est o v e rg e b ra ch t w orden. De ge- 
T och  h a d  de in g en ieu r z ijn  p la n  v an g e n  vis w as in  de beste  s ta a t  en 
n ie t opgegeven. Toen h e t  conflic t te n  h a d  door de re is  la n g s  de zu iger n ie t 
einde w as n a m  h ij h e t  p la n  w eder op. geleden, v e rm its  h e t  begele idende w a- 
V an d a n  a f  zag  h ij in  hoe h e t  kw am  te r  als b esch e rm en d  k u ssen  m ee h a d  
d a t  h ij de m y ria d en  h a rin g e n , w ij- gereisd.
tin g e n  'en goudvissen w a a rtu sse n  de De p ro efn em in g  w as dus afd o en d
bu is  bewoog n ie t o p h a len  kon. Een gew eest. V an zelfsp rek en d  h eb b e n  de
vis is im m ers h ee l gevoelig. Z odra B ritse  v issers v a n  m ee t a f  a a n  veel
h ij voelt d a t h ij opgezogen w o rd t b e lan g ste llin g  voor deze u itv in d in g
m a a k t h ij d a t  h ij w egkom t en  spoed t getoond.
h ij zich n a a r  m in d e r woelig w ate r. B in n en k o rt zu llen  er o n d er to ez ich t 
Alleen de kleine visjes die niet ge- v a n  h e t  M in is te rie  v a n  B evoorrad ing  
noeg  k ra c h t h ad d e n  om  a a n  de in  h e t  K a n a a l en de N oordzee p roe- 
m a ch tig e  stro m in g  te  w ee rs taan , ver- ven  g e d a a n  w orden. In d ie n  ze even- 
dw enen er in  en v ielen  in  de m a n d  op veel vo ldoening geven als die v a n  in ­
de b rug  van  h e t  schip, w aarm ee de g en ieu r C h e rn ig a n  za l h e t  v isn e t
________________ _____________________  b in n e n  enkele  ja re n  v e rv a n g en  z ijn
door een  re u sa c h tig e  zuiger, die, a l­
th a n s  op h e t  ee rs te  gezich t, veel p ra k ­
t is c h e r  b lijk t te  zijn.Nieuwe Viskisten
M om enteel h e e f t een m a ch in e fa ­
b riek  te  IJm u id e n  de licen tie -rech ­
ten  verk regen  voor de B enelux landen  
v an  een  in  Engeland; g ep a ten tee rd e  
v iskist, de z.g.n. L iner C ra tes. De fa- 
b r ik a tie  v an  deze kist, w elke b e s ta a t 
u it een h o u te n  k r a t  m e t een a lum i­
n ium  b in n en k is t, h e e f t ree d s  lang  
een  aa n v an g  genom en.
In  hoo fdzaak  is deze k is t bestem d 
voor h e t  verzenden  v an  de vis v an  de 
v ism a rk t n a a r  de k lien ten , m a a r  de 
D irectie  v an  de V isserij Mij. «Petten» 
h ee ft een  tw in tig ta l v an  deze k is ten  
m e t een van  h a a r  schepen  m eegege­
ven a ls  p roef om er gedurende de reis 
de fijne  vis in  te  bew aren . Deze proef 
is voor 100 t.h . geslaagd . De heek, 
welke in  deze k is te n  w erd  aangevoerd , 
w as v an  bu itengew oon goede kw ali­
te it  en , o n d an k s de zeer s lech tè  p r ij­
zen w elke de la a ts te  t i jd  in  IJm u id en  
voor de vis w ord t b e taa ld , w erd  voor 
deze vis een goede p rijs  gem aak t.
L a te n  w ij h o p en  d a t h e t  n ie t bij 
deze p ro efn em in g  zal b lijven, welke 
ook w eer v an  re d e rsk a n t is u itg eg aan , 
m a a r  d a t  ook de v ish an d e l op zeer 
ru im e  sc h a a l gebru ik  za l m a k en  van  
deze p rim a  verpakk ing , zodat de vis 
welke in  goede conditie  w ord t a a n ­
gevoerd, ook in  p rim a  s ta a t  a a n  de 
co n su m en t afgeleverd  k a n  w orden.
H et za l noodzakelijk  z ijn  alle m oge­
lijk h ed en  w elke geboden w orden  om 
h e t v isverb ru ik  te  dóen toenem en , te  
b en u tten , vooral n u  h e t  v isserij-be-
zien verdw ijnen
O nd er tu sse n  bewerken ze sneller en 
sne lle r  h u n  o n d e rg a n g  en m ag  he t  
gezegd, d a t  tóe laksheid  van ,sommigë 
m in is te r ië le  d e p a r te m e n te n  olie op 
h e t  vuu r  gooien is.
W a t  zal er  gebeuren m oesten  de 
vijf Duitae sc hepen  te ru g  in de  v a a r t  
g e b ra c h t  w orden  ?
Het w ord t  een d r a m a  zonder voor­
g a a n d e  te n  voordele van  één; m a a t ­
s c h ap p ij  en m e t  als  gevolg d a t  alle 
andtere er a a n  te n  onder  zullen gaan .
Wij w eten  nog n ie t welke beslissing 
de m in is te r  zal nem en. De huidige 
kiesperiode b re n g t  ande re  bekom m er­
nissen m e t  zich.
Een za ak  s t a a t  vas t  :
Deze to e s ta n d  is o n h o u d b a a r  en in 
twe© j a a r  werd n ie ts  p rak t isch  ge­
d a a n  om d a a r a a n  een einde te s te l­
len, d a a r  h e t  ko rtz ich tig  e igenbelang 
van  alle p a r t i je n  d it  onmogelijk  heeft 
g em aa k t .
Meeß de 
Jltinibtei aan V.e’iâeetôiae'zen 
dan toch g.C'Zonde &e&ÜAMig.en 
genomen ?
N a a r  we u i t  goed ingelichte bron 
vernem en ,  zou dte m in is te r  n o ch tan s  
vóór zijn  a f t re d e n  (?) deze week 
erns tige  beslissingen hebben geno­
m en en nl. :
1 . hij h ee f t  zijn d e p a r te m e n t  verzocht 
m a a treg e le n  te  beram en, op d a t  de 
visuitvoer volledig volgens de be­
s ta a n d e  akkoorden  zou kunnen  ge­
schieden.
2. tfte Hogere Raad! voor Zeevisserij 
w ord t  opnieuw  ingericht.
3. de  o p r ich t in g  van visverwerkende 
fab r iek en  m oet in de h a n d  worden 
gew erkt.
4. m a a treg e le n  moeten overwogen
JVleuuapaa’ttôe ViôAeûjâeCangen
VOET VERPLETTERD zam en  a a n  boord m e t R igaux  M arcel
om  de b a z a a n m a s t k la a r  te  m aken . 
BEYEN G asto n , w onende te  De Zij h a d d e n  de ijze ren  la d d e r v a n  de 
P an n e , P o s ts tra a t ,  15, en  m a tro o s  op v isp u t op  schouw  v a n  m o to r ge­
h e t  v isse rsv a a rtu ig  N.820 «Wilhe'lmi- p la a ts t .  D oor een  verkeerde bew eging 
na»  v an  re d e r  P yson  H enri, w as te  is de la d d e r p lo ts  v a n  de schouw  ge­
g leden  en  k w am  m e t p u n t te re c h t op 
de voet v a n  B eyen G aston .
De p u n t d ro n g  door de la a rs  en  v e r­
o o rza ak te  een  diepe w onde in  re c h te r ­
voet. De v o etw orte lbeen tjes  w erden  
d a a rb ij nog  gebroken. H et s lach to ffe r 
za l ee n  volle m a a n d  o.nbekw aam  zijn  
te  w erken.
Uit Heist
AAN DE OUD-LEERLINGEN DER 
VRIJE VISSERIJSCHOOL TE HEIST
Op D insda.gkerm is w o rd t een  re is  
in g e ric h t n a a r  Lier, m e t een  bezoek 
a a n  de beroem de Z im m erto ren .
Te A n tw erp en  w o rd t de d ie re n tu in  
bezoch t en  cok  te  B russe l is een  op­
o n th o u d  voorzien. P rijs  125 fr. V er­
tre k  a a n  h e t  s ta tio n  te  6,30 uu r.
In sc h r ijv in g e n  to t  en  m e t Z ondag­
avond  bij d h r  d irec teu r v a n  de school, 
bij s e c re ta ris  V erm eille en  bij a l de 
b es tu u rs led e n  v a n  de bond.
T en  zeerste  aan b ev o len  !
DE VISWEEK TE HEIST
D oor onvoorziene o m sta n d ig h e d e n  
m oest de visw eek v a n  H eis t u itg e - 
d r ijf  zo ’n  gew eldige crisis  do o rm aak t, s te ld  w orden. Deze za l d it j a a r  door- 
B in n en k o rt h o p en  wij n o g m aals  g a a n  v a n  5 to t  15 Oogst, 
h ie rop  te ru g  te  kom en. We kom en h ie rop  la te r  te ru g .
HAND VERPLETTERD
H et v isse rsv a a rtu ig  N.758 «Goede 
Hoop» v an  de red e rs  M arcel en  M au­
rice  P u y s tie n s  lag  in  de vlotkom  en  
m oest g ed ra a id  w orden, om  ’s an d e ­
re n d a a g s  te ru g  te  k u n n en  u itv a ren . 
D e sc h ip p e r-e ig e n aa r M aurice P uys­
tie n s  b ra c h t h e t  v a a r tu ig  in  bew e­
ging, te rw ijl de m a tro o s M arcel P uys­
tie n s  m e t e e n  ku rk ezak  k la a r  stond, 
om  h e t  s to te n  te g en  an d e re  v a a r tu i­
gen  te  b reken . P lo ts  sloeg h e t  v a a r ­
tu ig  a c h te ru it  e n  P u y stien s  M arcel 
g e ra a k te  gekneld  m e t lin k e rh a n d  tu s ­
sen  v e rsc h an s in g  v an  de N.758 en 
galg  v a n  N.804. G elukkig  b leek de 
verw ond ing  n ie t  erg.
N a een  v ee rtien  d ag en  g eneeskun ­
dige zo rgen  za l h e t  s la ch to ffe r  te ru g  
zee k u n n e n  kiezen.
gers van ons volk geluk te  mogen 
wensen voor de sp o n ta n e  wijze w a a r ­




Op 9 Mei, dus m eer d a n  drie w eken 
geleden, s tra n d d e  de Z.519 in  dikke 
m is t n a  op een onbekend  w rak  gesto­
te n  te  z ijn  op h e t  s tra n d  tu ssen  Den 
H aa n  en  W enduyne.
N ie tte n g e n s ta a n d e  de tu ssen k o m st 
v an  de red d in g sd ien s t te O ostende en 
Zeebrugge, bleven alle pogingen  om 
h e t v a a r tu ig  v lo t te  k r i’gen, v ru ch te ­
loos.
H et v a a r tu ig  w as in  de ee rste  twee 
dag en  gew eldig hoog g a a n  liggen, de 
Oostenwind', k ra n k e  tij , s le ch ts  we­
der en  de opeenvolgende zan d b an k en  
welke e r  .ontstonden, vo ltrokken  de 
rest.
In  deze o m stan d ig h ed en  w as het 
k ra n ig  w erk  v an  de w erk lieden  der 
scheepsw ersven  S eghers dubbel zw aar 
en  zagen  deze m oedige m ensen  som s 
in  een tij, a l h e t w erk v an  dag en  ver­
lo ren  g aan . E r w erd begonnen  en  h e r ­
begonnen.
Ook C t R qe ts  m e t z ijn  S taa tss leep - 
boot «De Zeeleeuw» m oeide zich m et 
de zaak . De k le ine vedette  kw am  er 
n u  en  d an  ook bij te  pas.
Zondag  en  M aan d ag  w erd opnieuw  
g e tra c h t h e t v a a r tu ig  los te  k rijgen .
«De Zeeleeuw», b ijg e s ta a n  door de 
ved e tte  van  h e t Zeewezen, gelukte 
e r  Z ondag n ie t in  en  herbegon  M aan­
d agm iddag  b ijg e s ta a n  door de 0.330 
m e t sch ipper A lbert H uys a a n  boord.
V oorzichtig  doch k ra n ig  w erk  w erd 
geleverd  ,zoda t n a  een  h a lf  u u r  de 
ta a ie  Z.519 op sleep touw  w erd geno­
m en  n a a r  de h a v e n  v an  O ostende. H et 
v a a r tu ig  w erd op de b an k  gezet, w aa r­
n a  to t  h e rs te llin g  zal o vergegaan  wor­
den.
H ier d ie n t h e t  m oedig w erk van  de 
b em an n in g  van  «De Zeeleeuw» en  de 
ved e tte  onder le id ing  van  chef loods 
V iaene en  D ecrop geloofd,' alsook de 
bem an n in g  van  de 0.330, die flink 
h u n  b est g ed aan  hebben  bij dit 
werk.
Zij die h e t  m e es t verheugd  m oeten 
z ijn  gew eest, is h e t  w erkvolk van  de 
scheepsw erf Seghers, die dag  en n a c h t 
gew erk t hebben  onder le id ing  v a n  dh r 
C h a rle s  S eghers en m en ig  m a a l sak­
kerden  o m d a t de Z.519 toch  m a ar 
n ie t w ilde v lo tten .
H et w aren  om  ze bij h u n  n a a m  te 
noem en  : S aelens Leon, ch au ffeu r; 
N ierynck, V erm eersch, V an  Lier, Peel, 
P y ra , V an d ep u tte , M ares, D efruyt, De 
Coo, F a ie t, R eyngoudt, P o tte lan c ie  en 
Cyriel Jan ssen s .
Een b ijzondere verm eld ing  oo.k voor 
T u rtje  V an h o u tte  m e t z ijn  ploeg 
«zeem annen» die zich vrijw illig  a a n ­
geboden hebben  om op ’t  sch ip  te 
b lijven  bij iedere ho o g w ate rtij.
M oedig ook h ie ld  sch ipper Ackx vol, 
die bij elke hoog tij a a n  boord h een  en 
w eer w erd  geslingerd , steeds m aar 
h o p en d  de Z.519 te  redden .
G elukkig  is de Z.519 een vissers­
v a a r tu ig  vóór de oo.rlog gebouwd. Het 
m ag  als een van  de k loekste schepen 
v an  onze vloot aangezien  w orden  en 
de zeev aartin sp ec tie  z a l  nog  veel 
s tre n g e r m oe ten  op tred en , w il men 
nog  v aa r tu ig e n  v an  d it  g eh a lte  zee 
zien kiezen.
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De toestand van de visserij in Brazilië
VISGEBIEDEN EN METHODES
Volgens de v isserijcode die deze 
industrie  en aa n v erw an te  ta k k en  r e ­
gelt is de v isserij in  B razilië verdeeld  
in  zeevisserij en b innenv isserij. De 
eerste is verder verdeeld  in  s tra n d -  
visserij, kustv isserij en  diepzee v isse­
rij. S trandv isserij gebeu rt op de s t r a n ­
den, baaien, m ond ingen  van  strom en , 
kustm eren enz... D e  kustv isserij w ord t 
bedreven to t 12 m ijl v a n  de kust, de 
diepzeevisserij b u ite n  deze grens.
De s tran d v isse rij w ord t bedreven  
m et (staande n e tte n , vallten, sennes 
die op h e t s t r a n d  getrokken  w orden, 
hand lijnen  enz... I n  de k u stv isserij 
worden d ra a ie n d e  . sennes, h a n d li j­
nen, d r if tn e tten , k leine en  g ro tere  
traw lers, dories enz. gebru ik t. In  h e t 
diepzeegebied w orden traw le rs , dories 
en lange lijn en  gebru ik t.
De B raz iliaanse  k u s t is 8.000 km. 
lang of 4.320 zeem ijlen . Ze loopt van  
af de k aap  Rio B ranco  to t de g rens 
van U ruguay. Voor de beschrijv ing  
wordt de k u s t in  v ijf zones verdeeld  : 
Noordelijke zone : grondgebied  van  
Amapa, P a ra , M a ra n h ao  en P iau i; 
Noord-Oostelijke zone : grondgebied  
van h e t e iland  F ern an d o  de Noron- 
ha, C eara, Rio G ran d e  do Norte, 
P araiba , P ernam buco , A lagoas en 
Sergipe;
OQStelijke zone : B ah ia  en  E sp itito  
S anto;
C entrale zone : D istrito  F ed era l en de 
s ta ten  R io de Ja n e iro  en  Sao P au lo ; 
Zuidelijke zone : P a ra n a , S a n ta  C a­
ta r in a  en Rio G ran d e  do Sul.
DE NOORDELIJKE ZONE
In  deze zone w ord t vooral s tr a n d ­
visserij bedreven. De k u s t in  P iau i is 
d icht bezaa id  m e t baa ien , riv ieren , 
eilanden en  valleien. D it alles vo rm t 
een groot la b y rin th  m e t zeer v isrijke 
w ateren. In  h e t  g rondgebied  van  
Amapa en de s ta a t  P a r a  is er een 
eeuwenoude v isserij die bedreven 
wordt v an  de N oordkaap  to t  a a n  h e t 
Zuiden v an  F ra n s  G u ian a .
De v o o rn aam ste  soo rten  zijn  «guri 
jaba», «bagre» (T ach y su ru s lum iscu- 
tis) van  dew elke h e t vlees gezouten 
wordt en  w aa rv a n  de b la as  («buxo») 
gedroogd w ord t voor expo rt e n  ver­
werkt w ordt voor h e t  m a k en  van  vis­
lij m.
POGINGEN OM TE TREtLEN LANGS 
DE KUST
In P ara  w erden  tw ee pogingen  ge­
daan  om  te  tre ilen  lan g s de kust. De 
eerste voor veertig  Ja a r  m e t een  k le i­
ne stoom boot u it  N oorw egen, de tw ee­
de voor ko rte  t i jd  m e t tw ee m o to r­
schepen v an  de vloot v an  Rio die sa ­
men h e t n e t sleepten . Zij h e t  door de 
ruwe zeebodem  of do.or h e t gebrek 
aan  u itru s tin g  voor t r a n s p o r t  en  dis­
tributie, m a a r  deze lo fw aard ige po­
gingen faa lden .
Op h e t e ilan d  B ailique a a n  de m on­
ding van  de A m azone b e s ta a t  een 
kleine o rg an isa tie  die door h a a r  lig ­
ging in  die n ab ijh e id  van  h e t  o p e ra tie ­
gebied, in  s ta a t  za l z ijn  goede en  a a n ­
m oedigende re su lta te n  te  geven aa n  
h a a r  bescherm ers. E r w ord t gevist 
m et hengel en lijn e n  lan g s de a t la n ­
tische k u st en  de p ro d u k tie  w ord t op- 
genom en in  de in s ta lla tie s  v an  de 
kompa,gnie op h e t eiland . E en  deel 
van de v an g s t w ord t v erkoch t voor 
de lokale consum ptie  en  de re s t w ord t 
doelm atig bew erk t en  n a a r  Belem  
vervoerd in  goede s ta a t .
Deze s treek  is onderhev ig  a a n  re- 
een- en droge seizoenen. H et zou t ge- 
halte  van  de w a te ren  w ord t bep aa ld  
door deze afw isseling  en  deze w a te ­
ren z ijn  d a n  ook een  u itg e s tre k t p aa i-  
gebied voor vele v issoorten .
BIJZONDERSTE VISSOORTEN
De b ijzonderste  h ie rv a n  z ijn  : 
de «tainha» (m u g ilid as), de «cam u- 
rin» (centiropomuts), de «p irapem a» 
(tarpon a tla n tic u s ) , verscheidene w it- 
tings (sc iaen idae), de gele «am arela»  
(cynoscion acoupa) is  h ie rv a n  de b ij­
zonderste u it  red e n  v an  h a a r  on tw ik­
keling, de «mero» (schol) .prom icrops 
ita ia ra ), verscheidene «bagres» .shad) 
of «peixes de couro» (a riid a e ) . In  de 
tijd en  van  gro te d roogte zw em m en 
h ier nog v issen  die an d e rs  a lleen  in  
zee te  v inden zijn  zoals de «xaréu» 
(ca ran x  h ippos), de «galo» (vom er 
se tasa rd a) de «serra, (scom borem o- 
ru s  m arcu la tu s), de ca v a lla  (scom b- 
brem orus cavalla ), de «sarda» (sar- 
da sa rd a ) en  versch illende  soorten  
van h aa ie n  en ro ggen  (se lach ii en 
ra ia s)
De oester (q strea  p a ra s itic a )  en  de 
k rab  «caranguejo» (trich o d acty lu s  
fluv ia litu s ) w orden overvloedig op de 
sponsachtige s tra n d e n  gevonden. Be­
nevens bovenverm elde soo rten  zijn  
in  de kustzone ook nog  g a rn a le n  in  
zeer grote hoeveelheden (sh rim p  : Pe- 
neau s se tife ru s  en  “P en ; b rasilien s is) : 
Deze w orden gevangen  v an  de m on­
ding van  de riv ier Q u a tip u ru  to t Vi- 
zeu.
De kustv isserij w ord t bedreven  in  
boten van  h e t  «vigilencia»-type (een 
b ijn a  ronde kan o ) m e t een  of tw ee 
la tijn se  zeilen en  m etende v an  5 to t
10 ton. L ange p ersen  «tiradeira.» w or­
den geb ru ik t om  de h a k e n  te  slepen. 
De b ijzonderste  v an g s t is de «gurija- 
ba» en een andere  «uritinga»  ( ta c h y ­
surus proops v an  de zelfde fam ilie. 
De b laas  w ord t ook v erkoch t voor vis- 
lijm prepara tie . In  alle r iv ie ren  en 
kanalen  w ord t a a n  s tran d v isse rij ge­
daan, op « igaraprs»  e n  in  m eren  ge­
beurt d it m e t lijnen , speren , vallen, 
w erpnetten  enz.
DE GARNAALVISSERIJ
De k u s te n  v an  M a ra n h a o  en van  
P iau i, tu ssen  de riv ie ren  G urup i en  
P a rn a ib a , hebben  dezelfde k en m erk en  
als de s treek  te n  SE v an  P a ra , ook de 
v issoorten  en m eth o d es z ijn  inden- 
tisch . Er w ord t gevist a a n  de m on­
d in g  van  riv ie ren  en  in  baa ien .
H et b ijzonderste  p ro d u k t v an  M a­
ra n h a o  is zonder tw ijfe l de g a rn a a l 
(sh rim p ) : dezelfde soo rten  a ls  reeds 
gem eld. Deze w ord t verw erk t in  een 
om  zo te  zeggen hu ise lijke  in d u strie  
die ech te r op com m ercieel en  econo­
m isch  gebied sed ert m eer dan  een 
eeuw  v an  g root b e lang  is voor deze 
streek . H eel de N oordelijke s tree k  van  
T u riassu  to t P aricu m an , de b a a i v an  
G uim araes, A lc a n ta ra  inbegrepen , is 
een bedu idend  ce n tru m  voor h e t  vis­
sen  en  verw erken  van  deze grote g a r­
n aa l. De u itru s tin g  voor deze v isserij 
geb ru ik t b e s ta a t  u it verscheidene ty ­
pen  v an  n e t te n  in  de vorm  van  ku i­
len, g e trokken  door de v issers of on ­
der w a te r g esp an n e n  in  de n ab ijh e id  
v an  de paaigeb ieden . De n e t te n  w or­
den  «C am aroeiras», «pussas» (sleep­
n e tte n )  en  «m uruadas»  genoem d.
H ier zouden m e t g root succes klei­
ne tre ile rs  v an  5 to t 10 to n  k u n n en  
ingeze t w orden. De verhog ing  v an  de 
p ro d u k tie  k a n  a lleen  de reeds be­
s ta a n d e  n ijv e rh e id  te n  goede kom en.
De oude g a rn a a lin d u s tr ie  van  Na- 
ra n h â o  zou een  betere  toekom st te- 
g em oetgaan  door h e t o p rich ten  van  
enkele m o derne  conservenfabrieken .
BIJPRODUKTEN
M et h e t  oog op de aanm oed ig ing  
v an  de in d u strië le  bew erk ing  v an  de 
h a a i  (se lach ii) p re p a ra te n  v a n  h e t  
vlees, e x tra c tie  van  le v e rtra a n , looien 
v a n  leder, m a k en  van  vism eel en vis- 
lijm  - h ee ft de reg e rin g  een fab riek  
op g erich t in  de n ab ijh e id  v an  S an  
Luiz. Door h e t M in is te rie  v a n  L a n d ­
bouw w erd deze in ste llin g  u itg e ru s t 
m e t a l h e t nodige m a te r ia a l voor de­
ze nieuw e in d u strie . De fab riek  is ge­
legen op de b an k  van  de k leine Ba- 
c a n g a  rivier. O ngelukkig lijk  w erden  
deze w erken  lam gelegd  door gebrek 
a a n  geld voor de o n o n tbeerlijke  en  
com plete verdere  in s ta lla tie  v an  deçe 
zeer w instgevende in d u strie . L a te r  
w erd  de fab riek  overgegeven a a n  de
s ta a t  v a n  M a ra n h a i om  u itg e b a a t  te  
w orden  door een  com m erciële  asso ­
cia tie . H et ov erd rag en  v a n  de fab riek  
a a n  een  p r iv a a t  b e s tu u r  h a d ' e c h te r  
n ie t  d e . v e rw ac h te  re su lta te n . Deze 
s itu a tie  d u u r t  n u  voort. D e re d e n  
h ie rv a n  k a n  en e rz ijd s  h e t  gebrek  a a n  
te c h n isc h e  scho ling  en  and terzi'd s h e t  
gebrek  a a n  b ro n n en  die nod ig  z ijn  
voor een  actieve en  w in stg ev en d e  vis­
in d u s trie  zijn . H et is zeer sp ijtig  d a t  
zo ie ts  m o est gebeuren , d a a r  een  o r­
g a n isa tie  die a l h e t  nod ige  bez it voor 
een  degelijke p ro d u k tie  to.ch de ge­
w en ste  r e s u lta te n  zou m o e ten  opleve­
re n  en  d it n ie t a lleen  te n  o v e rs ta a n  
v a n  de lokale m oge lijkheden , m a a r  
tegenover die v an  h e t  gehele N oorden 
en  N oord-O osten. Deze fe ite n  voor 
ogen  heb b en d e  tre k k e n  wij er de a a n ­
d a c h t op v a n  de regering . Deze h a a i-  
e n -in d u strie  die n a u w  m e t de g a r ­
n a a lin d u s tr ie  k a n  verb o n d en  w orden  
zou m o e ten  o v e rg e m aa k t w o rd en  a a n  
een  o rg a n isa tie  die over fin an c ië le  en  
te c h n isc h e  m iddelen  b esch ik t om  de 
fa b r ie k  en  de v a n g s t u i t  te  b a ten .
ALGEMEENHEDEN
H et deel v a n  de k u s tl i jn  v a n  de 
s t a a t  H aui, gelegen  v a n  de e ilan d en  
G ra n d e  de Z a n ta  Izabel en  A m arra- 
ça o to t a a n  de m o n d in g  v a n  de T im on- 
h a r iv ie r  a a n  de g ren s  v a n  C éara , ver­
to o n t ree d s  een  a n d e r  la n d sc h a p  d a n  
h e t  deel teg en  M a ra n h ao . Door de 
zan d ig e  s tra n d e n  en  d u in e n  g e lijk t 
h e t  a a n  z ijn  Z u ide lijke  b u u r s ta a t  en 
a a n  de r e s t  v a n  de N oord-O ostelijke 
s ta te n .
De v isserij g eb eu rt h ie r  u its lu ite -  
lijk  a a n  de k u s t en  d ic h t b ij h e t  
s tra n d . De w in s te n  z ijn  o n b edu idend  
d a a r  a lleen  m e t k le ine  o pen  roei- en 
ze ilbo ten  gev ist w ord t. Deze o p ere ren  
d ic h t bij de s tra n d e n  e n  a a n  de m o n ­
d in g  v an  de Ig u a ssa  riv ier. K leine 
s le e p n e tte n  en  v ersch illen d e  va llen  
w orden  h ie r  geb ru ik t. De m e es t voor­
kom ende v issen  z ijn  de zelfde d ie  in  
de w arm e w a te re n  v an  h e t  N oorden 
gevonden  w orden  : C a v a lla ’s en  «ser- 
r a ’s» (scom berom orus) z ijn  do m in e­
re n d ; verd e r n o g  de «zaréu» en  de 
«p irapem a»  of «cam uru rp im »  ( ta rp o n  
a t la n t ic u s ) .  Deze la a ts te  z ijn  zeer 
ta lr i jk  in  deze s tree k  w a a r  zij zeer be­
geerd  w orden. Zij b e re ik en  h ie r  ook 







N I E U W P O O R T
VISAANVOER
Arbeidsongevallen in de Visserij
— QUINTENS M arcel, m o to ris t op 
h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.88 «Curie» van  
de red e rij «Pêcheries à V apeur» w erd 
gekw etst door sch erp  voorw erp a a n  
de re c h te rh a n d . Q u in ten s die m e t 
deze h a n d  veel in  de stookolie zit, 
m oest geneeskundige tu ssen k o m st in ­
roepen  d a a r  de k w etsu ren  v ere rg e r­
den.
— Op h e t  sch ip  0.340 «Vrede» v an  de 
red erij P.V.B.A. «F landria»  w erd  de 
m a tro o s  COULIER JULIEN, S port- 
s tr a a t ,  2, O ostende, g ep rik t door 
s ta a ld ra a d .
— De scheepsjongen  V andevelde Rik, 
v an  de Z.420 «R oger-B ernadette»  
w erd gekw etst door u its teek se ls  van  
w ire.
—■ DEREYCKERE G eorges, m a ch i­
n is t  op de 0.191 «Angèle-Emile» van  
red e r  Em iel Velghe, is bij h e t  ophef­
fen  van  een  w ate rpom p  ac h te ro v e r 
gevallen . H et s la ch to ffe r  kw am  m e t 
ru g  teg en  de s tu t te n  te re ch t, w aar-
A ver ij en
De Z.526 «Leopold Amo» w erd  de 
s te v e n p la a t a fg e ru k t alsook een 
spange  van  h e t berghou t, te rw ijl h ij 
a a n  de Z u id k an t v a n  de aa n le g s te i­
ger lag  te  Zeebrugge v ism ijn ,
X X X
De Z.447 w erd m e t k o rre  in  h e t 
sch roef opgesleep t door de Z.475.
X X X
De 0.20 w erd m e t m o to rd e fec t op ­
gesleep t door de 0.74. Bij deze opsle- 
p in g  b ra k  de sleep tro s verscheidene 
m alen .
X X X
De 0.340 van  de red erij F la n d ria , 
slo.eg m e t z ijn  a c h te rs tev e n  tegen  de 
k aa im u u r, d a a r  de m o to r stilgevallen  
was.
X X X
De 0.260 w erd  door de 0.180 n a a r  
de h av e n  van  O ostende gesleept. Een 
b reu k  v an  de as der keerkoppeling  
w erd  v astgeste ld .
X X X
De 0.112 «B ertha  Lina» m oest vori­
ge w eek de h a v e n  v an  O ostende ver­
voegen, d a a r  een  p is to n  w arm gelo­
pen  w as.
XX X
De Z.428 k reeg  tijd en s  z ijn  la a ts te  
re is  een  zw are zee w aardoo r een  la t  
tu ssen  de re lin g  en de b ak  s tu k g e sla ­
gen werd.
X X X
De Z.751 «Amada» van  A lbert Neyts 
w erd  h e t  ro e r gebroken, zodat beroep 
w erd  g ed a an  op de Z.486 «C harles E l­
sie» toebehorende  a a n  A rts Joseph .
X X X
V an de Z.447 «Lydie S uzanne  van  
P ro sp er E v erae rt g e ra ak te  de korre in  
de schroef en  verleende de Z.475 «An­
nie» v a n  P ie rre  D em eester h u lp  voor 
h e t  opslepen.
XXX
De Z.197 «Polydore» v an  R ich a rd  
Savels liep sch ad e  op a a n  de schroef 
door op een onder w a te r z itte n d  voor­
w erp te  s to ten . Y.
door h ij  k n eu z in g en  a a n  h e t  schou ­
d erb la d  opliep.
— DEMEULENARE A lbert, scheeps­
jo n g e n  ,op h e t  v a a r tu ig  Z.474 «G érard  
-Leon-Em iel» w erd  bij h e t  sp litsen  
v a n  s ta a ld ra a d  g e p r ik t in, r e c h te r ­
h an d p a lm .
— De sc h eep sjo n g en  STEYAERT H en ­
r i  v a n  de 0.112 «B ertha-L ina»  is bij 
h e t  lo ssen  d e r  vis gevallen . De w er­
velkolom  w erd  lic h t g e ra a k t, n o ch ­
ta n s  za l h e t  s la c h to ffe r  enke le  ti jd  
m o e ten  ru s te n  a lv o ren s geheel h e r ­
s te ld  te  z ijn  en  te ru g  te  k u n n e n  v a­
ren .
— DEGRAEVE G é ra rd  m a tro o s  op 
h e t  v a a r tu ig  0.474 «G érard-Leon» 
w erd  g ek w e tst a a n  beide h a n d e n  door 
s ta a ld ra a d  bij h e t  in h a le n  d e r  vis- 
korre.
— Op h e t  v a a r tu ig  Z.530 «Frank» 
h ie lp  Ackx A lbert, m a tro o s, m ede bij 
h e t  g u tte n  v an  vis. D oor een  k le ine 
o n o p le tte n d h e id  v a n  een  b e m a n n in g s­
lid  k reeg  A ckx p lo ts  h e t  g u tm es in  
z ijn  re c h te rh a n d .
SCHEEPSJONGEN GEKW ETST
H et v isse rsv a a rtu ig  0.85 «P asteur»  
v a n  de red e rij « P êcheries à  V apeur» 
bed reef de v isserij op IJ s la n d . G edu­
ren d e  h e t  o p h a len  d er k o rre  b em erk ­
te  de sch ip p er p lo ts  d a t  de scheeps­
jo n g e n  FLORIZONE M au rice  g e h u rk t 
z a t  te g e n  b a k p lan k . De jo n g e n  k re u n ­
de en  bekloeg zich  e r  over d a t  h ij er­
ge p ijn  gevoelde in  h e t  re c h te rb ee n .
De sc h ip p e r s te ld e  v a s t  d a t  h e t  
been  gebroken  w as, w aa ro p  h e t  
s la c h to ffe r  in d e rd a a d  v e rk la a rd e  d a t  
h ij gevallen  w as.
D ad e lijk  w erd  koers gezet n a a r  de 
W e ste rm an n -e ilan d en , te rw ijl m en  
a a n  boord  begon h e t  been  te  spa lken . 
De jo n g e n  w erd  bij a a n k o m st a a n ­
s to n d s  n a a r  h e t  h o sp ita a l gevoerd 
w a a r  h ij in  b eh a n d e lin g  bleef.
LICHTMATROOS TERUG THUIS
ZEEBROECK R oger, lic h tm a tro o s  
v a n  de 0.89 «M arconi» die en ige tijd  
geleden  g ek w e tst w erd  en  voor v er­
dere verzorg ing  op d e  W este rm an n - 
e ilan d e n  a a n  w al gezet w erd, is m e t 
h e t  v a a r tu ig  0.85 « P asteu r te ru g g e ­
keerd . De lic h tm a tro o s  is op  27 Mei 
te  O qstende aangekom en .
H U I S -------------  
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ZEEBRUGGE
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
27-5 11.101 6 111.485
30-5 20.000 11 157.920
31-5 21.040 10 212.960
1-6 2.520 2 19.800
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. Kpr. Reiz. Fr.
27-5 2.341 3 19.875
30-5 1.289 2 10.785
Binnenlandse Visprijzen
BRUSSEL
VRIJDAG 26 M EI :
IN  DE W INKELS :
K ab e ljau w  40-64; Schelvis 35; T ong­
sc h a r  25-36; T ong 60-70, G eep 25; T a r­
bo t 90 f r  p e r  kgr.
IN  DE BON MARCHE :
K abe ljauw  19; Schelvis 10; Zeezalm  
9; T o n g sch a r 12; T ong 20 f r  p e r  kg.
GENT
VRIJDAG 26 MEI :
K leine to n g en  30; ta rb o t  gro te en  
u itg esn ed en  55; g ro te iek 20; k le ine 
iek  20; schelvis g ro te  18; id. u itg e sn e ­
d e n  25; rog 16; IJs l. k ab e ljau w  30; gul 
10; h o n d sh a a i 25; h e ilb o t u itg esn ed en  
55; koolvis u itg esn ed en  15; r iv ie rp a -  
ling  60; k re e ftje s  40; fo re llen  65; g a r ­
n a len  40; id. gepeld 175 fr  p e r  kgr.
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  4 Ju n i 
Cool, M a rk ts tra a t .
BURGERLIJKE STAND
G eboorte : D elacauw  Y van v. Cy­
r ie l en  Louw agie M aria.
A fkond ig ingen  : D evelter P au l, be­
ro ep sm ilita ir , en  S tru b b e  S im onne 
(W estende). B ossicard  R obert, h a n ­
delsbed iende (B russel), m e t C alonne 
F ra n ço ise ; D ém aigre Roger, b eenhou­
w er (B ergen ), m e t T h eu n in ck  J e a n i­
ne.
H uw elijk  : D eh o n d t J e a n  (O osten­
de), m e t G oen A riane.
GROTE REKLAAMVERKOOP
V an 4 to t  25 J u n i r ic h t de M idden­
s ta n d sb o n d  v an  N ieuw poort een gro te  
rek laam v erk o o p  in. B ij m iddel v an  
ee n  kosteloze tom bola  m e t b ilje tte n  
afge leverd  bij de aankopen , een  w ed­
s tr i jd  en  een p rijsk a m p  voor de m ooi­
s te  u its ta l lin g  zal in g e rich t w orden 
om  w a t m eer n e rin g  in  de s ta d  te  
b rengen .
GEEN CONCERT
H et co n cert voorzien voor 4 J u n i en 
u it  te voeren  door de K on. K a th . F a n ­
fa re  is u itg e s te ld  to t 11 Ju n i. De Kon. 
P h ilh a rm o n ie  za l d a n  ook s lech ts  op
18 J u n i de reeks der Z om erconcerten  
vo o rtze tten .
CINEMA’S
NOVA ;
V an  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«VERRUKKELIJK GEVAARLIJK» 
m e t J a n e  Powell en  C onstance  M o­
re-
M a an d a g  en  D insdag  :
«FANTOMAS TEGEN FANTOMAS» 
m e t M arcelle C h a n ta i en  Aimé C la- 
riond .
CENTURY :
V an  V rijdag  to t  Z ondag :
«DE VROUW M IJN ER DROMEN» 
m e t M arik a  Roekk. (K leu rfilm ). 
M a an d a g  e n  D insdag  :
«BLOED EN GOUD» m e t J o h n  G a r ­
fie ld  en  Lili P alm er.
DUIVENSPORT
D u iv en m aa tsch ap p ij «E erlijk  m oet 
V ooruit», gevestigd  bij B o rre t V ictor, 
L a n g e s tra a t,  125, N ieuw poort.
P rijsv lu c h t u it  A rras v an  28-5-50.
207 duiven, gelost om 8.20 uu r. E er­
s te  du if om  9.45,14 u u r; la a ts te  om  
ap o th eek  10,09,20 uur.
1. R iech erts  L.; 2. V erm out J .; 3. B u l­
cke F.; 4. V ereycken A.; 5. P u y stien s  
J . ; 6. V erstrae te  L.; 7. R iech erts  L .; 
8. R iech erts  L.; 9. B o rre t V.; 10. V er­
m o u t J.
P r ijsv lu c h t u it  D ourdan  v a n  29-5-50 
m e t 72 duiven, gelost om 5,45 uur.
E erste  d u if  om  9.29.57 uu r, la a ts te  
om 9.45.07 uu r.
1. D ickele C,; 2. T h ib a u t G.; 3. V an - 
den neuckere  L.; 4. en  5. M ahieu  F .;
6. V erm out J .; 7. L am b re ch t E.; 8. en  
9. B o rre t V.; 10. V andenneuckere  L.
Z ondag  4 Ju li g ro te  p r ijsv lu c h t u it  
Creil m e t v o o ru it 3.250 fr. In k o rv in g  
Z a te rd ag  v an  12 to t  14 u u r  s tip t.
L eerv luch t u i t  Nieuwe h e rb e rg  voor 
jonge duiven, inko rv ing  Z a te rd a g ­
avond  van  7 u u r  a f  en  Z ondagm orgen  
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De aanvoer in April 
in Nederland
(Vervolg van blz 15)
De o p b ren g st zak te  v an  406.000 gul­
den  to t  f 372.000.- en  de gem . p rijs  
v a n  38 n a a r  35 ct, doch  o n tev red en  
m ag  m en  over deze g e ta llen  n ie t zijn.
De to n g  w as er w eer overvloedig 
m e t 365.000 kg (v.j. 214.000) en  een 
besom m ing  v a n  f  478.000 (v.j. 364.000). 
De gem iddelde p r ijs  p e r  kg. daa lde  
v a n  f 1,70 to t f 1,35.
S c h a r  g ing  s te rk  a c h te ru it  van
463.000 kg. op 270.000 kg. m e t een op­
b re n g s t v an  f  57.000.- (v.j. f 71.000.-). 
De k ilo p rijs  steeg  d a a rd o o r v a n  15 op
21 ct.
DE GARNALEN
Deze geven een  beduidende a c h te r­
u itg a n g  in  de aan v o er te  zien  van
Examens 
voor Loods
H eden  D insdag  en W oensdag w erd 
op h e t  b u ree l v a n  h e t  Loodswezen 
door een  ju ry  b e s ta a n d e  u it  : de hh . 
C t R o e ts ; zeev a a rtin sp ec teu r  bij h e t 
loodsw ezen A. D em ulder; h y d ro g ra a f  
H eu d e rsch e id t; chef loods, G onzales; 
L t S om ers; loodssch ipper Im p en s  en 
lQods P.H. A spenslagh , h e t  exam en  
v a n  loods afgenom en.
De d rie  dee lnem ende k a n d id a te n  
Coenye,, D epiesse en  Puis, s laag d en  
op u its te k e n d e  w ijze in  de h e n  opge­
legde p roeven  .
340.000 kg. op 286.000 kg. De to ta le  
o p b ren g st lag  evenw el hoger v an  
f  177.000.- ,op f  193.000.-. Ook de ge­
m iddelde p r ijs  is aa rd ig  om hoog van  
52 op 67 ct. O nder deze c ijfe rs  z ijn  a l­
le gevangen  g a rn a le n  te sam en  geteld, 
t.w. export, welke de hoogste  o p b ren ­
gen, w aardoo r de gem. p r ijs  zo g u n ­
stig  beinvloed w ordt. De b in n e n lan d ­
se g a rn a le n  voor pellerijen  en  h an d e l 
liggen  m e t de m ax im u m p rijzen  van  
44 to t 50 ce n t p e r kg. a l b e lan g rijk  
onder de gem iddelde k iloprijs.
HET IJSELMEER
Bij de c ijfers v an  h e t  IJse lm eer 
v a lt op, d a t de aa l en pal ing  zo s te rk  
om laag  zijn , nl. van  295.000 kg. in  
A pril 1949 to t 136.000 kg. th a n s . De 
q p b ren g st v e rto o n t n a tu u r l ijk  h e tze lf­
de beeld  door v a n  f 597.000.- te ru g  te  
vallen  op f  285.000.-. De k ilop rijs  ver­
an d e rd e  w einig v an  f 2,02 op f 2,10. 
De n es tv a n g s te n  z ijn  b ijn a  verdub­
beld  en de o p b ren g st zelfs m eer d a n  
d a t. Deze steeg  v an  618.000 kg. to t
1.103.000 kg. e n  m e t f 23.000.- to t  f
74.000.-, te rw ijl de k ilop rijs v an  3 c t 
op 7 c t kw am . Of ec h te r  die 618.000 
kg. v a n  A pril 1949 in  d it specia le  ge­
val h e t  goede to ta a lc ijfe r  voor d ie  
m a an d  gew eest is s ta a t  n ie t vast, 
aan g ez ien  toen  h e t  m erendee l van  
h e t  m est rec h ts tree k s  a a n  de een - 
d enhouderije n  en  v ism eelfab rieken  is 
v erk o ch t H êw orden, te rw ijl d it  ja a r  
door de k o n cu rren tie  in  versch illende 
p la a ts e n  h e t  n e s t  via. de a fs la g en  
w ord t verkocht. En a lleen  deze c ijfe rs  
w orden  d o o rg aan s door h e t C.B.S. ge­
reg is treerd .
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Nederland
HOE IS HET MET DE HANDEL 
GESTELD ?
V olgens «De V isserijw ereld» is op 
h e t  ogenblik  de v raa g  n a a r  N eder­
la n d se  vis n ie t g roo t; een o m stan d ig ­
heid , w a a ra a n  de gro te aan v o er van  
D eense v is op de b u iten lan d se  m a rk  
te n  n ie t  vreem d is.
De Engelse m a rk t  w ord t over­
s tro o m d  m e t D eense vis, zoda t van  
een v raa g  v an  N ederlandse vis geen 
sp rak e  is.
Voor F ra n k rijk  is d it  ongeveer h e t­
zelfde. E r k u n n en  w el k leine p a r ti je n  
vis, vooral tong, g e p la a ts t  w orden, 
m a a r  voor d it p ro d u k t is  de v raa g  
m iniem .
De export van  vis n a a r  België lig t 
h e lem a a l stil, als gevolg v an  de m a a t­
reg e l v a n  de B elgische reg erin g  om 
geen  v e rg u n n in g en  voor de invoer 
v a n  verse zeevis a f  te  geven.
In  g ro o th an d e lsk rin g en  te  IJm u i­
d en  w ord t d it zeer be treu rd , d a a r  de 
B elg ische im p o rte u rs  w el degelijk  be­
la n g s te llin g  voor vis, spec iaa l voor 
w itte  kabeljauw , a a n  de dag  leggen. 
N a tu u r lijk  m oe t h e t  g ro o ts te  gedeel­
te  v an  de aanvoer door h e t  b in n e n ­
la n d  opgenom en w orden, een  gang  
v a n  zaken, die h a a r  u itw erk ing  op de 
p rijz en  n ie t m ist. De p rijz en  bew ogen 
zich  d an  ook ro n d  h e t  m in im u m  p rij-  
zenpeil. U it d it  a lles k u n n en  wij a f­
leiden, d a t  België een  goede m elkkoe 
ls  voor N ederland  en  D enem arken .
Bij de Zeemacht
Plaatsen van Sieroepsoitderofficieren
Aanvragen tot 15 Juni
E N G E L A N D
De B elgische Z eem ach t w erft een 
a a n ta l  k a n d id a te n  beroepsonderoffi- 
c ieren  a a n  voorbehouden  a a n  de k a ­
tego rie  der deskundige en  der d ien ­
sten . De ka teg o rie  der deskund igen  
b ied t de m ogelijkhe id  a a n  de k an d i­
d a te n  zich te  r ich ten , n a a rg e la n g  h u n  
bekw aam heden , to t  de volgende fu n c­
tie s  :
P asw erker, d raa ier-p asw erk er, w a­
p enm aker, ke te lm aker, scheepselec- 
tric ien , e lec tric ien  voor voertu igen , 
fec)heepsw erktuigkundige, asdicw  erk- 
tu igkund ige , au to w erk tu ig k u n d ig e , 
te c h n isch  m ag az ijn ie r, gereedschaps- 
m aker, la sse r  A en  E, d ra a ie r  op m e­
ta a l, buizenbew erker.
De deskund igen  w orden  bescho.uwd 
als  «specialisten» n a  h e t  w elslagen  
in  de opgelegde cu rsu ssen  en  p roef­
tijden .
De ka teg o rie  der d ie n s te n  b ied t de 
m ogelijkhe id  a a n  de k a n d id a te n  zich 
te  r ic h te n  n a a r  de volgende fu n c ties  :
B ediende d er algem ene a d m in is tra ­
tie ; B ediende der bevoorrad ingen .
Studie voor w aa rd en  : in het bezit
z ijn  v a n  een  d ip lom a of een  eindge- 
tu ig s c h r if t  m e t v ru c h t v a n  d rie  ja a r  
m id d e lb a a r  onderw ijs  la g ere  g ra a d  
(4de v an  h e t  A th en eu m ) of v a n  een  
diplom a, of een  g e tu ig sc h rif t v a n  te n  
m in s te  d rie  ja a r  beroepsonderzoek  
afge leverd  do.or een  dag v ak sch o o l e r­
k en d  door de S ta a t.
De oud -v rijw illige rs of d ie n s tp lic h ­
tig e n  v a n  de Z eem ach t, die a a n  de 
v e re is te  s tu d iev o o rw a ard en  voldoen 
en  d ie  een  a a n v ra a g  in d ien en , zu llen  
de v o o rkeu r hebben . De k a n d id a te n  
o n d e rg a a n , vóór h u n  in d ie n s ttre d in g  
op 1 A u g u stu s 1950, se lec tiep roeven  
in  de S e le c tiec en tra  v a n  h e t  Leger.
De a a n v ra g e n  m o e ten  vóór 15 J u n i 
1950 g e r ic h t w orden  to t  de D ien s t 
W erving  en  M obilisatie  d e r  Z eem ach t, 
K azern e  «P rins B oudew ijn», D ailly- 
p le in , te  B russe l. Bij o n tv a n g s t der 
a a n v ra g e n  zal a a n  de b e lan g h e b b en ­
den  een  fo rm u lie r toegezonden  w or­
den  d a t  a lle in lic h tin g e n  b e v a t n o ­
p en s  de geldelijke en  a n d e re  voor­
w a a rd e n  b e tre ffen d e  voorm elde fu n c ­
ties.
De invoer in het verlopen jaar
(Vervolg van blz 1)
I n  een volkom en v rije  in v o e rm ark t 
b leef e c h te r  de invoer v a n  verse h a ­
r in g  aan z ien lijk  la g er d a n  vóór de 
oorlog, d a n k  zij de g ro tere  eigen a a n ­
voer v an  volle h a rin g . Deze eigen 
aan v o er g ing e c h te r  tegenover 1948
s te rk  a c h te ru it  (9.000 to n  tegen  14.500 
to n ). H et fe it d a t  onze invoer n ie t te ­
m in  op een la a g  peil beef w ijs t on­
m isb aa r  op een d a lin g  van  de ac tiv i­
te it d e r  B elgische h a rin g ro k e r ije n  in  
v e rband  m e t de algem ene a c h te ru it­
g ang  v an  h e t  v isverb ru ik  in  ons land .
BELGISCHE INVOER VAN VERSE 
(G ew icht in kg.)
N oorw egen
N ed erlan d
E n g elan d
D en e m ark en
D iversen



























Onze invoer van  gezouten  h a r in g  steeds zeer hoog vergeleken  m e t de
bleef onder h e t  peil van  de tw ee vori- vóór-oorlogse c ijfers, m erk e lijk  ach-
ge ja re n  en vertoonde dus opnieuw  te ru itlie p  tegenover _ de tw ee la a ts te
een v erm indering  v an  ru im  de h e lf t  ja ren , b lijk t ook h ie r  de da lin g  der
tegenover vóór de oorlog. G ezien  ech- ac tiv ite it in  de v isverw erkende n ij-
te r  onze eigen aanvoer, alhoew el nog  verheid .
BELGISCHE INVOER VAN GEZOUTEN
(G ew icht in kg.)
HARING
1938 1947 1948 1949
N oorw egen 734.900 8.062.700 9.637.000 8.544.000
N ederland 16.350.700 796.100 265.000 224.000
D en em ark en ,— 88.300 87.000 55.000
E ngeland — — — 28.000
-Diversen 987.800 54.300 56.000 —
T o ta a l 9.001.400 10.045.000 8.851.000
Onze invoer v an  gerookte h a rin g , 
w a a rv a n  N ederland  ons vóór de oor­
log een  n ie t onbedu idend  volum e le­
verde, bleef zoals de la a ts te  ja re n  van  
w einig  betekenis, w a t te n  zeerste  ge­
w en st voorkom t gezien de e igen  in ­
d u s tr ie  n ie t a lleen  v o ls ta a t voor de 
s linkende b in n e n lan d se  m a rk t, m a a r  
zelfs zou m oeten  ex p o rte ren  om  h a a r  
ac tiv ite it op n o rm a a l peil te  k u n n en  
houden .
Onze invoer v an  viskonserven , die 
ln  1947 d riem aa l hoger w as d a n  vóór 
de oorlog en  h e t  f a n ta s t is c h  c ijfe r
v an  31.000 to n  bereik te, viel reeds h e t 
volgend ja a r  op m in d e r d a n  15.000 
to n  en  w as in  1949 m e t 12.000 n ie t 
veel ho g er d a n  h e t vóóroorlogs cijfer. 
Deze n o rm alise rin g  v an  een m a rk t  die 
a rtific iee l w erd opgeblazen door veel 
te  hoge invoer u it P o rtu g a l e n  de V.S. 
■stemt to t  voldoening, w a n t de afzet 
van  de eigen p roduk tie , die van  
groot b e lang  is voor onze h a rin g - en 
sp rq tv isserij, d reigde in  de sto rtv loed  
van  vreem de konserven  te  w orden  
v ers tik t. J. VAN THILLO
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N (11
N■V BELIARD-GEIGHTON « C°
Hel afzetprobleem van de vis
(Vervolg van blz 1)
W an n ee r we d it  ru s tig  overw egen, 
d a n  zu llen  we m oeten  toestem m en , 
d a t  we a ls  aan v o erd ers  n ie t onver­
sch illig  k u n n en  b lijven  tegenover de 
prob lem en  v an  de v isafzet, over de 
m oe ilijk h ed en  die zich in  de g roo t­
h a n d e l voordoen en  de bezw aren 
w aarm ed e  de k le in h an d e l rek en in g  
m o et houden .
H et is dus een  zeer goede g ed ach te  
gew eest, om  over d a t  a lles een s bij 
e lk an d e r te  kom en en  in  v ertro u w elij­
ke sfeer m e t e lk an d e r te  p ra te n . J a  
h e t  m ag  eigen lijk  w el verw ondering  
w ekken, d a t  een derge lijk  ru s tig  en 
vertro u w elijk  sa m en sp re k en  v an  al 
de b e tro k k en en  n ie t eerder h ee ft 
p la a ts  gehad . M ogelijk  w a re n  er d a n  
reed s ee rd er w egen  gevonden om  ge­
zam en lijk  m a a tre g e le n  te  tre ffen , de 
versch illende bezw aren  zoveel m oge­
lijk  te  ondervangen .
We h e r in n e re n  ons m a a r  a l te  goed, 
d a t  de aan v o erd ers  zo hee l lic h t de 
rek e n in g  opm aken  v a n  de h a n d e la ­
ren . M et g roo t gem ak  w o rd t de w inst 
door a n d e re n  o p g em aa k t en  sp reek t 
m e n  er sc h an d e  van , d a t  de h a n d e l 
d e sn ie tte m in  zo. lage p rijz en  voor de 
v is b iedt. E n  h e t  b ehoeft geen betoog, 
d a t  m en ig  visser, w an n eer h ij de 
p rijz en  h o o r t e n  leest, d ie de k le in ­
h a n d e l v a n  h e t  pub liek  neem t, hee l 
spoedig  de rek en in g  o p m a a k t en  zich 
d ikw ijls  b e k la a g t over de m in im ale  
belon ing , die h ij voor z ijn  vis o n t­
van g t. A nderzijds v e rn eem t m en 
d ikw ijls  k la c h te n  u it  de m ond  van  
d e  h a n d e l over de g ed rag in g en  v an
de aanvoerders. De so o rten  v an  de 
vis, z ijn  som s n ie t  gewild, te rw ijl d a t­
gene, w a t de h a n d e l geb ru iken  kan , 
ju is t  n ie t w ord t aangevo.erd, de so rte ­
r in g  lev ert s to f voor critiek , som m ige 
d ag en  is er geen aanvoer en  op an d e ­
re  dagen  lopen  fe ite lijk  te  veel sche­
p en  b in n e n  en  lossen  a llem aa l h u n  
v an g s t. De h a n d e l zou een  reg e lm a ti­
ge aan v o er op elke dag  v a n  de week 
liever zien, n ie t  beseffende, d a t d it 
voor de v issers onoverkom elijke 
m oe ilijkheden  zou veroorzaken . En 
zo bo tsen  de m en in g en  en  die hebben  
reeds ja re n la n g  gebotst.
H et b e s tu u r v an  de V olkshoge­
school h e e f t n u  h e t  in it ia t ie f  geno­
m en  om een  b ijeen k o m st sam en  te  
roepen , om  over h e t  afzetp rob leem  
v a n  de vis te  sp reken . W ij p rijz en  h e t, 
d a t  deze gelegenheid  n u  geboden 
w ordt. R eeds een en  an d e r m a a l h eb ­
ben  we onze v isse rijd ag en  op de 
V olkshogeschool g eh a d  en  we w eten  
dus u it  ervaring , hoe d a a r  een  ver­
trouw elijke  sfeer h ee rst. D a t m en 
d a a r  ee rs t z ijn  eigen m en in g  n a a r  vo­
re n  k a n  b rengen , m a a r  h e t  ook m oet 
k u n n en  verd ragen , d a t  deze m en ing  
door a n d e re n  w o rd t b es treden . H et 
g a a t  d a a r  op de V olkshogeschool ge- 
mo.edelijk en h u ise lijk  toe en  h e t  is, 
n a a r  onze m en in g  ju is t  die p re ttig e  
sfeer, die h e t  m ogelijk  m a a k t  m et 
versch illende  ca teg o rieën  v an  m e n ­
sen  te  sp rek en  en  de v raa g s tu k k en  
onder de loupe te  nem en .
E lders in  h e t  b lad  k rijg e n  onze let- 
zers h e t  verslag  v an  de ee rste  dag  
van  deze b ijeenkom st.
Ijsland
TREILER GEZONKEN
De IJ s la n d se  tre ile r  «F aenar»  zonk 
verleden  w eek te r  ho o g te  v a n  Islay . De 
gan se  b em an n in g  kon  gered  w orden.
De sch ip p er w a c h tte  to t  iedereen  
in  de red d in g b o ten  z a t  e n  v e rlie t h e t  
v a a r tu ig  enkele  m in u te n  vóór h e t  
zonk.
Visserij in Arabië
Als de A m erik an en  ie ts  o n d ern e­
m en, doen  ze h e t  w erk  grondig .
Voor ze h e t  P a n a m a  k a n a a l  bouw ­
den, ro e id en  ze de m a la ria -m u g g en  
uit.
Als ze h u n  o lie sp ec ia lis ten  n a a r  
A rab ië en  P erzië  s tu u rd e n , om  d a a r  
de p e tro le u m sc h a tte n  te  o n tg in n e n , 
gaven  ze h e n  ee n  v isserij w e ten ­
sch ap sm en s, M r D o n a ld  E rd m an , m ee.
Deze o n d erzo ch t in  1948, in  de P er- 
ziche G olf en  de R ode Zee, de m oge­
lijk h ed e n  die deze w a te re n  a a n  de 
v isserij b ieden.
M r E rd m an  v e r te lt  op een  p itt ig e  
w ijze over z ijn  e rv a rin g e n  in  h e t 
J a n u a r in u m m e r  1950 v a n  «T he sc ien ­
tific  M onthly».
M en v in d t e r  po liepen  in  de P erz i­
sch e  G olf. Ze z ijn  zeer gevreesd  door 
de p a re lv isse rs  : een  a a n ra k in g  v a n  
ee n  d er v a n g a rm e n  m e t h e t  m ense- 
lijk e  oog h e e f t b lin d h e id  voor gevolg.
D oor de h i t te  in  die s tre k e n  is de 
d roogm ethode zeer in  zw ang.
K in d e re n  k au w e n  de gedroogde vis 
als snoep.
R o m a n tisc h e  m o m e n te n  g af de 
v isserij in  de k o ra a lr iffe n  en  ’s n a c h ts  
m e t de la n ta a rn .
Alle m id d e len  w o rd en  g eb ru ik t : 
fu ik  en  n e t, n a a s t  speer, li jn  en  h a a k .
W a te rs lan g e n , k re e fte n  en  w orm en  
leven n a a s t  h o n d e rd e n  v issoo rten .
H et is een  b o n te  m en g elin g  van  
d ie rlijk  leven  in  deze w ate ren .
UITVOER VAN HARING
H et m o to rv a a r tu ig  «Artem is» ver­
lie t L erw ick verleden  week, b es tem ­
m in g  A ltona  en  H am burg , m e t de ee r­
ste  la d in g  K londyke h a r in g  b ed ra g en ­
de 850 b en n en . H et S p a a n s  m o to r­
v a a r tu ig  «Susaa» kw am  a a n  m e t 2.100 
tq n  zo u t v a n  C ag lia ri om te  lo ssen  te  
Lerw ick, P e te rh e a d  en  F ra se rb u rg h .
DEPUTATIE BIU EERSTE MINISTER
De k r itisc h e  to e s ta n d  in  de v isserij 
w erd  a a n  de ee rs te  m in is te r  voorge­
legd in  z ijn  p r iv a a t  bu ree l in  h e t  La­
gerh u is .
De e e rs te  m in is te r  w as vergezeld 
v an  de M in is te r  v an  Voedselvoorzie­
n in g , de M in is te r  v an  L andbouw  en  
V isse rijen  e n  de S ec re ta r is  voor 
S c h o tla n d . _
De a fv a a rd ig in g  legde de m oeilijk ­
h e d e n  u it, b ijzonder w a t b e tre ft  de 
ho g e  ex p lo ita tie k o sten  en  de b e lan ­
gen  v an  de verb ru iker. De ee rste  m i­
n is te r  v roeg b ijzonderheden  en  be­
loofde de m e este  a a n d a c h t te  sch en ­
k en  a a n  de m o e ilijkheden  v an  de vis­
serij.
LAATSTE REIS
E en  v an  de o u d ste  stoom tre ile rs , de 
d rie  en  v ee rtig  ja a r  oude «River 
Doon», w erd  verleden  D onderdag  n a a r  
een  w erf in  P re s to n  g esleep t om d a a r  
a fg eb ro k en  te  w orden. De «River 
Doon» is een  k le in  v a a r tu ig  v an  n e ­
gen en  zestig  to n  gebouw d in  1907.
Op 10 M a a r t deed h e t  z ijn  la a ts te
re is  n a a r  de v isg ronden  v an  u it  F leet­
wood.
INVOER VAN DEENSE VIS
G edurende  de v ier w eken vóór de 
a fsc h a ffin g  v an  de kontro le , bedroeg 
de invoer v an  D eense boxed f ish  708 
to n  en  de re c h ts tre e k se  la n d in g en  571 
ton .
Voor de v ierw eken periode na. de af­
sc h affin g  van  de kon tro le  bedroeg de 
invoer v an  Deense vis 1.060 to n  en 
1.284 ton  re c h ts tre e k se  lan d in g en .
VREEMDE VIS IN DE BAN
De v ish a n d e la a rs  v an  A berdeen, in 
een in sp a n n in g  om  de v isn ijverheid  
v an  een com plete o n d erg an g  te  red ­
den, w eigeren v o o rtaa n  vis te  verko­
pen  v an  vreem de landen .
De volgende p u n te n  w erden  be­
p a a ld  :
De verkoop w ord t gew eigerd v an  :
a. alle w itte  vis, h a r in g  of m akreel 
ge land  door vreem de v aa rtu ig en .
b. alle w itte  vis, h a r in g  of m ak ree l in 
k is te n  ingevoerd.
c. alle w itte  vis aangevoerd  door grote 
B ritse  tre ile rs  van  volgende vis­
g ronden  ; Feroe, IJs ia n d , B eer Ei­
land , Noorse K ust, W itte  Zee, S p its­
bergen  en N ieuw F oun d lan d .
E en van  de leden  v an  de v ishande- 
la a rsv e ren ig in g  verk laard e , d a t  voor 
h e t ogenblik  d ertig  tre ile rs  v an  Aber­
deen  opliggen en d a t, a ls gevolg d a a r­
van , er 300 to t  400 vissers werkloos 
zijn.
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SPAANSE SCHEPEN OP DE LIJN 
NAAR MAROKKO
Voor h e t  ogenblik  h e e f t S p an je  
tw ee c a r-fe rry  b o te n  op de w erven 
s ta a n  v a n  19 knopen . Deze v a a r tu i­
gen zu llen  g eb ru ik t w orden  op de lijn  
A lgéciras-C euta . Zij k u n n e n  2.000 p a s ­
sa g ie rs  a a n  boord  nem en  evenals 60 
a u to ’s g ep a rk ee rd  in  tw ee garages. 
V erder is er op ieder v a a r tu ig  een 
sm a l spoor en  een  spoqj1 m e t S p a a n ­
se b reed te .
DE VLOOT VAN ISRAEL GROEIT
E en  Is ra ë litisc h e  red e rij h e e f t op 
H o llandse  scheepsw erven  een  b es te l­
lin g  g e d a a n  voor h e t  bouw en v an  
tw ee c a rg o ’s v a n  4.000 to n  m e t een 
sn e lh e id  v an  14 knopen . Deze v a a r ­
tu ig e n  zu llen  geleverd  w orden  vol­
g end  j a a r  in  J u n i en z ijn  bes tem d  
voor de li jn  Israë l-E u ropese  h av en s 
v a n  de A tla n tisc h e  O ceaan  en  de 
Noordzee.
«GRAND PRIX  DE LA MER»
De « G ran d  P rix  de la  M er e t de 
l’O utrem er»  te r  w aa rd e  v an  100.000 fr. 
is  verleden  w eek toegekend  a a n  R ené 
M aran .
E en p a s sa g e  v a n  d it  w erk  is gewijd 
a a n  de F ra n se  vissers.
De la u re a a t ,  die in  1887 te  F o r t de 
F ra n c e  (M artin iq u e) is geboren en 
w iens o u d ers  k le u rlin g en  w aren , h a d  
in  1921 de G o n co u rtp rijs  bekom en 
voor z ijn  ro m a n  B a to u a la .
SCHEEPVAART
T er v e rded ig ing  v an  h u n  beroeps- 
b e lan g e n  h eb b en  B elgische b innen - 
sc h ip p ers  te  M onsin  h u n  v a a r tu ig e n
dw ars over de M aas gelegd om  aldus 
de d o o rv aa rt te  b e le tten  a a n  een Ne­
derlan d se  boot, w a a rv a n  de e igenaar 
n ie t zou aan g es lo ten  z ijn  bij een  er­
kend  lichaam . H et is  d a n  ook to t een 
a a n v a r in g  gekom en en  de N ederland ­
se sch ipper w erd  e rn s tig  gekw etst. 
De R ijk sw ac h t h ee ft de orde herste ld .
DE «JOHAN STRAUSS» ONTPLOFT
Bij een on tp lo ffing  a a n  boord van 
h e t  stoom sch ip  «Johan  S trau ss»  w er­
den tw ee arbe iders gedood en  ach t 
gewond. H et v aa rtu ig , d a t  op de Do­
n a u  w as, en  v an  de scheepsw erven  te  
L inz in  O pper-O osten rijk  kw am , is 
b ijn a  geheel vernield .
BRITS VRACHTSCHIP OP MIJN 
GELOPEN
Bij de sch ipb reuk  v an  h e t  B ritse 
v rac h tsch ip  «Ebenal» d a t  te r  hoogte 
v an  S w atou  op een m ijn  is gelopen en 
gezonken, w erden  drie zeelieden ge­
wond. De hele b em an n in g  w erd  gered 
door v isse rsv aa rtu ig en , die in  de om ­
tre k  v isten .
De voorsteven  v an  h e t  v rac h tsch ip  
s te e k t geheel onder w a te r  te rw ijl h e t 
ac h te rsc h ip  nog z ic h tb a a r  is.
HET SCHIP VAN HET JAAR 2.000 !
Op W oensdag 31 Mei w erd  te  P arijs  
door oud -d irec teu r G asto n  B reton 
v an  de V erenigde B evrach ters , onder 
de ausp ic iën  v an  de «M arine Nouvel­
le», een  co n fe ren tie  gehouden  onder 
de tite l «Het sch ip  in  h e t  ja a r  2.00Ü». 
T a lrijk e  overheden  ev en als  b u ite n ­
landse  jo u rn a lis te n  w oonden deze 
sp ree k b eu rt b ij.______________________




H u is  gesticht in 1 8 82
Telefoon i 718.50
SCH EEPSBO U W  en HERSTELLINGEN
SPECIALITEIT van REDDINGSBOTEN
ARTIKELEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN
Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
Vrijdag 2 Juni 1950 HET NIEUW  ViSSCHERtffflLAD
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
DOKTERSDIENST
Op Zondag 4 Jun i. Bij afw ezigheid  
van de gewone h u isd o k te r, gelieve 
men zich te  w enden  to t : D r Dubois, 
K apuc ienestraa t, 7, tel. 723.42.
APOTHEEKDIENST
Op Zondag 4 Ju n i. D ienstdoende 
gans de d ag  alsook n a c h td ie n s t  van
3 to t 10 Ju n i : A po theker Coucke, A. 
P ie te rslaan  58.
VOOR U, WINKELIERS
D agelijks m oe t gij h e t  zw aar ro l­
luik van Uw u its ta lra a m  op- en a f ­
draaien. V erm oei U n ie t m eer, m a a k  
gedaan m e t verouderde m ethodes. 
Volg Uw tijd  en  p la a ts  een  e lec trisch  
rolluik. H et za l U tij.d en  m oeite be­
sparen. Een sp ec ia lis t zal U h ierb ij 
goede d iensten  bew ijzen :
A. L A L O Y— M A Q U E T  
18, K oninklijke  s t r a a t  
O ostende—Telefoon 739.29 
(45)
TWEE KINDEREN TE OOSTENDE 
VERDWENEN
Op S in k sen d ag  verdw enen  u it  h e t  
klooster der E'. Z uste rs in  de L angestr. 
twee m eisjes C iets M aria , 16 ja a r  en 
B uysschaert M ichelle, 15 ja a r .  De k in ­
deren w aren  door de k in d e rre c h te r  
van B russe l in  d it g e s tic h t g ep laa ts t.
Op een zeker ogenblik  z ijn  beide 
er vandoor gegaan . Ze w orden  th a n s  
ijverig opgespoord. Hr.
EEN UITSTAPJE...
U its tap je s  m a k en  iä een a a n g e ­
n a a m  tijd v e rd rijf  w an n eer m en h e t  
goed w eet a a n  te  pakken . G a d a a r-
o.m n ie t a l t i jd  te  voet w an t, Uw vrije  
t ijd  m oet ge geb ru iken  om u it  te  ru s ­
ten, T elefoneer even n a a r  n r  716.11 
CAMIEL M E S T D A G H  
103, CONGOLAAN 
OPEX — OOSTENDE 
h a a l t  U a f  m e t z ijne  n ieuw e «Kaiser» 




F lo rim o n t M aere, ta x ib e s tu u rd e r  te  
Zeebrugge, H e is ts tra a t, 262 h a d  gedu­
ren d e  enkele  ogenb likken  z ijn  ta x i 
v e rla ten . T oen  h ij te ru g  kw am , s te l­
de h ij v a s t d a t  tw ee h e re n  in  z ijn  
w agen  h a d d e n  p laa tsg en o m en . M et 
een  revolver dw ongen ze h em  n a a r  
O ostende te  r ijd en . Op de w ijk  H aze- 
g ras  dw ongen  ze hem  h a l t  te  h o u d en  
en, n a  z ijn  geldbeugel, in h o u d en d e  
1.600 fr. te  h ebben  gegapt, verdw enen  
ze in  de n ab ijg e leg en  s tra te n . Door de 
po litie  w erd  onm iddellijk  een  k lop­
ja c h t  ingezet, doch  deze leverde, even­
a ls  enkele d ag en  voordien, geen re su l­
t a a t  op. H r-
AUTO’S
A llerhande CAMlQNNETTBfN en
LUXEWAGENS van  4 to t  16 P.K.
FRANCISCUSSTRAAT, 45.
(25)
ZWARTE RAI KO FFIE




20 : H en ri Legein v. K are i en  C a­
m illa M ittenaere , Jaco b  B esagestr., 19; 
L au re tte  V an steen k iste  v. G u stav u s  
en Ju lia  Dehille, G elijkheidstr., 133.
21 : H erlinde C apyo v. R o b ert en 
Veerle V erh u is t, S p aa rz aam h e id s tr., 
43; G asp a rd  L estabe l v. G u s ta a f  en 
Anna Gallo.o, T orhou tstw g , 325; R ené 
Senaeve v. A lfred e n  E lisab e th  H in- 
tjens, S tu iv erstr., 207; R osita  Zonne- 
kein  v. Jo sep h  en S im onne Calcoen, 
Jacop B esagestr., 62; M onique De- 
ryckere v. Ju lien  en  L eo n tin a  H oedt, 
Dr V erhaeghestr., 6.
22 : D irk  Zw aenepoel v. G u s ta a f  en 
G ilberta  Dewyse, P la n te n s tr .,  20; 
N orbert C alcoen v. A uguste en  Alice 
Van Eenoo, w oont te  K oksijde ; G il­
b e rt B entein  v. A lbert en Irè n e  Ben- 
te in , woont te  S lype; Luc D ekeyser v. 
A lphonsus en  G abrie lle  B ullinck, 
G roenendaels tr., 30; M ireille D evildere 
v. R obert en  M arie M aes, G e rs tra a t,
85.
23 : R ita  T om m elein  v. C yrillus en  
M arguerite  V anbelle, w oont te  Slype; 
B ernard  V an se v en a n t v. A ugustu s en 
Iren a  V andenberghe, w oont te  M oere; 
Godelieve V anderjeugd  v. H en ri en 
Josette Lam s, N ieuw poortstw g, 469; 
Eddy D evreese v. A rm and  en G eorget­
te  S nauw aert, w oon t te  S tene.
24 : D iane G erm o n p ré  v. G u stav u s  
en  M arg a re th a  D eboyser, B lauw  K as- 
teelstr., 39; E m ilienne V an V ooren v. 
Eugeen en  D iqnisia Cappelle, B lauw  
K asteelstr., 31; M arie C om pernolle v. 
Robert en E s th e r  H uys, Iep e rstr., 25; 
R aphaël V an h o u tte  v. E m ilius en 
Adronie R o tsae rt, w oont te  M oere; 
L ise tte  R om m el v. M aurice en  Sim on- 
n a  Cornelis, w oont te  M iddelkerke; 
P a u l V erlinde v. G asto n  en  M arg u eri­
te  Lagae, w oont te  K oksijde.
25 : Jo h a n  V andenabeele  v. Achil­
le s  en M arcelline V erm au t, E dm ond 
L aponstr., 10; L iliane De B reyne v. 
Leo en  M aria Dooms, W agenstr., 12; 
J o se tte  Boydens v. Louis en  M aria  
M innoye, V an Iseg h e m la an , 98; R ita  
H uys v. C arolus en  H onorina  Vlae- 
m inck, V elodroom str., 59; A n ita  V an- 
s tech e lm an  v. G u stav u s en  Ju lien n e  
Bof fel, E lisab e th laan , 322; R onny Ry- 
c k a e r t v. A rsène en  G eorgette  Dem ul- 
dier, w oont te  Zandvoorde.
26. D irk V aneessen  v. Louis en  G o­
delieve Deprez, w oon t te  Leffinge.
27 : L iliane M aene v. M ichel en 
B enonie V erm ote, w oont te  Slype.
OVERLIJDENS
20 : R ich a rd  Peere, 54 jr . echtg . 
E m m a Duyck, G rensstr., 10. 
M agdalena V an  M ullem , 61 jr  echtg . 
G eorges Feys, H. S erru y slaan , 30.
21 : Po lydorus Zeebroek, 69 jr  echtg . 
B e r th a  V andew alle, Ed. C avellstr., 70; 
C harles F ried rich , 69 jr  ech tg . J e a n ­
n e  R e in h a rd t, S t. P e te rsb u rg s^ ., 29.
22 : A imé B illiau, 24 j r  ongeh., wo­
n e n d  te  B redene.
23 : G eorges L am brech t, 34 j r  
ech tgesche iden  O dile V erb iest, K airo - 
s tr ., 45; A dron ia  D evriendt, 43 jr
ech tg . F ran ço is  L an d ra in , T o rh o u t­
stw g, 175; H ecto r V an tyghem , 45 j r  
ongeh. P e te r  B eno itstr., 53; G u s ta a f  
Dewulf, 66 jr . ongeh. N ieuw poortstw g, 
851.
24 : H en ri D esm et, 78 jr  w dr Cé- 
le s tin e  C arlie r en v. B e rth a  S im oens, 
L effingestr., 112; E rn e s tin e  V ilain, 87 
jr. wwe L ouis T um son, A artsh e rto g - 
str., 33; R ita  T om m elein , ld a g , w oont 
te  Slype.
25 : F lo rine  Deblois, 66 jr  ech tg . 
G ustave  V ollem aere, w oont te  B rede­
n e ; M aurice Logghe, 51 j r  ech tg . U r- 
ban ie Cuypers, w oont te  G istel.
26 : B e rth a  P ersyn , 61 j r  ech tg . 
F lo rim ond  Persyn , Dr V erh aeg h estr., 
106; K are i T ra ts a e r t,  78 jr  ongehuw d, 
S t P a u lu s s tra a t ,  68.
HUWELIJKEN
W oensdag 24 Mei 1950 : F réd éric  
D em esm aecker, visser, en  M arie 
Jonckheere , w erk s te r; Ju le s  G roo- 
ta e r t ,  m o to ris t, en  Rosa, C am erlinck, 
bed iende; V incen t Luyckx, verzeke­
ra a r ,  en  A ndrée E lleboudt, z.b.
Z a te rd ag  27 Mei 1950 : R aym ond  
Asseloos, w erkm an , en  L ucienne V an- 
denbohede, w erk s te r; Em ile Buelens, 
e lec trieker, en  Y vonne Tibbe, z.b.; 
E tien n e  Brock, v isser, en  P a u la  Gou- 
wy, z.b.; A ndries C aron , zeem an, en  
S im onne V ilain, z.b.; Jacques Goisse, 
k leerm aker, en  C h ris tin a  M ollem ans, 
z.b.; C harles H oornaert, v islosser, en  
L iliane A speslagh, z.b.; E ugène Levez, 
hande lsvertegenw oord iger, en  J e a n n e  
V erschaeve, z.b.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fon o p la ten , 
per dag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a ­
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Z qndag  28 Mei 1950 : C ouvreur F ir- 
m in, sch rijn w erk er, D uivenhokstr., 29 
■ein T em pere  jSimonne, z.b. T im m er- 
m a n s tr .,  27; L esa ffre  A uguste, b a n k ­
bediende, N ijv e rh e id s traa t, 94, en 
S tae len s D iana , bediende, B lauw  
K a s te e ls tra a t, 57; N assel A lphonsus, 
tim m erm an , L ijn d ra a ie rs s tra a t,  50, 
en  H elsm oortel B londina, z.b., G ra a f  
de S m et de N aeyerlaan , 28; S ta n d a e r t  
H ubert, boom kw eker, O ostkam p, en  
V andecastee le  Eloïse, z.b., T o rh o u t- 
steenw eg, 148; D ew ulf F ra n s , w erk ­
tu igkund ige , S p aa rz aam h e id s tr ., 34, 
-en P a lm e rs  Y vette, z.b., D orpstr., 101; 
V erlaecke F ranço is, w erkm an , N oord 
E ed e straa t, 36, en  Coucke R achel, z.b. 
Z w alu w en straa t, 153.
ANDERE GEMEENTEN
B o u tten  G eorges, m ekan ieker, O ost­
ende, voorheen  te  Ieper, en  P e r try  
E lisabeth , fab riek w erk ster, Iep e r; De 
P ourck  M arcel, fab riekw erker, G en t, 
en M aes M ath ilde , fab riek w erk ster, 
G en t voorheen  te  O ostende; B e lla e rt 
M ichel, h a a rk a p p e r , O ostende, en  
B uysse Y vette, z.b., R oeselare.
S CH IELIJK  OVERLEDEN
In  de K a a is tr a a t ,  47 w erd  de 52-ja- 
r ig e  Jo se p h in e  F o n ta in e  dood a a n g e ­
tro ffe n . De dood zou te  w ijte n  z ijn  
a a n  een  val, gevolg v a n  d ra a in is se n  
in  h e t  hoofd . H e t P a rk e t  s ta p te  te r  
p la a ts e  a f  en  een  onderzoek  w erd  in ­
gesteld . Hr.
VROUW DOET ERN STIGE VAL
T o en  M evr. V an d ew an d e  D enise, wo­
n en d e  B u u rtsp o o rw e g s tra a t t e  B re­
dene, a a n  de V in d ic tiv e laan  op een  
r ijd e n d e  tr a m  w ilde sp rin g e n  kw am  ze 
zo ongelukk ig  te  v a llen  d a t  ze bij 
h o o g d rin g en d h e id  n a a r  h e t  h o sp i­
t a a l  d iende o v erg eb rach t. A ld aar 
b leek ze gelukkig  s le ch ts  v leesw onden  
te  h eb b en  opgelopen. Hr.
BRANDJE
De po.litie w erd  te le p h o n isc h  v er­
w ittig d  d a t  een  k le ine  b ra n d  w a s  u i t ­
gebroken  in  h e t  h u is  T o e k o m sts tra a t, 
14. T oen  de b ran d w e e r  te r  p la a ts e  
v e rsch een  h a d d e n  G eelen  A lbert en  
E y lan d  Ju le s  reed s de b ra n d  geb lust. 
H et w aren  enkele led ige s in a asa p p e l-  
k is te n  w elke op de ko er v a n  V an d ie­
ren d o u n c k  H e le n a  tijd e n s  h a a r  afw e­
zigheid  in  v u u r w aren  g e ra a k t. • H r.
AANRIJDINGEN EN BOTSINGEN
Op de A lbert I  W an d e lin g  kw am  h e t  
to t  een b o ts in g  tu sse n  de a u to ’s v an  
P ie rre  M aseure  u i t  O ostende  en  T hey- 
m a n s  G eorges u it  B russel.
I n  de I J z e r s t r a a t  w erd  de a u to  v an  
S e ra fin o ff  R o b ert, D is te lla an , 42 lic h t 
aa n g e red e n  door een  o n b ekende  au to .
Op de C o n g o laan  s lip te  te n  gevol­
ge v a n  de g la d h e id  de a u to  v a n  Sa- 
m aey  R en é  u it  K lem sk erk e  en  zw ier­
de een  p a a l  v a n  de e lec tric ite its le i-  
d in g  om ver.
Op de V in d ic tiv e laa n  o n ts to n d  s to f­
fe lijke  sch ad e  bij een  b o ts in g  tu sse n  
de a u to ’s b e s tu u rd  door R a n ce le t 
G eorges u i t  D ison  e n  F re ts ie r  F éli­
c ien  u i t  B inche. H r.
SLAGEN
V an  G yseghem  M onique, C h ris tin a -  
s t r a a t ,  13 legde k la c h t  n e e r  te g en  La- 
soen, zelfde ad res, w egens slagen .
T u sse n  P e t i t  A lfred, D ésiré  en  
Vandenbrouck kwam het tot een 
v e c h tp a r t i j t je  w a a rb ij de p o litie  
m o est tu ssen k o m en .
Bij een  tw is t tu s s e n  Do.nse P au lin e , 
A m s te rd a m s tra a t, 2 en  R ossele Si­
m o n n e  v ie len  eveneens s lagen . H r.
VERLOREN
D oor C ornelis  M aurice  u i t  O o sten ­
de w erd  een  geldbeugel verlo ren  in ­
h o u d en d e  150 fr. e n  eenzelvigheidSr 
k a a r t .
Door De S p a  P ie rre  u it  V erviers, 
d ien s td o en d e  bij de Z eem ach t, w erd  
een  p o rte feu ille  v e rlo ren  in h o u d e n d e  
o ngeveer 700 fr. H r.
BESTRIJDING  VAN DE 
COLORADOKEVER
D h r G o u v ern eu r verzoek t h e t  S ta d s ­
b e s tu u r  de la n d b o u w e rs  e n  gelegen- 
h e id slan d b o u w ers  e r  toe a a n  te  ze tte n  
d rin g en d e  m a a tre g e le n  te  tre f fe n  te r  
b e s trijd in g  v a n  de co loradokever.
M et d it  doel w o rd t er gew ezen op 
de v e rp lich tin g  v a n  d e  b e lan g h e b b en ­
den  tw ee m a a l h u n  aa rd ap p e lv e ld e n  
m e t een  g e p a s t b es trijd in g sm id d e l te  
besp roe ien , te n  e inde d e  v e rn ie tig in g  
v an  deze g ew assen  door de co lo rado­
kever, te g e n  te  g aan .
B eide b esp ro e iin g en  m o e ten  ge­
sch ied en  m e t tu ss e n ru im te n  v an  v ie r 
weken. De ee rs te  b esp roe iing  d ie n t in  
ieder geval g e d a a n  vóór 17 J u n i a.s. 
De la a ts te  besp roe iing  m o e t te g en  15 
, Ju li e.k. u itgevoerd  w orden .
De b es trijd in g sm id d e len , h e t  lood- 
of k a lk a r s e n a a t  te g en  de co lo radoke­
ver (700 gr. lo o d a rse n a a t of 1.000 gr. 
k a lk a rs e n a a t  op 100 1. w a te r, 800 to t
1.000 li te r  op lossing  p e r  H a. volgens 
de s ta n d  v a n  h e t  gew as) en  h e t  ko- 
p e rh o u d e n d  p ro d u k t te g en  de aa rd a p -  
p e len p la ag  m ogen  gem engd  w orden.
T evens w o rd t de a a n d a c h t v a n  de 
a a rd a p p e lte le rs  gevestigd  op h e t  fe it 
d a t  ze zich b loo t s te llen  a a n  re c h te r ­
lijk e  vervo lg ingen  in  geval v a n  in ­
breuk.
ER ZAL GEEN SWEEPSTAKE ZIIJN !
V oor enke le  m a a n d e n  w erd  gem eld, 
d a t  m en  de bedoeling  h a d  te  O osten ­
de een  n a t io n a le  sw eep stak e  in  te  
r ic h te n , g eb aseerd  op h e t  r e s u l ta a t  
v an  de G ro te  In te rn a t io n a le  P rijs , die 
elk j a a r  op de W elling ton  re n b a a n  ge­
lopen  w ord t.
E nkele o rg a n isa to rs  w a re n  zeker de 
nodige to e la tin g e n  te  bekom en, m a a r , 
h u n  w ensen  w erd en  geen  w erkelijk ­
h e id  en  ze h eb b e n  m o e ten  verzak en  
a a n  de in r ic h tin g  v an  deze n a tio n a le  
sw eepstake.
S om m ige n a m e n  d a n  de in r ic h tin g  
v an  een  p ro v in c ia le  sw eep stak e  on d er 
ogen. N ieuw e d iscussies  en  de ti jd  
vloog voqrbij.
E inde lijk  ste lde  m e n  v as t, d a t  de 
nodige ti?d voor de o rg a n isa tie  o n t­
b ra k  e n  g a f  m en  h e t  d enkbeeld  op !
Veel g esch eer en  w einig  w ol !
Behangpapier
H uisvrouw en  ! G ij die a a n  de gro te 
ku is  z ijt, w en d t U to t  h e t  h u is  
L. V erh iest  in ’t  KELDERTJE 
G e rs t s t ra a t ,  71 — Tel. 710.65
(258)




R eeds in  1934 koos, de N at. F ed e ra ­
tie  d e r  G em eentebe am b ten  O ostende 
u it  a ls  p la a ts  voor h a a r  congres. 
T h a n s  w as O ostende w eer a a n  de 
beu rt.
H e t cong res  w erd  Z a te rd ag n a m id ­
d ag  geopend  m e t een o n tv a n g s t der 
d ee ln em ers  en  een  z ittin g  der burelen . 
Z ondagvoorm iddag  w erden  de w erk­
za am h ed e n  h e rv a t m e t een algem ene 
v e rg a d e rin g  on d er voo rz itte rsch ap  
v a n  d h r  M ahieu, fe d e ra a l voorzitter.
Deze vo o rm id d ag zittin g  w erd  voor­
al in  bes lag  genom en door de b esp re­
k in g  v an  verscheidene p u n te n  v an  
inw end ige orde, v o o rd ragen  van  h e t 
ja a rv e rs la g  en  f in a n tie e l verslag . Om
11,30 u u r  w erden  de dee lnem ers o n t­
v an g e n  doo r d h r  S erruys, bu rgem ees­
te r.
Hij w ees e r  op, d a t  de m o d ern isa tie  
v a n  de g em een telijke  d ie n s te n  van  
h e t  perso n eel steeds m eer k enn is  en 
scho ling  v ere is t en  d a t  de gem een te­
b e s tu re n  d a n  ook n ie t m ogen  aa rze ­
len  op te  kom en voor h e t  zedelijk  en 
s to ffe lijk  lo t v an  de gem eentebedien- 
den.
N ad ien  w erden  d a n  nog  b loem en 
neerg e leg d  a,an de voet v an  h e t  S tad s- 
m o n u m en t.
De besluiten
T ijd e n s  de s lo tz ittin g  v an  Z ondag­
n a m id d a g  w erd o.m. nog  bep aa ld  d a t  
h e t  cong res  1951 za l p la a ts  h ebben  te  
V erviers, te r  gelegenheid  van  h e t  300 
ja r ig  b e s ta a n  van  deze s tad .
D aa ro p  w erden  de bes lu iten  m ede­
gedeeld  en  aangenom en .
Ze h a n d e le n  over de h erz ien in g  van  
de pensioenen , en v rag en  een algem e­
n e  en  gelijke  toepassing .
V erder w erd  nog  h e t  v ra a g s tu k  der 
w edden  o n d er de lens genom en :
— h erz ien in g  v an  de w eddeschalen ;
— in sp ira tie  door d e  p la a tse lijk e  
noodw end igheden  ;
— h erz ien in g  in  de to ek o m st m e t te ­
ru g w erk en d e  k ra c h t  v an  1-1-46;
— b e te re  a a n p a s s in g  a a n  de levens­
d u u r te ;
— boven tallige  m aan d w ed d e voor a l­
le  ag e n te n  in  openbare  d ienst.
Hr.
ROOD KRUIS NIEUWS
Op D in sd ag  6 J u n i 1950 om  20 u u r  
g a a t  in  de G em e en te raa d sza a l (G e­
re c h tsh o f)  een in te re ssa n te  sp reek ­
b e u r t door.
D ok ter M erlevede sp ree k t over «De 
geneeskunde, w aa rd e  v an  de B loed­
tran sfu s ie »  (m et film ).
W ij re k e n e n  op een  ta lr ijk e  op­
kom st. In g a n g  vrij.
GEMEENTERAAD
H eden  v rijdag , 2 Ju n i, kom t de G e­
m e e n te ra a d  b ijeen  te  15 uur, in  o pen ­
b a re  z ittin g , voor de b eh an d e lin g  van  
de dagorde .
FEEST IN DE IBISSCHOOL
Op 29 Mei 11. w as de Ib isschool in  
re p  en  ro e r  : tw ee en  tw in tig  lee rlin ­
gen deden  in d e rd a a d  die dag  h u n  
P lech tig e  Com m unie, te  w eten  : B ul­
cke P ie rre ; D em eulenaere T rifon ; 
M eyers N o rb e rt; V anneuville P ie rre ; 
V erbeke G ilbe rt; V ynck L ucien ; C al­
coen Jo sé ; S ch reu s  J e a n ; T a s  P ie rre ; 
C oulier W illy; Das,Seville B oudew ijn; 
D enoor Jo se p h ; V lie tinck  R en é  Hille- 
w a e rt F e rn a n d ; M eyers G u s ta a f ; V an­
denabee le  E ric; V andenabeele  Helio- 
door; V ansever W erner; D em un ter 
E m iel; G oddyn F re d d y ;; Jonckheere  
A drien ; V anneuville  Louis.
De le e rlin g e n  V an  W aes A lfred en 
D esm ed t S ylveer h ad d e n  h u n  b es t ge­
d a a n  om  de lo.kalen op pu ike wijze 
te  v e rs ie ren  •
O n d er a l de C om m unikanten;, die 
qm  7 u u r  n a a r  h e t  kerk je  v an  ’t  S as 
tro k k en , vo rm den  de Ib is jo n g en s de 
f lin k s te  groep, w aarover h ee r d irec­
te u r  W essels d a n  ook n ie t w einig fier 
w as !
N a de p le ch tig h e id  v a n  de H oogm is 
w erd en  de «helden» v a n  de dag  a a n  
de h e re n  onder-voorz itte r Jo h n  Bau- 
w ens en  a fgevaard igde-beheerder W il­
ly C o u rten s  voorgesteld. Deze la a ts te  
r ic h t te  tq t  de co m m u n ik a n ten  een 
f ijn e  g e leg en h eid sto esp raak , en  n am  
deze gelegenheid  te  b a a t  om  h e t  Pe- 
te rs c h a p  v an  de Ib is  voor z ijn  onver­
poosde toew ijd ing  te  bedanken .
De erew i’n  w erd  vervolgens a a n g e ­
boden. O n d er de aanw ezige p e rso n a li­
te ite n , b em erk ten  w ij b u ite n  de h e re n  
B au w en s en  C ourtens, m evrouw  De- 
m ouliere, m a joo r en m evrouw  Fos- 
s a e r t, aa lm oezen ier D em eester, d h r 
h o o fd w a te rsc h o u t en  m evrouw  C ar­
lier, o u d -d irec teu r C am bier, d irec teu r 
en  m evrouw  W essels, enz... D a a rn a  be­
g af iedereen  zich op de sp ee lp laa ts  
w a a r  de clique, onder de k n ap p e  lei­
d ing  v a n  tam b oer-m ajoo r D erudder 
E dw ard , flinke m a rse n  opdroeg.
E en  f i jn  en  v e rs te rk en d  m iddag ­
m a a l verzam elde n ad ien  overheden, 
ouders e n  leerlingen . M ajoor F ossaert, 
in  n a a m  v a n  h e t  P e te rsc h a p  v an  de 
Ibis, r ic h t te  enige welgevoelde w oor­
d en  to t  de jongens, w aaro p  h e t  k o rt 
m a a r  d iepgem eende an tw oord  v an  
de h e e r  d irec teu r W essels volgde.
E r h e e rs te  in  de z a a l een  b lijde 
s tem m in g , die nog to e n am  d an k  zij 
de v ro lijke  lied jes v an  de Ib is-leerlin - 
gen.
R o n d  3 u u r  n a m  iedereen  afscheid  
m e t een  lekker gevulde m a ag  en  een 
zeer v e rh e u g d  h a r t .
EEN GELUKKIG  INITIATIEF
De K on ink lijke  V eren ig ing  der K oer­
sen te  O ostende overw eegt h e t  vol­
gende : de e ig en a a rs  v a n  b u ite n la n d ­
se p a a rd e n  zullen  een p rem ie o n t­
v an g en  voor elk  p a a rd , d a t  ze zu llen  
in sc h rijv en  voor de koersen. Zo h o o p t 
m en  de b u ite n la n d se  e ig en a ars  a a n  
te trekken .
Wij z ijn  er zeker van , d a t  ze er in  
zullen slagen , voor zoverre de p rem ie  
hoog genoeg za l zijn .
BOUWTOELATINGEN
M aj. H ulsm ans, B elgisch  K ongo, 
heropbouw en hu is, V laam s P lein , 4; 
D obbelaere M aurits, G istel, heropbou­
w en eigendom , B redene Weg, 49; W ar- 
Iod G eorges, D ran o u te r, heropbouw en  
eigendom , R e n te n ie rs tra a t, 18; Calle- 
bou t E duard , V oorhaven laan , 60, bou­
w en hu is, V q orhaven laan ; R e y n d ers  
A ugust, W e llin g to n straa t, 86, verbou­
w ingsw erken, N ieuw poortstw g, 13; 
De Bock Louis, B russel, bouw en hu is , 
M ariak erk e laan , 50; R e y n ae rt M auri­
ce, P e te r  B e n o its tra a t, 3, aanbouw en  
veranda , P e te r  B eno itstr., 3; V anden - 
broucke M., F rin se n la a n , 5, bouw en 
h u is  R entien ierstr., 14; O livier M ar­
cel, G ouw elozestraat, 40, aan b o u w en  
veran d a , V erlaa ts tr., 21; B o ssae rt 
F ra n s , T roonstr., 12, bouw en g a ra g e  
in  tu in , T rqonstr., 12; H allin  K am ie l 
en  Leon, T hom as V an  L o o straa t, 77, 
o p rich ten  bijgebouw en, T h o m as V an  
L oostr., 77; V erkem pinck  M arie-Loui­
se, L eeuw erikenstr., 30, verbouw ings­
w erken, L eeuw erikenstr., 23; «H oger 
S treven» V.Z.W.D., Afg. B eheerder I. 
M aes, S tu iv erstr ., 108, verbouw ings­
w erken  a.an «Hoger T echn isch  In s t i­
tuu t» , aanbouw en  w érk p la a tse n , D ui­
venhokstr., M erm uys M aurice M olen- 
str., 11, Dudzele, in r ic h te n  zelfw asse- 
r ij, N ieuw poortsteenw eg, 629; R ayé J ., 
T o rhou tstw g , 35-37, v erg ro tingsw er- 
k en  stap e lh u izen , S tu iv e rs tra a t.
KERMIIS W IJK  «MOLENHOEK»
Er m a g  m uziek  gem aak t  w orden  
te r  gelegenheid  van  de w ijkkerm is, d ie  
doorgaat v a n  10 tot 12 Juni 1950.
Bij die gelegenheid  z ijn  de hou ­
d ers  v an  bovenbedoelde in ric h tin g e n  
o n ts lag en  v an  alle stedelijke  ta x e s  
op h e t  stuk .
FLAUW PINKSTER WEEK-END1 !
O nze k u s t h ee ft eens te  m e er een  
boel m ooie v e rw ach tin g en  in  rook 
zien opgaan , w a n t S inksen  h e e f t n ie t 
g e b ra c h t w a t m en  e r  v an  v erw ach tte .
M en m oest trouw ens geen p ro fe e t 
z ijn  om zulks te  voorspellen  w a n t  
«zonder zon, geen volk !»... en  V rij­
dag  w as h e t  w eder reeds zo guur, 
d a t  h e t  to en  reeds v as ts to n d , d a t  
S inksen  h e t  zo zw akke succes v a n  h e t  
voorbije P aasw eek-end  n ie t zou over­
tre ffen . Zo is, h e t  ook gew eest.
Veel gerij, veel v e rk eersd ru k te , 
doch 80 t.h . w aren  eendagsvogels, d ie  
m e t b o te rh a m m e n  en  th e rm o s voor 
een  d ag je  n a a r  de k u s t k w am en  en  e r  
b it te r  w einig  a c h te r  lie ten .
E nkele ho te ls  h ad d e n  Z a te rd ag  w a t 
volk, m a a r  h e t  koude w eder v an  de 
Z ondag  o n tn a m  deze m oedige verlof­
g an g e rs  de lu s t om  la n g e r te  b lijven.
T e O ostende m ag  m en  te n  s lo tte  
nog  gelukkig  zijn , da.t tw ee congres­
sen  p la a ts  h a d d e n  en  d a t  ta lr ijk e  En­
gelsen w aren  overgekom en.
V an andere  k u s tp la a ts e n  k lin k en  
dezelfde on tm oed igende k re te n  : 
«geen volk, geen verteer,..». Te K nok­
ke w as de d ru k te  zelf nog n ie t de h e l f t  
v an  P in k s te re n  1949 ! E n in d ien  
K nokke n ie t  w erk t, m a g  m en  e r  ze­
ker v an  zijn , d a t  h e t  over g an s d e  
k u s t ver van  sc h itte re n d  w as, w a t 
som m ige b laden  e r  ook v a n  sch rijven .
V an een  gezellig w eek-end is e r  
n ie ts  in  h u is  gekom en en  de k u st-  
m ensen  h a d d e n  eens te  m eer vlug ge­
d a a n  m e t de in k o m sten  van  deze d r ie  
d ag en  op te  te llen . H r.
COMMISSIE VOOR OPENBARE 
ONDERSTAND
Op WOENSDAG, 21 JU N I 1950, te
14,30 uur, zal de C om m issie voor O pen­
b are  O n d ers ta n d  in  h a a r  gewone z it­
tingszaal, E d ith  C av e lls traa t, 15, al­
h ier, o v erg a an  to t  de
OPENBARE AANBESTEDING 
voor de levering  van  de volgende w a­
re n  :
Lot 1. — 6.000 b roden  v a n  1.500 gr.
500 kgr. meel.
L ot 2. — 3.000 kgr. vers rundvlees.
200 kgr. kalfsvlees,
500 kgr. varkensv lees.
L ot 3. — 400 kgr. geb rande  koffiebo­
n en .
200 kgr. cichorei voor fil-
300 kgr. b roodsu iker, / te r .





Lot 4. — 600 kgr. m a rg a rin eb o te r. 
Lot 5. — 18.000 lite r  volle m elk.
3.000 lite r  karnem elk .
Lot 6. — 800 kgr. k reem boter.
200 kgr. in lan d se  kaas.
L ot 7. — 65 to n n e n  b ier v an  100 1. 
L ot 8 — 1.500 kgr. zach te  zeep.
800 kgr. soda.
L ot 9. — 190.000 kgr. a n th ra c ie t 80/120 
L ot 10.— 90.000 kgf. steenkolen .
Al deze hoeveelheden  k u n n e n  vol­
gens de noodw end igheden  v an  de 
d ie n s t verm eerderd  of v e rm in d erd  
w orden.
De aan b ied in g en  m o e ten  u ite r lijk  
WOENSDAG 21 JU N I 1950, te  14,30 
u u r te r  z ittin g szaa l, afgegeven  w or­
den-Voor la sten b o ek  e n  in lich tin g en  
zich w enden  to t h e t  se c re ta ria a t, 
E d ith  C av e lls traa t, 15, O ostende.
O ostende, 1 J u n i 1950.
DE COM M ISSIE VOOR OPENBARE 
ONDERSTAND
HET NIEUW  VISSCHÊRiJBLAD rJ 1553
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tree k  : a) M an n en  : lee r­
jo n g e n  b ak k e r,-p as te ib ak k er m e t leer- 
k o n tr a k t ;  3e b a k k e rsg a s t; leerjongen  
sch ild e r; leerjongen  p la a tb e w erk er 
m e t le e rk o n tra k t; s im ili-stukadoors; 
v e n te rs  in  ijsroom ; halve  g a s t been ­
h o u w er; loodg ie ter (ze lfs tan d ig  k u n ­
n e n  w erken).
b) V rouw en : gezin voor h u ish o u d e­
l i jk  w erk ; d ien stm e id en  m e t loge­
m e n t; schenkm eid  in  café.
In  h e t  b in n e n lan d  : a) M an n en  : 
m e tse la a rs  en  stukadoors .
Voor alles zich  w enden  :
K o n in g s tra a t, 63, O ostende 
De P a n n e s tra a t ,  13, V eurne
HET CONGRES DER VLAAMSE
ESPERANTISTEN
NA 15 JAAR ESPERANTISTEN
BEWEGING
E en  p a a r  h o n d e rd  V laam se Espe­
r a n t i s te n  kozen, gedu rende de P in k ­
s te rd a g e n , O ostende als p le is te rp laa ts , 
d a a r  a lh ie r  h e t  15e C ongres door­
g ing  v an  de V laam se E sp e ra n tis te n  
Bond.
Deze d agen  z ijn  u itgegroeid  to t  d a ­
gen v a n  gezelligheid  e :. a a n g e n a n i  
verpozing, tu sse n  m en sen  die e lk aa r 
a ls  b roeders b eh an d e len  en  kennen . 
W an t, a l is e r  in  g a n s  de w ereld  nog. 
geen v rede  te  v inden , in  h e t  w ereld je 
d e r  E sp e ra n tis te n  h e e rs t er v rede en 
v e rs ta n d h o u d in g .
H et C ongres h a d  te n  s lo tte  slech ts 
een  zeer b ep e rk te  dagorde a f  te  w er­
ken . N a enkele sec tiev erg ad erin g en  en 
een  o n tv a n g s t te n  stad h u ize  ging de 
a lgem ene v erg ad erin g  door, w aa rin  
door d h r  se c re ta ris  gew ezen w erd op 
de  groei v an  de bew eging d a a r  on­
la n g s  nog  n ieuw e secties w erden  op­
g e r ic h t te  R oeselare, Izegem  en  Leu­
ven . D h r C auw enberg  sp ra k  in  n a a m  
v a n  de in te rn a tio n a le  esp eran to b o n d  
over h e t  be lang  der led en aan w erv in g  
en  de voordelen  w elke k u n n e n  beko­
m en  w orden  door in te rn a tio n a le  s a ­
m enw erk ing .
T en  s lo tte  w erden  nog tw ee reso lu ­
tie s  goedgekeurd.
De eerste, g e ric h t a a n  h e t  M in iste­
r ie  v a n  O p en b aar O nderw ijs. De le­
d e n  v a n  de V laam se e sp e ran tis ten -  
bond  verg ad erd  in  a lgem een  congres 
te  O ostende op 28 Mei 1950, na, ken ­
n is  genom en te  h ebben  v an  de be­
sliss in g  v an  de M in is te r v an  O pen­
b a a r  O nderw ijs de d a ta  20-3-50, ge­
le t d a t  de v o o rd ra ch te n  zouden be­
legd  w orden  in  h e t  k ad e r der v rije  
o n tsp a n n in g n a m id d a g e n  en  d u s geens­
zin s de n o rm a le  g ang  der le ssen  zou 
versto ren , d r in g t a a n  op de voor­
ges te lde  v o o rd rach ten .
De tw eede g e ric h t a a n  de M in ister 
v a n  V erkeer, b ijzo n d erlijk  voor h e t  
d e p a r te m e n t d er P.T.T. De leden  der 
V laam se e sp e ra n tis te n b o n d  in  con­
gres v e rg ad erd  te  O ostende, a a n g e ­
zien  de eerstvo lgende z ittin g  der we- 
re ld p q stv eren ig in g  te  B russe l p la a ts  
g r ijp t, aangez ien  die v erg a d e rin g  ge­
m a c h tig d  is w ijz ig ingen  te  b ren g en  
a a n  h e t  in te rn a tio n a a l  an tw o o rd  
te n  o v e rs ta a n  v a n  h e t  fe it d a t h e t  
e s p e ra n to  over de ganse  w ereld ver­
sp re id  is en  veelvuldig geb ru ik t w ord t 
h ij in te rn a tio n a a l  verkeer, v ra a g t a a n  
de m in is te r  te  w illen  voorste llen  d a t 
ook de e sp e ran to v e rta lin g  v an  de 
voorgeschreven  te k s t  op h e t  in te r ­
n a t io n a a l  an tw oordcoupon  zou ge­
b ru ik t w orden. Hr.
KOLORADOKEVERINVASIE AAN 
DE KUST
Tengevolge v an  h e t  s ig n a le ren  v an  
de ee rste  koloradokevers a a n  onze 
kust, Zaterdagvoorm iddag, w erden  
onmiddellijk alle kustgem eenten ver­
w ittig d  zich gereed  te  houden  voor 
een  mogelijke invasie  op gro tere  
sch aa l.
In d e rd a a d , de ee rs te  verdelg ings- 
to c h t v an  de O ostendse schoolk inde­
re n  b ra c h t s lech ts  een  k leine hoeveel­
h e id  ko loradokevers b innen . Z ondag­
m o rg en  w as h e t  r e s u l ta a t  hetzelfde .
E r w erd  s lech ts  een  k le ine  bus 
in se c te n  verzam eld . N ie ttem in  b lijven  
alle  in s ta n tie s  op h u n  hoede om  a a n  
e e n  gebeurlijke  g ro te re  invasie  h e t  
h o o fd  te  bieden. Alle k u stg em een ten  
w erd en  gea la rm eerd . Hr.
UURWERKSMOKKELAAR LIEP IN 
DE VAL
V rijd ag  w as o n d er de ta lr ijk e  a u to ’s, 
welke n a a r  Dover w ilden in sch ep en  
m e t de «C ar Ferry», o.m. een  oude 
P a c k a rd  bij de douane verschenen , 
d ie  e c h te r  bij n a d e r  toezien  n o g  n ie t 
h e le m a a l in  reg e l w as voor de over­
v a a r t.  Deze w agen  s te ld e  zich in  o r­
de, doch  kw am  ju is t  op h e t  n ip p e rtje  
a a n  de «Car-Ferry» om in  te  schepen. 
D it w ek te a rg w aa n  bij de to ld ien sten . 
De w agen  w erd  onderzocht, te rw ijl 
de zen u w ach tig e  e ig en a a r v a n  op a f ­
s ta n d  toezag. In  de ru g leu n in g  v a n  de 
a c h te rs te  z itp la a tse n  w erd to t  ieders 
verra,sising een  g ro te  v ie rk a n te  k is t 
o n td e k t die bij n a d e r  toezien  n ie ts  
d a n  ho rloges beva tte . De horloges 
w aren  alle a rm b an d u u rw erk en , doch 
e r  w as geen  enkele gouden  bij. I n  to ­
t a a l  w a re n  er 3.180 stuks, w elke bij 
b en a d e r in g  een  w aa rd e  m oeten  ver­
tegenw oord igen  v an  1.000.000 fr.
De e ig en a a r V an B. u it  B o rgerhou t 
[(A ntw erpen) w erd  onm iddellijk  aan - 
gehquden , te rw ijl z ijn  ech tg en o te  
h u is w a a r ts  m o ch t keren . H ij ver­
k la a rd e  v an  h ee l de zaak  n ie ts  a f  te  
w e te n  . H r.
MEISJE OVERVALLEN
D rie k n a p e n  h ebben  Z a te rd ag m o r­
gen  d e  19-jarige Jacq u e lin e  G oetha ls , 
buree lbed iende, w onende S as-S lijkens 
aan g ev a llen  to e n  ze zich n a a r  h a a r  
w erk  begaf.
H et m eisje  w erd  m ish an d e ld  en te n  
g ronde gew orpen, w aa rb ij ze verw on­
d in g e n  qpliep. De po litie  ste lde  een 
onderzoek  in . H r.
COMMISSIE VOOR OPENBARE 
ONDERSTAND
Op WOENSDAG, 21 JU N I 1950, te
14,30 uur, za l de Com m issie voor 
O p en b a re  O n d ers ta n d  in, h a a r  gewo­
ne z ittin g szaa l, E d ith  C av e lls traa t, 15, 
a lh ier, ov erg aan  to t  de
OPENBARE V ERKOPING v an  h e t 
MAAIGRAS 
v an  h e t  B u rg erlijk  H o sp ita a l a lh ier, 
door m iddel v an  geslo ten  aa n b ie d in ­
gen (soum issies).
V erkop ingskosten  15 t.h .
Vqor la sten b o ek  en  voorw aarden  
zich w enden  to t  h e t  s e c re ta r ia a t v an  
de Com m issie, E d ith  C av e lls traa t, 15.
De verkoop gesch ied t a lleen  dqor 
m iddel van; soum issiès.
De lie fhebbers m oe ten  dus h u n  
Ihqogste, p r ijs  sc h rif te lijk  aan b ied en  
d a a r  geen opbod zal a a n v a a rd  w or­
den.
O ostende, 1 Ju n i 1950.
DE COM M ISSIE VOOR OPENBÄRE 
ONDERSTAND
WERKLOZENSTEUN VERLOREN
V erb u rg h  Louis, C irk e ls traa t, 35 
verloor in  de om geving v an  h e t  E. 
F eysp le in  z ijn  w erk lozensteun  v an  
een  week, h e tz ij 690 fr.
V ansteenhuyze Cecile, verp leegster, 
T orhou tstw g , 56 verloor een h a n d ta s  
b ev a tte n d e  200 fr . e n  w aardevolle  
voorw erpen. Hr.
SLAGEN
T ussen  C asaux  F lo rim ont, F ran cis-  
c u s s tra a t, 29 en H erm a n  Je an n e , P. 
P y p e s tra a t, 5 kw am  h e t to t  een hoog­
lopende ruzie, w aa rb ij la a ts tg e n o e m ­
de u it  de neus bloedde. Hr.
BELEDIiGINGEN
T ijd e n s  een  verh u is  w erden  Heil- 
zen A lbert en  Emile, W a rsc h a u s tra a t, 
48 beledigd door P ilae is  M -Louise en 
h a a r  ech tg en o o t V anh ille  F ran s . 
K la c h t w erd  neergelegd . Hr.
WANNEER ZOMERUNIFORMEN 
VOOR DE POLITIE ?
Z ullen onze O ostendse p o litiem an ­
n en  deze Zom er alw eer in  h u n  W in- 
te rp lu n je  m oe ten  d ie n s t doen of zul­
len  ze e indelijk  eens in  een  Zom er- 
b roek e n  -hem d op s t r a a t  v e rsch ij­
nen . H et zw artb lau w e u n ifo rm  van  
de O ostendse po litie  is  n ie t v an  a a rd  
om  h u n  d ie n s t tijd en s  de w arm e Zo­
m e rm a a n d e n  lic h te r  te  m aken , noch  
om  O ostende een  Zom ers u itz ic h t te  
geven.
Ook h ie r w o rd t de gelegenheid  ge­
boden O ostende door z ijn  Zomers, u it- 
gedqste p q litiem ac h t een  sp ec iaa l en 
aa n tre k k e lijk  c a c h e t te  geven. Hr.
OPENING VAN DE NIEUWE 
MAGAZIJNEN SAVELKOUL
Op D onderdag  25 Mei vond de ope­
n in g  p la a ts  v a n  de m a g az ijn e n  Sa- 
velkoul. Alle s ta d sg e n o te n  h eb b en  on­
d e r tu ssen  reeds h e t p ra c h tig e  gebouw 
m e t z ijn  sc h itte re n d  in te r ie u r  i k u n ­
n e n  bew onderen . Om  12 u u r w erd  h e t 
sym bolische l in t  door m evrouw  Sa- 
velkoul dqorgesneden  w a a rn a  ee rst 
d h r  D ineu r a d m in is tra tie f  d irec teu r, 
d a n  d h r  B reem eersch , e ig en a a r een 
gelegenheidsrede h ie lden .
D a a rn a  w erd door a lle  aanw ezigen  
een  ro m er geledigd te r  ere v an  O ost­
ende en  v an  alle m edew erkers a a n  de 
bloei van  onze s tad .
K o rt d aa ro p  w erd  in  h e t H otel 
W inston , V la a n d e re n s tra a t, de lu n c h  
opgediend. E en  g root a a n ta l  gasten, 
h a d  e r  a a n  gehouden  aanw ezig  te  
zijn . T ijd en s deze lu n c h  w erden  ver­
sch illende redevoeringen  u itg esp ro ­
ken. D hr C h ris tiae n s , a rc h ite c t 
b ra c h t in  p itt ig e  w oorden een  beeld 
n a a r  vqor v a n  de m oe ilijkheden  w a a r­
m ee de heropbouw  v an  h e t  huis, Sa- 
velkoul g ep a a rd  ging. S p reker sc h e t­
ste , door de gesch iedenis heen , de 
verw oestingen  a a n  onze s ta d  en  k u s t 
aa n g e ric h t. V ervolgens d a n k te  sp re­
ker de h ee r  B rem ersch  voqr z ijn  ver­
trouw en  in  de s treek  gesteld , d h r  
Ja n sse n s  voor z ijn  bekw am e leiding, 
de a a n n e m e rs  en  o n d e ra an n em ers  en 
te n s lo tte  de arbe iders.
T o t slo t fe lic iteerde d h r  C h ris tae n s  
de h e re n  B rem ersch  e n  S avelkoul 
voor h u n  d u rf in  deze m oeilijke tijd e n  
te  bouw en en  m e t een  to a s t  op h e t  
succes v an  h e t  h u is  Savelkoul be­
sloot sp rek e r z ijn  w arm  to e g e ju ich te  
rede.
V erder sp ra k e n  nog  d h r  D evreese, 
aan n em er, d h r  Ja n sse n s  w egens de 
H an d e laa rsb o n d  en  d h r  P ilaeys, ka- 
b in e ts a tta c h é  v an  h e t  M in isterie  van  
W ederopbouw .
Deze la a ts te  b esp ra k  de m oe ilijkhe­
den in  de w ederopbouw  en  de in sp a n ­
n in g en  v an  de m in is te r. H ij noem de 
de b es taa n d e  w e tten  log en  n ie t a a n ­
g ep a st a a n  de to es tan d .
H ie rn a  w erd  de lu n c h  b eslq ten  m e t 
een gezellig sam enzijn . T en sto tte  een 
w oqrdje v a n  lqf a a n  de h o te lie r  en 
zijn  perso n eel voor de bu itengew one 
bere id ing  en  bed ien ing  v an  de u its te ­
kende sp ijzen  en  d ran k e n .
NIEUWE LUCHTLIJN
Op h e t  s ta d h u is  h a d  een p ersco n fe­
re n tie  p la a ts , ti jd e n s  welke d h r  S er­
ruys, b u rg em eester v an  O ostende, m e­
dedeelde d a t  v an  3 J u n i a f  een  dage­
lijk se  lu c h tlijn  to t  s ta n d  k o m t tu ssen  
de B ritse  b a d p la a ts  S o u th en d  on Sea 
en  O ostende. Voor deze lijn  w erd  in  
G ro o t-B rittan n ië  reed s g ro te  ru c h t­
b a a rh e id  gem aak t. H et b lijk t, d a t  
B ritse  to e ris ten  voor 14 P ond  een ze­
ven d ag en  la n g  verb lijf  a a n  de B elgi­
sche k u s t k u n n en  hebben , re isk o sten  
inbegrepen .
D hr S erru y s  v e rk la a rd e  tevens, d a t 
h iervoor ree d s  m enige a a n v ra a g  w erd  
ing ed ien d  vanw ege B ritse  zijde. T e­
vens b e tek e n t deze n ieuw e lu c h tlijn  
een m erke lijke  v o o ru itg an g  voor de 
s ta d  op to e ris tisc h  gebied.
HET HOTELBED RIJF
T er g e legenheid  v an  de la a ts te  les 
a a n  de k o k in n en  h a d  in  de S tede lijke  
H otelschool een  p le ch tig h e id  p la a ts , 
die b ijgew oond w erd  door verscheide­
n e  syn d ik a le  le iders, a lsm ede door 
d h r  V an  W ynsberghe, b e s tu u rd e r  v an  
h e t  G ew este lijk  K a n to o r  voor A rbeids­
bem iddeling .
T ijd e n s  deze b ije en k o m st w erd  een  
u ite e n z e ttin g  gegeven  b e tre ffen d e  h e t  
h o te lb e d r ijf  a a n  de k u st. T ijd en s de 
Z om erperiode b o ek ten  alle h o te ls  een  
n ijp e n d  te k o r t a a n  ko k in n en . R eeds in
1948 s te ld e  m e n  zu lks v as t, doch  in  
vele geva llen  g ing  h e t  te w e rk ste llen  
v a n  k o k in n e n  m e t verscheidene m oei­
lijk h e d e n  g ep aard . N iet enkel de ge­
schoo ldheid  b leek m in d e rw a ard ig , 
doch  v a a k  k o n d en  in  h e t  geheel geen 
k a n d id a te n  gevonden  w orden. T ijd en s 
h e t  seizoen 1949 e c h te r  w erd en  deze 
o p d ra c h te n  b ijzo n d er onderzoch t. De 
to e s ta n d  bleek nog  erg e r te  z ijn  d a n  
v o o ra fg aa n d e lijk  w erd  verm oed  en 
zelfs nog  o n g u n s tig e r  d a n  in  1948. In
1949 w aren  e r  65 v rag e n  in g ed ien d  
voor h e t  bekom en  v an  een  kokin , er 
konden  er enke l 23 g e p la a ts t  w orden, 
z ijnde 13 door de d ie n s te n  te  O o sten ­
de en  10 door de d ie n s te n  in  De P a n ­
ne. Alle a n d e re  v rag e n  bleven  zonder 
gevolg.
Op voo rste l v a n  d h r  V an  W ynsber­
ghe w erd  door de com m issie  v a n  a d ­
vies1 b es lis t een  h e rsc h o lin g  v a n  ko­
k in n e n  in  te  r ic h te n . Deze h ersc h o  
lin g  n a m  een  a a n v a n g  in  O ctober 1949 
en h e e f t th a n s  een  e inde genom en  
O nder de le id ing  v an  d h r  M ullier, le­
r a a r  a a n  de S ted e lijk e  H otelschool, 
h eb b en  ta lr ijk e  v rouw en  th a n s  de 
le e rg an g e n  m e t g ro te  v ru c h t gevolgd. 
De m eeste  on d er h e n  h eb b e n  h ed e n  
ree d s  een  p la a ts  in  v o q ra a n s ta a n d e  
h q te ls  der kust.
T evens d ee lt de D ien s t voor A rbeids 
bem iddeling  m ede, d a t  de u itb a te rs  
v an  hQtels en  p en s iq en h u izen  z ich  to t 
voornoem de d ie n s t k u n n e n  w enden  
voor h e t  bekom en  v a n  k ok innen .
T ijd e n s  d e  p le ch tig h e id  in  de h o te l­
school w erd en  n a m e n s  de le e rlin g en  
b loem en  aan g eb o d e n  a a n  h u n  over­
s ten , te rw ijl h u ld e  w erd  g e b ra c h t a a n  
de n a g e d a c h te n is  v a n  d h r  F ried rich , 
vo o rz itte r v a n  de p la a ts e lijk e  ho te l- 
houd ersv eren ig in g .
DE VEILIGHEID OP ZEE
W o en sd ag n am id d ag  h oo rde  m e n  ge­
d u ren d e  een  h a lf  u u r  een  zw are m is t­
h o o rn  over de s ta d  loeien. D aa r 
s lech ts  een  zeer lic h te  m is t h in g  over 
zee vroeg m en ig een  zich  verw onderd  
a f  v a n w a a r  h e t  gelu id  a fk o m stig  w as.
H et b leek  n a d e rh a n d , d a t  h e t  n ie u ­
we lic h tsc h ip  «W esthinder»  p roeven  
deed  in  een  d er h av e n d o k k en . B in n en ­
k o r t za l h e t  sch ip  n a a r  zee v aren , 
w a a r  h e t  z ijn  vooroorlogse p la a ts  za l 
in n e m e n  in  de n a b ijh e id  v a n  boei NF 
5.
D ergelijke  sc h ep e n  bew ijzen  de 
sc h e e p v a a r t g rq te  d ie n s te n , d a a r  ze 
voorzien  z ijn  v a n  een  v u u rto re n , een 
m is th o o rn , en  onm id d e llijk  h u lp  k u n ­
n e n  b ieden  bij een  g eb eu rlijk  'o n g e ­
luk. B in n en  enkele d ag en  zu llen  de 
te c h n isc h e  d ie n s te n  een  m ededeling  
v e rs tre k k en  a a n  a lle  zeev a ren d en  'Be­
tre ffe n d e  de ju is te  ligg ing  v an  h e t  
schip.
DE ETSEN VAN JAMES ENSOR 
OP,; DE EERSTE AFDRUKKEN TE 
HERKENNEN
R eeds v ersch e id en e  ja re n  voor h e t  
a fs te rv e n  v a n  Ja m e s  E nso r w aren  
geen  a fd ru k k e n  m e er genom en  v a n  
de koper-, zink- en  d roge n a a ld e ts e n  
v an  de O ostendse m eester. De p la te n  
w aren  in  z ijn  w e rk p la a ts  gebleven.
M evr. D aveluy, n ic h t  v a n  de k u n s te ­
n a a r ,  lie t er th a n s  een  m erk  op a a n  
brengen , zo d a t de la te r  v erv aard ig d e  
a fd ru k k e n  n ie t m e t de e e rs te  zu llen  
k u n n e n  v erw ard  w orden.
Deze v e rr ic h tin g  gesch iedde in  h e t  
b ijz ijn  v a n  een  d e u rw a a rd e r  op 126 
koper- en  z in k p la ten .
B ian k en b erg e
(15) VERKOOP 
Sch rijf-  en Rekenm achines
Onderhoud en herstelling ter  
plaatse
A ’ V A N D E R N O O T
M aria Theresiastraaf, 16, 
O O STEN D E —  T e l. 7 2 .Ï1 3
Havenbeweging
Van 22 to t  28 Mei 1950
B u iten  de gew one D over- en  T ilbury- 
d ie n s te n  w erd  vo lgend  tra f ie k  geno­
te e rd  :
Ingevaren
Holl. M.S. Noordzee, B oston. Ledig 
Belg. M.S. B ootsm . Jonden , C h a th a m . 
Ledig.
Holl. M.S. Noordzee. L onden . Ledig.
U itgevaren  
Eng. K ustw . B leasdale . H arw ich . Op 
bezoek.




Van Oostende n a a r  Dover :
a fv a a r te n  te  10 u u r  en  14,30 uu r.
Van Dover n a a r  O ostende :
a fv a a r te n  te  12,20 u u r  en  16,50 uur.
A uto’s w orden  vervqerd  m e t de ge- 
w qne p assa g ie rsb q të n  evenals m e t de 
«C ar-F erry  w a a rv a n  d e  a fv a a r te n  a ls  
vo lg t v a s tg e s te ld  w erden  : u i t  O o st­
ende te  11 u u r  op Zon-,D ins- e n  V rij­
d ag e n ; u i t  D over te  13,30 u u r  op 
M aan-, W oens- e n  Z a te rd ag e n .
BUR GER LIJK E STAND
G eb o o rten  : De Vos J e a n  v. W illem  
e n  S an d elé  Hilda,, de S m e t de N ayer- 
la a n  43; De B ackere  V iviane v. H en ri 
en  D eb aets  G odelieve (H e ist); B osina 
C a rla  v. H eb ran s  Louise en  Carlo, Zee­
d ijk  234; De W ulf M agda v. Lodew ijk 
e n  A sae rt R osa, H o u th u ls ts tr  31; D u- 
th o y  M a rie -T h é rè se  v. José en  Jacoby  
Y vonne, d e  S m et de N ae y erlaa n  57a; 
S w aenepoel E tie n n e  v. R o b e rt en  
C lauw  G erm a in e  (U itkerke) ;
S te rfg e v a lle n  : Jan sso o n e  Alexis, 42 
j ja r ,  ech tg . M a lle fey t A dolfina, L an - 
ges tr. 52;
H u w elijk en  : De Rous G éra rd  (B ru g ­
ge) e n  V erp lan ck e  M arie.
APOTHEEKDIENST
Z o n d ag  4 J u n i  w o rd t de ap o th ee k ­
d ie n s t ve rzek erd  door d h r  Fevery, 
K e r k s tr a a t  73.
ROOD KRUISNIEUW S
H e t p la a ts e lijk  com ité  v a n  h e t  Rode 
K ru is  d o e t la n g s  deze weg een  oproep 
t o t  de bevo lk ing  om  bij te  d ra g e n  in  
h e t  leed v a n  de gez in n en  d e r  s la c h to f­
fe rs  v a n  de jo n g ste  m ijn ra m p  te  T ra -  
zegn ies te  h e lp e n  v erzach ten . Alle g if ­
te n  hoe k le in  ook, k u n n e n  w orden  
o v e rg e m aa k t a a n  de b es tu u rs led en  of 
w o rd en  g e s to rt op p o strek e n in g  4560 
v a n  de p la a ts e lijk e  a fd e lin g  m e t v e r­
m e ld in g  «R am p v a n  T razegnies».
MET DE HANDELSKAMER OP REIS
De led en  v a n  de H andelskam er*  v a n  
B ian k e n b e rg e  en  om liggende, die dee l­
n a m e n  a a n  de u its ta p  door de H a n ­
d e lsk am er in g e ric h t, zu llen  n ie t  l ic h t 
d i t  ee rs te  n a -o o rlo g se  re is je  verge ten . 
D e h e e r  b u rg em e es te r  D ev rien d t en  
M evrouw  h a d d e n  e r  a a n  gehouden  d e­
ze u i ts ta p  m ede te  m a k e n  en  h eb b en  
h e t  z ich  d a n  ook n ie t bek laagd . H et 
e e rs te  dqelw it v a n  deze re is  w as K a ­
p e llen  qp de Bos, w a a r  de H a n d e lsk a ­
m e r  te  g a s t w as in  de g roo tste  E te r-  
n i t- fa b r ie k e n  v a n  h e t  v a s ten lan d . H et 
w erd  ee n  ec h te  m eeva lle r en  lie t op 
de bezoekers een  overw eldigende in ­
d ru k . H e t en o rm e com plex, de pu ike 
in r ic h tin g , de sch ikk ing , de orde, de 
n e th e id , de zorg  om  de sqciale veilig ­
h e id  en  de w e ls tan d  v a n  h e t  perso - 
neel, a lles l a a t  qp  de bezoeker een  zo 
overw eld igende in d ru k , d a t  h ij z ich  in  
een  ec h te  sp rook jesw ere ld  w aa n t. Een 
sp rook jesw ere ld  m e t als decor de 
n a a k te  in d u s tr ie , h e t  m a ch in e -g e -  
sch u d , de fab ricag e-co u lissen , w erk ­
volk d a t  in  n o es te  a rb e id  z ijn  d ag e ­
lijk s  b rood  v e rd ien t.
G em oedelijk  w as  de o n tv a n g s t en  
ti jd e n s  de m a a lt i jd  w erd  door de h e e r  
A n th o n e , v o o rz itte r , een  h a r te l i jk  
dan k w q o rd  u itg esp ro k k en .
I n  de n a m id d a g  w erd  een  bezoek ge­
b r a c h t  a a n  de d ru iv e n s tre e k  v a n  
H o e ilae rt-O v erijs sch e , w a a r  de groep 
ee n  se rre  v a n  de h e e r  D ew aet bezocht. 
N a nog  enkele  gezellige u u r tje s  te  
h eb b e n  d o o rg eb rac h t te  B russel, w erd  
de te ru g re is  aan g ev a t.
FONTEI NIERSDIENST
I n  de w eek v a n  3 to t  10 J u n i  w o rd t 
de fo n te in ie rsd ie n s t v erzekerd  door 
fo n te in m e e s te r  B ou te H enri, de S m et 
de N a y e rla a n  56.
WERKLOZENSTATISTIEK
I n  de afg e lo p en  w eek w erd en  vo l­
gende w erk lozen  g ekon tro leerd  : vol- 
led ig  w erklqze m a n n e n  30, v rouw en  42. 
G ed e e lte lijk  w erkloze m a n n e n  32, 
v rouw en  8.
ORIGINELE
SCHOONHEIDSWEDSTRIJD
N a de verk iezing  v a n  «Miss België», 
die t i jd e n s  h e t  w eek-einde v an  P asen  
doorg ing  in  h e t  «T averne Georges», 
w erd  th a n s  op P in k s te re n  in  dezelfde 
in r ic h tin g  een  orig ine le w ed s trijd  ge­
hou d en . Deze s to n d  in  h e t  tek en  van  
de lie fd ad ig h e id  en  de o p b ren g st 
k o m t te n  goede a a n  de p la a tse lijk e  
a fd e lin g  «H et P e te rsc h a p  d er K in d e­
re n  v an  G efusilleerden» .
De d ee ln eem ste rs  a a n  deze w ed­
s tr ijd  defilee rd en  afzo n d erlijk  en  ver­
vo lgens in  groep. H et orig inele in  de­
ze w ed s trijd  w as d a t de aanw ezigen  
s le ch ts  de b en e n  te  bew onderen  k re­
gen, w a n t iedere  d ee ln eem ster h a d  
om  h e t  publiek , d a t  deze k ee r  enige 
re c h te r  w as, n ie t  te  beïnv loeden  een 
w itte  m o n n ik sk ap  aa n g e tro k k e n . T en 
s lo tte  w as h e t  m ej. Y vonne L asué, 22 
ja a r ,  w onende te  B russel, B ouv ierstr.
7, die de ee r to ek w am  de m ooiste  be­
n e n  te  b ez itten .
«DE BLOEMENKRING» 25 JAAR 
TE BLANKENBERGE
R eeds s e d e r t ja r e n  is  de L iberale  
H arm q n ie  «De B lqem enkring»  u i t  A n t­
w erp en  m e t P in k s te re n  te  g as t te  
la n k e n b e rg e  e n  o p en t h e t  b es tend ig  
zo m er-m u ziek fes tiv a l. D it j a a r  w as 
h e t  de 25e m a a l, d a t  deze k n ap p e  
H arm q n ie  m e t z ijn  k u n s tc q n c e rt de 
bev estig in g  b ra c h t  v a n  z ijn  hqge 
k u n s tfa a m . H e t g em ee n teb e s tu u r kon  
d i t  2 5 -ja r ig  o p tre d e n  n ie t  onopge­
m e rk t la te n  v o o rb ijg a an  en  h a d  er a a n  
g eh o u d en  b e s tu u r  en  spe lende leden  
o ffic ieel op h e t  s ta d h u is  te  o n tv an g en .
T oen  d e  H arm o n ie  o n d e r de k u n d i­
ge le id in g  v a n  m u z iek b e stu u rd er  M. 
V erho len  voo raf e e n  se ren ad e  kw am  
b re n g e n  voor de w on in g  v a n  o u d -b u r-  
g em eeste r A r th u r  Pauw els, w erd  in  
n a a m  v a n  de H arm o n ie  «N eptunus- 
K in d eren »  d q q r v o q rz itte r  F r. P auw els 
een  b lq e m en tu il aan g eb o d en  a a n  d h r  
H uyghe, v o o rz itte r  v a n  de B loem en- 
k rin g .
PLECHTIG E ONTVANGST OP HET 
STADHUIS
Bij d e  q n tv a n g s t op h e t  s ta d h u is  b e ­
m e rk te n  w ij b u rg em e este r  D evriend t,
S chepen  N aessens en  de gem een te - 
ra a d s ld e n  M ej. De M eulenaere, Boute, 
C asier, V an Hecke en  V an O utryve, 
s ta d sse c re ta ris  V an H ooren en  feest- 
b es tu u rd e r  De B ruyne G erard .
D oor b u rg em eeste r D ev rien d t w erd 
w a a rin  h ij wees op de u itzo n d erlijk e  
een  w elkom strede u itgesproken , 
v r ien d sc h ap sb an d en , die steeds tu s ­
sen  B iankenberge  en  de A ntw erpse 
bevolking h ebben  b e s ta a n  en  nog  be­
s ta a n .
G ezien  de H arm on ie  «De B loem en- 
kring»  o n d er de tro u w ste  bezoekers 
v a n  onze b a d p la a ts  m a g  w orden  gere­
k en d  is h e t  voor h e t  g em een teb estu u r 
een  aa n g en a m e  p lic h t d it fe it  te  vie­
ren .
H ij d ru k t v e rd e r  de hoop u it, in  de 
to ek o m st nog dikw ijls «De B loem en- 
kring»  te  m ogen beg ro e ten  o nder de 
bezoekende m a a tsc h a p p ije n .
H ie rn a  overhand igde h ij a a n  d h r  
H uyghe, v o o rz itte r v an  de H arm onie 
een  gouden  e re m e ta a l v a n  de s ta d  
B iankenberge, e n  b e d a c h t M evrouw  
H uyghe m e t een  m ooie b loem enru iker.
I n  n a a m  v an  de B loem enkring  
sp ra k  de h e e r  H uyghe een  ko rt, doch  
w elgem eend  dankw oord  u it. H iern a  
g a f de h e e r  F e rn a n d  G eefs, lid  v a n  de 
H arm o n ie  en  vo o rz itte r  v an  h e t  lie f­
d ad ig  w erk  D iesterw eg  een  k o rte  h is ­
to rie k  v an  de m a a tsch ap p ij, die in  
1911 voor de ee rste  m a a l dee lnam  aa n  
h e t  b es ten d ig  m uziek festiva l der s tad . 
H ij d a n k te  h e t  g em een teb es tu u r voor 
de fin an c ië le  s te u n  a a n  de m a a t­
sc h ap p ij betoond  te r  gelegenheid  van  
h a a r  opvoeringen  te  B iankenberge. 
T o t slo t v an  deze o n tv a n g s t w erd  h e t  
gu lden  boek d e r  s ta d  ond ertek en d . Na 
deze p lech tig h e id  do o rtro k  de H arm o ­
n ie  enkele s t r a te n  v a n  de s tad , n a a r  
h e t  ged en k tek en  d er gesneuvelden  
w aa r bloem en w erden  neergeelgd  door 
de h ee r  H uyghe.
DE PINKSTERENDRUKTE
W a ar n a  de ongunstige  Paasdagen» 
tengevolge van  h e t  slech te  w eder de 
k u stm en se n  alle v e rw ac h tin g e n  op 
P in k s te re n  h a d d e n  gesteld, kw am  
n o g m a a ls  de w ee rm ak er als spe lb reker 
op tred en . W aar te  B iankenberge  v e r­
leden  j a a r  te r  gelegenheid  v a n  de 
P in k s te rd a g en  alle rek o rd  w erd  over- 
tro ffen , w as de opkom st d it  j a a r  h ee l 
wat, m inder.
M aar w erden  de, m issch ien  te  hqqg 
gestelde v erw ach tin g en  n ie t  vervuld , 
tq c h  deden  wij de verh eu g en d e  v a s t­
ste lling , d a t  vele b u ite n la n d se  tqeris,- 
ten , w aa ro n d e r F ran se , B ritse, N eder­
la n d se  en  zelfs A m erikaanse w erden  
opgem erk t, onze s ta d  hebben, bezocht 
tijd e n s  deze feestdagen .
G ezien P in k s te re n  m eesta l als de in ­
z e t v a n  h e t  hoogseizoen m ag  w orden  
beschouw d, is deze opkom st v an  b u i­
te n la n d se  to e ris te n  m e tee n  m issch ien  
de voorbode v a n  een  d ru k  in te rn a tio ­
n a a l  to e ris ten v e rk e e r  voor de kom ende 
m a an d e n . D aarom  d a n  ook, d a t  m en  
t e  B iankenberge  door deze v o o ru it­
z ich te n  h e t  g roo tste  op tim ism e be­
w a a r t  voor h e t  kom end  seizoen, w a n t 
w a n n e e r  wij h e t  zom erw eder, d a t  to ch  
een s m o e t kom en, zu llen  k rijg en , za l 
B ian k en b erg e  z ijn  fa a m  v an  de 
d ru k s t bezochte b a d p la a ts  hqqg h q u - 
den .
DE ZON VOOR IEDEREEN 
DE
Koloniale Loterij
biedt a a n  iedlereen de k ansen  om  
een r i jker  en gelukkiger  levens
Oqk gij k u n t een der g ro te  lq te n  
w innen
van  een millioen of
2 1/2 MILLIOEN
of een dier an d e re  34.424 loten van  
200 f r a n k  to t  500.000 f ra n k
T R EK K IN G  T E  CINEY
OP ZATERDAG 24 JU N I
Het b ilje t  : 100 fr. —




H et cq n cert d a t  de K qn ink lijke  P h il- 
h a rm q n ie  op Zondag, 11 Jun i, zou u it­
voeren w ord t door onvoorziene om ­
s ta n d ig h e d en  u itg este ld  to t  beg in  
A ugustus.
ffiifzande%e tteinen nacvc zee 
ap 4  Juni
Al de b ijzondere tre in en , die sed ert
17 Mei r ijd e n  op Z a te rd ag , Z ondag  en 
M aandag , v e rtrek  u it  B russel, A nt­
w erpen  en  D qornik n a a r  O ostende, 
B iankenberge en  K nokke en  te rug , 
w orden  iop Z a te rd ag  3, Z ondag  4 en 
M aan d ag  5 Ju n i opgeheven. D it ge­
sch ied t om  red e n  v an  de w etgevende- 
en  p rov inciale  verk iezingen  v an  4 Ju ­
n i 1950.
In  d e  s ta tio n s  z ijn  alle in lich tin g en  
te  bekom en be tre ffen d e  de behouden  
tre in e n  op die dagen .
Vrijdag 2 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 7
C A R E L S
Diesel Motoren 
ft. Bauwens &  Co
tl 8 <0
A G E N T S C H A P  




Deze week is, de apo theek  G. Du- 
mortier, V la m in g s tra a t van  d ienst.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : De Bel Jacqueline, P an - 
n es tra a t 55-57; De B ackere V iviane, 
K erkstraa t, 24.
O verlijdens : Sabbe H en rie tte , 
dienstm eid, qud  35 j. ongeh, H erm an  
L iebaerts traa t, 14; D erudder Emiel, 
z.b. 72 j. ech tg . S tro o b a n d t M ath ilde , 
Kl. P a n n e s tra a t ,  2; B a rrem aecker 
Bernard, tim m erm an , 44 j. echtg . Bo- 
nam i M aria, T uinw ijk , 51.
INITIATIEF COMITEIT
H et C om ité voor In itia tie f  en Toe­
risme van  H eist-D uinbergen  m a a k t 
bekend d a t  h a a r  d ie n s t te ru g  open  is 
op h e t s ta d h u is , bu ree l n r  11 (eerste  
verdiep) op de gewone buree lu ren .
De a a n v rag en  voor a p p a r te m e n te n  
zullen zoals vorige ja re n , u itg e h a n ­
gen w orden in  de g la sk ast, die ge­
p la a ts t is in  de h a ll v an  h e t  s ta d h u is . 
De aa n v rag en  voor ho te ls  en  p en ­
sioen», k u n n en  g eraadp leegd  w orden 
Jn h e t bu ree l n r  11.
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v an  21 to t 27 Mei.
Volledig m an n en
KERMIS
Zondag 4 en D onderdag  8 Jun i, te r  
gelegenheid  v an  de Z om erkerm is, is 
h e t  to e g e la te n  a a n  alle voor h e t p u ­
bliek toeganke lijke  in ric h tin g en , 
w a a r  d ra n k  v erk o ch t w ordt, m uziek 
te  m a k en  en  te  d a n se n  to t  3 u u r  
’s m orgens.
BRAND
V rijdagavond  om streeks 18,30 u u r 
is b ra n d  u itg eb ro k en  in  de opslag­
p la a ts  v an  d h r  V an  N ieuw enhuyse, 
W estk a p e lle s tra a t. De b randw eer, die 
a a n s to n d s  te r  p la a ts  w as, h e e f t, ru im  
tw ee u ren  m o e ten  b lussen, d a a r  h e t  
s tro  w as, dat- opgestapeld  w as in  de 




T en  gerieve v a n  onze lezers, d ie  b e ­
la n g s te lle n  in  de v e rp a c h tin g  v a n  h e t  
ja c h t r e c h t  la n g sh e e n  de B elgische 
ku st, la te n  we w eten  d a t  de O n tv a n ­
ger d e r D om einen  te  O ostende  op 
M a a n d a g  5 J u n i  e.k. in  h e t  ca fé  R u ­
dolphe, V in d ic tiv e laan , 19, te  O o sten ­
de, za l o v e rg a an  to t  de o p en in g  d e r  
aa n b ie d in g e n  o f soum issies voor de
Merkwaardige vangst 
te Zeebrugge
191 186 196 198 199 198
Volledig vrouw en :
21 20 20 16 16 13
G edeeltelijk  m a n n e n  :
82 75 120 85 83 68
G edeeltelijk  vrouw en :
1 - 1 1
TAXETABELLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van
Het N ieuw V isscherijb lad 
VINDICTIVELAAN, 22, 
— OOSTENDE — 
PR IJS  5 FR. PER STUK
«Mon Bazar», de sympathieke baas uit 
het café «Mercator» te Zeebrugge, ving 
Zondagvoormiddag een kongel (soort zee- 
paling) van 5,50 kgr, van op de muur van 
Zeebrugge. «Mon Bazar» toont ons met 
fierheid zijn buit. Uiterst links bemerken 
wij dhr Geldhof, welbekend vishandelaar, 
wonende Vismarkt te Brugge en in het 
midden Charel Falleyn, beter gekend als 
«Dj akst je», uit Zeebrugge.
v e rp a c h tin g  v a n  d it  j a c h tre c h t, d it  
voor de periode v a n  1 Ju li  1950 to t  30 
J u n i  1951. De v e rp a c h tin g  gesch ied t 
a llee n  m e t geslo ten  soum issies. De 
lie fh eb b e rs  w orden  v erzo ch t de hoog­
s te  p r ijs  a a n  te  b ieden , w a n t opbod 
w o rd t n ie t  m eer aangenom en . Y.
OOK HIER DRONGEN DE 
COLORADOKEVERS BINNEN
Z ate rd a g n a m id d a g  w erd  de Zee- 
b rugse  po litie  op de hoogte g e b ra c h t 
v a n  h e t  aan sp o e len  v an  co lo rado-ke- 
v e rs  op h e t  s t r a n d  te n  w esten  v a n  de 
M ole. A ls bij to v erslag  w as h e t  p o litie ­
ko rp s e n  ook de b ran d w ee r op de been  
g e b ra c h t om  te g en  deze gevaarlijke  
in d rin g e rs , die m e t de zeegolven m ee­
kw am en , d ire k t de s tr ijd  a a n  te  b in ­
den . T elefon isch  w erd  ook h e t  B rugs 
b ran d w ee rk o rp s  verw ittigd , d a t  m e t 
een  spec ia le  tan k w ag en , vol v a n  h e t  
do d en d  v o ch t «Phenoxol», te r  p la a tse  
versch een . Bij de verde lg ing  w erd  
ev en een s beroep  g ed aan , zoals te  O ost­
ende , op de jeugd  om  m ee te  h e lp en  
G roeven  w erden  g e trokken  op de 
p la a ts  v a n  de ho o g w ate rlijn , die m e t 
b eh u lp  v a n  een  degelijke sproeier, ge­
m o n te e rd  op een  w agen  v an  de B ru g ­
se b ran d w eer, sy s tem a tisc h  overgoten  
w erd . W a t gevangen  kon  w o rd en  w erd  
o p g e ra a p t en  v e rg a a rd  in  em m ers. 
A an v a n k e lijk  w erd  geprobeerd  de ge­
v an g e n  co lorado-kevers, die zich  in  
h e t  za n d  indolven, door m iddel v an  
ben z in e  te  v e rb ran d e n , m a a r  d i t  ge­
lu k te  n ie t, zo d a t m e n  to t  s lo t v e rp lich t 
w as n a a r  de cokesfabrlek  te  r ijd e n  om 
ze o n sc h ad e lijk  te  m aken . Ook Zon­
dagvoorm iddag  w erd de verde lg ing  
v a n  de coloradokevers op h e t  s tra n d  
voortgezet, o n d e r de le id ing  v a n  po li­
tieco m m issa ris  C a rp e n tie r  v a n  Zee­
b rugge en  c o m m a n d a n t G eerts. Y.
Motordefect
Z ondag  21 Mei 11. is  de B elgische 
k o tte r  Z.540 door z ijn  collega de 0.154 
m e t een  d efec te  koppeling  in  IJm u i­
d en  b in n en g esleep t. N a d a t de koppe­
lin g  doo.r de m a ch in e fa b riek  H. Z w art 
te  IJm u id e n  w as h e rste ld , is de Z.540 

















De afg evaard igde  v an  de reg e rin g  
zal, op h e t  P ro v in c ia a l B e stu u r (bu­
ree l 9) te  B rugge, gedurende de n a ­
verm elde tijd p erk en , van  10 to t  12 
uur, de k a n d id a te n  in sc h rijv en  die, 
in  1950, de p roef voorbereidend  to t  
de k a n d id a tu u r  in  de h an d e lsw e ten ­
sch ap p en  w ensen  a f  te  leggen  : 
le  z i ttijd  : v an  14 to t  en  m e t 24 Ju n i;  
2e z i ttijd  ; v an  4 to t  en  m e t 14 Aug.
De in sc h rijv in g  m o e t door de k a n ­
d id a a t zelf of z ijn  gevo lm ach tigde 
w orden genom en. S ch rifte lijk e  a a n ­
v rag en  om in sc h rijv in g  w orden  ge­
w eigerd.
De k a n d id a te n  die, bij brief, de a f­
gevaard igde om  in lic h tin g e n  verzoe­
ken, d ienen  er een postzegel voor h e t  
an tw oord  bij te  voegen.
WAARHEEN
NIEUW STATION
Op aan d rin g en  v an  h e t  S chepencol­
lege voor h e t  vo leindigen v an  h e t ver­
leggen van, h e t spoor h e e f t d h r  m i­
n ister Seghers, M in is te r v an  V erkeers­
wezen, a a n  vo lksvertegenw oordiger 
Eenem an m edegedeeld, d a t  de la a ts te  
aanbested ing  z ijnde : de ophogings- 
werken tu ssen  de R am s- en W estka- 
p e lles tra ten  alsm ede de bouw  der 
spoorw egbruggen goedgekeurd  zijn. 
D aarm ede z ijn  alle w erken  te r  vol­
tooiing goedgekeurd.
VISWEEK
De visweek, w elke d it ja a r  voorzien 
was van  de 29 Ju li to t  6 A ugustus, 
w ordt verzet e n  zal d o o rg aan  v an  5 
to t 15 A ugustus. Zoals te lken  ja re  zal 
ook d it j a a r  op h a lfo o g st de zeewij- 
ding en zeeparade p la a ts  hebben. Zij 
zal d itm aa l gesch ieden  do.or M gr. C en­
to, pauselijk  n u n tiu s  in  België, die 
dan  ook de visweek za l s lu iten . 
EERVOLLE ONDERSCHEIDING
Dhr. G eorges P arez , S chepen  van  
O penbare W erken, is benoem d to t  R id ­
der in  de O rde van- Leopold I I  m e t de 
palm , en to ek en n in g  v an  h e t  Oorlogs- 
kruis 1940 m e t de p a lm  om : «Lid v a n  
h e t G eheim  L eger sed ert D ecem ber 
1941. W ierf leden  aan , w on en  ver­
strek te in lich tin g en . Op 30 A ugustus 
1943 aan g eh o u d en  e n  n a a r  D u its lan d  
weggevoerd, doo rstond  h ij m e t m oed 
het lijden  da.t h em  a a n g e d a a n  werd.»
O O S T E N D E
FEESTPROGRAMMA 
JUNI :
3 — G ro te  w ielerkoers voor be- 
ro epsrenners .
3.4 — M otorallye.
11 —  W iele rb aan  : In te rn a t io n a a l  
om nium .
17-18 — N atio n aa l C ongres van  de 
Unie der O udgedienden  van  
B ezettingslegers.
25 —  Koloniale D a g .
25 — A ccordeonw edstrijd , Leopold­
park .
25 — W iele rbaan  : T w eestrijd  Cop- 
p i-V an S teenbergen .
PALACE : «MADEMOISELLE FRO U­
FROU», m e t J e a n  K en t. T echn ico ­
lor. k  T  
NOVA : «NA DE STORM», m e t M a rth e  
H arre ll. k .T. 
CAMEO : «L’ENFER EST A LUI» 
(W hite H ea t) , m e t Ja m es G agney ' 
en V irg in ia  M ayo. K.N.T. 
FORUM  : «LA RONDE DES HEURES» 
m e t Jacq u es Ja n se n , Lucien  B aroux  
en D enise Grey. K .T. 
RIALTO : «VAGEBONDEN DER L IEF­
DE», m e t P a u la  W essely en  A ttila  
H örbiger. K.N.T. 
CORSO : «SOLDAT BOUM» (du  fou 
r ire ) , m e t Nils Poppe. k .T. 
R IO  : «L’HEURE DU PARDON», m e t 
V an Jo.hnson en  J a n e t  Leigh. K.T. 
RO X I : «UNE CHANSON EST NEE», 
m e t D anny  Ka,ye en  V irg in ia  Mayo.
DEZEWEEK?
N I E U W P O O R T
CINEMAS
NOVA : v a n  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«VERRUKKELIJK , GEVAARLIJK» ; 
M a an d a g  en  D in sd a g  : «FANTO- 
MAS TEGEN FANTOMAS».
H E I S T
CINEMA’S
PALACE : v a n  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«HET W ONDER DER KLOKKEN», 
m e t A lida V alli en  F ra n k  S in a tr a ;  
v a n  M a a n d a g  to t  D o n d erd ag  : «DE 
G REEP VAN H ET VERLEDEN» m e t 
R o b ert M itchoum  en  J a n e  G reer.
B L A N K E N B E R G E
CIINEMA’S
V an  2 to t  5 J u n i :
CASINO : «LE GRAND CIRQUE» 
COLISEE : «SS-MANNEN IN  DE 
W OESTIJN» m e t I rè n e  M a n n in g  en  
H e lm u t D a n te n e . K.N.T.
PALLADIUM : «DE DAME M ET DE 
H ERM ELIJN EN  MANTEL» m e t D ou­
g las F a irb a n k s  jr . e n  B e tty  G rab le .
«Technicolor» K.T. 
V an  6 to t  8 J u n i  :
CASINO : «MANEGE»
COLISEE : «REUZENVALLEI» m e t 
C laire  T rév o r en W ayne M orris.
K  T
PALLADIUM  : «ERSATZ EN K O M ­
MANDANTUR» m e t G. L ibeau. K.T.
Aug. LO Y
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX :
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
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De ro e isp aan  w as m e t h e t  s te rk e  
touw aa n  h e t  v a t bevestigd  en 
kon  n ie tte m in  te g e lijk e rtijd  h a a r  
functie  van  roer vervullen . Door deze 
in ric h tin g  kon de « C atam aran»  n a a r  
a l de streken  v an  h e t  kom pas koers 
houden  en zo d ic h t bij de w ind w or­
d en  gebrach t, a ls m en  zelf verkoos.
’t  I s  lic h t te begrijpen , d a t  er steeds 
iem an d  aa n  h e t « stuu rrad»  m oest 
s ta a n , zoals Ben, die h e t  ee rs t die 
ta a k  op zich n am , h e t  ro e r la ch e n d  
noem de. S neeuw balle tje  en  W illiam  
zouden hem  om  b eu rte n  aflossen. Zon­
der d a t er ie ts  b ijzonders voorviel of 
d a t  h e t een of an d e r h e t  v lo t v an  
z ijn  koers deed afw ijken , ze tte  d it  
z ijn  to c h t m eer d a n  een  u u r  a c h te r ­
een voort. A an de a c h te rs te v e n  geze­
ten , h a d  de k ap ite in  de ro e isp a an  
vast, te rw ijl de zw arte  bezig w as «de 
p rovisiekam er» in  orde te  b rengen , en 
W illiam  en  Laly bij h e t  ledige oks­
hoofd  vóór op de p le ch t za ten .
V óórdat zij op  h e t  vlot b ijeen  w er­
den geo racn t, Kenden W illiam  en  Laly 
zich n au w e lijk s  en zagen  ze e lk an d er 
slech ts zelden, o m d a t h e t  P o rtu g ese  
m eisje  in  de k a ju it  h a a r  verb lijf 
hield, e n  de scheepsjongen , u it  vrëes 
voor m ish an d e lin g en  v an  de k ap ite in  
en de stuu rlieden , d a a r  b ijn a  noo it 
een voet zette .
M a ar h a d  W illiam  de jeugd ige 
vrouw elijke p a ssa g ie r  to t  h ed e n  toe 
nog  n im m er gesproken, to ch  w as  geen 
enkele tre k  v an  h a a r  h e f  gez ich tje  
h em  onbekend, en  begon z ijn  hart#  
te lk en s  w an n e e r h ij h a a r  gew aar 
w erd, zonderling  te  k loppen. E n n u  
z a t h ij m e t on b esch rijfe lijk  veel ge­
noegen  a a n  h a a r  zijde n a a r  h a a r  te  
lu is te re n  en n a a r  h a a r  te  k ijken .
TE LAAT !
S ed ert h e t  ogenblik, w aaro p  d e  «Ca­
ta m a ra n »  zeil h a d  g em aak t, w aren  
tw ee u u r  verstreken . De n eg e r w as 
n u  m e t h e t sch ikken  en  bergen  van  
de m o n d v o o rraad  gereed  e n  ging dus 
n a a r  Ben, die n o g  steeds a a n  ’t  roer 
za t, om  te  v rag en  of h ij h e m  eens 
zou m ogen aflossen . M et h e t  m eeste  
genoegen m a a k te  de zeem an  van  h e t 
aan b o d  gebruik , begaf zich n a a r  h e t  
m idden  v an  h e t  vlot, w a a r  z ijn  
sch eep sk is t s tond , en  m a a k te  deze 
open om  eens te  zien, w a t ze eigen­
lijk  beva tte .
De tw ee k in d e re n  keken  a l p ra te n ­
de n a a r  de oceaan .
Laly kende s le ch ts  een p a a r  woor­
den  Engels, en  d ie  sp ra k  ze d a n  nog 
op zulke wijze u it, d a t  ze b ijn a  n ie t 
w aren  te  b eg rijp en ; m a a r  gelukkig 
kende W illiam  een w einig  P ortugees, 
d a t  h ij door z ijn  vo o rtd u ren d e  om ­
g an g  m e t de b em an n in g  d e r  «P an­
dora» h a d  geleerd, en  n u  m a a k te  h ij
z ich  m e t b ehu lp  v a n  te k e n e n  e n  geba­
ren , die de w oorden, w elke h ij n ie t 
w ist, m o e ste n  verv an g en , voor z ijn  
m a k k e r tje  v e rs ta a n b a a r
O p h e t  ogenb lik  dat S n eeu w b a lle tje  
h e t  ro.er in  h a n d e n  n am , kek en  Wil­
lia m  e n  L aly  n a a r  een  v is v an  een 
zonderlinge  g e d a a n te , d ie  op een  k a ­
belleng te  v an  h e t  v lo t rondzw om . De 
b e langste lling , die deze v e rsc h ijn in g  
bij h e n  opw ekte, h a d  h a a r  o n ts ta a n  
e c h te r  geensz ins a a n  een  a a n g e n a m e  
g e w a a rw o rd in -  te  d an k e n ; w a n t s te l­
lig  h a d d e n  de k in d e re n  een  v a n  de 
a fz ich te lijk s te  bew oners v a n  d e  z ilten  
p la s  voor zich.
H e t m o n s te r  w as te n  n a a s te n b ij  zo 
la n g  e n  b reed  a ls  een  m ens, doch  liep 
n a a r  d e  s t a a r t  sm a l toe. V an  een  
dubbele r i j  v in n en  voorzien, h a d  h e t  
d a a re n te g e n  een  nek , die sm a lle r  w as 
d a n  z ijn  kop en  sch o u d ers ; zodoende 
k reeg  h e t  m e t h e t  lic h a a m  v a n  een 
m e n s  n o g  m e er overeenkom st. H e t 
w as  een  a fsch u w elijk e  kop. A an  bei­
de z ijden  sp ro n g  de schede l z i jw a a rts  
u it  en  h a d  in  z ijn  vorm  w el ie ts  v an  
een hamer of moker, waarvan de 
h a ls  de s te e l w as. A an de u ite in d e n  
v an  d ie  z i jw a a rts e  u itw a ssen  s to n d e n  
een  p a a r  gele, u itp u ilen d e  ogen.
D e vóór de kop g e p la a ts te  bek g ing  
n u  en  d a n  w ijd  open  e n  l ie t  d a n  een 
v ie rdubbele  r ij d ic h t n a a s t  e lk a n d e r 
s ta a n d e , sc h e rp e  ta n d e n  zien, ge­
sc h ik t om  de h a r d s te  voorw erpen  te  
verm orselen .
W illiam  rie p  B en en  v roeg  h em  hoe 
de v is h e e tte , d ie  h ij h ed e n  voor de 
ee rs te  keer zag.
«D at is  een  h am erv is , een  so o rt v an  
h aa i,»  g a f  B en  te n  an tw o o rd  en  
d aa ro p  g in g  h ij, zo n d e r v e rd e r op h e t  
d ie r a c h t te  s la an , w eer a a n  z ijn  
w erk.
T oen  h ij  de n a a m  «ham ervis»  hoo r­
de, h e rk e n d e  W illiam  onm iddellijk  
een  dier, w a a rv a n  h ij in  re isb e sc h rij­
v in g en  en  boeken over n a tu u rlijk e  
h is to rie  m e e rm a len  h a d  gelezen, de 
z u g aen a , zoals de n a tu u rk u n d ig e n  
h em  noem en , de v ra a tz u c h tig s te  van  
die so o rt v an  roofvissen .
Zoals we reeds verm eldden , w as d,e 
h am erv is  van  de « C atam aran»  hoog­
s te n s  enige vadem en  verw ijderd  en 
kon  m en  a l de o m trek k en  v a n  zijn  
lic h a a m  door h e t  h e ld ere  w a te r  
h e e n  du id e lijk  onderscheiden .
N a d a t zij h e t  d ier la n g  genoeg h a d ­
d en  bekeken , vestigden  de k inderen  
h u n  a a n d a c h t op ie ts  an d e rs .
«O, k ijk  eens ! S neeuw balle tje  is 
in g e d u t ! — Hé ! S lech te  kok ! Je  
l a a t  je  ro e r  vallen  !»
D och op die u itro ep  v an  de scheeps­
jo n g e n  volgde onm iddellijk  een  nood­
k ree t.
«De k lu iv er ! P as  op voor de k lu i­
ver ! P a s  op, L aly  !» gilde de k n a a p  
en  te g e lijk e r tijd  ren d e  h ij n a a r  z i 'n  
m a k k e r tje  toe en  s tre k te  de a rm en  
b esch e rm en d  n a a r  h a a r  u it. M aar h ij 
k w am  te  la a t.  H et v lo t w erd  n ie t 
m e e r b es tu u rd . H et zeil h a d  de k lu i­
v e r een  g ed u ch te  zw aai doen nem en , 
en  d e  k lu iver h a d  h e t  a rm e m eisje 
g e tro ffen  en  over boqrd geslingerd .
«Help !» gilde W illiam .
IN ZEE
Op h e tze lfd e  ogenblik , d a t  W illiam  
te r  re d d in g  v an  L aly  kw am  toesnel­
len, sloeg de k lu iver eensk laps om, 
tro f  de sch eep sjo n g en  tegen  de be­
n e n  en deed  hem  in  de open  scheeps­
k is t  vallen , w aarv o o r de zeem an  op de 
k n ie ën  lag .
Z odra B en de gil v an  W illiam  hoo r­
de, benevens h e t  k lo tsen  v an  h e t  w a­
te r, door h e t  overboord vallen  
v a n  h e t  P o rtu g ese  m eisje  veroor­
zaak t, w ilde h ij in  a lle rijl o p staan ,
m a a r  door de schok  in  de rug , d ie  
h ij v an  de scheepsjongen  ontv ing , 
viel h ij o n th u ts t  w eer op de kn ieën .
«W at is er a a n  de h a n d , jo n g en  ? 
W ie lig t er over boord  ? J ij to ch  n ie t, 
zou ik  zeggen ?»
«O B en ! R ed h a a r  ! R ed h a a r  !> 
gilde de k n aa p , te rw ijl h ij vergeefse 
pogingen  aan w en d d e  om  u it de k is t  
te  geraken .
Een b liksem snelle  b lik  over h e t  
v lo t deed de zeem an b eg rijp en  w a t 
er w as  voorgevallen, te rw ijl h e t bor­
re le n  v an  h e t w a te r  hem  de p la a ts  
verried , w a a r  Laly w as gezonken.
De sm eekbede v an  de scheepsjon ­
gen h a d  de b rave m a n  n ie t nodig. 
M et één  sp rong  w as h ij in  zee. R eeds 
was, Laly bovengekom en en  p la s te  
m e t de h a n d je s  in  ’t  w ate r, m a a r  on ­
gelukkigerw ijze w as de va l v an  Wil­
liam  oorzaak, d a t  er veel t i jd  w as 
v erlo ren  gegaan . Enkele seconden  
v roeger gew aarschuw d, h a d  B en 
s lech ts  een  tw in tig ta l s lagen  behoe­
ven te  doen om h e t k ind  te  bere iken , 
th a n s  h a d  h e t  v lot in  d a t  k o rte  t i jd s ­
verloop een  vrij aan z ien lijk e  a f s ta n d  
afgelegd.
W ist h e t k ind  zich e c h te r  boven 
w ate r te  houden , d an  kon  alles nog  
te re c h t kom en, m a a r  d a a r  h e t  n ie t  
kon  zw em m en, liep h e t ied er ogen­
blik  gevaar te  zinken.
Zo sne l z ijn  gesp ierde leden  hem  
d it veroorloofde, zwom  B en n a a r  h a a r  
toe.
In  die tu sse n tijd  w as W illiam  v an  
zijn  verdoving bekom en. In  a lle rijl 
k la u te rd e  h ij u it de k ist, snelde n a a r  
de ach te rs tev en , klom  vlug op de 
ton , die de ach te rbqeg  vorm de, en 
ging, in  k q o rtsach tig e  sp a n n in g  beu r­
te lings n a a r  Laly en  n a a r  de k ap ite in  
k ijkende, sch rijlin g s  d aa ro p  z itten .
(VERVOLGT)
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De sp o rtg eb e u rten is  v an  h e t  
w eek-end  is o ngetw ijfe ld  de 
«G ro te P rijs  v a n  O ostende» 
voor bero ep sren n ers , op de zee­
d ijk , m e t aa n k o m st v an  B rus- 
se l-O dstende voor lie fhebbers. 
V ier u re n  w ie lerspek take l m et 
m e er d a n  20 doorkom sten.
S p o rtm an n e n , w eest op post, 
Z a te rd a g n a m id d a g  3 J u n i !
SPO R TN IEU W S
P a u l M onteny  h ee ft de Bel­
g ische M ilita ire  ploeg van  de 
L u c h tm a c h t in  F ra n k rijk , te­
gen h e t  F ra n s  vertegenw oordi­
gend  e lfta l, n a a r  een  4-2 zege 
geholpen. D a t h e t  voor de rqcjd» 
groene k lepper verder een  aan­
g en a am  re is je  is geworden, 
h o e f t n ie t  gezegd !
Een vermoeide
haalde ie Oostende toch
Gantoise
haar slag thuis
Voor een prachtige opkomst van Oostendse sportlui hebben de ploegen van 
La Gantoise en van de Oostendse Entente, spijts wind en zichtbare vermoeid­
heid, op het Hermesstadion een genietbaar sportvertoon geschonken dat, al­
les samengeraapt, gezeefd en gewogen, de aanwezigen voldoening heeft gege­
ven. Men mocht van deze wedstrijd geen 90 minutenlange competitiestrijd 
verwachten. Men kon zelf voorzien dat er geen 90 minuten voor de overwin­
ning zou worden gestreden... Maar, de aanwezigheid van het trio F. Chaves, 
Van Looy, Seghers, de goed verdeelde tweede time en een paar schitterende 
doelpunten waren samen wel de ver plaatsing waard.
Het duurde geruime tijd, ja, zelfs be- zich onmogelijk van hun back ontdoen. In 
trekkelijk lang, vooraleer er bij beide ploe- de halflijn speelde Maes een sobere partij, 
gen wat gang in zat. Een prachtshot van doch Van Halme was zeer bedrijvig en ver- 
Melis in de eerste minuut slaagde er niet in dienstelijk. Aspeslagh bepaalde zich te veel 
het vuur te doen ontbranden en, alhoewel tot verdedigingswerk, terwijl het samen- 
in de meerderheid, dank zij de hevige wind spel met Sanders niet scheen te vlotten, 
die over het terrein scherde, ontbrak in de Het backpaar kwam onverminderd uit de 
Oostendse voorhoede voldoende cohesie om strijd, hield tot aan de rust goed stand, 
de Gantoise-verdediging ernstig aan de doch kon weinig tegen de naar het einde 
tand te voelen. Gantoise bleek van haar toe onverpoosd aanvallende bezoekers. Ten 
kant te verriioeid om vooralsnog aan ern- slotte De Bruycker. Zichtbaar geplaagd 
sige repliek te denken. Wanneer Van Looy door «plankenkoorts», speelde hij onberis- 
echter alleen voor De Bruycker kwam, pelijk tot aan de rust. De penalty, waarin 
schoot hij hoog over. De Oostendse reactie hij slechts gedeeltelijk schuld had, ontnam 
bepaalde zich tot geknoei in de voorhoede, hem een flinke dosis zelfvertrouwen, zo- 
af en toe onderbroken door enkele fraaie dat hij het tweede doelpunt volledig voor 
schoten van Swinberghe of Melis. Terwijl zijn rekening mocht nemen. Na een paar 
ons notaboekje nng steeds praktisch blank zeer flinke tussenkomsten op shot van 
stond, trad ook de rust met blanke stand Van Looy (overgetipt) en van Baily (in 
in. Na  de koffie verwachtte zich iedereen corner geduikeld) werd hij nog tweemaal 
aan een ineenstorting van de Entente. Men geslagen door schoten, waartegen niemand 
had echter zonder De Cuman gerekend, die, iets vermocht. De Bruycker heeft getoond, 
in tegenstelling met de eerste time, op da- dat hij onbetwistbaar capaciteiten bezit, 
verende wijze van wal stak en aan de 2e De trac speelde hem echter wel wat parten 
minuut, op persoonlijke poging, Seghers en dit had, ons inziens, wellicht het eerste 
zonder pardon het nakijken gaf. Met dit en zeker het tweede doelpunt voor gevolg, 
doelpunt vlotte het ook beter in de Oost- Met om het even welke doelwachter zou 
endse rangen en onder het publiek stak er Oostende echter de nederlaag niet hebben 
een vlaag van enthousiasme op, maar on- kunnen ontgaan..
gelukkig controleerde Van Halme op de Zo moeten we de nederlaag wijten aan 
lijn het leder met de hand, daar waar hij de trouwens overduidelijke technische 
het met zijn lichaam had kunnen stoppen meerderheid der bezoekers die, alhoewel 
en de penalty bracht Gantoise, langs Van zichtbaar vermoeid, nog sterk genoeg ble- 
Looy, aan een te goedkoop tegenpunt. Toch ken om met afgetekende cijfers te winnen, 
bleef Oostende meest aan bod en vooral Bij die bezoekers was Freddy Chaves, 
Sabbe, Van Halme, Melis en De Cuman onze nationale captain, ongetwijfeld een 
spanden zich in om de Verstandhouding fameuse tegenvaller, want Freddy kwam  
terug aan de winnende hand te brengen, bijna nooit aan bod en speelde dan ook 
doch op de vleugels vlotte het niet zodat maar een secundaire rol. Het meest zijn 
Gantoise langzaam maar zeker de scepter dan nog opgevallen : doelwachter Seghers, 
ging zwaaien en zelfs zo hard, dat aan de Baily, Van Looy en de halflijn.
66e en 68e minuut de stand op 1— 3 werd De ploegen :
gebracht. Dit brak volledig de lokale weer- L A  G A N T O ISE  : Seghers, Lauwereyns, 
stand en, nadat De Bruycker nog enkele Berlo, Bovie, E. Chaves, Delmulle, Dezut- 
malen gepast was tussengekomen, verwon- ter, Vander Cruyssen, Van Looy, Fr. Cha- 
derde het niemand dat aan de 89e minuut ves en Baily.
Baily de stand tot 1— 4 opvoerde. Aldus O O ST E N D SE  E N T E N T E  : De Bruycker
(Hermes), Sabbe (ASO ), Geeraert (V G O ), 
Aspeslagh (V G O ), Maes CS Brugge), Van  
Halme (S K V O ), Hubrechsen (FC Brugge), 
Sanders (ASO ), De Cuman (ASO ), Melis 
(V G O ), en Swinberghe (V G O ).
De leiding van dhr Verbiest was goed.
De doelpunten : De Cuman (47e min.) ; 
Van Looy (50e min.) ; Baily (66e min.) ;
stak Gantoise een verdiende zege op zak, 
zonder bepaald geschitterd te hebben.
H O E  ZE  SP E E L D E N  
Zoals het bij alle wedstrijden met een 
Entente gaat, werden na afloop van deze 
partij de spelers in de verscheidene milieu’s 
soms nogal duchtig onder handen genomen.
W e  begrijpen echter niet goed waarom dit ei,ï” u. ® ® y min.),
hier eveneens het geval zou zijn, gezien het Eindstand : 1 4. Hr.
vaststaat dat de 11 Oostendse spelers zich 
toch met man en macht hebben geweerd 
om deze wedstrijd tot een goed einde te 
brengen. Dit is een verdiensté, waarop ze 
allemaal aanspraak mogen maken en 
waarvoor ze dienen gefeliciteerd.
De individuele prestaties vertoonden 
nogal een verschillend peil. Voor de rust 
waren Sabbe, Melis, Van Halme, Maes en 
Sanders de besten. Na de koffie schitterde 
De Cuman gedurende een half uur, samen 
met Melis, Sabbe en Van Halme. Samen 
genomen wist zich in de voorhoede dus 
slechts Melis doorlopend op het voorplan 
te houden, terwijl De Cuman en Sanders 
beurtelings aan bod kwamen. Melis be­
wees met welk gemak hij zich in dit hoge 
midden beweegt. De Cuman was vóór de 
rust volledig zoek om na de rust zo on­
stuimig te werk gaan, dat hij door zijn 
zenuwachtigheid veel in de war stuurde.
Zijn spelverdeling was ook volledig zoek.
Sanders kon alleen voor de rust bekoren en 
vertoonde een neiging tot te persoonlijk 
spel. Hubrechsen en Swinberghe konden
A.S.O. - Folkestone Town 
had niets om het lijf
De zwakte van de Engelse profs (?!) en 
het gebrek aan strijdlust in beide kampen, 
zijn er oorzaak van geweest, dat A S O  ons 
met Sinksen een zeer matte wedstrijd 
heeft voorgeschoteld, die velen zo vlug mo­
gelijk zullen willen vergeten. Indien we 
schrijven : de wedstrijd had niets om het 
lijf, is dit inderdaad zo en allen waren er 
na afloop van overtuigd, dat de aangekon- 
digde Engelse profs zoveel prof waren als 
de roodgroenen zelf.
doen dan voetballen om de kost te ver­
in elk geval, zo die mensen niets anders 
dienen, dan kunnen vele van onze jongens 
in Engeland eveneens prof gaan worden.
A S O  heeft aldus zijn aanhangers met 
Sinksen onaangenaam verrast. Het ware 
beter in het vervolg een binnenlandse club 
met reputatie naar de kust uit te nodigen 
dan een vreemde ploeg waarin de verwach­
tingen bedrogen worden.
Tijdens de eerste time legde A SO  een 
lichte meerderheid aan de dag. De ontta­
kelde voorhoede bracht er echter niets van 
terecht. Horbach bestond eenvoudigweg 
niet. Remy Kyndt speelde eens te meer 
op een voor hem ongewone plaats. Fern. 
Deschacht is geen vleugelspeler. Sanders 
en Eeckeman konden het alleen niet bol­
werken.
Gelukkig was de verdediging met Ger- 
naey en Sabbe in een uitstekende dag, zo­
dat de rust met blanke stand intrad.
Na de citroentjes bleef de partij verdeeld 
opgaan. Eeckeman, gekwetst bij een bot­
sing, werd vervangen door Defoor.
Aan beide zijden noteerden we een flin­
ke aanval, waarbij zich vooral Gernaey on­
derscheidde op shot van Himsworth. Voor 
de rest bleef het bij een onbenullig heen 
en weer getrap.
Bij de lokalen kunnen alleen Gernaey, 
Sabbe en Sanders op een goede wedstrijd 
terugblikken. De halflijn bracht er even­
min iets van terecht, zodat we niet te 
streng moeten zijn voor de jongeren zoals 
Remy Kyndt en Defoor. Eerstgenoemde is 
geen linkse, doch wel een rechtse inside, 
werd de laatste weken reeds halfback en 
back gebombardeerd en zal tenslotte nog 
als stopper beproefd worden. Dit alles is 
niet van aard om de opleiding van een spe­
ler te bevorderen. Laat Remy Kyndt drie 
weken zijn kans gaan en zijn kwaliteiten 
zullen aan het licht komen. Defoor bewees 
snelheid te bezitten, doch kreeg praktisch 
geen afgewerkte voorzetten om te tonen 
wat er in hem steekt.
Alles samen dus een wedstrijd om spoe­
dig te vergeten. Het ASO-bestuur is zijn 
aanhangers een flinke weerwraak verschul­
digd !
De ploegen :
A S O  : Gernaey, Sabbe, Jer. Deschacht, 
Hollemeersch, Beadie, Fré Deschacht, 
Eeckeman, Sanders, Horbach, Remy Kyndt 
en Fern. Deschacht.
F O L K E S T O N E  T O W N  : Cripps, H u m ­
phreys, Kay, Garvin, Lambouin, Parfitt, 
Martin, Gibson, Thomas, Moss en Him s­
worth.
Referee Plovier leidde goed. Hr.
TEN N IS
■■.  iW E M
Pinkstertornooi 
te Oostende
M ax M aseure h e e f t te  O ostende z i jn  
tw eede overw inn ing  v a n  d i t  seizoen 
b eh aa ld . Evenw el d ie n t opgem erk t, 
d a t  N euville h em  e rn s tig  w ee rs tan d  
bood, zo d a t de v ijf  se ts  d ie n d en  ge­
speeld  om  M aseure  de overw inn ing  te  
sch en k en .
TECHNISCHE UITSLAGEN 
ENKEL HEREN B.
H alve fin a le  :
MAX MASEURE s la a t  V an  H au te
6-4, 6-2.
NEUVILLE overw in t D ard en n e  6-3, 
2-6, 6-1.
Finale :
MASEURE ov erw in t N euville 6-4, 
1-6, 6-2, 3-6, 6-3.
E nkel D am es B :
F in a le  :
J u f fr .  CHANTRAINE overw in t Ju ff. 
R e u te r  9-7, 6-2.
ENKEL HEREN C.
H alve f in a le  :
CARTON D E TOURNAI overw in t 
G iesen  6-3, 1-6, 6-2. 
VERHOEVEN overw in t S ch ram  7-5, 
6-1.
F in a le  :
VERHOEVEN overw in t C a rto n  de 
T o u rn a i 6-4, 3-6, 6-3
F in a le  D am es C :
M evr. P ARM ENTIER o v erw in t Ju ff .
F.C. IJSBEREN
Corporatief kampioen van W„>Vlaanderen
dnaanuecfUßwie zege ap &.£. Mavmeut
Er werd Zaterdag alweer eens ge­
feest bij FC Ijsberen ! Inderdaad, de 
blauwwitten hadden met een onaan­
vechtbare overwinning de hand ge­
legd op de titel van Corporatief K am ­
pioen van West-Vlaanderen. Dat werd 
diezelfde avond gevierd met een ge­
zellig samenzijn en souper, waaraan 
ook de verliezers aanzaten.
Hiermede zet FC Ijsberen een prach­
tig slotpunt achter dit seizoen. Blijft 
enkel nog de verovering van de Beker 
Jonckheere welke strijd met de Politie 
dient uitgevochten.
O N E V E N W IC H T IG E  W E D S T R IJ D  
De hevige wind, die over het terrein ruk-
veel beter lot. Na de rust kon gans de 
IJsberenploeg het op het gemakje nemen 
en Marcel kon dan ook zijn inspanningen 
verminderen.
In de IJsberenvoorhoede merkten we 
nog de kleine Vantomme op, die thans een 
doorgaans goede wedstrijd vertolkte, al­
hoewel het spijtig is, dat hij niet kan be­
sluiten. Ryckewaert was zeer opdringerig 
maar waar bleef zjin shot ?
Boyd was een tegenvaller, terwijl Jans­
sens niet steeds op de juiste wijze Van  
Halme aan het werk zette. Het overige ge­
deelte van de ploeg was uitstekend en mag 
in één adem vernoemd worden.
FC  Ijsberen was als homogeene ploeg 
begonnen, doch die homogeniteit is met de 
weken gevoelig gegroeid. Het kwam thans
te, mag wel als grote spelbreker voor dezê “ "«  te meer duidelijk op het voorplan, 
veelbelovende wedstrijd worden aangewe- in, , FC  IJsber,cn bezit Oostende ongetwij- 
«roo c v  een van de sterkste Corporatieve ploe-zen. Er was, op het open terrein van SV  , , , ,
Zeewezen, geen middel om met mooi voet- ’
bal uit te pakken, omdat die zotte wind er 
vrij spel had.
De ploegen :
FC  IJS B E R E N  : Ferier, Poppe, Pinte- 
Ion, Marteel, Deschacht, Coene, Rycke- 
Van bij de aanvang waren we echter waert, Vantomme, Boyd, Janssens en Van  
reeds zo geleerd, dat we niet inzagen hoe Halme.
de Ijsberen deze wedstrijd niet zouden ^  j j  • ^  A t*
winnen. Niettegenstaande de Oostendse „  FC  N A V M E U L  : Goddens, Ostyn, Deghy,
nloe!T tee-en wind startte waren «tnkken Deveeuw, Degrendele, Vandenabeele J., 
P g tegen w  d startte> waren ze stukken BruIez Houthooft, Degryse, Chielens en
beter dan hun tegenstrevers, die geen voor-KJ UCl'J.L 1IU1I C ClLa lvy vio U1C CCIL T UV1" -TT I " L I A
deel uit de sterke wind konden halen. Al- Vandenabeele A.
S eg h ers  6-2, 6-2.
leen slaagde Vanden Abeele Albert er in, 
na een flater van Pintelon, op de dwarslat 
te schieten, maar voor de rest had Ferier 
geen gevaarlijk werk op te knappen. Daar­
entegen had Godderis meermaals de han­
den vol en werd op schoten van Van Hal­
me meermaals door het gehik gediend. Aan 
de rust zou een 2-0 stand zeker niet over­
dreven zijn geweest.
Na de koffie was er slechts één ploeg op 
het veld. Navmeul werd letterelijk op zijn 
doel gedrukt en het duurde dan ook niet 
lang of de lokalen hadden de goede ope­
ning gevonden, om even daarna het lot der 
bezoekers te bezegelen. Nog een paar keer 
geraakten de bezoekers over de helft, maar 
Ferier zelf werd slechts eenmaal in gevaar 
gebracht en dit was dan nog op corner, die 
niets opleverde.
Een onaanvechtbare overwinning ten­
slotte, waarbij de sterkte van de IJsberen­
ploeg op overtuigende wijze tot uiting 
kwam.
V A N  H A L M E , G R O T E  B E Z IEL ER  
Eens te meer was Van Halme de grote 
troef van de lokale ploeg. Alhoewel op de 
linkervleugel acterend, was hij de grote 
strateeg en aanvalsleider. Zijn prachtige 
H r. schuivers in de eerste time verdienden een
Doelpunten
(2— 0).
Van Halme en Ryckewaert 
Hr.
Walter Herssens opvolger van 
Paul Brackman en Denis ?
T ijd e n s  de in te rc lu b m e e tin g  b e tw is t 
tu sse n  B e e rsc h o t A.C. e n  O lym pic 
B rugge, s to n d  W a lte r  H erssens, v a n  O.
B. in  h e t  b r a n d p u n t  v a n  d e  b e la n g ­
ste lling . Deze ju n io r  g e lu k te  e r  in  h e t  
B elg isch  rec o rd  h o o g sp rin g en  t e  v e r ­
b e te re n  m e t een  sp ro n g  v a n  1 m . 90 ! 
(O ud rec o rd  : V an  M ullem  1 m . 88). 
W a t d e  u its te k e n d e  fo rm e  v a n  deze 
jo n g e  a th le e t  ook bew ijs t, is  z i jn  b u i­
tengew one p re s ta t ie  in  h e t  v e rs p r in ­
gen ; tijd e n s  d iezelfde m e e tin g  sp ro n g  
h ij  6 m. 95 ! ! Z oals m en  w eet b e n a ­
d e rd e  W a lte r  H erssen s  v e rle d e n  j a a r  
h e t  B elg isch  rec o rd  h in k s ta p s p r in -  
gen. V oorw aar, P a u l B ra e k m a n  e n  D e­
n is  zu llen  in  H erssen s e e n  w aa rd ig e  
opvolger v in d en .
LC.
I n  d i t  n u m m e r  o p en e n  we een  r u ­
b riek , d ie  a a n  de a th le t ie k  za l w orden  
gew ijd. De kom ende m a a n d e n  zullen  
ons m e e rm a a ls  de gelegenheid  geven 
d e  p re s ta t ie s  v a n  onze O ostense A th ­
le te n  te  b e lich ten . We h o p e n  d a n  ook, 
door ob jectieve beschouw ing  der 
p re s ta tie s ,  onze lezers m eer en 
m e e r  voor deze h e e rlijk e  e n  zuivere 
sp o rtb eo e fen in g  te  m ogen  w innen .
INTERCLUBKAMPIOENSCHAP IN 
HET WATER
H et In te rc lu b k a m p io e n sc h a p , d a t  op 
Z o n d ag  28 M ei tu s s e n  H erm es, D iest 
e n  W e tte re n  op h e t  H erm esstad io n  
m o e st d o o rg aan , w erd  a fg e la s t d a a r  
b é ide  bezoekers fo r f a i t  gaven.
D oor deze beslissing  k o m t H erm es 
C lub O ostende in  de f in a le  v a n  h e t  
P ro v in c ia a l In te rc lu b k am p io en sc h ap  
1950, d a t  w a a rsc h ijn lijk  op h e t  H er­
m e ss ta d io n  za l doo rgaan . Al de O ost­
en d se  a th le te n  w a re n  to c h  w a t te le u r ­
gesteld , d a t  ze op zulke w ijze in  de f i ­
n a le  kw am en .
HERMES IN DE FINALE
H ie r vo lgen  d e  a th le te n  d ie v erm oe­
d e lijk  zu llen  g ese lec tio n n eerd  w orden
om  in  de f in a le  v an  h e t  in te rc lub­
k am p io en sch ap  de k le u re n  v a n  Her­
m es te  verdedigen .
KADETTEN :
60 m e te r  : V an de Velde en  Stubbe.
600 m e te r  : R ykaseys en  G oes .
4 x  200 m e te r  : le  m a n  : V an  de Vel­
de; 2e m a n  : D ever; 3e m a n  : Defoor; 
4e m a n  : S tubbe.
SCHOLIEREN :
80 m e te r  : B rock en  Som ers .
1000 m e te r  ; F a lin  en  Hallewyck 
G eorges.
4 x 200 m e te r  : le  m a n  : Slem- 
b rouck ; 2e m a n  : D ebruyne; 3e m a n  : 
D eltom m e; 4e m a n  : C arlier.
JU N IO RS-SEN IO R S :
100 m e te r  : F iddes e n  Defoor.
800 m e te r  : H am elto n  en  Terw e.
3.000 m e te r  : V erm eire J a n  en  De- 
c ram er.
4 x  400 m e te r  : l e  m a n  : Hallewyck; 
2e m a n  ; H elsm oortel; 3e m a n  : Ter­
w e; 4e m a n  : H am elton .
H oogsp ringen  : V an  d en  E inde en 
De B ert.
V ersp ringen  : De B e rt e n  H elsm oor­
tel.
K ogels to ten  : G rim m elp rez  en  G eu­
zen. '  L.C.
Herm es-kadetten  
en scholieren 
tegen Gantoise
De jo n g s te  v e r r ic h tin g e n  v an  de 
k a d e tte n  e n  sch o lie re n  v a n  H erm es, 
M a a n d a g  11. te g e n  L a  G an to ise , m ogen  
we ee n s  te  m e e r  zeer hoopgevend  n o e ­
m e n  voo r d e  n a tio n a le  k am p io en ­
sc h ap p e n . Al w aren  de b eh a a ld e  t i j ­
d en  goed, to c h  zouden  we ze zeker 
«u its tek en d »  h eb b e n  m ogen  noem en, 
in d ie n  de fe lle  w in d  n ie t  zo k w aad  
over de volle le n g te  v a n  h e t  te r re in  
h a d  geb lazen .
De goede p re s ta tie s  v a n  de H erm es- 
jo n g e re n  m o g e n  we v e rd e r  ee n  flinke  
p ro p a g a n d a  n o em en  voor de a th le tie k -  
sp o rt, w a n t  h e t  k a n  n ie t  a n d e rs  of 
d i t  gedeelte  v a n  h e t  w elgevulde sp o r t­
p ro g ra m m a  za l een  goede in d ru k  n a ­
la te n  op de aanw ezige sp o r tm a ssa  en  
d a a r  H erm es o p e n s ta a t  voor ALLE 
jo n g e re n , d ie  a a n  zu ivere sp o rtbeoefe­
n in g  w illen  doen, om  h e t  even  welke 
r a n g  of s ta n d  ze b eho ren , m ag  m en  
e r  z ich  a a n  v e rw a c h te n  d a t  vele 
o u d ers  zu llen  d en k e n  ; «w aarom  zou­
d e n  we onze jo n g e n s  n ie t  de r ic h tin g  
v a n  de a th le t ie k  o p s tu re n  ?»
W e w en sen  v a n  h a r te , d a t  d aa ro p  
velen d e  d a a d  bij de g ed a ch te  zullen  
voegen  en  d a t  H erm es a ldus steeds 
m oge g roeien  in  k w a lite it en  k w a n ti­
te it.
E n  n u  w illen  we nog  ee n s  ru s tig  de 
v ersch e id en e  w e d s tr ijd e n  o n d e r de 
le n s  n em en .
B ij de KADETTEN :
60 m e te r  : liep V andevelde v a n  
H erm es de ee rs te  voor z i jn  p loegm ak- 
k e r  S tubbe. R eeds la n g  bes to n d  e r  een  
hev ige s tr i jd  tu sse n  deze beide lopers, 
d a a r  ze be iden  v a n  h e tze lfd e  g eh a lte  
w aren . D och n a  izijn overw inn ing  te  
V lierzele e n  deze op e igen  veld  M a a n ­
d a g  11. k u n n e n  we b es lu ite n  d a t  V an ­
develde de s c h itte re n d e  fo rm e v a n  
v e rle d en  j a a r  te ru g  bezit. (V andevelde 
w erd  zesde in  de f in a le  v a n  de 60 m.
Oost tegen W est
Te Oost-Rozebeke werd op Sinksendag 
een wedstrijd betwist tussen twee selectie- 
ploegen van West- en Oost-Vlaanderen. 
In de Westvlaamse selectie troffen we o. 
m. Jos Melis die eens te meer de grote 
animator was en van op 15 meter het enige 
Westvlaamse doelpunt scoorde. De West- 
Vlamingen moesten nochtans met 1— 4 in 
het zand bijten. Hr.
Eeckeman 
buiten strijd
Het feit dat Eeckeman, gekwetst vóór de 
rust van de jongste wedstrijd op ASO , na 
de koffie niet terug optrad, wees er op dat 
de kwetsuur wel ernstig zou zijn. Inder­
daad, Gust liep een spiersscheuring op, die 
hem lang last zal bezorgen. W e  wensen 
hem een spoedig herstel. Hr.
C S . BRUGGE 
op zoek naar 
een trainer
CS Brugge is op zoek naar een plaats­
vervanger voor trainer Baes. Waarschijn­
lijk zal een leerling van de Heyselschool 
worden aangenomen.
Anderzijds vernemen we, dat Raymond  
Braine Stade Kortrijk zou gaan oefenen.
Hr.
k a d e tte n  tijd e n s  d e  n a tio n a le  kam ­
p io en sch ap p en  1949).
600 m e te r  : De H erm esloper Rycka- 
seys liep een  v erstan d ig e  koers, doch 
ze tte  z ijn  sp u r t te  la a t  in  e n  zo werd 
h ij tw eede n a  een  G an to isem an . Ker- 
ger, die n ie t  g e tra in d  is op deze af­
s ta n d , n a m  de v ierde p la a ts  in .
A flossing 4 x  60 m e te r  : H ie r won 
H erm es zeer afg e tek en d , doch  h e t  af­
lossen  zelf l a a t  nog  veel te  wensen 
over. Veel t r a in in g  is v o ls tre k t nodig.
Bij de SCHOLIEREN :
80 m e te r  : B roek liep  h ie r  de eerste 
voor z ijn  p lo eg m ak k er Som ers. T o t op 
tie n  m e te rs  v a n  de aa n k o m st w aren 
ze b o rs t a a n  borst, doch  door zijn 
p ra c h tig e  «fin ish» k o n  B rock de ee r­
ste  p la a ts  w egkapen .
300 m e te r  : Voor deze a fs ta n d  was 
G an to ise  zeer goed vertegenw oordigd, 
d a a r  D u ca rté  de G an to ise-k leuren  
verdedigde. Zoals m en  w eet, w erd  Du- 
c a té  zesde in  de fin a le  d e r  300 m eter 
scho lie ren  tijd e n s  h e t  B elgisch  kam ­
p ioenschap .
V an h e t  s ta r ts c h o t a f  liep Carlier 
v a n  H erm es op kop en  w ist deze plaats 
te  behouden  to t  a a n  de m eet, gevolgd 
door D uca té  en  D eltom m e (H ennes) 
die een  m ooie s p u r t  w ist te  verw ezen­
lijken .
1000 m e te r  : Deze koers w erd  op 
h ee l de lijn  gew onnen  d o o r de Oost­
endse club d a a r  de d rie  ee rs te  p la a t­
sen  bekleed w erden  door H erm eslo- 
pers. Ze z ijn  respec tieve lijk  : le  Falin, 
2e V ergaerde en  3e H allew yck. Hier 
v a l t  voo ra l de m ooie p re s ta tie  van 
V ergaerde a a n  te  s tip p en  d a a r  de 1000 
m e te r  v o ls tre k t z ijn  gew one a fs tan d  
n ie t  is.
A flossing 4 x 80 m e te r  : Deze aflos­
sin g  w erd  eveneens op d u ide lijke  m a ­
n ie r  door H erm es gew onnen. D an k  zij 
de sne lle  s t a r t  v an  S lem brouck  kon 
H erm es op kop s ta a n  v a n  d e  eerste 
v ijf  m e te rs  af.
T o t slo t k a n  m en  zeggen d a t  de p is­
te  h ee l goed «lag», d a t  de o rgan isa tie  
u its te k e n d  w as, doch d a t  de felle wind 
een  g ro te  h a n d ic a p  w as voor de 300, 
600 en  1.000 m e te r  om  goede t i jd e n  te 
verw ezen lijken .
H ier vo lgen  de tech n isch e  u its la ­
gen  :
KADETTEN 60 m e te r  :
1. VANDEVELDE (H erm es) 7”1/10;
2. S tubbe (H .); 3. B ov ijn  (G .); 4. 
S ch ard y  (G.)
600 m e te r  :
1 LEBEER (G.) 1’35”4; 2. Ryckaseys 
(H.) ; 3. C ockuyt (G .) ; 4. K erg er (H).
A flossing 4 x 60 m e te r  ;
1. HERM ES in  30” :
(V andevelde, Defoor, D ever e n  S tu b ­
be).
2. G an to ise  (D obbelaere, Ervynck, 
B ov ijn  en  S ch ard y ).
SCHOLIEREN :
80 m e te r  :
1. BROECK (H.) 9”1/10; 2 Somers 
(H .); 3. V an  den  Bossche (G .); 4. De- 
p o o rte r  (G .).
300 m e te r  : 1. CARLIER 39”4/10 
(H .); 2. D u ca té  (G .); 3. D eltom m e 
(H .); 4. G o ed e rtie r  (G .). 
1000 m e te r  : 
1. FALIN (H.) 3’l ”3/5; 2. V ergaerde;
3. H allew yck (H .); 4. G yselinck  (G.);
5. G o ed e rtie r (G .); 6. D u ca té  (G .).
A flossing 4 x  80 m e te r  :
1. HERM ES in  38”4 (Slembrouck, 
D ebruyne, B roeck, S om ers).
2. G an to ise.
In te rc lu b ra n g sc h ik k in g  : 
1. HERM ES Club O ostende m e t 57 
p u n te n ;
2. ARAG G an to ise  m e t 38 p u n te n .
Vrijdag 2 Juni 1950 H E T  N IE U W  V IS S C H E R IJB L A D
De Beroepsrenners aan hei woord
in de «Grote Prijs der Stad Oostende»
«De G rote P rijs  van  de S ta d  O ost­
ende» zal Z a te rd ag  3 Ju n i zeker de 
grote sp o rtm a ssa  n a a r  O ostende lok­
ken. N iet alleen  s ta a n  we voor h e t  
feit, d a t er op die dag  in  ons la n d  
slechts tw ee b ero ep sren n ersw ed strij-  
den w orden in g e rich t, zoda t we te  
Oostende v an  80 n a a r  100 ren n e rs  
aan  de s ta r t  m ogen verw ach ten , m a a r  
er is m eer. O ostende zelf verlangde 
sedert lan g  n a a r  h a a r  eigen  G ro te 
Prijs, m et heim w ee d enkend  a a n  de 
voorbije, vooroorlogse c rite r iu m s die 
gans O ostende op s te lte n  ze tte n  en
een w are m ensenzee sa m e n b ra c h t....
En die G rote P r ijs  is er n u  weer. Over 
de p rach tige  zeed ijk  to t  a a n  M aria­
kerke en te ru g  zullen  .de beste  profs 
elkaar liggen beloeren, w egspringen  
en spu rten  voor de pem ies w elke iede­
re  ronde zu llen  te  verd ienen  zijn . H et 
wordt een sp o rtsp e k tak e l v a n  h e t 
«bovenste schof» e n  w ie d a a r  n ie t 
aanwezig is, v e rd ien t de n a a m  v an  
sportm an n ie t m eer !
De p rijzen  voor to eg an g  op de 
zeedijk tu ssen  V laggenstok  en  W est- 
ram p van  h e t  K u rsa a l w erden  d aa rb ij 
zo laag  gehouden  (10, 15 en  25 fr.), 
d a t m en n u  reeds m e t een reuzesuc- 
ces m ag rek en in g  houden.... in d ien  n a ­
tuurlijk  de zon w a t meewil.
DE W EGW IJZER
Tot g root genoegen v an  de sp o rt­
m annen  zu llen  de re n n e rs  v an  de 
Vlaggestok to t  a a n  M ariakerke  (R ond 
punt) de zeedijk  volgen. A an  h e t 
R ondpunt w ord t de zeedijk  v e rla ten  
en langs de A a r tsh e r to g s tra a t berei­
ken ze de N ieuw poortstw g. De N ieuw ­
poortstw g w ord t s le ch ts  gevolgd to t 
aan  de N o rth laan , w a n t d a a r  g aa n  
de ren n e rs  w eer n a a r  de zeedijk  toe. 
Langs de T rib u n e s tra a t g a a t  h e t  n a a r  
de in g an g  v an  de p aa rd en k o ers , a c h ­
ter h e t B aden-paleis n a a r  de K o n in k ­
lijke s tr a a t ,  V an  Iseg e m la an  to t  a a n  
de zeedijk  (V laggestok). Zo te ru g  op 
de zeedijk  n a a r  M ariakerke  toe. Ver­
trek e n  aa n k o m st g rijp e n  p la a ts  op 
het gedeelte van  de zeedijk  tu ssen  
Osborne en  W estram p  v an  h e t  K u r­
saal en wel te r  hoog te  v a n  m evr. 
K lom pers.
Er dienen 18 ro n d en  afgelegd (sa ­
m en 150 km .) en iedere ronde w ord t 
aa n  de e indm eet een  p rem ie  betw ist. 
V ertrek om 13,30 uur. A ankom st rond
17 uur.
DE PRIJZEN DER PLAATSEN
N atuurlijk  za l g an s  deze om loop n ie t 
worden afg esp an n en . M en zal s lech ts  
dienen te  b e ta le n  voor h e t  b e tred en  
van h e t gedeelte v an  de zeedijk  ge­
legen tu ssen  V laggestok  en  W estram p  
van ’t  K u rsaa l. E r z ijn  3 p la a ts e n  : 
10 fr., 15 f r  en  25 fr. De leden  v a n  VC 
Zeemeeuw h ebben  v rije  to eg an g  op 
de vo lksp laatsen . De leden  v an  de
B.W.B. k rijg en  v erm in d erin g  op de 
p laa tsen  v an  15 fr.
Over al h e t  overige v an  de door­
toch t k a n  m en  d u s g ra tis  de re n n e rs  
zien, doch h e t  is op de zeedijk  d a t 
zich h e t schoonste  sp ek tak e l zal af- 
speleni en  vooral d a n  a a n  de e ind­
meet, w aa r tro u w en s alle p rem ies te  
betw isten  zullen  zijn .
ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS
De in sch rijv in g  gesch ied t bij de 
bekende sp o rtm a n  O. V an B russe l op 
he t E. Feysplein  en  w el v a n  11 to t  12 
uur.
V ertrek  om  13,30 u u r  voor 18 ro n ­
den. De u itb e ta lin g  der p rijz en  ge­
schiedt bij M. De Neve, C h ris tin a -  
s traa t (Au C o rn et de la. P oste).
Door d h r  V an  G labbeke, M in ister 
van V olksgezondheid en  h e t  Gezin,
w ord t a a n  de o v erw in n aar een  p ra c h ­
tige beker geschonken .
AANKOMST VAN 
BRUSSEL— OOSTENDE VOOR 
LIEFHEBBERS
N a a s t d it s c h itte re n d  c rite r iu m  
zullen  de toeschouw ers nog  v e rg a s t 
w orden op ,de a a n k o m st v a n  B russel- 
O ostende voor liefhebbers, w aarvoo r 
reeds een  m a ssa  jo n g e  k leppers  z ijn  
ingeschreven . De orde van  deze a a n ­
kom st is  a ls  vo.lgt : u i t  T o rh o u t ko­
m end, bere iken  de re n n e rs  O ostende 
aa n  P e tit  P aris , v a n d a a r  r ijd e n  ze 
n a a r  de Leopold I  p la a ts , om  la n g s  de 
V an Iseg h e m la an  a a n  de zeedijk  u it 
te  kom en te r  hoog te  v a n  de V lagge­
stok. D aa r volgen ze de zeedijk, r ijd e n  
over de m eet, doch  m o e ten  d a n  nog 
een ronde afleggen, zoals ze voor de 
b e ro ep sren n ers  is  u itgestippe ld . Wie 
d u s a a n  de e in d m ee t s ta a t  voor de 
aa n k o m st v an  de p ro fs  (rond  17 u u r) 
za l de lie fh eb b ers  (rond  17,30 u u r  een ­
m a a l zien voorb ijrijdp ïi, om  vervol­
gens de aa n k o m st bij te  w onen.
EN DE DEELNEMERS....
A lhoew el h e t  v a s ts ta a t  d a t  c irca  80 
re n n e rs  de s ta r t  zullen  nem en , k o n ­
den  de in r ic h te rs  ons nog  m a a r  en ­
kele n a m e n  v a n  de e e rs te  in g e sch re ­
ven en  m ededelen . Deze z ijn  : O llevier 
(K am p io en  v a n  B elg ië), D e sc h a c h t 
M., H uw el O., R am o n , M aelb rancke, 
M om m erency  O m er e n  A rth u r, Jonck- 
h ee re  V., P au w els  J a n  ( in d ie n  h ij t i j ­
d ig  z ijn  v e rg u n n in g  k r i jg t) ,  G o e th a ls , 
V anderveken , S alem bier, V an  Dycke, 
B lom m e K am iel, enz...
Z olang  we de volledige d ee lnem ers­
li j s t  n ie t  o n d er ogen  hebben , k u n n e n  
we o n s m oeilijk  a a n  een  voorspelling  
w agen . H e t s t a a t  e c h te r  v as t, en  m en  
d ie n t e r  rek e n in g  m ede te  h o u d en  - 
d a t de loka le  k lep p er H uw el deze ge­
le g en h e id  za l w illen  te  b a a t  n em en  
om  d it  e e rs te  o p tre d e n  voor eigen  
volk m e t een  sc h itte re n d e  e re p la a ts  
en  wie w eet... m e t een  p ra c h tig e  over­
w in n in g  te  v ie ren . R am on , Ollevier, 
B lom m e e n  V an d er V eken - om  slech ts  
enkele  te  n o em en  z ijn  e c h te r  ev en ­
een s g ro te  k an sh eb b e rs .
O n th o u d en  we ons dus v a n  elke 
voo rspe lling  en  w a c h te n  w e m e t on ­
gedu ld  n a a r  3 Ju n i, Z a te rd a g  e.k., 
voor de s t a r t  v a n  de «G rote P r ijs  v an  
O ostende», w a a rv a n  onverm oeibare  
en  n ie t  te  s tu i te n  in rich ters , v a n  VC 
De Zeem eeuw  de f lin k e  o rg a n isa tie  




Zes overwinningen voor Oostende
In de Oostendse W ielerbaan
Mooie sport doch < 
geringe belangstelling
Gehandicapeerd door de voetbalwedstrijd A L G E M E N E  R A N G S C H IK K IN G
Oostende— Gantoise en de internationale 1. KINT-RIK 5 punten; 2. Rigoni-Leoni 
regatten, heeft de Oostendse Wielerbaan 9 p .; .3 Ramon-Ollivier 12 p.
zich niet mogen verheugen in de belang- U IT D A G IN G  A C H T E R  M O T O ’S
stelling, welke het nochtans prachtige pro- le reeks, 10 km  : 1. A. Leliaert; 2. Ockers
gramma verdiende. De spreuk «De afwe- ingelopen na 15 ronden in 3’55.
zigen hadden ongelijk, werd hier eens te 2e reeks : 1. Goethals; 2. Leliaert, inge-
meer bewaarheid, want alle proeven wer- lopen na 32 ronden in 7’56” .
den hardnekkig betwist en wekten be- 3e reeks : 1. Goethals; 2. Stan Ockers,
geestering. ingelopen na 14 ronden in 3’6” .
In het internationaal omnium per le reeks, 15 km  : 1. Goethals 15’28”5/10; 
ploeg gingen de bloemen naar Van Steen- 2. Ockers op 100 m. 3. Leliaert op 200 m.
bergen— Kint, die zich slechts de baard 2e reeks : 1. Stan Ockers 1 5 T ’ ; 2. A . Le-
zagen afdoen in 1 Km . tijdrijden door het liaert op 75 m .; 3. Goethals op 200 m.
Italiaanse koppel Rigoni— Leoni. Ollivier—  A L G E M E N E  R A N G S C H IK K IN G
Ramon hadden tegen deze klasmannen 1. G O E T H A L S  5 punten; 2. Stan Ockers
niets in te brengen en bepaalden zich dan 6 p .; .3 Leliaert 7 p.
ook tot een moedig verweer. De overwin- 01 K M  O P  E IG EN  K R A C H T
ning van Rik— Kint was onaanvechtbaar. 1. Karei D E  B A E R E ; 2. Allemeersch; 3.
De grote uitdagingsmatch achter han- Couvreur; 4. Mommerency A .; 5. Tytgat;
delsmotoren bracht ons de zege van Kar- 6. Sterckx E .; 7. Peeters; 8. De Clerck Dré;
ke Goethals, die zich met een van de twee 9. Omer Huwel; 10. G. Desplenter.
reeksen moest tevreden stellen, doch in de A F V A L L IN G
achtervolging de baas was. 1. A L L E M E E R S C H  Nest; 2. De Baere;
De twee individuële proeven werden 3. Sterckx; 4. Desplenter; 5. Tytgat; 6. Hu-
respectievelijk door Allemeersch en Debae- wel; 7. Claes; 8. Pauwels; 9. Mommerency;
re gewonnen. Opvallend de flinke presta- 10. Hendrickx; 11. Peeters; 12. Ryckaert;
tie van Tytgat, die er van langsom meer 13. Couvreur; 14. Dubuisson; 15. De
smaak begint in te krijgen. Clerck.
De ploegkoers bracht meer strijd dan
naar gewoonte. M. Ryckaert— Tytgat wis­
ten het zo aan boord te leggen, dat ze een 
ronde voorsprong namen en voor de rest 
alle pogingen verijdelden, aldus verdiend 
winnend.
Hier volgen dan de technische uitslagen 
van deze meeting die meer belangstelling 
verdiende.
IN T E R N A T IO N A A L  O M N IU M  P E R  
P L O E G
le reeks, snelheid : 1. Kint-Rik, 4 pun­
ten; 2. gelijk : Ramon-Ollivier en Rigoni- 
Leoni, elk 9 punten.
2e reeks, puntenkoers, 25 ronden, 5 klas­
sementen :
1. Kint-Rik 2 p.; 2. Rigoni-Leoni 17 p.;
3. Ramon-Ollivier 12 p.
3e reeks, Tijdrijden over 4 ronden :
1. Rigoni-Leoni 1’ 9/10; 2. Kint-Rik 
1 T ’4/10, ; 3. Ramon-Ollivier 1’4/10.
4e reeks, achtervolging over 5 km  :
1. Kint-Rik in 6’28” ; 2. Rigoni-Leoni op 
100 m .; 3. Ramon-Ollivier ingelopen.
P L O E G K O E R S  25 KM .
1. R YCK AER T- T YTG AT , in 30 min. 














D a t de ho n d en sp o rt, e n  in  h e t  b i j­
zonder deze in g e ric h t door de clubs 
aangeslo ten  bij de VAV, bloeit, b lijk t 
u it  h e t  fe it d a t  de d rie  la a ts te  w ed­
s tr ijd e n , betw ist b in n e n  de provincie, 
een  overgroot succes oogstten  zowel 
voor w a t b e tre f t  b e lan g ste llin g  en  
deelnem ers.
Z ieh ier de gedeelte lijke  u its lag en , 
w aarin  onze s treek g en o ten  z ich  b ij­
zonder w isten  te  onderscheiden .
Op 20 M ei 1950 te  K O R T R IJK  (k eu r­
der de h e e r  D ’H e rt A ndré u i t  K o rrijk )
K ategorie  I I I  : 1. ABAZZO (V an­
denberghe G„ u it  P itte m ) m e t 319 
p u n te n  ;
5. VALSEUR de l’Opéra. (a a n  D ecoes- 
te r  A ndré, u i t  S tene) m e t 282,5 p u n ­
ten ;
7. VULKAN de l’O péra  (a a n  V erm o- 
te M aurice u i t  S tene) m e t 260 p u n te n .
Op 28 M ei 1950 te  OUDENBURG 
’(keu rder de h e e r  Rouzée H en ri u i t  S te ­
ne).
K ategorie  I  :
1. BELLA v a n  G aversteenb rugge  
(aan  M atto n  P a u l u it  K o rtrijk )  m e t
345,50 p u n te n ;
2. TONY d e  G h iste lles (a,an L ijcke 
Jules u i t  S ten e ) m e t 337 p u n te n ;
3. TARZAN v a n  ’t  H ofstedeken  (a a n  
Velthof R ené u it  O ostende) m e t 335,5 
punten ;
4. RELLA de la  F ra te rn ité  (a a n  
F a ic t E m m erie u i t  K lem skerke) m e t 
332 p u n te n ;
5. URLOPIN (a a n  R equ ier M aurice 
u i t  S ijse le) m e t 295,5 p u n te n .
K atego rie  I I  :
1. VAN (a a n  A nseeuw  M arcel u i t  S t 
M ichiels) m e t 320,5 p u n te n  ;
2. TARZAN de G o u th o f (a a n  V alcke- 
n e e rs  H u b e r t u it  S ten e ) m e t 312 p u n ­
te n ;
4. VANSIL VERST AR (a a n  B loes J e ­
rom e u it  S ten e ) m e t 299 p u n te n ;
5. XAZOU (a a n  R o tsa e rt Jozef u it  
S tene) m e t 284,5 p u n te n ;
6. VADUZ de H okey (a a n  V an  E ls- 
la n d e r  T héo  u i t  S ten e ) m e t 260 p u n ­
te n ;
7. TOMY du  Clos d ’O stende (a a n  
L u st Jozef u i t  O ostende) m e t 244 p u n ­
te n ;
8. T U TI ( a a n  L a te s te  R ené u i t  O ost­
ende) m e t 242 p u n te n ;
9. UBER de la  B rigade (a a n  H olle- 
voe t M aurice) m e t 232,5 p u n te n .
O p 29 Mei 1950 te  HARELBEKE 
(k eu rd e r  de h e e r  D ’H e rt A ndré u it  
K o rtr ijk ) .
K ateg o rie  I I I  :
1. VEROU (a a n  M a h au  V alère u it  
H eule) m e t 298,5 p u n te n ;
6. VALOTTA (a a n  D uyck F ra n s  u it  
O ostende) m e t 251,5 p u n te n ;
8. AZAR (a a n  C ostenoble Alois u it  
O ostende) m e t 234,5 p u n te n .
ffieCgië - fcwmfodjk
Vorig j a a r  schee lde h e t  w ein ig  of 
onze Z u id e rb u ren  d ra a id e n  a ls  k le i­
ne k in d e re n  ons de ru g  toe... w ilden  
n ie t  m e er spelen ... w ij w aren  te  
zw ak !
S ed e rtd ien  is  m e n  in  d e  F ra n se  
h o o fd s ta d  a n d e rs  g a a n  d en k en  en  
m e t o n g e ru s th e id  z ie t m en  de w ed­
s tr i jd  B e lg ië -F ran k rijk  tegem oet, w el­
ke Z ondag  4 J u n i te  B russe l gespeeld  
w ord t.
T e n  gerieve v a n  onze lezers geven 
we h ie r  nog  h e t  a lgem een  k la sse m e n t 
d e r  39 tu sse n  beide la n d e n  b e tw iste  
o n tm o e tin g e n  :
RANGSCHIKKING
1. B elgië 39 17 15 7 104 75 41
2. F ra n k r ijk 39 15 17 7 75 104 37 
H r.
FINALE BEKERTORNOOI
H e t is Z a te rd a g  10 Ju n i, d a t  op h e t  
te r re in  v an  F.C. T ra m , la n g sh e e n  de 
T o rh o u ts tw g , de f in a le  b e tw is t w o rd t 
voor de B eker Jo n ck h ee re . H e t g a a t  
tu ss e n  F.C. I J s b e re n  en  P o litie  S.K. 
V ooraf w o rd t de tro o s tw e d s tr i jd  ge­
speeld. Hr.
Concordia-kadeHen sterker
A ls v o o rw ed strijd  voor d e  m a tc h  
O o sten d e-G an to ise  w erd  door de ka- 
d e tten p lo eg e n  v a n  H erm es en  C oncor­
d ia  een  w e d s tr ijd  be tw ist, die eind ig ­
de op een  n ip te  zege d e r  bezoekers. 
I n  h e t  H erm es-team  h eb b en  we, sp ijts  
deze n e d e r la a g  te g en  m eer in g esp ee l­
de en  o n derlegde  B rugse e lem en ten , 
en k e le  beloftevolle jo n g e re n  o n td e k t 
en  zo de loka le  d oelm an  w eg en s k w et­
s u u r  n ie t  w as u itg ev allen , zouden  de 
jo n g e n s  v a n  Rob. B ra e t h e t  n o g  la s tig  
h eb b e n  g eh ad  om  de b u it  n a a r  B rug ­
ge m ee te  nem en .
H erm es h e e f t n ie t  enke l in  a th le -  
iek , e n  b a sk e t f lin k e  jeugd ige  e le­
m e n ten , ook in  v o e tb a l zu llen  ze w el­
d r a  de v ru c h te n  p lu k k e n  v a n  ee n  ver­
s ta n d ig e  op le id ingspo litiek . H r.
De Internationale Pinksterregatten 1950 
zijn niet geworden wat men er van ver­
wachtte. Eerstens was de internationale 
deelneming ver van belangrijk en... verder 
was het weder alles behalve aangenaam. 
De hevige wind was er dan ook oorzaak 
van, dat er weinig interessante tijden wer­
den verwezenlijkt. Voor Oostende is het 
nochtans een succes geworden daar SN niet 
min dan zes overwinningen in de wacht 
wist te slepen tegen 5 overwinningen voor 
Antwerp SC.
W e  mogen het betreuren, dat het weder 
niet heeft toegelaten een intense propa­
ganda te voeren voor de roeisport. Hopen 
we nochtans, dat volgend jaar de zon van 
de partij moge zijn. Met de flinke krach­
ten waarover SN O  thans beschikt, zullen 
tegen dan ook reeds heel wat vorderingen 
zijn gemaakt.
Met deze nieuwe zes overwinningen 
heeft Oostende zich definitief op het 
voorplan van de Belgische roeiersbeweging 
geplaatst, wat belooft voor de volgende 
maanden.
Hier volgen de technische uitslagen van 
de wedstrijden, waarin een ploeg van RSN  
Oostende startte .
V IE R  P U N T R O E IE R S  JU NIOR S  
1. Antwerp SC in 6’59” ; 2. R SN  Oostende 
in 7’ 11” ; 3. U N  Luik; 4. SN  Brussel.
Van aan de start ontbrandt de strijd 
tussen Antwerpen en Oostende. Na  1000 m. 
neemt Antwerpen de leiding en zal deze 
behouden tot aan de finish.
A C H T  P U N T R O E IE R S  N IE U W E L IN G E N  
1. R S N  Oostende (Strubben, Sterckx, 
Van Nuffel, Blomme, Hermans, Marchand, 
Vissers, Clarysse, stuurman Simoens) in 
5’54” ; 2, Un. Luik in G’02”.
Oostende leidt van aan de meet en dikt 
regelmatig zijn voorsprong aan tot twee 
bootslengten.
T W E E  P U N T R O E IE R S  JU NIOR S  
1. R S N  Oostende (Degryse, Steenacker, 
stuurman Simoens) in 6’48” ; 2. Antwerp 
SN  6’59” ; 3. R SN  Doornikk; 4. R C  Berin­
gen; 5. R C N  Gent.
Gemakkelijke overwinning van Oostende.
V IE R  Y O L L E N  N IE U W E L IN G E N  
1. R S N  Oostende (Van Nuffel, Sterckx, 
Vissers, Clarysse, stuurman Goethals) in 
6’27”4 /5 ; 2. Rupel Boekaniers in 6’31”4 /5 ;
3. Un. Brussel; 4. RSN  Gent; 5. Un. Luik.
Oostende leidt en wordt slechts in de 
laatste 500 meter aangevallen. Even geeft 
Rupel de schijn het te zullen halen, doch 
de eindspurt van Oostende geeft hen de 
genadeslag.
SKIFF N IE U W E L IN G E N  
1. Dumoulin (RSN  Brussel) in 6’2” ; 2. 
Helsen (Antwerp SC) in 6’11” ; 3. Van  
Houtte (R SN  Oostende) ; 4. Genin (Un. 
Luik ); 5. Defraigne (RSN  Gent).
Van Houtte valt halfweg de leider Du­
moulin aan, doch moet zelf begeven on­
der de druk van Helsen, die op zijn beurt 
van een aanval op Dumoulin moet afzien.
T W E E  P U N T R O E IE R S  N IE U W E L IN G E N  
1. R S N  Oostende (Goekint, Fischer, 
stuurman Simoens) in 7’15” ; 2. R SN  Gent 
op 6” ; 3. R S N  Brugge.
Gent neemt onmiddellijk de leiding en 
nerat meer dan een lengte op Oostende. De­
ze laatste komen echter pas in de laatste 
400 meter definitief onder doom en gaan 
Gent onweerstaanbaar voorbij.
A C H T  P U N T R O E IE R S  JU NIOR S
1. R S N  Gent in 5’23” ; 2. R SN  Oostende 
in 5’24” 2 /5 ; 3. Antwerp SC.
Prachtige strijd tussen de drie ploegen,
STAGEDOENDE
SCHEIDSRECHTERS
W erden  aan g en o m en  als s tag ed o en ­
de sc h e id sre ch te rs , de h h . V an  Gom- 
pel H en ri en  V erm oortei Alex beide 
v a n  S.V. B lankenberge  en  V rebos 
E m iel v a n  S.K. W enduine.
W aar zitten de 
beste doelschutters 
in 1ste Afdeling A
Het lijstje hieronder zal onze lezers een 
voldoende antwoord geven.
Bemerk de gunstige plaats, die De Cuman 
inneemt.
1. Annicq (Ronse) 22




De Bruyne (St Niklaas)
De Cuman (A SO ) 15














Vanden Bosch (W S )
Straetmans (W S )
Dimanche (W S )
Renders (Daring)
Buyle (Daring)
Van Steelant (St Niklaas)
V . Dierendounck (ASO ) 10
In Ere-Afdeling staat Mermans met 
klank aan kop met 38 doelpuntjes. Hij 
«wordt gevolgd door Mannaerts (RC  Me­
chelen) 27 en A. Dehert (Berchem) 24. Van  
Gestel (Lyra) volgt met 22 doch de uitne­
mende kwaliteiten van Van Gestel blij­
ken Lyra niet veel baat te hebben gebracht. 
Toen van Stade Leuven is met 19 ook nog 
een der besten.
In Eerste Afdeling B  staat Bensch (Be­
ringen) met 23 op kop, gevolgd door Ap- 
pelthans (St Truiden) en Tierens (Boom) 
met 21. Hr.
die elkaar niets toegeven. In het zicht 
van de finish neemt Oostende de leiding, 
maar in een uiterste krachtinspanning gaat 
Gent nog voorbij.
V IE R  P U N T R O E IE R S  N IE U W E L IN G E N
1. R SN  Oostende (Strubben, Fischer, 
Steenacker, Verkeyn, stuurman Simoens) 
in 6’07” ; 2. E N  Boulogne m  6’13” ; 3. Rupel 
Boekaniers; 4. SNU  Brussel; 5. CN Door­
nik.
SKIFF JU NIOR S
1. Dumoulin (RSN  Brussel) in 6’ ; 2. Van  
Houtte (Oostende) in 6’24” ; 3. De Rode 
(Geraardsbergen) ; 4. Lombard (Amiens).
K A M P IO E N SC H A P  
V A N  D E  N O O R D Z E E
In de voormiddag van de 2e dag der re­
gatten werd in de havengeul (gezien het 
woelige weder) het traditionele kam­
pioenschap van de Noordzee betwist over 
een afstand van 2000 meter. RSN  Oosten­
de (ploeg van de Zeemacht) nam onmid­
dellijk de leiding, gevolgd door RSN  Gent 
en Un. Luik. Gent moest naderhand nog 
hevige strijd voeren met Luik en Berin­
gen voor de tweede plaats en bezweek in 
het zicht van de meet, terwijl Oostende 
niet meer kon bedreigd worden.
Uitslag : 1. R SN  Oostende (Van Houtte, 
Van Nuffel, Vandorpe, Blyweert, stuurman 
Vanhoecke); 2. Un. Luik; 3. CN  Beringen;
4. R C N  Gent; 5. RC  Folkestone; 6. Un. 
Brussel; 7. Rupel Boekaniers (ploeg 1 );
8. Rupel Boekaniers (ploeg 2) ; 9. RC  Fol­
kestone (ploeg 2). Hr.
Het hoekje van S.N. Oostende
In te rn a t io n a le  S inksen wedstrijden  
S po rt  Nautique Oostends bevestigt 
zijn overw inningen  van Terdonck
H et w eder is de ja a r lijk s e  I n te r n a ­
tiona le  R oeiw edstrijden  n ie t  g u n stig  
gew eest. N och tans w as h e t  sp o rtie f  
succes v an  deze w edstrijden , die de 
b e lan g rijk s te  z ijn  v an  h e t  lan d , ge­
heel.
Z estien  B elgische en  v ijf vreem de 
m a a ts c h a p p ije n  h ebben  e r  a a n  deel 
genom en. De A n tw erp en a ren  hebben  
in  de S en io rs ka teg o rie  h ie r te  O ost­
ende een d em o n stra tie  gegeven van  
h u n  k u n n en  en  hebben  bew ezen d a t  
h u n  p loegen  die verleden  ja a r  België 
vertegenw oord igden  op de E uropese 
K am p io en sch ap p en  n ie ts  van  h u n  
w aa rd e  verlo ren  hebben  m a a r  in  te ­
gendeel nog  a a n  k ra c h t hebben  bij ge­
w onnen.
O nze O ostendse roeiers in  p u n t 
schonken  ons a lgehele  voldoening en  
w onnen  verd iend  al de beg innelingen  
koersen  en  w isten  zich op de e re p la a t­
sen  te  k la sse re n  bij de ju n io rs  w a a r
F. De G rijse  en H. S teenacker, te ru g  
zichzelf, de A n tw erp en a ren  a c h te r  zich 
k o n d en  houden . De m ooiste en  boei­
endste  w ed strijd  w as hee l zeker deze 
in  8 Ju n io rs  w aa rin  C.N. G en t over­
w in n aa r w erd  m e t 0,50 m. voorsprong  
op O ostende na, gedurende geheel de 
ko.ers zij a a n  zij ges tred en  te  h ebben  
sa m en  m e t A ntw erpen  die derde  w erd  
op een halve  lengte.
S tip p en  wij ook nog  de goede koers 
a a n  van  onze ploeg v an  de Z eem ach t 
die h e t  N oordzee K am p io en sch ap  
s to rm e n d e rh a n d  veroverden. CH.
StllIII
JUBILEUMTORNOOI
De u its lag e n  v an  de d erd e  ronde- 
lu iden  :
C. V an tuyne—F. V an Coillie 1/2-1/2
A. H ay m an —L. D evlieger 1—0
N. D ouvere—D. H aak  1__0
R. B o d d aert—J .l .  W o u d s tra  1—0
D r G esquière—D.M. V erm et 1—0
A. Scheele—F. D eh o n d t 0— 1
P. V anbeveren—J. S ch ak e l 1—0
G.L. W oudstr—H. Spo.elders 0— 1 
W. V erlinde—S. V erheyen  1—0
F. T e e ta e r t—L.J. W o u d stra  1—0 
J.H. E rasm u s—H. S ch o llae rt 1/2-1/2
H. V anm elle—G. P iessen  0— 1 
A. A speslagh—J. G oedbloed 1—0 
R. L ing ier—A. D eknuyd t 0— 1
G. V erdonck—M. V erm eulen  0— 1 
G. C alus—M. V an h o o rn e  1—0
O. M issiaen—M. P o lle t 1—0
G. V anhem elryck—M. V an Bel 0—1 
R. du  G ard e in —H. B au w en s 0— 1
N a deze derde ro n d e  z ijn  er™ maar 
tw ee spelers m eer, die h e t  m ax im um
der p u n te n  hebben , n am e lijk  de h e ­
re n  H ay m an  en  V an  Bel. I n  de vol­
gend  ronde zullen  we v ern em en  w ie 
de le id ing  v an  d it  to rnoo i op zich  
neem t.
Op h u n  h ie len  z it h e t  v ijf ta l  : Bod­
d ae rt, D ouvere, G esquière, V an  Coil­
lie en  V an tuyne , m e t elk tw ee en 
h a lf  p u n te n .
De groep m e t tw ee op d e  drie be­
s ta a t  u it  de h e re n  : D ehond t, De­
k nuyd t, D evlieger, H aak , Rosseel, 
Spoelders, V anbeveren, V anhem el­
ryck, V erlinde en  V erm eulen.
M et ju is t  de h e lf t v an  de p u n te n  
hebben  we h e t  tr io  C alus senior, F. 
T e e ta e r t e n  J.L. W oudstra .
V erder volgen v ijf tien  spe lers  m e t 
één  p u n t, v ier m e t een  h a lf  p u n t en 
a c h t m e t d rie  e itjes.
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Openluchtturnen
N u w e volop in  h e t  Zom erseizoen 
z itte n , is m e teen  h e t  tijd s tip  aange- 
bro.ken om  a a n  h e t o p en lu c h ttu rn e n  
t e  denken . W a n t is  de bestend ige 
oefen ing  in  de tu rn z a a l v a n  onbe­
tw is tb a a r  n u t  voor de heilzam e o n t­
w ikkeling  v an  h e t  lic h aa m  d a n  is zij 
v a n  oneindig  g ro te re  invloed en  k om t 
zij v o lm a ak te r  to t  h a a r  re c h t  w an ­
n e e r  zij in  o p en lu ch t k a n  geschieden.
Zulks is gem akke lijk  te  begrijpen . 
D a a r  w a a r  in  d e  z a a l - o n d an k s  alle 
m ogelijke voorzorgen - bij de a ller­
h a n d e  bew egingen en  v erp la a ts in g en , 
to c h  nog  een  zekere dosis sto f opge­
ja a g d  w ord t, die o n verm ijde lijk  in  de 
lo n g en  en  an d e r o rg an e n  m oeten  te ­
r e c h t  kom en, w o rd t d it  euvel bij o pen ­
lu c h ttu rn e n  om  zo te  zeggen volledig 
u itgeschakeld , ee rs ten s  o m d a t de 
en g h e id  w ord t verm eden, en  tw eedens 
o m d a t m en  volop en  fo rsiger k a n  
ad e m h a len  onder de b lo te  hem el.
V ersch illende onzer tu rn k rin g e n  
h ebben  h e t  voordeel a a n  h u n  oefen- 
z a a l over een  koer of p le in tje  te  k u n ­
n e n  besch ikken , w aaro p  zij in  de Zo­
m er h u n  h e rh a lin g e n  m e t alle succes 
houden . Deze k rin g en  z ijn  w a a rlijk  tê  
ben ijd en , w a n t zij k u n n e n  zich n ie t  
a lleen  m e t h u n  gezam enlijke tu rn le s- 
sen  bezighouden  m a a r  w a t m eer is, 
zij w orden  ook in  de gelegenheid  ge­
s te ld  om  a a n  lic h te  a th le tie k  te  doen, 
w a t de h e rh a lin g e n  des te  a a n g e n a ­
m er m a a k t en  ze ook m eer afw isselt.
Lopen, sp ringen , zowel in  de hoogte 
a ls  in  de verte , zonder d a a rb ij de 
p o lss tok  en  h e t  gew ich tw erpen  te  ver­
geten , w orden  d a n  geliefkoosde be­
zigheden , welke h e t  genoegen in  de 
z a a l te lk en s m o e t on tzegd  w orden.
Voor v rije -oefen ingen  is  h e t  in sge­
lijk s  v an  h e t  g ro o ts te  belang , d a t  zij 
b u ite n  de tu rn z a a l k u n n en  te n  u it- 
voer g e b ra c h t w orden. O pgesteld  op 
• een  p lein , k u n n en  de a fs ta n d e n  gro­
te r  genom en w orden, de bew egingen 
in  b redere  ram vang v errich t, w a t 
m a a k t  d a t  d e  le d em a te n  m e t volledi­
ge u itw erk in g  k u n n en  on tp looid  en 
d aa rd o o r dus m e t m eer energ ie ver­
w ezen lijk t w orden. Die v o o rtg eb rach ­
te  energ ie  bev o rd ert d a n  w eer de 
bloedsom loop, doe t h e m  hoog  o p la a i­
en  in  a l de a d e ren  v a n  h e t  m ense lijk  
gestel, w a t op zich zelve v an  h e t  hoog­
ste  be lan g  is  voor d e  gezondheid.
Ook h e t  to e s te ltu rn e n  k o m t onder 
de o p en lu ch t vo lled iger to.t z i’n  re c h t. 
O n td a a n  v an  alle h in d e re n d e  bezw a­
ren , gevoelt m en  zich  lich te r, w a t 
m a a k t d a t  de u it  te  voeren  bew egin­
gen  m e t m eer k ra c h t e n  len igheid  
k u n n e n  doorgezet en  h u n  sie rlijkhe id
d u s bevordert.
M en g a  h ie r  e c h te r  voorzich tig  te  
w erk, w a n t h e t  is ju is t  de boven a a n ­
g eh a a ld e  fa c to r  die d ikw ijls oorzaak  
zou k u n n e n  z ijn  van  veel ongenoe­
gen. E n  daarom  w illen  wij h ie r b ij­
zonder d ru k k en  op h e t  feit, d a t  h e t 
een  g ro te  vere iste  is d a t  de tu rn e r  in  
z ijn  v e rr ich tin g en  b ijg e s ta a n  w ord t 
door een  voo rtu rner, die a l z ijn  bew e­
g ingen  n a g a a t ,  om  bij h e t m in s te  te ­
ken  m e t succes te  k u n n en  in g rijp en .
H e t h e lp en  m oet de goede u itv o e­
r in g  d e r  oefen ingen  bevo rderen  en  
geensz ins tegenw erken . M en m o et er 
de zw akke tu rn e rs  toe b ren g e n  alles te  
le ren  zonder hu lp . H ij die h e lp t m oet 
n o c h ta n s  s teed s de tu rn e r  in  h e t  oog 
h o u d en  en  toezien  d a t  deze n ie ts  o n ­
d e rn e em t w a t z ijn  k ra c h te n  o v ertre ft. 
D aarb ij m o e t h e t  h e lp en  de tu r n e r  op­
m o n te ren , hem  ze lfvertrouw en  in b o e­
zem en, en m o e t d a t  vlug en  ge­
sc h ik t gebeuren . E lke tu r n e r  is  f ie r  
w an n e e r h ij een  m oeilijkheid  over­
w onnen  h e e f t en  als de v o o rtu rn e r  
hem  d a n  m e t ’n  goedkeurend  w oordje 
beloont, d a n  v a lt d i t  zeker in  d e  goede 
aa rde .
A an de h a n d  v a n  deze regels za l h e t  
ook g em ak k e lijk e r g a a n  de jo n g e re n  
of n ieuw elingen  in  h e t  v u u r  te  k rijg en . 
We zien m a a r  a l te  d ikw ijls d a t  deze 
la a ts te  ca teg o rie s  m e e rm aa ls  a a n  h u n  
lo t overgelaten w orden  b ij een  geza­
m en lijk e  o efen in g  a a n  d e  toeste llen , 
w aa rb ij de g ro te  te n o re n  d o o rg aa n s  de 
hoogste  to o n  voeren. E n  w a t is h e t  g e ­
volg h ie rv a n  ? O ntm oed igd  d a t  h u n  
lu tte le  e n  onvoorbereide k ra c h te n  zu l­
len  te  k o r t  sc h ie ten  bij h e t  u itv o e ren
v a n  een , la a t  h e t  d a n  n o g  z i jn  s im pel 
reek sje , h o u d e n  zij h e t  n ie t  la n g  vol en  
geven  de p ijp  a a n  M a a rte n .
L a a t  ons h o p en  d a t  h e t  o p e n lu c h t­
tu rn e n  h ie ra a n  een  gelukkige v e rb e te ­
r in g  za l b ren g en , v e rm its  a lle  e lem e n ­
te n  aanw ezig  z ijn  om  d eg e lijk  w erk  te  
leveren , m e t een  v ru c h tb a re  u its lag .
A ldus w o rd t h e t  tu r n e n  t o t  z ijn  
h o o g ste  p u n t  opgevoerd  e n  is  m e n  g e ­
re c h tig d  e r  h e t  m eeste  n u t  u i t  te  h a ­
len , d a t  e r  in  b es lo te n  lig t.
ln het zicht van de “ Grote Ronde
De a a n d a c h t v a n  alle sp o r tm a n n e n  
w as de la a ts te  dag en  g esp an n en  ge­
r ic h t  op  de re su lta te n  v a n  de eerste  
se lec tie  voor de R onde v a n  F ra n k rijk . 
Deze re s u lta te n  z ijn  over h e t  algem een  
g u n stig  o n th a a ld  gew eest. I n  elk geval 
k a n  m e n  de se lec tieh eren  n ie t  v e rw ij­
te n  d a t  ze n ie t  gedu rfd  hebben . O pval­
le n d  is im m ers de v e rjo n g in g  w elke 
w erd  doorgevoerd. De gem iddelde 
le e f tijd  v a n  de ro n d e m a n n e n  b e ­
d r a a g t  26 ja a r .  H ier v o lg t trouw ens 
h e t  li js tje  :
B lom m e M. 29- 10-■26
C ouvreu r H. 22- 9--24
Im p a n is  R. 19- 10-■25
De M ulder M. 29- 3--28
V e rh a e r t J. 6- 9--27
H en d rick x  M. 21-■ 4--25
D ubuisson  A. 28- 10--18
D upon t M. 20- 10--17
L a m b re c h t R. 1-■ 1--16
O ckers C. 8-■ 2--20
S ch o tte  A. 7- 9--19
V an  E nde E. 19-■12-26
B ayens A. 22-■ 6--28
Close A. 26- 11--21
S to rm s  J. 26- 12--25
V erscheu ren  M. 8-■ 2--28
u i tr i jd t  ! M en k a n  n u  n a tu u r l ijk  z ijn  
s p i j t  u itd ru k k e n  over h e t  n ie t- a a n d u l­
d en  v a n  deze of gene re n n e r. H oofd­
zaak  is e c h te r  d a t  de se lectie proeve 
h e e f t a f  gelegd v a n  m oedige v e r jo n ­
ging. Voor de r e s t  is e n  b li j f t  d e  R o n ­
de voor onze B elgische re n n e rs  een  
a v o n tu u r  m e t a a n g en a m e  of o n a a n g e ­
n am e verrassin g en .
Veel zal er a fh a n g e n  v an  h e t  a l d a n  
n ie t  u itv o e ren  v a n  h e t  p la n  voor a a n ­
v a n g  v a n  de ro n d e  m e t A- e n  B -p loeg  
n a a r  h e t  Z uiden  te  tre k k e n  te n  einde 
de «cols» te  verk en n en . In d ie n  een  ge­
d ee lte  v a n  onze re n n e rs  ee n s  te  m e er 
onvoorbereid  a a n  deze k arw ei m o e ten  
beg innen , m ag  m en  zich eens te  m eer 
a a n  een  in e e n s to rtin g  v erw ach ten . E n 
ons in z ien s  h e e f t  de BWB w el c e n te n  
genoeg om  derg e lijk  p la n  u i t  te  voeren.
H ier volgen nog  de ren n e rs , die h u n  
c a n d id a tu u r  in s tu u rd e n  en  w aa ro n d e r 
we nog  ta lr ijk e  W estv lam ingen  h e r  
k e n n e n  :
W C  UCJ.J.JLCJ. 1\.CH ¥Oluvi utvu Uiiwv*
16 aan g ed u id e  re n n e rs  de v e rhoud ing  
V lam in g en -W alen  deze is  v a n  12-4. 
W est-V laan d eren  sp a n t de k ro o n  m e t 
4 aa n g ed u id e  re n n e rs  (S cho tte , L am ­
b rech t, B lom m e en C ouvreur).
O n d er de aa n g ed u id en  v in d en  we 
zek er n ie t  zoveel g ro te  n a m e n  als vo­
rig e  ja re n . M a ar ’t  is n ie t m e t een  gro­









D epredom m e
D enève
R oger D esm edt 
M. D riessen  
F u rn iè re  
G eus
F la n d e r  Ja n sse n s
Jobé
L eenen
W. V an D ijck  
R osseel 
L. M ichiels 
M ath ieu  
V an  Im pe 
J . V an  D ijcke 
V an Roosbroeck 
V an  S teen  
V ecray 
V erm eersch  
W alck iers 
W alschot
Jtauia in de 
Wleôt-Vlaamôe
We v e rn e m en  h e t  o v erlijd en  v a n  de 
ec h tg e n o te  v a n  d h r  G eorges V a n  d e  
K erckhove, a lg em een  se c re ta ris  v a n  de 
W estv laam se a fd e lin g  v a n  d e  BWB.
W e h o u d e n  e r  a a n  h ie r  onze in n ig e  
d ee ln em in g  u i t  t e  d ru k k e n  in  d i t  
sm a rte li jk  verlies, d a t  de sy m p a th ie k e  
e n  te  O ostende  goed gekende h e e r  V an 
de K erckhove k o m t te  tre f fe n . H r.






Sylveer M aes 
nog niet aangeduid
D e se le c tie h e re n  voor d e  R o n d e  h e b ­
b en  z ich  n o g  n ie t  a a n  h e t  w erk  gezet 
om  de te c h n isc h e  le id e rs  a a n  te  d u i­
den . H e t b li jk t  e c h te r  w el v a s t  te  
s ta a n  d a t  S y lveer M aes d it  j a a r  de A- 
p loeg  in  h a n d e n  z a l n em en . H open  w e 
d a t  ook L. H u b re ch se n  v a n  de p a r t i j  
z a l z ijn , w a n t  deze jo n g e n  bew ees de 
ro n d e re n n e rs  vorig  j a a r  o n sc h a tb a re  
d ie n s te n . E en  p loeg  Sylveer M aes-H u - 
b re c h se n  z a l te  O ostende  e n  in  g a n s  
W e st-V la a n d e re n  u itb u n d ig  w o rd en  





De sc h o o n ste  b e lo n in g  voo r de la u ­
r e a te n  v a n  «De W e d str ijd  voo r d e  J o n ­
ge V oetballer»  is m in d e r  de a a n tr e k k e ­
lijk e  re is  over h e t  K a n a a l e n  h e t  b i j ­
w onen  v a n  ee n  voor h e n  leerzam e E n ­
gelse co m p e titie w e d str ijd , d a n  w el de 
h e n  geboden  gelegenheid  om  op  h e t  
g ro o ts  H e iz e l-s tad io n , o n d e r  h e t  a a n ­
d a c h tig  oog v a n  d u iz en d e n  to e sch o u ­
w ers h u n  te c h n is c h e  v aa rd ig h e id  in  
ee n  ze e r  la s tig  n u m m e r  te  k u n n e n  
v erto n e n .
V oor de f in a le  o f  e in d p ro e f  w erd en  
e r  vele  h o n d e rd e n  geroepen , m a a r  z ijn  
s le c h s t en k e le  t ie n ta l le n  u itv e rk o re n . 
D e g e z a k te n  in  h e t  z iftin g sex a m e n  
w ezen n ie t  o n tm o ed ig d  : ze h eb b e n  
n ie t  a lléén  b ijg e d ra g e n  to t  ee n  sp o r t-  
n u m m e r  d a t  o n s  door h e t  b u ite n la n d  
n o g  wat m e e r d a n  om  z i jn  o o rsp ro n k e ­
lijk h e id  w o rd t b en ijd , m a a r  ze h e b b e n  
te v e n s  e e n  leerschoo l gevolgd, w a a r ­
v a n  ze v ro eg  o f l a a t  in  h u n  v o e tb a l-  
lo o p b a an  de v ru c h te n  zu llen  p lu k k en . 
V oor dezen , d ie  z ich  w el k w alificee r­
den , is  de f in a le  ee n  b ek ro n in g  v a n  
h u n  n a a rs t ig h e id  e n  v a n  h u n  b e ­
k w aa m h e id  te rz e lfd e rtijd . E n  eveneens 
voor d e  o e fe n m ee ste rs  die e r  h u n  
je u g d  sp e c ia a l h eb b e n  op a fg e r ic h t  : 
B e r t H e re m a n s  e n  B aslee r o.m.
E en  b ek ro n in g  m a a r  geen  e in d p u n t, 
d a a r  ze z ich  w el zu llen  re a lise re n  d a t  
de v o e tb a lsp o rt s te ed s  zw aard ere  
e isen  s te l t  a a n  d e  phy siek  e n  a a n  h e t  
k a r a k te r  v a n  h a a r  b eo e fen aa rs .
De fin a le  v a n  «De W e d str ijd  voor de 
Jo n g e  V oetballer»  k r i jg t  Z o n d ag  w eer 
een  s c h itte re n d  k ad e r. Als o m lijs tin g  
v a n  de g ro te  la n d e n k a m p  B elg ië- 
F ra n k rijk , za l deze o m lijs tin g , d ie  door 
de jeu g d  w o rd t a a n g e b ra c h t, een  h a r t  
o n d e r de riem  s te k en  v a n  h e n , d ie  z ich  
h e t  g an se  j a a r  doo r in sp a n d e n  voo r de 
o rg a n isa tie  en  voor h e t  succes v a n  de 
W ed str ijd , voor h e n  d ie zich  m e t  to e ­
w ijd in g  ee n  ze er  la s tig  n u m m e r  eigen 
m a a k te n  e n  d it  h e t  p u b liek  zu llen  d e ­
m o n s tre re n .
H open  we n u  m a a r  d a t  de « trac»  op 
h e n  geen  v a t  hebbe !
1. H U Y G H E  Victor
2. Rosseel Cyriel 
Dekeersgieter R.
4. Deketelaere L. 42
5. Deblock L. 41
6. Van Massen hove 36 
Sandele
8. Tuyttens 33





14. Van Stechelman 18 
Welvaert
16. Van Maele 17
Vandenbroucke G.
18. Matthys R. 16
19. Victor Lucien 15
20. Vandewalle W .  14 
Van Holsbeke




26. Van Belle H . 12













40. Hebb J. 7
Oosterlinck
42. De Ruyck 6
43. Bonneure 5
44. Van Tyghem 4 
Parmentier
L a m s
47. Casteleyn 3




NOEL COLPAERT W INT  MET 
VOORSPRONG TE ZEDELGEM
T u sse n  34 dee lnem ers w erd  te  Ze- 
delgem  een  h a rd e  a fv a llin g srit be­
tw ist. H et w as C a tto o r die d e  eerste  
o n tsn a p p in g  w aagde.
De la s tig e  w in d  w as oo rzaak  d a t  h ij 
h e t  n ie t  k o n  vo lhouden . H ij w erd  v er­
voegd en  C o lp ae rt en V an  M assenho- 
ve sloegen  op de v luch t. De eerste  
d ee d  v e ru it  h e t  la s tig s te  w erk  en  
h ie ld  n ie tte g e n s ta a n d e  d a t  nog  r e ­
se rve  genoeg  over om  de la a ts te  ro n ­
d e  e r  n o g  a lleen  u it  te  m uizen . V an 
M assenhove die h e t  op z ijn  een tje  
n ie t kon  bolw erken, w erd  in  h e t  z ich t
v an  de m eet nog  door de groep inge­
lopen.
DE UITSLAG
1. COLPAERT NOEL (Ruddervoor- 
de) 112 km. in  3 u u r 02 m in ; 2. Proot 
U rbain , op 1 m in .; 3. De K nock  G. op 
1 len g te ; 4. C a tto o r E.; 5. V an Mas­
senhove A.; 6. S oenen; 7. Eeckloo; 8. 
Suys; 9. De M eulenaere; 10. Montey­
n e ; 11. V an  H o u tte ; 12. M uylle; 13.; 
De P ypere; 14. B lom m e; 15 Delhaye; 
16. W illem s. Hr.
Nieuwelingen
LANGEMARK
11 deelnem ers : 1. NOYELLE André 
70 km . in  2 u u r  09; 2. Roozenboom ; 3. 
G ouwy; 4. T an g h e ; 5. Q u a rtie r; 6. 
H oorelbeke; 7. Vens- 8. C inkem aille; 
9. D em an; 10. Id é ; 11 Bossue.
ROKSEM
22 dee lnem ers : 1. DE NOLF Gentil 
70 km . in  2 u u r 1; 2. G o eth a ls ; 3. De 
K eersg ie te r; 4. V an  M aele; 5. Deken;
6. V an T yghem ; 7r De B ree; 8. Bon- 
h eu re ; 9. B ilgauw ; 10. L a rte b eg a ; 11. 
De B äcker; 12. H illevaere; 13. Verleye; 
14. M aere; ;15. De Laere.
ADINKERKE
27 d ee ln em ers  : 1. VANDERHEYDE 
G. (A dinkerke) de 70 km . in  2 u u r 3 
m in .; 2. H osten  R oger; 3. D enys Da­
n ië l; 4. D evriend t; 5. Boucquez G.; 6. 
G uylinckx; 7. Jo sep h ; 8. D ecorte; 9. 
D eruyck; 10 C alcoen; 11. Kockenpo; 
12. D eburchg raeve; 13. B oedts; 14. Ti- 
te ca  E dm und; 15. S tae len  Ja n .
TORHOUT
l e  r it, 54 deelnem ers : 1. PARET 
A ndré (T o rh o u t), 50 km . in  1 u u r 37 
m in ; 2. D elam eilleure; 3. R oels; 4, 
P in te lo n ; 5. D elarue; 6. V an  Coillie;
7. M oenaert; 8. B oucher; 9. Degran- 
de; 10. K in t; 11. B euselinck; 12. Lese, 
ra u w a t. Hr.
N IE U W E L IN G E N  TE  ST EN E  
22 vertrekkers —  1. H U Y G H E  Victor 
(Zandvoorde) de 74 km in 2 u. 14 min.; 
2. Deketelaere Luc.; 3. Rosseel Cyr.; 4. De. 
keersgieter; 5. Deroo; 6. Welvaert; 7. Van 
Stechelman; 8. Vanbelle; 9. Saelens; 10, 
Naert; 11. Demuynck; 12. Lams; 13. Pop. 
pe; 14. Vlerinck; 15. Van Thuyne. Hr,
We h e b b e n  e r  reeds d ikw ijls op ge­
w ezen, d a t  de k ra c h t v a n  een  club 
sc h u ilt in  de je u g d e lfta llen .
T e r gelegenheid  v a n  h e t  v i jf t ig ja ­
r ig  ju b ileu m  v a n  R. B eersch o t A.C. 
g eeft R aym ond  B ra in e  in  «H et Volk» 
enkele beschouw ingen.
Ze z ijn  n ie t  v a n  be lan g  on tb loo t, 
o m d a t ze ju is t  in  ho o fd zaak  g a a n  over 
d rie  jonge e lem en ten , gekw eekt in  de 
ro em rijk e  schoo l v a n  de club.
De m a n , d ie  la n g e  ja re n , de gro te 
s te r  w as a a n  de B elgische v o e tb a lh e ­
m el, is genoeg onderlegd  in  voetbal- 
w e te n sc h ap p en  om  een  o b jec tie f  oo r­
deel te  k u n n e n  vellen.
W e la te n  h ie r  deze beschouw ingen  
ln  e x ten so  volgen :
«B eerschot v a n  h a a r  k a n t  h e e f t  een  
goede w ed strijd  geleverd  teg en  de E n ­
gelse p ro fs  e n  d e  rec h te rv le u g e l H uys- 
m a n s-C o p p en s w as in  een  b ijzondere  
dag.
C oppens w as de m a n  v a n  de gro te 
d a g e n  to t  op h e t  ogenblik  d a t  h ij  w eer 
onbelee fd  w as in  de tw eede tim e  en  
d a c h t de E ngelse profs, tu s s e n  z ijn  voe­
te n  te  m ogen  trek k e n . N een, R ikske, 
gij h e b t m ijn  volle sy m p a th ie  en  n a  
d e  m a tc h  te g e n  H o lland  h eb  ik  u o n ­
d e r  d e  g ro te  f ig u re n  v a n  E u ro p a  ge­
p la a ts t . T egen  T o tte n h a m  z ijt gij be­
g o n n en  als een  g roo t sp e le r en  de E n - 
gelsen h ebben  uw  p re s ta tie  n a a r  
w aa rd e  w eten  te  s c h a tte n , m a a r  d e  
tw eede h e l f t  h e b t  gij w illen  p ro fsp e - 
le rs  door h e t  s lijk  tre k k e n  e n  d i t  is  
n ie t a lleen  o n fa ir  m a a r  volgens 
m ij is h e t  onbeleefd  e n  w as h e t  b i jn a  
a ls  een  zw arte  vlek op d ie m ooie B eer- 
sch o td ag . R ikske jongen , m e t soberhe id  
z u lt  ge zeker een  d e r  g roo tste  v o e tb a l­
le rs  w orden  v a n  België, m a a r  doe n ie t  
m e er zoals verleden  Z aterd ag . G e h e b t 
te  veel k w alite iten  om  de clow n u i t  te  
han g en .
S ch roeyens w o rd t een  g roo t a c h te r ­
spe ler en wij zullen  h em  volgend sei­
zoen zeker in  ee n  of an d e r  rep re se n ­
ta tiev e  ploeg zien. Of de h e re n  v a n  de 
se lectie  zouden er a n d e rs  m oeten  over 
denken . E en  m ooie toekom st is voor 
hem  in  ieder geval weggelegd.
K leine  H uysm ans w as de derde f i­
g u u r die op h ef m a ak te . S p ijtig  van  
z ijn  k le ine gesta lte , m a a r  h ij  le g t veel 
w erk  a f  en  zw oegt onverpoosd. M oest 
h ij z ijn  p a s se n  b e te r  verzorgen  en  
ie ts  m in d e r zwoegen, d a n  k a n  B eer­
sc h o t nog  veel p lezier a a n  h em  bele­
ven. Ik  denk  n o c h ta n s  n ie t  d a t  h ij 
de C ape v a n  In te rn a t io n a a l  za l d ra ­
gen.
Basket'Bal
HERMES OVERWIINT OOSTENDSE 
ENTENTE
De basketwedstrijd, die na de inhuldi­
ging van het Hermesstadion doorging, stel­
de een ploeg van Hermes en een Oostend­
se Selectieploeg in lijn. Hermes toonde 
zich van bij de start de beste en nam dan 
ook een voorsprong die tot 1-7 ging. 
Daarna herstelde de selectie min of meer 
het evenwicht.
I Aan geen van beide zijden kwam het 
j echter tot een aantrekkelijke basketball 
exhibitie. Vooral de snelheid van de opge­
bouwde aanvallen en het eindshot liet veel 
ite wensen over. Vandaar ook dat de wed- 
Istrijd eindigde met een verdiende doch 
weinig zeggende Hermesoverwinning van 
12 tegen 9.
Bij Hermes waren de gebroeders De­
vriendt de besten. Bij de selectie merkten 
we meest op : Balenberghe, Velthof en Van  
Hille.
De ploegen :
H E R M E S  : R. Heusden, Fernand, Laurent 
en Hub. Devriendt, Beyers, Gilles, A. Si- 
moens, Darthet.
O O S T E N D S E  SELECTIE  : Mol, Velthof, 
Goes, Raspoet (V G O ) ;
A. Van Hille, Ryselmans, Baussant (OB  
B C ) ;
Koekelberg, Balenberghe, Benteyn (ASO)
Hr.
5>c mijmamp>, te 
T%a'zeg,nie&
G ans ons la n d  w erd  geschok t dooi 
de v rese lijke  m ijn ra m p , w elke <k 
s treek  v an  T razegn ies o n la n g s  heeft 
getro ffen . Zelf de B.V.B. h e e f t hetl 
p a ssen d  geoordeeld, de slachtoffers 
van  de ra m p  m e t een geldelijke stor­
tin g  te r  h u lp  te  kom en.
W e h eb b en  bij d it a lles e c h te r  de 
bedenk ing  g em aak t, w aa r er een pen­
n in g  k a n  g e s to rt voor de m ijnwer­
kers, d i t  in  h e t  vervolg ook w el zou 
k u n n en  g ed a an  voor onze vissers. En 
d it  g e ld t ook - en  vooral - voor onze 
O ostendse voetbalc lubs en  andere 
sp o rtveren ig ingen . M oet h e t  eerste 
so lid a rite itsg e b aa r  te n  o v e rs ta a n  van 
de s la ch to ffe rs  v an  de «Laerm ans» te 
O ostende n ie t  nog  geste ld  ? Hr
Nieuwe Secretaris P.S.C. 
West-Vlaanderen
Op voorstel v an  h e t  belanghebben­
de com ité en gelijk lu idend  advies van 
h e t  M.S.C. w o rd t d h r  M. C laeys be^  
noem d to t se c re ta ris  v a n  h e t P.S.C 
W est-V laanderen  in  v e rv an g in g  van 
d h r  D hont, o n ts lag n em en d . Hr
Training tijdens de 
Zomerperiode
T ra in in g e n  m ogen  tijd e n s  de Zo­
m erperiode d o o rgaan  tu sse n  15 Juni 
en  14 A ugustus, op v oo rw aarde  dat; 
zij s lech ts  spe lers  v a n  eenzelfde club. 
g roeperen  en n ie t  in g e rich t wordenj 
onder de vorm  van  w edstrijden . Hr,
Plechtige inhuldiging van het Hermes-Stadion
M aan d ag v o o rm id d ag  ging, m id d e n  
een  w are  law in e  v a n  a l le rh a n d e  sp o r t­
m a n ife s ta tie s , m e t a ls  v o o rn aa m ste  
d e  w ed s trijd  O ostendse S electie-L a 
G an to ise , de p lech tig e  in h u ld ig in g  
doo r v a n  h e t  p ra c h tig e  H erm es-sta - 
dion.
Deze p le ch tig h e id  w erd  o p g e lu is te rd  
door de aan w ez ig h eid  v a n  ta lr i jk e  
p e rso n a lite ite n  w a a ro n d e r  w e o.m. 
b e m erk ten  d h r  S erru y s, b u rg em ees­
te r  d er s ta d  O o sten d e; J . V an  Bug- 
g en h o u t, se n a to r ; P ie rs  e n  G oetghe- 
beur, vo lksvertegenw oord igers ; S m is­
sa e r t, b es ten d ig  a fg e v aa rd ig d e ; Fol, 
v o o rz itte r  v a n  h e t  P.C. W est-V laande­
ren , de h h . D r. V erdonck, V anden - 
b roecke V. e n  D ep lancke G. v a n  A.S. 
O.; d h r  Nolf A. v a n  V.G.O. a lsm ede  
D r M erlevede.
D a a r  w erd  o.m. h e t  w oord gevoerd 
door d h r  R o b e rt B rae t, d ie e r  op  w ees 
hoe de in h u ld ig in g  v a n  d it  p ra c h tig  
s ta d io n  de verw ezen lijk ing  is v a n  een  
sch o n e  g ed a ch te  en  te v en s  een  b e­
lo fte  voor de to ek o m st. S p re k er d a n k ­
te  D r M erlevede en  z ijn  g ad e  voor 
alles, w a t zij voor H erm es h eb b e n  ge­
d a a n  en  nog  zu llen  doen  in  d e  to e ­
kom st. H ij d a n k te  ook d e  ta lr i jk e
leden  en  h e t  b e s tu u r  v an  H erm es, die 
z ich  vol o n b a a tz u c h tig e  toew ijd ing  
a a n  de verw ezen lijk ing  van  h e t  voor­
op g es te ld e  doel h eb b en  gegeven.
D h r S erru y s  verk laarde , d a t op de­
ze te rre in e n  een  w onder w a s  gesch ied  
en  h ij w en ste  d a n  ook de ganse  H er- 
m es-fam ilie  geluk  voor h e t  g ep re s tee r­
de w erk . H ij w enste  H erm es een 
s te e d s  g ro te re  bloei toe  e n  sp ra k  de 
hoop  u it, d a t  H erm es e r  zou toe b ij­
d ra g e n  de sp o r t te ru g  op h e t  goede 
spoor te  b ren g en , d a a r  w a a r  ze reeds 
in  vele dw aalw egen  v a n  com m erciali- 
sa tie  en  p o litiek  verzeild  is  g e ra ak t. 
D aa ro p  ze tte  h ij  een  h e ild ro n k  in  op 
de to e k o m st v a n  H erm es Club O ost­
ende.
E n  zo liep  d e  fe e s tm a a lt ijd  te n  e in ­
de. Z oals alles, w a t door H erm es 
w o rd t geo rg an isee rd , is ook d it  ge­
d ee lte  v a n  h e t  fe e s tp ro g ra m m a v lot 
en... sm a k e lijk  v a n  s ta p e l gelopen. 
«Als h e t  v o e tb a lfes ty n  d a n  ook m a a r  
zo lek k er s m a a k t !» d a c h te n  we..
U it ons .verslag, elders in  h e t  b lad , 
k u n n e n  de lezers o p m ak en  d a t  h e t  
fe e s tm a a l n ie t, doch  h e t  spelvertoon  
v a n  G an to ise  en  Co ons D in sd ag  nog  
w el op de m a a g  lag  ! Hr.
B ij F .C  HEIST
Z a te rd ag  en  Z ondag  w aren  we &c- 
tu ig e  v an  v ier p ra c h tig e  wedstrijden 
teg en  de p loegen  v an  een Engelse 
C orporatieve club.
Z a te rd ag n a m id d ag  w erd de reeks 
ingeze t door de scho lie ren  v an  F.C. 
H eist teg en  h u n  E ngelse collega’s. 
A an h e t  m e este rsch a p  der Engelsen 
viel e c h te r  n ie t te  to rn e n  en  onze 
jongens m oesten  n ie ttegenstaande 
h u n  m oedig verw eer h e t  onderspit 
delven m e t 5-1. Ook de Oostendse 
co rp o ra tiev e  ploeg v an  Crigthon 
m o est er a a n  geloven m e t 5-3.
’s Z ondags ec h te r  hebben  de En­
gelsen geen w in s t m eer k u n n e n  boe­
ken, gezien ze tegen  de ju n io rs  van 
F.C. H eis t enkel een gelijk  spel kon­
den  afdw ingen  2-2.
De hoofdkam p, die ging tu sse n  de 
S en io rs v a n  F.C. H eist en  de Engel­
sen  w erd  op m eeste rlijk e  wijze ge­
w onnen  door de-onzen m e t 4-2. Doelen 
aan g e tek e n d  door H erreb o u t (1) en 
L u st (3). De E ngelsen  doelden twee­
m a a l op corner.
V erm elden we nog, d a t  onze gasten 
Z ondagvoorm iddag  op uitstekende 
w ijze door de G em e en te raa d  van 
H eist o n tv a n g en  w erden.
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O O S T E N D E
d )
Moderne loodsen op de Scheldeoevcr
Antwerpse haven eerlang mei
fRadar uitgerust
Ten einde de d irec tie  van  de A n t­
werpse h av e n  in  de gelegenheid  te  
stellen te  onderzoeken  of h e t  toez ich t 
op de sc h e e p v a a rt on dé Schelde- 
stroom, door m iddel van  ra d a r , in  a l­
le w eersom stand igheden , a a n  de
d a t  een  volledig  to e z ic h t op de sch eep ­
v a a r t  ve rsch e id en e  s ta tio n s  za l ver­
eisen , die op n a u w k e u rig  b ep aa ld e  
p la a ts e n  tu ss e n  A n tw erp en  en  Vlis­
s in g e n  o p g e ric h t w orden .
De v erb in d in g  m e t de loodsen, die 
ra a d  en  in lic h tin g e n  over de to e s ta n d
INGEWIKKELD PROBLEEM
H et «radar-probleem » is op zichzelf 
vrij ingew ikkeld . E r m oet rek en in g  
gehouden  w orden  m e t de ta lr ijk e  
b o ch ten  v an  de Schelde, de leng te  
v a n  de zee to t  a a n  de h aven , de n a u ­
we v aa rg eu le n  m e t zeer snelle s tro ­
m in g en  en  de n ie t te  overziene ge- v a n  de v a a r t  op de r iv ie r o n tv a n g en , 
volgen v an  s tra n d in g  in  de v aa rg eu l, za l wo.rden v erzek erd  door m idde l 
Door h a a r  aa rd rijk sk u n d ig e  lig- v a n  d ra a g b a re  te le fo o n to este llen , 
g ing  h e e f t iedere  h a v e n  h a a r  eigen  Z o d ra  een  periode v a n  s le c h t z ich t 
loodsen hu lp  k a n  bieden, n e e it  de in v aarm o g elijk h ed en , w aard o o r h e t  in tre e d t,  w o rd t a a n  iedere  loods een  
S.A.I.T. société A nonym e In te rn a tio -  toezich t, door m iddel v an  een  op h e t  te le fo o n to e s te l v e rsc h a f t. H e t h u id ig  
nale de T eleg rap h ie  sa n s  Fil, op de la n d  opgesteld  r a d a rs ta t lo n  steeds p ro e fs ta tio n  b esch ik t over deze wijze 
Scheldeoever te r  hoogte van  de K ru is- een  afzonderlijke  vooronderzoek ver- v a n  v erb in d in g  m e t de loodsen, 
schansslu is een  p ro e fs ta tio n  opge- e is t_ De h a v e n -ra d a r  k a n  n o o it ie ts  an -
r ich t’ . .  ^ x- ^  ^ ^ Voor de h av e n  van  A n tw erpen  op d ers  z ijn  d a n  een  ra a d g ev e r, te rw ijl
H et is  in  d it  p ro e fs ta tio n  d a t  de gg ]jm  v an  zee gelegen, s te lt  h e t  n e t  geven  v a n  bevelen  to ta a l  u itge - 
hh. M uyshondt, V an  M ullem , H uynen  v ra a g s tu k  zich h e le m a a l a n d e rs  d an
bv. voor de h av e n  v an  Liverpool, die 
a a n  de m ond ing  v a n  de M ersey be­
gint.
H et p ro e fs ta tio n  is  u itg e ru s t m e t 
een ra d a r- to e s te l zoals e r  a a n  boord  
van  de schepen  g eb ru ik t w orden.
MACHTIGE FREKWENTIE
E r w orden  p er seconde 3.000 s troom ­
sto te n  u itgezonden  h e tg ee n  e r  op 
n ee rk o m t d a t  de d ra a ie n d e  a n ten n e , 
die ze h o r iz o n ta a l u itzen d t, e r  50 af-
en Claes, voor de vertegenw oord igers 
van de p e rs  een p ra k tisc h e  dem on­
stra tie  gegeven hebben.
ETABLISSEMENTEN 
FRANS CLOET, N.V. 
te  Oostende
X X X
Gewone vergadering  te n  m a a t-  
schappelijken  zetel, op Z a te rd a g  17 
Ju n i 1950, om 15 uur.
DAGORDE :
1. verslagen v a n  de beheer- en  toe- 
zich tsraad ;
2. goedkeuring b ilan  en  verlies- en 
w instrekening  1949;
3 .s ta tu ta ire  o n tla s tin g ;
4. V erscheidene.
Zich sch ikken  n a a r  de bepa lingen  
van art. 28 d e r  s tan d reg elen . (332)
ETABLISSEMENTEN 
FRANS CLOET,
Naamloze vennoo tschap  t e  Oostende.
Handelsregister te  Oostende n r  256.
X X X
De HH. aan d ee lh o u d e rs  w orden  u it­
genodigd to t  de bu itengew one alge­
m ene v ergadering  die z a l gehouden  
w orden ten  m a a tsc h a p p e lijk e n  zetel 
op Z aterdag  17 J u n i 1950 om  17 u u r 
m e t volgende dagorde :
V erandering  a a n  de s ta n d re g e len  : 
u itb re id ing  v an  h e t  m a a tsch ap p e lijk  
doel.
Voorgesteld h e t  ee rs te  a lin ea  
van  a rtik e l 3 d e r s ta tu te n  te  w ijzigen 
als volgt : De v en n o o tsch ap  h e e f t to t 
doel de in - en  u itv o e rh an d e l, de in ­
dustrie, de com m issiehandel en  de 
consignatie v a n  verse, gerookte, ge­
zouten en  gedroogde vis, h a r in g , 
spro.tten en alle v isserijp roduk ten , 
de h an d e l on d er gelijk  w elke vorm  
van alle f ru i t  en  g ro en ten , de on d er­
nem ing v an  alle vervoer voor derden, 
alsmede alle v e rr ic h tin g e n  die in  
’t  algem een, zowel re c h ts tre e k s  als 
onrechtstreeks, en igszins zouden  v an  
n a tu u r z ijn  h e t  m a a tsc h a p p e lijk  doel 
uit te  breiden.
Om aan  d e  verg ad erin g  deel te  n e­
men, w orden de HH. aan d ee lh o u d ers  
uitgenodigd zich  te  sch ik k en  n a a r  
de bepalingen v a n  a r tik e l 28 d er 
standregelen. De B eh ee rraad .
(347)
HEREN REDERS 
VOOR HET SCHILDEREN 
UWER SCHEPEN VRAAGT DE 
S C H E E P S V E R F  
«A R T A»
Ä R T  A
IS BELGISCHE FABRIIKATIE 
FABRIEKEN
M. DELVIGNE S.A., NAMEN 
A R T A
IS DE BESTE SCHEEPS­
VERF 
DE GOEDKOOPSTE 
DE STERKSTE VAN LAN- 
GE DUUR
■___  DROOG IN 4 UREN
P ®  ROESTVRIJ BESTAND 
TEGEN WATER 
f K j  WORDT IN ALLE KLEU- 
t W .  REN GEMAAKT 
IN POTTEN VAN 5 KG. 
^  EN WORDT DOOR DE 
g g f  GROTE SCHEEPVAART 
GEBRUIKT
VRAAGT PRIJZEN EN 
INLICHTINGEN AAN HET 
DEPOT VAN DE FABRIEKEN




slo.ten is. De loods is  p erso o n lijk  v e r­
an tw o o rd e lijk  en  dus m e este r  v an  
z ijn  bes lu iten .
GESLAAGDE PROEFNEMING
De w erk ing  v a n  de h u id ig e  in s ta l­
la t ie  b e a n tw o o rd t te n  volle a a n  de 
v e rw ac h tin g e n . D e p ro efn em in g en  
h a d d e n  p la a ts  m e t h e t  b ak e n sc h ip  
«Zandvliet» .
De v erb in d in g  p e r  rad io te le fo o n  
w erd v erzekerd  m e t d ra a g b a re  to este l-  
g ee ft p e r  g raad , bij een om w ente- le n  v a n  h e t  ty p e  «W alkie-Talkie», 
lin g ssn e lh e id  v a n  10 p e r  m in . D an k  zij deze p ro e fn em in g en  k o n d en
H et ra d a r- to es te l, d a t  b ij deze d e  bee ld en  op h e t  p a n o ra m isc h  
p roefn em in g en  g eb ru ik t w ord t, is zo- sc h erm  m e t zek erh e id  a a n  de w erke- 
d an ig  sam en g este ld  da.t h e t  m ogelijk  lijk h e id  w orden  ge toe ts t, 
is  op h e t  p a n o ra m isc h e  sc h erm  tw ee  E en  b ijz o n d er p e ilsy s teem  om  de 
voorw erpen u it  e lk a a r  te  houden . p la a ts  te  b ep a le n  v a n  zekere h in d e r-  
De m e est gebru ike lijke sc h a a l is p a le n  m o est o n tw o rp en  w orden , w a n t 
deze v a n  1,5 m ijl, d ie to e la a t 3 m ijlen  d e  golven w o rd en  s le ch ts  te ruggezon - 
ver te  zoeken. De to ren , w aaro p  h e t  den  door o n d erb rek in g e n  ln  de opper- 
d ra a ie n d  a n ten n e sy s te en  is aange- v lak te .
b rac h t, b e re ik t een  hoog te  v an  15 m. D aa rd o o r z ijn  de v lak k e  oevers v an
de S chelde op zekere  ogenb likken  
VERBINDING MET LOODS m oeilijk  op h e t  sch erm  w a a r  te  ne- 
H et m ag  n u  ree d s  gezegd w orden  m en.
Z O E K L I C H T / E S
— TE  KOOP : Vissersvaartuig in 1942 —  VISSERSBOOT ZONDER MOTOR 
gebouwd met motor a b c  van 80 PK. In- Z.509, a a n le g h a v e n  Zeebrugge, m e e t 
lichtingen bureel blad (FA 2346) 19 m  dekj gew ich t 57 to n  en  is  in
-  t e  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd “ e r  goede s ta a t .  De red e n  v a n  v e r­
te Oostende in 1943 met motor MO-ES van £OOp is  v e rg ro tin g  Z.W. Of sc h rijv en  
80 P K  van 1945. Inlichtingen bureel blad. DEWAELE PIETER , P a n n e s t r a a t
(FA  2347) H eist.
15
(340)
—  TE  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd in 
1941 voorzien van een motor Climax 35-40 
P K  van 1937. Schrijv. bur. blad (FA 2348)
— TE KOOP : V A A R T U I G  in
h o u t gebouw d in  1945 voorzien 
_______________________________________ v a n  een  m o to r A.B.C. v a n  120 pk.
—  T E  KOOP Vissersvaartuig gebouwd v a n  1946 m e t g an se  in v e n ta r is  en  in
zeer goede s ta a t .  A dres b u ree l b lad .
(326)te Oostende in 1944 voorzien van een mo­tor A B C  van 1944. (FA  2349)
—  T E  K O O P  : V ISSER SV A A R TU IG  ge­
bouwd 1943 in hout, 31,03 BRT . Motor In­
dustrie 60 P K  1943 (354)
—  T E  K O O P  : V ISSER SV A A R TU IG  ge­
bouwd in 1928 in hout. 67,43 B R T . Motor 
Deutz, 150 P K  1933. (355)
— TE KOOP : V I S S E R S ­
V A A R T U I G  van  21 B.T. ge­
bouw d in  1942, voorzien  v a n  een  m o­
to r  A.B.C. v a n  80 P.K . v a n  1942 m e t 
volledige u itru s tin g . A dres b lad .
(319)
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd 
te Nieuwpoort in 1943, voorzien van een 
motor A B C  van 80 PK . (FA 2350)
—  TE KOOP : V I S S E R S -
V A A R T U I G ,  gebouw d in  1925 
voorzien  v a n  een  m o to r A.B.C. v a n  60 
19,69 p k . v a n  1939. Z ich te  b ev ra g en  bu-
(324)
—  V ISSE R SV A A R T U IG  T E  K O O P  
B R T  - Bouwjaar 1941 - Motor Deutz 1941 - r e el blad Arirp«
50 P K . Inlichtingen bureel blad. (431b) ’ b u ree l b lad .
Notariële Aankondigingen
S tudies  van  no ta rissen  
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te  Oostende, en 
JULES MAENAUT, 
K ape lle s traa t ,  8, t e  Brussel
XX X
Studie  v an  no ta r is  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
X X X
Op DINSDAG 13 JU N I 1950 om  15
Op DINSDAG 6 JU N I 1950 om  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P rins Boudew ijn»
u u r  in  h e t  lo k a a l «P rins Boudew ijn: 
S t. S e b a s tia a n s tra a t ,  22 te  O ostende.






CENTRUM VAN DE STAD
KOOP I : KERKSTRAAT, 5 ( th a n s  
h a a rk a p p e rssa lo n ) .
V erh u u rd  m its  17.000 fr. p e r  ja a r .
KOOP II ; K ERKSTRAAT ,7 (thans* 
likeu rw inkel).
V erh u u rd  m its  14.875 fr. p e r ja a r .  
Bezoekdagen ; D insdagen  en  D on­
d e rd a g e n  v a n  14 to t  16 uu r.
Voor a lle  n a d e re  in lich tin g en  zie 
p la k b riev en  of zich  w enden  te r  stud ie  
v a n  de verkopende n o ta rissen .
(352)
Handelsberichten
ST. IMMOBILIERE ET 
GARAGE DU PHARE




V erlies o v e rd ra c h t 1948 305.588,15 
V ersch illende la s te n  38.190,20
K R E D IE T  :
V erscheidene 





Créd. G éné ra l  e t  hypo theca ire  de 
Belgique 
rCredibel) K a p e l le s traa t  101
X X X
Bilan 31-12-49 
Verlies en w ins treken ing
O pnieuw  
U itb a tin g sk o s ten  
A fsch rijv in g en













O v e rd ra c h t 
Alg. o n k o sten  
D elg ingen
K R E D IE T  
B ru to  w in s t en 
versch eid en e  








Visserij-Rederij AUGUSTE BRUNET, 
N.V., te  Oostende 
W inst-  en verliesrekening  per 
31-12-1949
DEBET
V erlies op u itb a tin g  vloot 378,147,16 
A lgem ene o n k o sten  846.769,52
B a n k in te re s te n  188.366,78
A fsch rijv in g en  812,139,17
K R E D IE T  
W ln sto v e rd rac h t 
V ersche idene w in s te n  
T erugboek ing  








— TE KOOP : V A A R T U I G ge­
bouw d in  1942 voorzien v a n  m o to r 
A.B.C. v an  50 pk. v a n  1942. A dres b u ­
ree l blad. (325)
— TE KOOP V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  1945, voorzien 
v a n  m o to r A.B.C. 120 P.K . v an  1946 
m e t volledige u itru s tin g .
A dres bu ree l b lad . (317)
— TE KOOP : V I S S E R S ­
V A A R T U I G  van 20 B.T. ge­
bouw d in  1941, voorzien v a n  een  m o­
to r  D eu tz v a n  50 P.K . v a n  1941 m e t 
volledige u itru s tin g . A dres buree l 
blad. (318)
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d ln  1943. m e t mo­
to r v an  80 P.K. v an  1945, in  u its te k e n ­
de s ta a t .  V oorw aarden  bu ree l blad.
(N r 431)
WENS IN KONTAKT TE 
TREDEN MET PERSONEN DIE 
NETTEN WILLEN BREIEN 
LEVER ZELF HET GAREN. 
ZICH WENDEN :
G E  O. L I B B R E C H T ,  
KO RTRIJK SE STEENWEG, 228
GENT
(336)





S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende. 





(vroeger O n derw ijss t raa t)
O p p erv lak te  67 m2. 64 m2.
G elijkvloers v e rh u u rd  zonder ge­
schreven  p a c h t m its  255 fr. p e r m a a n d
O verige onm iddellijk  vrij.
BEZOEK : D insdagen  en  D onder­
dag en  v an  14 to t 16 uur.
Voor alle n a d e re  in lich tin g en  zie 
p lak b riev en  of zich  w enden  te r  s tu d ie  




Leopoldlaan, 10 te  Oostende
X X X
Op DINSDAG 13 JU N I 1950 om  15 
u u r  in  h e t  lo k aa l «P rins Boudew ijn» 
St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende. 






Op 30 m. van de Nieuwpoortse
steenw eg
O pperv lak te  408 m2, (fa -çad e  12 m .)
Onmiddellijke ingenottneding.
Voor alle n a d e re  in lich tin g en  zie 
p lak b riev en  of zich  w enden  te r  s tu d ie  
v an  de verkopende n o ta ris .
(358)
Studie van m eester 
PIERRE DENIS,
doctor  in die rech ten ,  n o ta r i s  te  
Nieuwpoort
X X X
Op DINSDAG 13 MEI 1950 om 3 u u r  
’s  n am id d ag s  in  h e t  ca fé  «La D iberté» 
bij d h r  C harles D em eyere te  N ieuw­








Te bez ich tigen  de M aandag , W oens­
dag, V rijdag  en Z a te rd a g  van  10 to t  
12 uur.
Gewone voorwaarden.
I N G E S T E L D  : 150.000 Fr.
Voor alle verdere  in lich tin g en  z ich  
w enden  te r  s tu d ie  v a n  voornoem de 
n o ta r is  P. DENIS, K o k s tra a t, 9 te  
N ieuw poort. (359)




Op DINSDAG 6 JU N I 1950, om  3 
u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t  ca fé  «P rins 
Boudew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
INSTEL m et 1/2 % prem ie  van  : 
GEMEENTE BREDENE 
LOT 1. :
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
W o o n h u is
Met m edegaande  ERVE, STALLINGEN 
EN SCHUUR, s ta a n d e  en gelegen 
S lu izestraa t ,  142
B ekend  te n  k a d a s te r  in  de sek tie  B 
n r  831/c e n  deel v a n  n u m m e r 832/b, 




m e t een voorgevel van  8 m e te r  a a n  de 
SLUIZESTRAAT
G ek a d a s tre e rd  sek tie  B  deel v a n  




m e t een voorgevel van 8 m e ter  a a n  de
SLUIZESTRAAT
G e k a d as tre e rd  sek tie  B  deel v an  





m e t een voorgevel van  8 m e te r  a a n  de 
SLUIZESTRAAT
G e k a d a s tre e rd  sek tie  B  deel v an  
n r  832b, voor een  g ro o tte  v a n  263 m2. 
R e c h t van  sam envoeg ing  voorzien. 
T e bez ich tigen  : D insdag- en  Do'n- 
d e rd a g n am id d a g  v a  n2  to t  4 uur.
V erh u u rd  zonder gesch reven  p a c h t 
m its  200 fr. te  m aan d e .
V erm indering  v an  re g is tra tie re c h ­
te n  voor ee rste  aankoop.
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te r  s tu d ie  
v an  de w erkende n o ta ris , K a re i J a n s ­
sen slaan , 31 O ostende (tel. 723.29).
(349)
»2
H IT  NIEUW  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 2 Juni 1950
Electrische ontvochting van muren
Een interessante methode
I n  Z w itse rland  w o rd t s in d s ja re n  
ee n  d o e ltre ffen d e  m eth o d e  to e g ep a st 
om  voch tige  m u re n  droog te  m ak en ; 
th a n s  h e e f t  d i t  procédé ook in  N eder­
la n d  in g a n g  gevonden, en  n a a r  v e r­
lu id t  sc h e n k t h e t  a ld a a r  g ro te  voldoe­
n ing .
Deze m ethode , u itg ev o n d en  door de 
Z w itser E rn s t, b e ru s t op een  reeds 
la n g  gekend  physisch  v ersch ijn se l, nl. 
d e  electro-osm ose. D aa rd o o r v e rs ta a t  
m e n  h e t  tew eegb rengen  v a n  een  w a­
te rs tro m in g  door poreuze m a te r ia le n  
m e t  b eh u lp  v a n  e lec tric ite it. S teen ,
De verbinding der Gentse 
agglomeratie met de 
autosnelweg Oostende-Brussel
N u  het vak Aalter-Drongen van de auto­
snelweg Oostende-Brussel zijn voltooiing 
nadert en ook de voortzetting dezer auto­
baan in de richting van Brussel in het uit­
zicht wordt gesteld, wordt het ook tijd de 
verbinding van het centrum der Gentse ag­
glomeratie met deze autosnelweg ter hand 
te nemen.
Naar thans verluidt, zou deze verbin­
dingsweg vertrekken van uit het Albert- 
park te Gent om in de buurt van Zwijn­
aarde op de autosnelweg uit te monden.
Tegelijkertijd zouden ook belangrijke 
verbeteringswerken uitgevoerd worden aan 
het stel lanen die de Ringlaan vormen, 
■welke onlangs in het Rijkswegennet werd 
opgenomen. _
m o rte l e.d. b eh o ren  n a tu u r l i jk  ook to t  n ica.
die m a te ria len . Zo w erd  o.m . h e t  gebouw  v a n  de
V olgens d e  u itv in d er, is  h e t  o p s tij-  S ta a ts lo te r ij  te  D en  H a a g  m e t een  
gen  v a n  g ro n d w a te r  in  de fu n d e r in g e n  d er gelijke in s ta l la t ie  voorzien, e n  
en  m u re n  n ie t  a lleen  een  gevolg v a n  m eetp ro ev en  h eb b e n  aangeto .ond, d a t  
de cap illa ire  w erk ing , m a a r  ook v a n  de vo ch tig e  m u re n  g aan d ew eg  dro-
de e lec tro -osm otische  opstuw ing  : 
d a a r  d e  AARDBODEM EEN P O S IT IE F  
en  h e t  M UURW ERK EEN NEGATIEF 
p o te n tia a l bezit, w o rd t h e t  w a te r  in  de 
fu n d e r in g  gedreven , w a n t vo lgens de 
w e t v a n  de electro-osm ose, s tro o m t 
h e t  w a te r  v a n  + n a a r  — .
H e t h e le  systeem  b e s ta a t  e r  in  deze 
electro-osm ose u i t  te  schakelen , e n  a l-
g e r w orden.
Voor h e t  m e te n  g a a t  m en  a ls  vo lg t 
te  w erk  : m en  m e e t geregeld  d e  w eer­
s ta n d  die een  e lec trisch e  s tro o m  on ­
d e rv in d t tu s s e n  tw ee  v a s te  p u n te n  : 
ho e  g ro te r  de w ee rs tan d , h o e  d ro ­
ger de m u u r. O ok h e t  R ijk sm u seu m  
te  A m ste rd a m  w erd  v a n  de in s ta l la t ie  
voorzien, ev en a ls  versch illen d e  ker-
W aarom  men 
werklozen kweekt
De kiesstrijd en nabijheid der verkiezin­
gen van 4 Juni a.s. schijnen ’s lands eco­
nomische toestand niet te beïnvloeden, 
want in de vorige week brokkelde het aan­
tal volledige werklozen andermaal met 
5.700 eenheden af, zodat hun totaal tot
166.000 is geslonken, met daarnevens 47.000 
gedeeltelijke of toevallige werklozen.
Er is echter geen land ter wereld waar 
men zo gemakkelijk als werkloze gecata- 
logeerd geraakt als in België, want, zoals 
de heer Feyerick, voorzitter van het Ver­
bond der Handels- en Nijverheidskamers 
van België het deze week nog deed opmer­
ken, hebben methodische onderzoekingen 
uitgewezen dat, op voormelde totalen  ^van 
werklozen, er in feite maar 50 t.h. arbeiders 
voorkomen die werkelijk zonder betrekking 
zijn in de wettelijke zin van het woord.
Dit belet echter niet dat er daarnevens in 
meerdere bedrijven een tekort is aan min 
of meer geschoolde arbeidskrachten, zoals 
bvb. in de bouwnijverheid en in de textiel­
nijverheid.
W at deze laatste nijverheid betreft, wer­
den onlangs verschillende staaltjes aange­
haald van de vruchteloze pogingen, door ze­
kere textielfabrieken aangewend, om de 
haar ontbrekende arbeidskrachten onder 
de ingeschreven werklozen te vinden; in 
een bepaald geval konden uiteindelijk am ­
per 5 t.h. van de circa 400 werklozen, die 
waren opgeroepen omdat zij voor de tex­
tielnijverheid in aanmerking schenen te 
komen, te werk gesteld blijven !
Uit dit staaltje en zoveel andere die se­
dert jaren mondgemeen zijn, blijkt eens te 
meer dat ons werkloosheidsregiem veel te 
breed is opgevat en dat het namelijk al te 
veel achterdeurtjes open laat, waardoor de 
weinig werkwilligen er zich min of meer 
definitief kunnen in installeren.
Met al dat gaat onze economie toch 
haar gang en trekt zich niet al te slecht 
uit de slag. Een Amerikaans journalist, die 
de toestanden in Europa was komen be­
studeren, schreef onlangs : «De Engelsen 
werken ten voordele van hun regering de 
Fransen tegen hun regering en de Belgen 
in weerwil van hun regering» (...en van 
de politiek, zou men er kunnen bijvoegen.)
Het betaamt echter waakzaam te blijven, 
want op de buitenlandse markten zowel 
als in het binnenland, wordt de concurren­
tie met de dag scherper en moeten onze 
producenten maar steeds hun kostprijzen 
herzien, willen zij kunnen blijven werken.
Zekere elementen dezer kostprijzen zijn 
«chter onsamendrukbaar zoals de lonen en 
de sociale lasten, zodat, als er hierop nog 
verhoging komt, de toestand hopeloos 
wordt.
Deze overwegingen laten echter onze ar- 
beiderssyndicaten koud en in dit opzicht 
is de dreigende staking in de textielnijver­
heid kenschetsend : een tijdelijke voor­
spoed dezer industrie en het er uit voort­
spruitend tekort aan arbeidskrachten is 
voor deze syndicaten aanleiding geweest 
om ineens 8 t.h. loonsverhoging te bedin­
gen, doch zij pakken daarmee juist uit als 
de bedrijvigheid weer aan het afnemen is 
en er een nieuwe crisisperiode in aantocht 
komt, hetgeen verklaart waarom de pa­
troons niet zo gemakkelijk toegeven.
Doch de syndicaten moeten nu eenmaal 
periodisch hun bestaan rechtvaardigen en 
kennen daartoe vooralsnog geen ander mid­
del dan, in weerwil van de economische 
conjunctuur, bij iedere gelegenheid, en 
meer ten ontijde dan ten tijde, nieuwe 
loonsverhogingen te bedingen... Maar wie 
weet komt er, juist door hun schuld en we­
gens het immer opdrijven onzer kostprij­
zen, eens geen tijd dat zij hun bestaan zul­
len moeten rechtvaardigen door zich te 
weer te stellen tegen de loonsbesnoeiingen, 
die de economische noodwendigheden on­
vermijdelijk zouden maken ?
D U B B E L M A N .
Uit «Bouwkroniek»
d u s h e t  o p stijg en  v a n  g ro n d w a te r te  ke^ , scho len  e.d. _____
voorkom en; zoals m en  ziet, is  een  d e r  A an  deze S t e v e n s  k a n  n o g  w orden
g ro te  voordelen  v a n  h e t  procédé d a t  toegevoegd, da.t h e t  p rocédé veel m in-
h e t  kwaad, w o rd t voorkom en. d er k o s t d a n  om  t  even  w elke an d e re
TTnp s n a t  m en  d aa rv o o r te  w erk  ? v o c h tb e s tn jd m g sm e th o d e , en  d a t  h e t
I n  d e  voch tige  m u u r  of m u re n  w ó rd t ook m ogelijk  is z ijn  w erk in g  nog; te
op ongeveer 20 cm  boven  de k e ld e r-  ^ ^ o g e n  door er
v loer een  ondiepe gleuf g e h a k t w a a r-  h X e ï L f  h e t  d u u r t  om  ,een  m u u r a l_
u i een  k o p e rd ra a d  ^ d t  gelegd, dus droog te  m a k e n  h a n g t  n a tu u r l i jk
n v erm eerd eren , w or- v an  dg bij zondere  o m s ta n d ig h eh e t  c o n ta c t nog te  v er eerd eren , o r­
d en  d aa ren b o v en  op b ep aa ld e  a f s ta n ­
d en  nog  sp ira len  d iep er in  de m u u r  ge­
legd en  a a n  de d ra a d le id in g  gelast. De 
d ra a d  w o rd t h ie r  e n  d a a r  g e a a rd  en  
vervolgens w o rd t de groef d ic h tg e -  
p le iste rd .
W a t h e e f t  m e n  n u  door h e t  a a n ­
b ren g e n  v a n  deze in s ta lla tie  b e re ik t ?
d en ; som s k a n  h e t  ja r e n  d u ren , te r ­
w ijl m e n  in  a n d e re  gevallen  n a  e n ­
kele w eken  goede r e s u lta te n  boekt. 
D o o rg aan s b e re ik t m en  n a  een  h a lf  
j a a r  ree d s  een  m erk e lijk e  v e rb e te rin g .
T o t slo t h a le n  we h ie r  bond ig  de 
b es lu iten  a a n  die h e t  T.N.O. n a  o n d e r­
zoek v a n  h e t  p rocédé h e e f t u itg e -
H e t p o te n tia a lv e rsc h il tu sse n  m u u r  b ra c h t 
en  aa rd b o d em  w o rd t door k o r ts lu itin g  «zow el de zeer u itg eb re id e  e rv a rin -  
opgeheven  ,zo d a t h e t  opstuw en  v a n  gen in  Z w itse rlan d  a ls  deze in  N eder- 
g ro n d w a te r  in  de m u u r  door h e t  fe it  land) bew ijzen  d a t  m en  k e ld e rs  e n  
zelf ophoud t. fu n d e r in g e n  e lec tro -osm otisch  k a n
V oor w a t de p ra k tisch e  to ep assin g en  d rogen , ook w an n e e r m a te r ia le n  v an  
en  re s u lta te n  v a n  h e t  procédé b e tre ft , m in d e re  k w a lite it z ijn  g eb ru ik t, en 
Zij e r  op gew ezen d a t  h e t  in  Z w itser- d i t  m e t veel m in d e r  k o sten  e n  o n g e­
la n d  z ijn  d ege lijkhe id  a l te n  volle m a k  d a n  b ij a n d e re  m e th o d es  h e t  ge- 
h e e f t bew ezen en  d a t  h e t  in  N ed erlan d  val is.
n au w k eu rig  w erd  beproefd  door h e t  «Ook voor n ieuw bouw  is  h e t, inge- 
T.N.O. (T oegepast N a tu u rw e ten sc h ap - val v an  o n g u n stig e  bodem geste ldhe id , 
p e lijk  O nderzoek), d a t  ee n  allesizins a a n  te  r a d e n  d ad e lijk  een  electro-os- 
g u n stig  advies h e e f t u itg e b rach t. Deze m o tisch e  v o ch tk erin g  a a n  te  leggen  
p ro e fn em in g en  w orden  u itgevoerd  in  om, de onderbouw  droo.g te  h o u d en ; 
sam en w erk in g  m e t h e t  C e n tra a l In - deze le id ing  k a n  m e t b e tre k k e lijk  wei- 
s t i tu u t  voor M ateriaa londerzoek  e n  n ig  k o s te n  in  de fu n d e r in g  w orden  
h e t  L ab o ra to riu m  voor G ro n d m ech a- opgenom en.»
AANBESTEDINGEN
BREUK- EN BUIKBANDEN
K u n stb e n en  
O rth o p ed isch e  A p p ara ten
VERD0NCK MINNE
7 H. S e rru y s laa n  OOSTENDE
—  6 Juni : Te 19 uur ten gemeentehuize 
te Oostduinkerke : herstellen van oorlogs­
schade aan het gemeentelijk brandweerar- 
senaal.
—  6 Juni Te 11 uur ter Coop, van Ge­
sinistreerden, Oud Station, Oostende : her­
bouwen van een huis, 165, Stuiverstraat, 
Oostende, eig. h. L. Van Ballenberghe, 199, 
Torhoutstwg Oostende.
—  7 Juni : Te 11 uur ter Coop. v. Gesinis­
treerden, Oud Station te Oostende : her­
bouwen van een huis, 98, Kristinastr. Oost­
ende, eig. h. M. Jans, 39, Driftweg, Brede­
ne.
—  8 Juni : Te 11 uur op de Aankoop- 
dienst der Zeemacht, Mahieukazerne te 
Oostende : leveren van Dan-boeien, anker- 
bollen, reddingsgordels, navigatielichten, 
verfafstekers, schalmen, teer, spikes en 
vlaggen.
—  9 Juni : Te 11 uur, stadhuis, Blanken­
berge : herstellen van :
— de Van Praet opril;
— de opril der Bakkerstraat;
— de Charlier opril;
— de Leopold opril;
— de Vuurtoren opril;
— de Boyaval opril.
—  9 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
Wegen, 12, Vrijdagmarkt, Brugge : onder­
houd in 1950 van de Rijkswegen in de pro­
vincie West-Vlaanderen.
—  9 Juni : Te 11 uur ten stadhuize te 
Brugge : urbanisatiewerken (riolering, wa- 
terbedeling, bestrating, bruggenbouw, af­
braak) op de Koning Albertlaan, ’t Zand, de 
Vrijdagmarkt en de Hoefijzerlaan.
—  9 Juni : Te 11 uur ter Coop. v. Gesinis- 
terden, Oud Station, Oostende : herbou­
wen van een huis, 80, Noord Eedestraat, 
Bredene, eig« erfg. H . Ballière, 11, 
Schaafstr. Oostende.
—  12 Juni : Te 3 uur bij arch. E. de Heem,
10, Kortrijksetr. Gent : herstellen van het 
«Astrid Verblijf», te Bredene, voor het 
«Werk der Gezonde Lucht», te Gent.
—  13 Juni : Te 9 uur ter Coop, voor Ge­
sinistreerden : herbouwen van een huis, 
138, Evendijk Oost te Zeebrugge, eig. h.
C. Bekaert.
—  13 Juni : Te 9 u., ter Cooperatieve voor 
Gesinistreerden, 8, Notebaertstraat, Blan­
kenberge : herbouwen van een huis, 138, 
Evendijk Oost, te Zeebrugge (eig. h. C. Be­
kaert).
—  15 instede van 1 Juni : Te 11 uur, stad­
huis Oostende : leveren van 3 bedrijfskla­
re autolij kkoetsen.
—  16 Juni : Te 11 uur op de Aankoop- 
dienst der Zeemacht, Gen. Mahieukazerne 
te Oostende : in staat stellen van de mijn- 
veger M M S 266.
Verantw. Opst.  S. BOLLINNE 
Vindictivelaan, 22, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14275
—  16 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
Wegen, Vrijdagmarkt, 12, Brugge : her­
profileren van sloten en bermen langs de 
rijkswegen in de prov. West-Vlaanderen.
—  16 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
Gebouwen, 34, Lange rei, Brugge : herstel­
len der bliksemafleidersinstallatie van de 
Rijksmarineschool te Oostende.
—  16 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
Gebouwen, Lange rei, 34, Brugge : leggen 
der electrische verlichtings- en schelin- 
richtingen, in de Rijksmiddelbare School te 
Diksmuide.
—  16 Juni : Te 11 üur ten stadhuize te 
Brugge : graven van een nieuw Nijver- 
heidsdok in de binnenhaven.
—  22 Juni 1950 : Te 11 uur, Stadhuis Oost­
ende : Herstel van oorlogsschade aan de 
Koninklijke Gaanderijen : Lot 1 : Algeme­
ne herstellingswerken; Lot 2 : Natuursteen 
(blauwsteen, witsteen en marmer); Lot 3 : 
Schrijn- en schilderwerk.
—  22 Juni : Te 11 uur, Stadhuis Oost­
ende : bestratingswerken in het kwartier 
van de nieuwe Vissershaven, tussen Rede­
rijkaai en Kongolaan.
—  13 instede van 6 Juni : Te 19 uur, ge­
meentehuis Oostduinkerke : herstellen 
van oorlogsschade aan het gemeentelijk 
brandweerarsenaal.
—  20 Juni : Te 2,30 uur, gemeentehuis 
Ramskapelle : herstellen van oorlogsscha­
de en verbeteringswerken aan het gemeen­
tehuis.
—  22 Juni : Te 11 uur op de Aankoop- 
dienst der Zeemacht, Gen. Mahieukazerne 
te Oostende : leveren van extra buigbaar 
touwwerk van gegoten gegalvaniseerd 
staaldraad.
—  13 Juli : Te 11 uur ten stadhuize te 
Oostende : aanleggen van riolen in de 
Westerwijk, de wijk Mariakerke en de oude 
de : herbouwen van een huis, 98, Christina- 
straat, Oostende (eig. h. M. Jans, 39, Drift­
weg, Bredene).
BRUNET & C
T e l. 71 .3 1 9  —  Telegr. «Compas»
O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
S P E C IA L IT E IT E N  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 




ZONDAG : G evulde to m a te n  —  K er- 
ve lrijs tso ep  —  P iep k u ik en s m e t to m a ­
te n s a u s  —  G eb ak k en  a a rd a p p e le n  •— 
A ard b e ien  m e t  slagroom .
MAANDAG : K a lfsg e h a k t — A sper­
ges — G ekook te a a rd a p p e le n  — R a - 
b a rb e rsc h o te l.
D INSDAG : G estoofde m a k re e l •— 
E ie rsau s  — G ekook te  a a rd a p p e le n  — 
R ijs tp a p .
W OENSDAG : G eb ak k en  lev er — 
T u in b o n e n  —  P e te rse lie sau s  -— G e­
kook te  a a rd a p p e le n  —  F ru it .
DONDERDAG : G ek ru ide v a rk e n s-  
c o te le tte n  — D o p erw ten  —  G ekookte 
a a rd a p p e le n  —  C hocoladepudding .
V R IJD A G  : G eb ak k en  schol — S la
—  F r ite s  —  G riesm eelpap .
ZATERDAG : B ie fs tu k je s  ■— A n d ij­
vie ■— G ekook te  aa rdappelen . — 






BENODIGDHEDEN : 4 c o te le tte n  of 
k a rb o n a d e n  —  125 g ram  b o te r  o f m a r ­
g a r in e  — 1 ee tlepel g eh a k te  s ja lo tte n
—  1 ei — p ep e r — zout.
BER EID IN G  ; H e t v lees a f  sch rap p en
e n  zou ten . F ijn g e h a k te  pe te rse lie  en  
s ja lo tte n  lic h tb ru in  f ru ite n  in  een  deel 
v a n  d e  bo ter, d a a r n a  even la te n  afkoe­
len  en  h e t  e i h ie rm ed e  verm engen . De 
k a rb o n a d e n  m e t d it  m engsel bedek ­
ken , bes tro o ien  m e t p an eerm ee l e n  in  
d e  b o te r  in  de oven b ru in  en  g aa r 
b rad en .
KEUKENGEHEIMEN
— Som m ige hu isv rouw en  h eb b e n  bij 
h e t  b ak k en  v a n  vis nogal een s la s t 
d a t  de v is  a,an de p a n  b li j f t  k leven. D it 
is  n ie t  a lleen  zeer o n aan g en aam , 
m a a r  de v is v e rlie s t e r  ook door a a n  
u itz ic h t. D ikw ijls v in d t d i t  euvel z ijn  
o o rzaak  in  de p a n  e n  k a n  d a a ra a n  
v e rh o lp en  w orden  door als vo lg t te 
w erk  te  g a a n  : Veeg d e  vispan, ee rs t 
u i t  m e t ee n  s tu k  g rauw  pap ie r, doe er 
d a n  een  soeplepel zo u t in  en  z e t h a a r  
op h e t  vuu r, zo d a t ze goed h e e t  w ordt. 
M aak de p a n  d a a r n a  schoon m e t een
BEN ODIGDHEDEN : 2 p iepku ikens, d roog  b o rs te ltje  en  verw ijd e r a l h e t 
60 g ra m  bo te r, 8 g ram  zout, 6 dl. w itte  zout.
B ordeaux , 1 ui, w ortels, peterselie , 
n o o tm u s k a a t p ep er, 2 dl. to m a te n p u ­
re e  of 400 gr. verse to m a te n , 2 dl. 
bouillon , h a lv e  ee tlepel f ijn g e h a k te  
p e te rse lie , 5 s tu k s  ch am p ig n o n s , gehal 
veerd , 30 gr. bloem .
B E R EID IN G  : De k u ik en s sch o o n ­
m ak en , in, s tu k k e n  verde len  e n  d a a r -
Om  m ooi gebakken  vis te  k rijg en  
m o e t e c h te r  ook gezorgd w orden, d a t  
d e  v is bij h e t  b ak k en  n ie t  voch tig  is. 
Ze w o rd t d u s  n a  h e t  w assen  e e rs t ge­
zo u ten  e n  d a a r n a  goed afgedroogd. 
O m  h e t  zo u t goed in  de v is te  la te n  
trek k en , h ebben  we voo raf a a n  beide 
z ijd en  een  in k e rv in g  gegeven. De a f-
toe  p o te n  e n  v leugels m e t een  sch erp  gedroogde vis w o rd t d a n  door w a t dro-
m es op h e t  g ew ric h t a fsn ijd en , b o rs t 
e n  ru g  v a n  e lk a a r  scheiden , de ru g  in  
d e  le n g te  e n  d e  b o rs t in  de b reed te  
d o o rsn ijd e n . D e s tu k k e n  in w rijv e n  
m e t ee n  m e n g se l v a n  zout, p ep e r en 
n o o tm u s k a a t  W orte l e n  u i f ijn h a k k e n  
e n  s a m e n  m e t de bloem  even f ru ite n  
in  de b o te r, d a n  de s tu k k e n  k ip  e r  in  
s a u te re n  to t  ze lic h tb ru in  z ijn . Nu to ­
m a te n p u re e , bou illon  e n  B ordeaux  to e ­
voegen  e n  de k ip  g a a r  s toven  (onge­
v ee r 30 m in u te n ) .  De sa u s  zeven, de 
f i jn g e h a k te  p e te rse lie  e n  de ch a m p ig -
ge bloem  gew enteld , bij de s ta a r t  op­
getild  en  even h ee n  en  w eer geschud 
om  h e t  overto llige  m eel te  verw ijderen .
G ebru ik  voor h e t  b akken  v a n  vis 
l ie fs t s la -o lie  ,m aak  d a t  de bodem  der 
p a n  ru im sch o o ts  b edek t is en  leg  de 
v is e r  p a s  in  a ls  e r  b lauw e d am p  a f ­
kom t. S chu if de vis on d er h e t  bakken  
voorzich tig  h ee n  e n  weer, m a a r  p rik  
e r  n o o it in  m e t een  vork.
— H e t w il bij h e t  f i l tr e re n  v a n  koffie 
n o g  a l ee n s  voorkom en, d a t  de gaa tjes  
v a n  de f il te r  v e rs to p t rak en , doordatn o n s  e r  doo r m e n g en  De s tu k k e n  k ip  
op  e e n  sc h o te l sc h ik k en  (de b o u tje s  de f ijn g e m a le n  koffie  e r  zich  in  vast- 
m e t de p o o tje s  voorzien  v a n  p ap ie ren  ze >^ en zodoende h e t  w a te r  be le t e r  be- 
m a n c h e tje s . hoor lijk  door te  lopen. D it zal n ie t
m e er voorkom en in d ien  ge, alvo rens de 
RABARBERSCHOTEL k o ffie  in  de f il te r  te  doen, e r  e e rs t een
BENODIGDHEDEN : 5 e ierdoo iers -  Ze6r dUn la ag je  k rls ta lsu ik e r  ln  stro o it  
5 ee tlepe ls  poedersu iker, een  w einig 
g e ra sp te  c itro en sch il, een lepel zoete 
o f z u re  room  en  500 g ram  ra b a rb e r.
B ER EID IN G  : 5 eierdooiers k loppen  
m e t 5 lepels p oedersu iker, een  w einig  
g e ra sp te  c itro e n sc h il e n  een  lepel zoete 
o f zu re  room ; h ie rv a n  e e n  gedeelte  in  
e e n  sc h o te l d o en ; d aa ro p  500 g ra m  ge­
kook te  g eb o n d e n  ra b a rb e r  verm engd  
m e t 125 g ram  su ik e r en  w a t c itro e n ­
sa p  leggen ; d i t  w eer bedekken  m e t de 
r e s t  v a n  de e ierroom  en  h e t  geheel in  
de oven l ic h t  la te n  b ru in en .
O f : h e t  rab a rb e rm o es, b ed e k t m e t 
een  la a g  b esch u itk ru im , su ik e r e n  k a ­
n ee l e n  belegd m e t k lo n tje s  b o te r  een  
h a l f  u u r t je  in  de oven, ze tten .
UITSLAGEN
—  26 Mei : Oostende : opruimen van hin­
dernissen langs de Oostelijke kaaimuur 
van de tijkom der nieuwe viserijhaven : 
J. Lauwers, Oostende, 1.101.500 fr. —  
Hoogste aanbod : Vollemaere en Crabeels, 
Bredene, 6.055.000 fr.
—  15 Mei : Veurne : bouwen van 11 een­
gezinswoningen, Zannekynlaan. Lot 1 : 
ruwbouw; lot 2 : timmer- en schrijnwerk; 
lot 3 : bevloeringen.
Lot 1 : G. Bonquet, Ichtegem : 672.32 fr; 
Hoogste aanbod : J. Vanlerberghe, Pervij- 
ze ; 915.429 fr .
Lot 2 : J. Huyghe, Houtem-Veurne : 
235.165 fr. —  Hoogste aanbod : L. Van de 
Mosselaer, Niel : 341.692 fr.
Lot 3 : W .  Nys en Reycher, Kortrijk :
MOTORS VAARTUIGEN
A.  B. C.
D iesel- 
M o t o r e n
Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
112.248 fr. —  Hoogste aanbod : L. Denolf :
140.889,15 fr.
De 3 loten samen : G. Bonquet : 
1.075.099,31 fr. —  Hoogste aanbod : L. De­
nolf : 1.119.633,60 fr.
—  22 Mei : Nieuwpoort : bouwen van 
het vacantietehuis «Zonnebloem».
Lot 1, algemene bouwwerken : Com ­
pagnie générale de commerce, Bourlastr., 
Antwerpen : 4.872.832 of plus 308.000 fr. 
(Frankipalen) —  Hoogste aanbod : M. Ver- 
ly, R. Deleu en G. Blieck, Menen : 5.875.178 
fr. 08.
Lot 2 : Sanitaire inrichting : J. Maer- 
schalck, Oostende : 396.523 fr. —  Hoogste 
aanbod : J. Welleman, St Niklaas : 565.053 
fr.
Lot 3 : Centrale verwarming ; L. Sene- 
caut, Oostende : 331.695 fr. —  Hoogste 
aanbod : Constructiewerkhuizen van Eve- 
re : 545.244,09 fr.
Lot 4 : Electrische inrichting : M . Ram- 
méeaere, Gistel : 530.325 fr. —  Hoogste 
aanbod : M . Van Hooren, Brugge : 645.622 
fr.
—  19 Mei : Oostende : butienschilderwer- 
ken aan de Rijksmiddelbare Meisjesschool: 
Boudolf F., Gent : 26.274.17 fr. —  Hoogste 
aanbod : Beirnaert D., Ieper : 100.896,31.
—  12 Mei : De Panne : verbeteren van de 
Albert I laan (tarmacadamverharding) :
H . ’t Jonck, Oostende : 558.934,40 fr. (toe­
gewezen) —  Hogste aanbod : J. De Rop en 
Co, Brussel : 804.403,12 fr.
—  25 Mei : Oostende : vernieuwen in de 
Sloepenstr. en Vaartblekersstr., van een ge­
deelte van de dubbele geleiding en een ge- 
delte van de enkele geleiding voor de aan­
voer van het vaartwater : De Lee J., Han- 
delsstr. 13 Oostende : 187.915,70 fr. —  Ver­
burgh A., Bredene : 202.048 fr.
O ns w ekelijks 
p ra a tje
— Hoewel de w eefsels tegenw oordig 
k le u r-  e n  w ase ch t z ijn , kom en we toch, 
vooral w a t de b e d ru k te  zom erstofjes 
b e tre ft , nog  w el eens voor de on aan g e­
n am e  v e rra ss in g  te  s ta a n , d a t  deze 
s to f afgeeft. We doen  d a n  b es t deze 
sto fjes, d ire c t n a  h e t  w assen, enige 
m a len  flin k  a f  te  spoelen  in  een  5 t.h. 
alu inoplossing , d u s 1 deel a lu in  op 20 
d e len  w ater. D ergelijke bew erking 
h e e f t  dikw ijls een  gunstig  resu ltaa t, 
d a a r  de a lu inop lossing  de k leu rsto f fi­
x eert. H e t b es t is  e e rs t e e n  p roef te 
n e m e n  m e t een  la p je  v a n  de stof.
—  H e t is opm erkelijk , d a t  v liegen  een 
b ijzondere  «sym pathie»  sc h ijn e n  te 
voelen  voor de vergu lde li js te n  van 
sc h ild e rijen  en  spiegels. E n d it  zou nog 
zo erg  n ie t  zijn , doch  m eesta l la te n  ze 
h ie ro p  sp o ren  ac h te r. M en k a n  deze 
spo ren  evenw el op tw ee eenvoudige 
m a n ie re n  verw ijderen . T en  ee rs te  kan 
m e n  de lijs te n  afw assen  m e t water 
w a a rin  a ju in  ls gekookt.
—  Wie a lu m in iu m  p a n n e n  v a n  binnen 
m ooi b la n k  w en st te  houden , k a n  dit 
door e r  a f  en  toe w a te r  m e t citroensap 
in  te  koken.
— Om p le tv lekken  u i t  fluw elen  zetels 
of s to e lz ittin g en  te  verw ijderen , moet 
m e n  ee n  n a t te  doek  over de v lek  leg­
gen e n  d a a r  m e t een  n ie t  té  heet 
s tr i jk i jz e r  lu c h tig  overheen  strijken. 
D an  z ijn  de v lekken  w eld ra  verdwe­
nen ..
— Voor m en igeen  is h e t  d ikw ijls een 
w an h o p ig  w erk, oude, hardgew orden 
o lieverf v lekken te  verw ijderen . En 
to ch  is h e t  eenvoudig ... a ls  ge het 
m a a r  w eet. Vermeng: gelijke delen 
geest v a n  sa lm ia k  en  te rp e n ti jn  en 
voeg d a a r  een  w einig  a z ijn a e th e r  aan 
toe  W erkelijk , m e t d it  goedje vliegen 
de oude v lekken  weg,
— E en  u its tek e n d  m id d e ltje  tegen 
verm oeide ogen is  ze te  bad en  met 
lic h te  thee .
— F ijn e  zijde en  an d e re  zeer dunne 
w eefsels fronsen , bij h e t  s tik k en  onder 
de n a a im a ch in e , gem akkelijk  ineen. 
D it k a n  e c h te r  voorkom en worden 
doo r m e t h e t  w eefsel een  reep je  zijde­
p a p ie r  m ee te  s tikken . H e t weefsel 
b lij f t  n u  m ooi g lad  en  h e t  p ap ie r  is 
zeer eenvoudig  te  verw ijderen .
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Verse vis : Tengevolge h e t  w arm e 
■weder verm inderde de v raag . D aar-
door bleef, n ie tte g e n s ta a n d e  de in  ° p  de k o tte rw erf B öhm e te  C uxha- 
verhouding k leine aanvoer, een  deel ven hep, m  aanw ezigheid  v an  hee l 
onverkocht. w a t H elgoländers, een n ieuw e k reef-
Vele schepen  w orden  opgelegd, te n k o tte r  van  s tapel. H et is  de eer- 
Toch zal de aan v o er in  de to ek o m st s te  stapelloop  n a  de oorlog v a n  een 
groot genoeg zijn  om  a a n  de v raa g  te  voc^  H elgoland gebouw d schip. H et 
voldoen.
Visindustrie : Door h e t  seizoen is 
er slechts w einig w erk. B u iten  enke­
le kleine hoeveelheden  ingezou ten  
haring , zijn  er b ijn a  geen voo rraden  
meer.
Loggerharing, die n u  reeds a a n g e ­
voerd werd, is voor een industriële
verwerking te duur.
Fijne vis : H ier v a lt een  verhog ing  
der aanvoer a a n  te  s tippen . De p r ij-
is 12 m. la n g  en  20 BRT. groot.
DUITSE VISSERSVAARTUIGEN
HET P AM AM A- KAN AA L
IN
Voor h e t  ee rs t s inds 1939 voeren 
D uitse  schepen  door h e t  P an am a-k a  
n aa i.
H et z ijn  d rie v isse rsv aa rtu ig en , die 
van  H am b u rg  n a a r  C hili onderw eg 
zijn , de «Flensburg», de «Feuerland» 
en  de «Franciska;». Ze zullen  m eew er-
zen der tongen  z ijn  flin k  ged aald  e n  ken  a a n  de 0pbouw  v an  de zeevisserij
in  Chili
Ze h a d d e n  H am b u rg  op 21 M a a rt 
verla ten . - 
H et la a ts te  D uitse  schip , d a t  door 
h e t  P a n a m a -k a n a a l voer, w as de
s ta a n  op een ongew oon la ag  peil.
HOGERE VANGSTEN VOOR APRIL
In  de loop v an  A pril w erden  tijd en s  
211 reizen 27,5 m illioen kg. vis gevan ­
gen die b ijn a  ze,s m illioen  D.M. op- 9.800 BRT. m e ten d e  «Leipzig» v an  dë 
brachten. N oord-D uitse Lloyd.
Alhoewel er 15 re izen  m in d er w aren  D it gebeurde op 31 A ugustus 1939 
dan in  M aart w as de v a n g s t onge- l n  h e t  j a a r  1938 kw am  de D uitse 
veer een m illioen kg. hoger, de op- sc h e e p v a a rt nog  op de vierde p la a ts  
brengst ech te r 200.000 D.M. lager. v an  h e t  scheepsverkeer op h e t  P a n a - 
B rem erhaven w as reco rd h o u d er m a -k a n aa l. 
m et 16,7 m illioen kg. C uxhaven  volg­
de m et 7,2 m illioen kg. H am b u rg  e n  TURKS BEZOEK IN DE 
Kiel kregen 2,7 m illioen kg. e n  0,5 VISSERSHAVEN VAN 
millioen kg. vis, a a n  w al. BREMERHAVEN 
De aanvoer door k o tte rs  bedroeg 1,5 
millioen kg. 750 to n  w erden  a a n  w al Tw ee vertegenw oord igers van  h e t 
gebracht te  C uxhaven , 427 te  H am - T u rk s m in is te rie  bezoch ten  de hav en  
burg en 217 to n  te  B rem erhaven . en gaven  h u n  ogen  de ko st H et 
De k o tte raan v o er h a a ld e  een  op- M a rsh a llp lan  ste lde  voor de opbouw 
brengst van  422.795 D.M. der v isserij en der visindustrie 30 m il­
lioen D ollar te r  besch ikk ing . De tw ee 
MODERNE ZEEROVERIJ te ch n ie k ers  zullen in  B rem erhaven  de 
Dr A denauer h e e f t a a n  de Hoge nod ige e rv a rin g  opdoen, w a n t voor 
Commissie gevraagd , s ta p p e n  te  wil- T u rk ije  is zeevisserij ie ts  nieuw s, 
len ondernem en bij de Poolse reg e rin g  Een v an  de h e re n  verk laard e , d a t 
om ten  on rech te  aan g eh o u d en  vissers de vis, die n ie t afgezet w ord t op de 
vrij te la te n  en h e n  de inbeslaggeno- m a rk ten , te ru g  in  zee gew orpen 
men v aa rtu ig en , alsm ede een  schade- w ordt. In  T u rk ije  is m en  van  m en ing , 
vergoeding, w eer te  geven. D it h e e f t d a t  D u its lan d  een  le idende ro l ver- 
betrekking op een voorval v a n  vorige vu lt in  de v isv an g st en  in  de konser- 
Zomer. ven industrie . D aarom  vroegen  de 
Op 25 Ju li w erden  drie D uitse kot- T u rkse  a fg ev aard ig d en  a a n  een  In ­
ters, die voor de k u s t v a n  P om m eren  du striee l u i t  B rem erh av en  h e t  p e ter-  
visten, door Poolse w a c h tb o te n  opge- sc h a p  over de n ieuw e T u rk se  in d u strie
bracht. V ier w eken la te r  onderg ing  
een andere  k q tte r  hetze lfde  lot.
N a m aan d en lan g  stilzw ijgen  kw a­
m en einde M a art neg en  b em an n in g s­
leden der o p g eb rach te  v a a r tu ig e n  
n a a r  West D u its lan d  te rug .
Uit h u n  v erk la rin g  b lijk t, d a t  de
a a n  te  nem en.
Alle m ach inerieën , d ie  nodig  z ijn  
voor de in s ta lla tie , w il m e n  bij D u it­
se f irm a ’s bestellen .
De erv arin g en , die m en  v roeger op­
deed m e t D uitse  m ach in es , z ijn  nog  
goed in  de h e rin n e rin g .
De f irm a  S ch lo tte rh o se  za l de ma-
w achtboten  door leden  der po litie  be- ch in es  voor de vism eel- en  afvalver- 
zet waren, die, zonder enig  benu l v an  w erk ingsfab riek  leveren. De T urkse  
nau tische kenn is, n ie t in  s ta a t  w aren  h ere n  to onden  h ee l veel in te resse  voor
Visserijnieuw s uit Frankrijk
INVOER VAN MAROKKAANSE
KONSERVEN
Op h e t  S e c re ta r ia a t  v a n  E conom i­
sche Z aken  w erden  b esp re k in g en  ge­
ho u d en  b e tre ffen d e  de invoer v an  
M a ro k k a an se  sa rd ie n en . De F ra n se
E en  enkele g ro te  tre ile r  is  in  de 
h a v e n  te ruggekeerd , n a  een re is  v an  
een  t ie n ta l  dagen  in  h e t  W esten  in  
de o m stre k en  v a n  de T révos-bank. 
H e t b e tre f t  h ie r  de «Pierre-M ené» v an  
de V isserij V eren ig ing  v a n  G ran d -
v issers s c h ijn e n  n ie t  m e t som m ige * o rt"P h ihppe . De v a n g s t bestond
g ro ten d ee ls  u it  w ijtin g  en  m akree l 
en  w as ongeveer 15 to n  groot.
TREILER HERSTELD
Na enkele  v e ra n d e rin g en  o n d e rg a an  
te  hebben , is de tre ile r  «Cabillaud» 
v a n  de w erven  v a n  N an te s  in  Bou-
«w ensen» v a n  de invoerders  akkoord  
te  g aa n . Vóór deze b ije en k o m st v e r­
g ad e rd en  de a fg e v aa rd ig d e n  v a n  de 
v issers om  te  beslissen , d a t  zij n ie t  
v a n  h u n  s ta n d p u n t zouden  a fw ij­
ken. H e t s e c re ta r ia a t  za l dus een  be­
sliss in g  m o e ten  nem en , d ie  beide  p a r ­
t i je n  z a l te v re d e n  s te llen .
VERGOEDING VOOR FAMILIES VAN
VERDRONKEN ZEELIEDEN ~ 1 "  >
DE VISSERIJ TE BOULOGNE
De N atio n a le  V erg ad e rin g  h e e f t ver- Voor de ee rste  m a a l w erd  verleden
leden  w eek een  voo rste l a a n g en o m en  w eek  een  gevoelige v erm indering  in
v an  d h r  S ignor, a fg e v aard ig d e  v a n  de a a n v o e r w aa rg en o m en  a ls  gevolg
F in is tè re , s trek k e n d e  to t  een  h u lp g e ld  v a tl h e t  w einig  u itv a re n  d e r  tre ilers.
door h e t  G o u v ern em en t te  v e rlen en  Op de ongeveer 600 to n  versch illen-
a a n  de fam ilies  v a n  de v e rd ro n k en  de v issoorten , die op d e  m a rk t ge-
De g a rn a a l w erd  v erk o ch t tegen  een  
gem iddelde p r ijs  van  150 fr. h e t  kgr.
DE SAR Dl ENEN VANGST TE 
DOUARNENEZ
T alrijk e  v aa r tu ig e n  beoefenen  de  
sa rd ien tje sv isse rij en  h ebben  to t  h e ­
den  veel teg en slag en  gehad . De p r i j­
zen geven n ie t, w a t m en v erw ac h t 
had . Toch w as de verkoopprijs  to t  
150 fr. h e t  kgr. gestegen.
V erder w erden  nog  in  de h av e n  v a n  
D ouarnenez v ijf v isse rsv aa rtu ig en  
v an  een n a b u rig e  h av en  to eg ela ten .
togne te ru g g ek eerd . A an  boord w er- H un  v an g s ten  bedroegen  in  to ta a i
8 ton. E r w erden  27 verkopen  geno­
te e rd  m e t een  to ta a l  v an  35.000 kg r. 
sa rd ie n tje s , v erk o ch t a a n  een  gem id­
delde p r ijs  v an  100 fr. h e t  kgr.
den  de v e rw arm in g s in s ta lla tie s  ver- 
v an g e n  door deze v an  een  n ieuw  m o­
del.
SUCCES VOOR EEN SPROTVANGER
Een k u s tv isse rsv a a rtu ig  van  de h a ­
ven v an  D ouarnenez b ra c h t verleden  
w eek een v a n g s t sp ro t op de m a rk t 
v an  ongeveer 3.000 kgr. D it w as g ro te  
spro.t (85-90 in  een kgr.) en  w erd  ver­
k o ch t a a n  40 fr. p er kgr. a a n  de kon- 
servenfa.brieken.
D it succes voor de k u s tv a a rd e r
-------  . h ee ft spoedig navo lg ing  gehad , ’s An-
D it voo rste l w erd  door h e t  G ouver- w orden, d a a r  er genoeg v ra a g  w as d e re n d aag s  bestond  de verkoop u i t
50.000 kgr. v an  deze vis en  w as de gfj- 
m iddelde p r ijs  20 fr. N ad ien  w erd  
n ie t  m eer op deze v isserij u itg e v a ren  
o m d a t de v e rd ien sten  te  gering  w a­
i n  de v ism ijn  van  K ales w erden  in  ren , d a a r  er vanw ege de in le g g erije n  
. i. , j.. j .  geen aanbod  m eer w as.
zeelieden  bij de sc h e e p sra m p e n  v a n  
volgende v a a r tu ig e n  : «Ile de Seine», 
«Lesconil», «D ouarnenez» en  «L eG uil- 
venec».
n e m e n t en  d e  C om m issie v a n  F in a n ­
ciën  afgew ezen, d ie  bew eerden  d a t  
een  u its c h r ijv in g  v a n  10 m illioen  
f ra n k  e lke  b ijzo n d ere  tu sse n k o m st 
voor ie d er g eva l overbodig m a a k t.
b ra c h t w erden  gedu rende  de ganse  
week, bleven de p rijzen  steeds onder 
de m id d e lm a a t. S lech ts  op 18 Mei 
k o n d en  m ooie besom m ingen  geboekt
voor de v ish a llen  v an  P a rijs .
BEVREDIGENDE VISPRIJZEN TE 
KALES
de ligging d e r  schepen  v a s t te  stellen.
De D uitse v issers  v e rk laa rd en , d a t  
zij n ie t in  de Poolse w a te re n  v isten , 
m a ar wel v ijf en  neg en  zeem ijlen  
van de k u st verw ijderd  w aren .
In  J a n u a r i vond d a n  een  gerech t- 
z itting  p la a ts  te  S te ttin , w aa r  de 13 
Duitse v issers te re ch ts to n d en . Negen 
m an w erden v rijgesp roken , te rw ijl de 
4 schippers veroordeeld  w erden  we­
gens «ongeoorloofd ov ersch rijd en  der 
grens» en «bezit van  sm o.kkelwaar». 
Deze sm okkelw aar b es tond  u it  de ge­
vangen vis, de p ro v ian d  en 36 D.M. 
b aar geld ! De vier k o tte rs  w orden 
nog in  Polen vastgehouden .
de n ieuw ste  v isverw erk ingsm ach ines.
D uitse v isk o tte rs  zu llen  in  de T u rk ­
se v isserij ingeze t w orden, te rw ijl 
schepen  v an  een  sp ec iaa l ty p e  u it  w orden
DE P R IJS  VAN DE TONIJN
H e t C om ité v a n  d e  T o n ijn  h e e f t de 
v e rk o o p p rijs  v a n  de w itte  to n ijn  v a s t­
g este ld  op 120 fr. h e t  kg r. to t  15 
A u g u stu s 1950.
EXPORT VAN MAKREEL
I n  h e t  v o o ru itz ich t v a n  de ev e n tu ë­
le  u itv o er v a n  m a k re e l w erd  er beslo­
te n  in  h e t  beg in  v a n  d e  cam p ag n e , 
een  co m p en sa tie fo n d s  te  s tic h te n . De 
b ijd ra g en , d ie  d it  fo n d s zu llen  m o e ten  
in  s ta n d  hou d en , zu llen  vo o rn am elijk  
b e s ta a n  u it  een  p e rc e n t op de v e r­
koop v a n  m a k re e l in  de h a v e n s  v a n  
Z u id -F in istè re .
N a afloop v a n  h e t  m akreelse izoen  
za l h e t  ev en tu ee l o v ersch o t tu ss e n  de 
v issers  p e rcen tsg ew ijze  verdee ld  w or­
den.
DE ZEEWEEK TE PARIJS
H et S ta a ts s e c r e ta r ia a t  bij h e t  M i­
n is te r ie  v a n  M arin e  za l v a n  2 to t  10 
J u n i  te  P a r i js  een  g ro te  Zeew eek h o u ­
den  m e t a ls  v o o rn a a m ste  doel de zee 
en  de d a a rm e d e  v e rb a n d h o u d en d e  za­
k en  a a n  h e t  g ro te  pub liek  m e er te  la ­
te n  kennen .
O ngetw ijfe ld  z a l de Zeew eek ho o fd ­
zak e lijk  ee n  m ilita ir  k a ra k te r  hebben . 
G elukk ig  za l de F ra n s e  k o o p v aa rd ij­
v loot ook n ie t u i t  h e t  oog verlo ren  
Voor de v issers  h o p e n  wij
de v o o rg aa n d e  w eek bevredigende 
p rijz en  gen o teerd  voor de m akreel, 
d ie  h e t  g ro o ts te  deel v a n  de a a n g e ­
voerde v a n g s te n  u itm a a k te . V erder 
w aren  de p rijz en  voor to n g  264 fr., 
ta rb o t  182 fr., sc h a r  80 fr., ro b a a rd  252 
fr., k le ine  gu l 78 fr. p la d ijs  107 fr., 
m a k re e l 222 fr., b a a rs  595 à  650 fr.
MIJN OPGEVIST
Door een v a a r tu ig  v an  de vloot v an  
L o rien t w erd  een 1,20 m. lan g e  m ijn  
opgevist n ie t ver v an  de kust. De zee­
d ie n s te n  deden  beroep op de m a rin e  
om h e t  tu ig  on sch ad e lijk  te  m ak en .
ffiwef, uit y&tô£âe Nr 204
VO.J.X c c y  Uil» ,--- - , , „
A m erika zu llen  geleverd  w orden  voor d a t  ook a a n  h e n  op deze g ro te  agen
de hoogzeevisserij. D it type  h e e f t zich 
sp ec iaa l in  de S tille  O ceaan  onder­
scheiden.
Op 4 Mei kw am  de D irecteur-G ene- 
r a a l  v an  een T u rk se  N aam loze V en­
n o o tsch ap  aan , om  aa n b ie d in g en  van  
de ge ïn teressee rde  f irm a ’s in  o n t­
v a n g s t te  nem en.
Ook h ij legde een  la n g  bezoek a f  
a a n  de h av e n  en z ijn  b ijzondere a a n ­
d a c h t gold h e t  m o d ern ste  b ed rijf  van  
D u itsland , de f irm a  B au m g arten .
Een p a ra lle l tre k k e n  u tsse n  de D u it­
se en de T u rk se  v isserij is  onm oge­
lijk, m a a r  h e t  is toch  in te re s sa n t te  
zien, w elke w aa rd e  m en  h e c h t a a n  d e
EEN ZWARE REIS
De la a ts te  IJ s la n d re is  v an  de s to ­
m er «Buxta» u it  B rem erh av en  verliep  
zeer inc iden trijk .
De le  s tu u rm a n  k reeg  een zw are D u itse  v isserij in  h e t  b u iten lan d , 
bloedvergiftiging en h e t sch ip  m oest
zijn reis onderb reken , en een  h av e n  UIT DE OOSTELIJKE ZONE
binnenlopen. De s tu u rm a n  w erd  a a n  HARING VOOR DE OOSTZONE
wal geb rach t en in  h e t  ziekenhu is af- Na lan g d u rig e  o n d erh a n d e lin g e n  is
geleverd. H ij k reeg  50 P enicilline-in - tu sse n  de N ederlandse reg erin g  en  de
spuitingen en  kon  n a  enkele dag en  O ost-D uitse een akkoord to t  s ta n d
weer door z ijn  schip  a fg e h aa ld  wor- gekom en. D aard o q r zu llen  no g m aals
den. Te dezer gelegenheid  w erd  de 30.000 v a te n  h a r in g  v an  de v an g s t
kapitein aa n  la n d  gezet, h ij h a d  z ijn  1 9 4 9 aan oostelijke Zone geleverd
scheenbeen gebroken. Na tw ee d ag en  w orden. H o lland  kon  d a a rd o o r zijn
kon hij m et een g ip sverband  te ru g  voorraden  van  h e t  seizoen 1949 b ijn a
aan  boord g aan . N u m oest e c h te r  
weer de 2e s tu u rm a n  verzorgd w or­
den, die een ongeval h a d  opgelopen.
Door deze in c id en ten  verloor h e t  
schip 57 v an g u ren  !
STEEDS TENIEUWE SCHEPEN 
HAMBURG
De R ederij P ickenpack  beste lde  on­
langs drie schepen. H et eerste , bij 
H ow aldt gebouwd, deed reeds een 
p roefvaart.
Ook h e t tw eede lig t bij de zelfde h e id  s le ep n e tte n  te  gebru iken , 
w erf a a n  de k aa i voor afw erk ing . A lhoewel ze over de, voor loggers
Voqr enkele dagen  liep h e t  derde noodzakelijke , b ijzo n d erh ed en  be-
h e lem a a l opru im en.
DE VLOOT DER DUITSE 
VOLKSREPUBLIEK 1951
De volkseigene v isserijv loo t za l ein ­
de 1951 besch ikken  over 200 m oderne 
v isk o tte rs  en  m eer d an  60 loggers. De­
ze loggers, die gebouw d w erden  op de 
eigen w erven  in  se riep roduk tie , zul­
len  de s tqm ers vervangen .
Ze kunneri n ie t  a lleen  m e t d r ijfn e tte n  
vissen, m a a r  b ez itten  ook de m ogelijk-
een  b ee tje  a a n d a c h t  za l geschonken  
w orden.
H et p ro g ra m m a , d a t  voor deze 
w eek qpgeste ld  w erd , z ie t er a ls  v o lg t 
u it  : een  g ro te  lu c h t-  e n  ze ev a art-  
m e e tin g  op  h e t  m e er v a n  S a in t-  
C loud; B al v a n  d e  «Cols Bleus» en  
«Soirée B leu M arine».
VERHOGING VAN DE 
KINDERBIJSLAGEN
A lhoew el nog  geen  d efin itiev e  be­
sliss in g  is  g e tro ffen  w erd  door h e t 
G o u v ern em en t m a g  m en  g e ru s t a a n ­
nem en , d a t  de fam ilia le  vergoed ing  
a a n  de lo o n tre k k en d en  m e t te ru g ­
w erkende  k r a c h t  v a n  1 M ei a f  za l 
verhoogd  w orden  m e t 20 t.h .
VISSERIJ TE GREVELINGEN
(T a lr ijk e  tre ile rs , g ro te  en  k le ine  z ijn  
verleden  w eek de h a v e n  v an  G revelin ­
gen u itg e v a ren . De g a rn a a lv a a r tu i-  
gen  b ra c h te n  bev red igende v a n g s te n  
b innen , doch  de p r ijz e n  v a n  g a rn a a l  
w a re n  n ie t  zo sc h itte re n d  a ls  deze 
v an  de v o o rg aan d e  week. De f ijn e  v is­
so o rten  zoals, tong , ta rb o t, enz. w or­
d en  steeds g ev ra ag d  en  b eh o u d en  h u n  
p rijzen .
Y erseke, 27 M ei 1950.
DE LAATSTE FRANSE p ro b eerd  ! De v is tijd  b e g in t h ie r  !
ZAAIOESTERS A pril en  e in d ig t 30 J u n i en  h ie r in
w erd en  aan g ev o e rd  M a an d a g  en  D ins- w en sten  de v issers v e ra n d e rin g  te  z ien  
dag. De u itz a a ie rs  die de o es te rs  a a n -  kom en  in  die zin , d a t  zou m ogen w o r- 
kopen  om  de o es te rs ta n d  te  v e rb e te -  d en  gev ist v a n  1 A pril to t  15 M ei e n  
ren , h q p n  vanzelf volledig in  d it voor- v a n  15 Ju li  to t  15 A ugustus, V roeger 
n e m e n  te  k u n n e n  slagen . Zoals reeds w as de v is tijd  in d e rd a a d  zo verd ee ld  
e e rd e r  w erd  bek lem toond , h ie lp  deze en  geregeld. Om ee n  en  a n d e r  m e t de  
in v o e r n ie t  a lleen  de v o o rraad  g ro te  v issers te  besp reken , w as n a a r  Y erseke 
(co n su m p tie -)  oes te rs  in  t i jd  v a n  gekom en D r H av inga , d ire c te u r v a n  
sc h a a rs te  op peil h o u d en  w a t a a n ta l  h e t  biologisch R ijk s in s t itu u t voor de  
en  k w a lite it b e t re f t  m a a r  ook b e in - V isserij te  A m sterdam . G edurende  de 
vloedde ze n a a r  m en  als zeker m e e n t lange  besp rek ingen  b ra c h te n  de v is­
te  m ogen  aa n n em en , de broedval. E n  sers alle voordelen  v a n  een  an d e re  v is- 
d it  n ie t  a lleen  w a t h e t  a a n ta l  a a n -  tijd -v e rd e lin g  n a a r  voren. D r H av in g a  
g aa t, m a a r  ook w a t de gezondheid  b e - toonde  de n ad e le n  aan , a l th a n s  
la n g t. O n tk e n t k a n  m oeilijk  w orden  tr a c h t te  d it  te  doen, a a n  de h a n d  v a n  
d a t  d it  geen  voornam e d in g en  z ijn  a lle rle i c ijfe rs  e n  b e rek en in g en  w a a r­
voor h e t  o es te rb ed rijf  in  z ijn  geheel. u i t  a ls  vo o rn aam ste  p u n t  n a a r  v o ren  
U . T  „ . k wa m,  d a t  zo a l een  ru im ere  v a n g s t 
HET BAKKENGOED AANSLAG 1949 zou k u n n e n  w orden  v erk reg en  d it  w eer 
D a a ra a n  v a l t  de ee rste  groei v a s t  te  g ev a a rlijk  zou z ijn  m e t h e t  oog op  
s te llen , ’t  Is  vooral door h e t  koude overbevissing. M en kw am  dus in  ee n  
w eer w el w a t la te r  d a n  op an d e re  j a -  c irkel te re c h t. V ist m en  m eer d a n  is de 
ren , doch  d i t  behoeft, n a a r  in siders  k ree fte n v isse r  (m issch ien  ?) t ijd e li jk  
bew eren , geen  red e n  to t  o n g e ru s th e id  geho lpen  doch  d a n  d re ig t to ta a l  v e r -  
o m tre n t  een  goede groei te  zijn , m its  d w ijn en  v a n  de Zeeuwse k ree ft, 
een  n o rm a le  zom er n ie t  te  koud d u s M et deze w erkw ijze z ijn  de v issers 
vo lgen  g aa t. Al is d a n  n u  op h e t  ogen- n u  ee rd e r  geschaad  d a n  gebaat. E n 
blik  de groei w a t a c h te r, d a a r  s ta a t  h g t  h e t  in  de lijn  d er v e rw ac h tin g  d a t  
tegenover d a t  er veel en  veel m eer de vissers zeker n o g  enige m oeilijke 
bakkengoed  is op h e t  N oorden  en  el- ja re n  teg em o et g aan . In d e rd a a d , w ei-  
d e rs  d a n  vorige ja re n . T och  v a lt  h e t  m g  bem oedigend ! 
e in d c ijfe r  o f - a a n ta l  e igen lijk  nog  te ­
gen. R ekende m en  a a n v an k e lijk  op 60 
to t  70 m illioen  stuks, d a n  h o o rd en  we 
reed s b e re k en in g e n  w a ru it re su lte e r­
de, d a t  n ie t  m e e r d a n  ro n d  30 m illioen  
s tu k s  a a n  te  b ieden  zouden z ijn  in  h e t  
a a n s ta a n d e  n a ja a r  of h e t  d a a ro p  vol­
gende v o o rjaa r. U it een  e n  a n d e r  
m e e n t m e n  in  b e tro k k en  k r in g e n  to t  
de conclusie  te  k u n n e n  kom en  d a t
e r  geen  v rees h o e f t te  b e s ta a n  voor ga a t  n o g even  siec h t  en  b ero erd  en  we 
een  a l te  g ro te  p rijsd a lin g . Toch d ie n t zouden  h ie ro v e r liever m a a r  n ie t m e e r
DE ROGGENVISSERS NOG NIET 
AAN DE SLAG
W egens versch illende red en en , d e  
b ijzo n d erste  h e t  te  koude weer, b ra c h ­
te n  de rogvissers h u n  n e t te n  n o g  n ie t  





schip op de D uitse w erf te  F inken - 
w aerder van  stapel. H et k reeg  de 
naam  «Otto Schubert» .
Op de S tuelckenw erf w orden  tw ee 
450 BRT. m etende m o to rsch ep en  voor 
de R ederij A nderssen  en  tw ee 550 
BRT. m etende s tom ers  gebouwd.
Deze vier v a a rtu ig en  m o e ten  nog  h e  als th u ish a v e n  hebben , 
vóór Ju li van  s ta p e l lopen  en zullen  
deelnem en aa n  h e t  D u itse  h a r in g -  
vangstseizoen.
sch ikken, s te m t h u n  u itru s tin g  en  in ­
r ic h tin g  overeen m e t die d e r stoom ­
schepen , de d r i jfk ra c h t b u ite n  be­
schouw ing  gelaten .
Nog 25 dezer gekom bineerde sche­
pen  zullen  in  de loop v a n  d it  ja a r  a f­




De N ederlandse sleepboot «Noord- 
Holland» sleep te h e t  540 BRT. grote 
vaartu ig  «Vios II» n a a r  C uxhaven.
H et schip  w erd  in  1943 in  R o tte r­
dam  op s ta p e l gezet voor rek en in g  
van de N ord-D eutschen  H ochseefische­
rei.
H et kon ech te r gedurende de oor­
log n ie t afgew erk t w orden.
D it zal n u  in  C uxhaven  gebeuren.
H et sch ip  zal la te r  de n a a m  «Min­
den» d ragen .
VIS ALS RUILPRODUKT
E en w et verscheen  die, bij verbe te­
r in g  v a n  de levensm iddelen toestand , 
een  g ro tere  v rijh e id  to e la a t in  h e t  be­
trek k e n  v a n  d eegw aren  en  brood. 
Voor vlees en  ve t b lijven  de b o n n e tjes  
bes taan .
Vlees is, doqr h e t  seizoen, m in d er 
op de m a rk t. H et w ord t verv an g en  
door vis, m a a r  d a n  v an  de b es te  soort 
en  kw alite it.
T ijd en s de m a a n d  A pril w erd vis, 
v rij v a n  b o n n etjes , op de m a rk t  ge­
b rac h t.
H et w as noodzakelijk , o m d a t gro te 
vo o rrad en  d reigden  te  bederven . Voor 
Mei w erd  een D ekade vlees door vis 
vervangen .
h eb b e n  geschreven . D och enkele zaad - 
v issers deelden ons m ee onder Am e­
la n d  voor h e t  e e rs t «DE slipper»  te  
heb b en  gevonden. D a t d it  ook voor de 
m osselv isserij zo veel o nheil s tic h te n d  
slak je  d a a r  voor h e t  e e rs t w erd  a a n -  
ge troffen , vonden  w e wel de m oeite 
v a n  ’t  m ededelen  w aard .
EN DE ZEEKRABBEN ?
R uim e v an g s ten  w orden  gem eld  
d a n k  zij (w a a rsc h ijn lijk )  de tw ee 
z a c h te  w in ters. Doch w a t g eb e u rt e r  ? 
België n ee m t behoorlijk  a f  te g en  re d e -
gevoelige p r ijsd a lin g  zou m o e ten  w or- lo n en de p rijs  bes teden  België a lleen  
d en  v erw ach t. T erw ijl een  vrij goede p ee n ie t  genoeg af. Gevolg . E n k e- 
- 0 deze week dezeu its la g  d a n k  zij «G erm isan» en  an d e re  
fa c to re n  bekom en bes list fu n es te  ge­
volgen  zou b ren g e n  voor de p a rin e n - 
kw ekers. O nzes inz iens h ie rin  (o nder 
m e e r ! ) b e s ta a n d e  d a t  k a n  w orden  b e­
sc h ik t over een  flin k  a a n ta l  gezonde 
Zeeuw se oesters, w aardoo r h e t  moge
le vissers s ta a k te n  
v isserij.
b ij deze beschouw ingen  te  w orden  ge­
d a c h t a a n  versch illende fa c to re n  zo­
als  m eerd ere  of m in d e re  groei, veel of 
w ein ig  s te rf te , enz., d ie h e t  verloop d e r  
d in g en  g u n stig  of o n g u n stig  beinvloe- 
den . E n  d an , zo v rag e n  we ons a f  :
D oet h e t  n ie ts  te r  zake en  wel in  zeer 
g ro te  m a te  of de op de g rond  geval­
len  a a n s la g  goed, m in d e r goed of 
s le c h t k o m t ? O nzes in z ien s (doch, wij 
z i jn  leek !) is d i t  voor de p an n e n o es-  
te r-k w ee k  de vrijw el alles beh eersen -
M a a r t w as w el de s le c h ts te  m a a n d  de v raa g . N a a r  we v e rn e m en  viel op 
voor de v isserij. E r w as gew eldig veel j de g ro n d  zoveel oesterb roed , d a t  bij
w ind, die g e p a a rd  g ing  m e t z w a r e  h e t  goed te re ch tk o m en  v a n  een  b e- . ,f i  m a a r  F ra n k r iik  wil se e n  
sneeuw val. N iet alleen  de loka le  v a a r - . tre k k e lijk  k le in  gedeelte  s lech ts  reeds J l  ulTi
tu ig e n  v an  M aine w a re n  in  de h av e n s  j  
geblokkeerd , m a a r  ook vele sch ep en  
u it  G loucester.
B evoegdheden  v erk la ren , d a t  h e t  
de s le c h ts te  W in te r  w as s in d s  drie 
ja a r .  Als h e t  d rag e lijk  w as op de 
k u st, d a n  w as  e r  op zee to c h  n o g  te  
veel w ind  om  u i t  te  k u n n e n  varen .
DE VANGST IN 1949
V issers u it  M aine b ra c h te n  in  1949 
10.000 to n  k re e ft a a n  w al. De to ta le  
p ro d u k tie  v a n  de aan v o e r v a n  sc h a a l­
d ie ren  te  M aine bedroeg  146.000 ton , 
ro n d  6.500 to n  m in d e r d a n  in  1948.
ZALMBROED W ORDT UITGEZET
O ngeveer een  h a lf  m illioen  s tu k s  
a t la n t is c h e  en  zilverzalm  zu llen  ge­
d u ren d e  deze L en te  en  H e rfs t u itg e ­
ze t w orden  in  de k u striv ie ren .
D it p ro g ra m m a , een  v a n  de g ro o t­
s te  in  de gesch ieden is  v a n  M aine, 
m a a k t deel u it  v a n  h e t  r e s ta u ra t ie ­
p la n  v a n  de Vis- e n  Jach tco m m iss ie .
Deze w il de sportieve en  cqm m erciële 
za lm v a n g s t te ru g  n a a r  de k u s tr iv ie ­
re n  b rengen .
WAT ZIJN DE VOORUITZICHTEN 
VOOR DE MOSSELHANDEL ?
T ene inde te  w eten  w a t gehoopt, ge­
w en st of v e rw ac h t w o rd t door de h a n -
lijk  is de p r ijs  v a n  d it  s teeds gewilde delaa rs, w erd  g iste ravond  een  v e rg a -  
p ro d u c t te  verlagen . W ijl alles goed- d e rin g  belegd. Vele w ensen, v e r la n -  
koper w ord t, zu llen  we d a a r  ook m e t gens, en  v e rw ach tin g en  w erden  geuit, 
de o es te rs  h ee n  m oeten  k u n n en . W a t m a a r  veel v e rd e r kw am  m e n  n ie t. 
overigens a a n  de k ree ften v isse rij en  V rijw el algem een  w as h e t  oordeel d a t  
-h a n d e l v a lt  w aa r  te  nem en . m en  als h a n d e la a r  a lleen  of v eren igd
gewoon e r  bij loop t «voor spek en bo­
o n  GEEFT BIJ DE nen». V ooral w erd  in  n ie t a l tijd  m a lse  
KREEFTENVISSERS GROTE bew oord ingen  de gew oonte gehekeld  
MOEILIJKHEDEN steeds, en  tro u w  gevolgd door de b e - 
D it n am e lijk  MOETEN leveren  a a n  tro k k en  in s ta n tie s , n ie ts  o m tre n t de 
la g ere  p rijz en  e n  d it e igen lijk  n ie t  te  rege ling  enz. los te  la te n , d a n  v la k  
k u n n e n , door te  geringe v an g s ten , vóór h e t  beg in  v an  de n ieuw e seizoen- 
M en zoek t n u  op versch illende w ijze w erkzaam heden . W at n ie t a l t i jd  even  
n a a r  v erb e terin g . E e rs t opperde m en  gem akkelijk  en  bevo rderlijk  voor een  
h e t  p la n  te  verzoeken  gedu rende de 3 goede g ang  van  za k en  w erd  g each t.
m a a n d e n  v is tijd , de invoer v a n  N oor­
se k re e fte n  s top  te  ze tten , ’t  W erd 
evenw el n ie t  verzo ch t o m d a t m en  b ij­
n a  zeker w ist, d a t  een  w eigering  zou 
volgen. D us over een  a n d e re  boeg ge-
N ie ttem in  w erd  w eer m a a r  eens ee n  
com m issie sam engeste ld  die zal t r a c h ­
te n  een  dezer dag en  w a t n ieuw s a f  te  
bedelen  te  B ergen  op Zoom bij «de 
g ro te  baas».
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TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
M x w â t â e t i c â t e n
O O S T E N D E
VRIJDAG 26 MEI 1950
G een  verkoop.
ZATERDAG 27 M EI 1950
15 v isse rsv aa rtu ig en  te ru g  v an  de 
v a n g s t m e t sam en  1100 bennen , om ­
v a tte n d e  in  hoofdzake to n g  en  v erd e r 
w ein ig  verscheidenheid . Zeer geringe 
b e lan g ste llin g  e n  w einig  v raag . O ver 
h e t  algem een  onbevred igende m a rk t­
p r ijz e n  voor alle v issoorten .
0-165 W itte  B an k 11.709 71.305
0.198 W itte  B ank 12.154 70.298
0.288 W itte  B a n k 13.039 79.718
Z.274 W itte  B an k 8.212 61.645
0.153 K a n a a l 2.120 27.900
B.603 W est 2.639 25.840
Z.532 O ost 2.098 25.410
B-6Ô5 O ost 1.494 18.140
0.11^ K a n a a l 2.753 28.550
Z.517 O ost z.iöö 22.330
0.224 N oordzee 14.153 108.155
0.291 W itte  B an k 5.200 40.510
0.320 K a n a a l 2,561 8.680
0.204 K a n a a l 9.017 60.925
Z-529 O ost 2.144 22.140
WOENSDAG 31 M EI 1950
N ogm aals w o rd t de m a rk t  overvloe­
d ig  gesp ijsd  m e t verse v issoorten . 26 
v a a r tu ig e n  lossen  sam en  ongeveer 
6700 b en n e n  m ooiee verscheidenheid  
w aa ro n d e r c irca  3300 b e n n e n  I J s la n d ­
se v a rie te iten . Z ow at 70.000 kgr. to n g - 
so rte r in g  voo rh an d en . N ie tteg en ­
s ta a n d e  de gro te b e lan g ste llin g  is de 
v ra a g  ze e r  slap. D oorgaans alle voor­
h a n d e n  z ijnde  v issoorten  w orden  a a n  
zeer lage a fze tp rijzen  v a n  de h a n d  
ged aan  G ro te  p a r t i je n  vis v in d e n  geen 
kopers zodat deze a a n  sp o tp rijzen  to e ­
gewezen w o rd t a a n  de v ism ee lfab rie - 
ken. S lech ts  de rogsoo rten  boeken b e­
v red igende p rijzen . De m a rk t is  h ed en  
even ram p za lig  a ls  de vorige dag. Zo­
als d aag s  voord ien  w as m en  w ederom  
genoodzaak t de verkoop ro n d  de m id -
MAANDAG 29 M EI 1950
G een  verboop.
DINSDAG 30 M EI 1950
Zoals w erd  voorzien  w o rd t de m a rk t 
h e d e n  overvloedig gesp ijsd  m e t alle 
gew en ste  v issoo rten  v a n  zeer goede 
h o ed an ig h e id . De aan v o er beloopt to t  
c irc a  7300 b en n e n  w aa ro n d e r 3300 
b e n n e n  IJs la n d se  v issoorten . De v raa g  
is  e c h te r  zeer slap  en  de p rijz en  zeer 
la ag , zo d a t h e t  een  w are  ra m p  is  voor 
d e  a a n b ren g e r. De v erw ezen lijk te  b e ­
so m m in g en  v o ls taa n  d a n  ook n ie t om 
d e  u itb a tin g sk o s te n  te  dekken . Door 
h e t  fe it  d a t  v ersch eid en e  v a n g s te n  
n ie t  gereed  w aren  om op h e t  gesteld 
u u r  te  verkopen , w as m en  genood­
z a a k t  de verkoop s to p  te  ze tte n  even 
n a  de m id d ag  om deze te ru g  te  h e r ­
n e m e n  te  14 uu r. De p rijz en  w aren  d a n
AANVOER EN OPBRENGST PER
DAG
dag  stop  te  ze tte n om  deze te 14 u u r
te  h e rv a tte n .
0.108 IJ s la n d 33.500 73.804
0.281 W itte  B an k 9.250 62.445
0.109 W itte  B ank 10.350 77.143
0.115 W itte  B ank 8.550 53.680
0.324 IJ s la n d 49.800 106.586
0.118 Noordzee 13.250 85.397
0.330 W est 5.100 38.580
0.235 N oordzee S.350 51.346
0.215 Noordzee 15.200 86.646
0.87 K a n a a l 14.000 64.640
0 .3 4 f W est 3.750 27.790
0.339 W est 5.300 23.940
0.287 W itte  B ank 8-200 52.640
0.175 W itte  B ank 7.850 60.600
N.801 W est 2.100 26.580
0.328 IJs la n d 81.150 163.711
0.166 W itte  B ank 8.500 56.271
0.247 Noordzee 9.450 49.415
0.278 W itte  B an k 10.600 72.880
0.183 W itte  B an k 7.450 45.145
0.187 W itte  B an k 8.350 59.582
0.135 W itte  B an k 8.450 62.210
Z.530 W itte  B an k 5.700 45.465
0.256 W itte  B a n k 6.500 54.085
0.7 W est 5.650 32.070
0.173 K a n a a l 8.350 48.590
0.85 IJ s la n d 74.195 213.362
0.315 Noordzee 14.136 77.290
0.77 W est 1.415 14.030
Z.480 O ost 2.654 28.225
0.78 W est 1.471 17.110
0.319 R ockall 14.634 48.553
0.89 Noordzee 14.340 81.244
0.337 Noordzee 11.365 52.917
0.231 Noordzee 10.692 76.890
0.293 IJ s la n d 90.478 277.367
0.94 Noordzee 17.826 84.171
0.196 W est 5.221 25.450
0.201 W est 2.817 17.510
0.311 Noordzee 11.418 60.051
0.342 K a n a a l 10.053 62.255
Z.777 O ost 3.625 29.330
0.268 Noordzee 10.857 55.279
0.215 K a n a a l 3.869 26.310
Z.428 W itte  B ank 10.437 75.160
0.155 K a n a a l 9.353 48.335
0.242 K a n a a l 12.921 68.702
0.128 W itte  B ank 11.245 94.535
0.254 W itte  B an k 9.817 83.910
Z.422 W itte  B a n k 7.714 60.040
Cfixiitine. R O O S E
P.V.B.A.
V IS M IJN  131-132
OOSTENDE 
TE L . 720.13 
71313 (privé) (18)
H .R . 215 —
A LLE  SOORTEN Z EEV IS  
ÜNVOER —  U ITV O ER
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DONDERDAG 1 JU N I 1950
Twee v a a r tu ig e n  die g is te ren  n ie t 
konden  verkopen, lossen h ed e n  sam en  
350 b e n n e n  vis o m v a tten d e  tong , t a r ­
bot, p la tv is, gul, w ijtin g  en  zeer w einig  
an d e re  v a rie te iten . P rijze n  even la a g  
a ls  de vorige dag .
0.295 W itte  B an k  9.400 51.322 
0.192 W est 8.050 34.948
IJSLANDSE VISSOORTEN
K abeljauw  ................................................... ....3,00
G ul ................................................................. ....0.90-
Koolvis ......................................................... ....1,00-
L eng  ............................................................. .... 1,00-
S chelv is g ro te  ................................................4.00-
m id d en slag  ..................................................1,90-
k le ine  ........................................................ ....2,40-
Zeew olf .............................................................2,80-
K lipvis ...............................................................2.00-
W ijtin g  ..............................................................9,50-24,00
V loot ............................................................... 11.00-11.40
H eilbo t ...........................................................
H on d sto n g  ..................................................
P la te n  ............................................................
P rijzen  p e r  kgr. op D insdag  30 en  


























Z a te rd a g  26-5 
D insdag  
W oensdag 31-5 















WEEK VAN 3 TOT 8 JUNI 1950
0.310; 0.25 (200 
: Z.537; 0.122; 
(1500 b en n e n ) ;
0.226; 0.170; 
0 .121;
ZATERDAG 3 JU N I 
V an  h e t  K a n a a l : 
b en n e n  k re e fte n );
V an  de W itte  B an k  
MAANDAG 5 JU N I :
V an  IJ s la n d  : 0.86 
0.250;
V an  de N oordzee 
V an h e t  K a n a a l 
V an  de W est : 0.340;
V an de W itte  B a n k  ; 0.225 ; 0.220; 
0.244 ; 0.174; 0.246;
DINSDAG 6 JU N I ;
V an  I J s la n d  : 0.297 (3000 b e n n e n ) ; 
V an  de N oordzee : 0.329 ; 0.217; 
V an  de W est : 0.257;
V an  de W itte  B an k  : Z.542; 0.210; 
0.65; 0.140; 0.214; 0.227;
WOENSDAG 7 JU N I :
V an  de W est : 0-77; 0 .78;
V an  de W itte  B an k  : 0.283 ; 0.156; 
0.131; 0.105; 0.265.
V aa rtu ig en  w elke u itg e v a ren  tzijn 
en, beh o u d en s onvoorziene o m s ta n ­
d ig h ed en  in  de loop d ezer w eek  k u n ­
n e n  m a rk te n  te  O ostende :
V an 240 to t  349 P K  :
16-5 : 0.247;
19-5
V an  180 to t  230 PK
17-5 : 0.183; 0.175;
V an 120 to t  179 PK  
23-5 : 0 .7 ; 0.339;
Vi
IA/VVWWWW\ \ V\/VV'VVVVVVVVVVVVVA/VVVVVV'V'VVVVVVVV'VVVVVV'VVV'VV~V.'VVVV''- AA W UWjWU-VWW'WVWWWV
Voor uits tekend  iJS, VIS en 
GARNAAL w ende mon zich tot
f i r m a  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
(31)
EXPORT —  IMPORT 
ZOUT VOOR DE VISSERS
♦/VVVVVWVVWVO'VVVVVVVV^WVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVvVVVVVa^ /^WV'VVVVVVVWVVVWtMVWm'VWViAMV»
GARN AALAAN VOER
D at. Aanv. M in. - M ax. Opbr. V aartu ig . p e r kgr. kg. p. vrfcg
O  O  S  T E n  d  e
25-5 3.956 15-24 72.700 61 19
26-5 3.093 17-32 75.797 49 24
27-5 3.452 26-36 106.927 65 30
29-5 2.750 21-32 75.709 59 27
30-5 2.612 21-34 68.332 57 26
31-5 2.979 25-32 82.367 65 27
TOTAAL M E I ;
61.538 1.532.169 1235
N IE U W P O O R T
G .124 ; 0 .2 9 5  ; 0 .3 2 9 ;
22-5 568 20-25 13,405,00 13 23,60 43
23-5 673 21-24 15.248,00 15 22,65 45
25-5 164 19-22 3.250,50 3 19.82 55




Ë É B R Ü
18
G> Ù  E
28,74 61
26-5 3.400 24-46 116.369 55 24.55 77
25-5 4.258 17-30 104.534 50 33.43 70
27-5 5.428 28-43 187.598 60 34.56 90
29-5 4.859 22-32 129.699 37 26.69 131
30-5 4.996 20-31 126.006 58 25.22 86
31-5 5.821 
TOTAAL M EI :
19-30 130.066 62 22.34 94
25-5
105.119 14-46 2.595,438 1238
B L A N K E N B E R G E
24.69 85
73 2.122 2 29.06 36,50
27-5 130 4.717 3 36.28 43,00
30-5 163 4.225 2 25.92 81,00
31-5 40 1.125 1 28.12 40.00
V ISM IJN  O O S T E N D E















































































































































































































































































































































V an  27-5 to t  1-6
G ro te  to n g  ..............................................
B lok tong  .................................................
F ru it to n g  .................................................
S chone  k le ine  .....................................
K leine  .....................................................
T a rb o t g ro te  .......... ...............................
m iddenslag  ........................................
V aria  ........................................................
G rie t ........................................................
P ie te rm a n  ..............................................
P la d ijs  gro te ........................................
m id d en slag  ........................................
k le ine  ..................................................
D eelvis
K abeljauw  ............................................
G u llen  ....................................................
K eilrog  ....................................................
R og ...........................................................
T ilte n  ......................................................
S c h e rp s ta a r te n  ...................................
H alve m a n  .............................................
W ijtin g  g ro te  ........................................
k le ine ..................................................
B o t ............................................................
S c h a r  ......................................................
Z eeh aa i ..................................................
Z eehond  ....... ..........................................
R o b aard  ...............................................
K n o rh a a n  ..............................................
Vism ijn
Vrijdag




























































































































































10 14 15 10
9- 9,50 11-13 10-13 7-8
6-7 7-8 7,50 5-6
4 5-6 9 4
6 7.50 8
3 3-4 . . . . . . . . . 3-4
4-5 3 7 3-4
3-4 2-3 3
4 3 4 . . . . . 3
3-4 5 1 3
Vrijdag 2 Juni 1950 HET NIEUW  VISSCHERI|BLAD 15
VISSERIJNIEUWS uit NEDERLAND
Het Probleem van de Afzet
behandeld in de VOLKSHOGESCHOOL
(Vervolg van vorige week) sei in het leven te roepen waarover bij de
handel wel eens misverstanden bestaan. 
Op de tweede dag sprak drs D.J. van Dijk, Met vis heeft men globaal genomen maar 
directeur Bedrijfschap Visserijproducten, twee keuzen : consumptie of vismeel. Er 
die naging welke factoren er remmend een enorm prijsverschil in deze be­
werken op de visafzet. De aanvoeren vor- stemmingen. Alhoewel de vismeelprijs op 
men een buitengewoon variabele factor en zichzelf onrendabel is biedt deze prijs de 
de hoeveelheden, soorten, kwaliteit en sei- niogelijkheid een bodem in de markt te 
zoenverschillen. De verschillende soorten leggen, waardoor aan de bodemloze prijs- 
oefenen ook weer prijsinvloed op elkaar va* een einde gemaakt wordt. Zulk een bo- 
uit. De af zet ondervindt hinder van de zgn. demloze prijs is voor de bonafide handel 
substitutie-artikelen als aardbeien, eieren, °° .^ . een gevaar. Zo gezien ligt dus in de 
vlees, kaas, enz. Van grote betekenis is de minimumprijs van de vissers een basis 
inkomenverdeling van de bevolking. De voor stabilisatie van de prijzen. De mini- 
«vraagcurve» geeft de visserij een merk- niumprijs moet echter wel op basis van de 
waardig onregelmatig beeld te zien. Een kostprijs liggen. Een dreiging, dat de op- 
ander opvallend feit is, dat bij visserij- gehouden vis marktontwrichtend zou kun- 
producten zelfs bij sterke prijsdaling nen werken, behoeft niet te worden ge- 
slechts ten dele omzetvermeerdering ont- vreesd door de handel. Juist om dit te 
staat. Het wenselijke stabiele prijsniveau voorkomen wordt de vis centraal opgehou- 
zal dan ook zodanig moeten worden geko- en wordt er centraal beslist wat er 
zen, dat een zo groot mogelijke consumen- mede gedaan wordt. De producenten zijn 
tengroep kan worden bereikt. De minimum- er van overtuigd dat met de overschotten 
prijzen-politiek van de reders zal daarom aan handel zeker geen concurrentie zal 
niet op de kostprijs dienen te worden ge- worden aangedaan. Hij had wel vernomen, 
plaatst. Indien zulk een prijsniveau even- dat de handel bevreesd was dat de produ- 
tueel zou liggen beneden de kostprijs, dan jGnfen ,Z?Ui en ^omen °P  het terrein van 
zal men moeten afstappen van de produ-  ^ ln bedoeling, al 
centenprijs en zich geheel moeten richten “ Jdt het geen twijfel dat met een opvang- 
naar de consumptiemogelijkheid. De mi- een ze^eJ  ^eel ^et risico van
nimumpnjzen mogen nimmer een prijsop- 
drukkende werking tengevolge hebben. 
Een minimumprijsregeling kan tot stabili­
satie bijdragen van de gemiddelde prijzen 
op de aanvoermarkt, die nu wel zeer aan 
schommelingen onderhevig zijn. De vis- 
conservenprijs is echter wel op een te laag 
niveau voor de producenten. Op een be­
langrijk verschilpunt tussen het Engelse en
de handel door de reder wordt overgeno­
men. In geen geval moeten de normale be­
trekkingen van de handel worden door­
kruist. Gezien evenwel de noodzaak om de 
vloot te laten blijven vissen en om de be­
manningen aan het werk te houden, moet 
er wel iets gebeuren.
Sie Minióiet andevzaekt pe%ó,aanCijH de äezuuvcen
de% l£ôetmee%uiôôe’t&
De Minister van Landbouw, Visserij en den schadelijk, want daar vraagt men juist in een audiëntie verzocht. De Minister
Voedselvoorziening toont wel zijn persoon- om kleinere soorten. De snoekbaarsmaat heeft toen toegezegd nog eens persoonlijk
lijke belangstelling voor de bezwaren der is daar minimum 38 cm, terwijl er een een onderzoek te zullen instellen. Daarbij
IJselmeervissers tegen de invoering van maaswijdte bestaat van minimum 90 cm. verwachtten de vissers uiteraard dat met'
een grotere maaswijdte op het IJselmeer. Baars zal niet meer worden gevangen met het bestuur van hun vereniging zou worden
Deze protesteren al sedert lang. Voorheen de nieuwe netten, terwijl deze vissoort toch gesproken. Dat organisatie-besef dient nl.
was er geen minimummaaswijdte. De eer- f 110.000 opbracht in het seizoen 1949. De ook door de overheid onder de vissers te
ste maatregel is geweest, dat na 1 Januari vrees voor overbevissing, welke de reden worden aangemoedigd. Terecht is daarop
1950 niet meer gevist mocht worden met tot deze maaswijdtevergroting is, achten door de vissers de aandacht gevestigd
een maaswijdte van kleiner dan 92 milli- de vissers in het vergunningenbeleid niet waarbij herinnerd werd aan een opwekking
meter; de tweede gewraakte maatregel is, tot uiting komend. De Minister zelf heeft van de Directeur der Visserijen aan alle
dat er na 1 September 1951 niet meer mag nl. bevolen dat 21 nieuwe IJselmeervergun- vissers tot organiseren. Nu  dat rond het
worden gevist met netten van een kleinere ningen moeten worden uitgereikt, tegen het IJselmeer zo overtuigend geschied is,
maaswijdte dan 100 millimeter. advies van de Inspectie der Visserijen in. dient de overheid haar informaties in dé
Volgens een onderzoek van de COVIJ heeft eerste plaats in te winnen bij het ver-
AKTIE VAN DE ook nergens een visser een nieuw net aan- trouwensorgaan van de vissers.
VISSERSORGAN ISAT IE geschaft van de maaswijdte 100 mm., het- EERLIJK OVERLEG IIS NODIG
Op de jaarvergadering van de Co-opera- geen dus in tegenstelling is met de laatste J3r zij^ jn deze kwestie nl. twee partijen
tieve vereniging van IJselmeervissers werd ™ °tlvering van de Minister, dat sommige ontstaan, te weten : enerzijds de Directeur
uitvoerig verslag uitgebracht van alles wat y*.ss^ ? . f eze.a zo n '? .?!' aangeschaft. van het Rijksinstituut voor Visserij-onder-
de COVIJ heeft ondernomen om tot intrek- t o ook onwaarschijnlijk, want eerst ZOek, de Directie en Inspectie der Visse-
king van deze in visserskringen algemeen Gp , ^ 5 nl!?er i * wordt de maatregel rijen en anderzijds de COVIJ namens de
onbillijk geachte maatregel te komen. Een 'r“ n. kr(aclU; Maar het werpt volgens de or- vissers.
commissie van actie werd gevormd. Be- g n satie der vissers wel een licht bp de i,et horen van de meningen van bei-
sprekingen werden gevoerd met vele auto- 6. argumentatie Tan/ ^  a.4Y1ffurs vail der opvattingen zal de Minister een beslis-
riteiten. Argumenten kwamen in stelling , Minister. En tenslotte betwijfelt men of s[ng dienen te nemen. Met instemming
In de voorstelling van zaken trekken en- „e, 10 °S le a ver genoeg is met de weten- heeft men in visserijkringen nu dit EER-
kele punten de aandacht. sch.ap van de visstand; de grote natuur is STE onderzoek van de Minister zien aan-
ondoorgrondehjk en een koude Me. maand vangen op 20 Mei te Hoorn, aan boord van 
kan, ondanks alle kunstmatige voorschrif- een inspectievaartuig.TEN EERSTE DE MOTIVERING ,1 , 1 . . .  «»lopcvucïoaimig. Aanwezig waren
Een klein niet eemotiveerd brief ie van aaIlwas van snoekbaars bijvoor- daarbij de drie eerstgenoemde autoriteiten,
de I n s p e c t o r defVisserijen zou deze f af r „S“ S schade doen evengoed als Dr Havinga, Ir Lienesch en Ir Van Erp en
inspecteur oer visserijen zou aeze het afgelopen seizoen een abnormaal gro- drie Ilselmeervissers TTitdnilcUoIHlr werf
maas wijdte-vergroting zonder meer heb- te vanest od  een ook voor de h ioW en  nn- ? .. . .  , Uitdrukkelijk werd
ben aangekondigd. Er is slechts éénmaal verklaarbare wijze heeft opgeleverd !r vermeld> dat dit geen vertegenwoor-
overleg geweest met de organisatie, nl. een H P T  HfäRJPM v a  m  n e  digers van de organisatie waren. Aangezien
informatieve bespreking te Enkhuizen. Bij v i Q Q C D Q n D ^ A y i & A T i c c  daarenboven deze 3 vissers waren uitge-
deze bespreking was de conclusie dat 92 1 .S . . kozeiï <*oor de Visserij-mspectie, ziet men
houden, onder leiding van een bioloog.
_______ De producenten zijn beducht voor het
Nederlandse publiek wees de inleider afsluiten, de handel voor nieuwe krachten. t ,
voorts nog. In Engeland is het publiek in- de ontwikkeling van de vloot is het mm. als maaswijdte de uiterste grens voor
gesteld op eiwitrijk voedsel, terwijl in Ne- handelsapparaat in het algemeen niet 
derland men veel meer koolhydraten nut- meegegroeid. De concurrentie uitschakelen 
tigt. Het zal veel moeite kosten deze con- ° f localiser en zou vermindering van de 
sumptiegewoonte tot verandering te bren- handelsaçtiviteit tengevolge kunnen heb- 
gen ben, en dat kan de met hoge kosten wer-
Aangezien het regelen van de aanvoeren kende visserij niet hebben. Een goede vak- 
praktisch onmogelijk is, moet aan markt- »pjeiding 'f natuurlijk gewenst. Toch 
regelende maatregelen grote aandacht wor- acntte hij de exameneisen te uitgebreid 
den geschonken. Daartoe kan men bij de voor de doorsnee-handelaar. Vooral de ven- 
haring overgaan tot het in voorraad hou- ters, die doorgaans met weinige soorten vis 
den door inzouten, enz. Men moet dit venten, en dikwijls alleen maar met ha- 
doen, omdat nooit van een afzetmarkt kan ring, zouden gebaat zijn met afzonderlij- 
worden verwacht dat deze alles kan opne- !<e vakexamens. Dat zou z.i. de afzet van 
men wat aangevoerd wordt. De verkoop 'n mafsa aangevoerde vissoorten helpen 
van verse zeevis en verse haring is veel ï’evflLr(?ereliV.. ?*" ,ot behandelde spreker de 
moeilijker, en daarom is er voor deze soor- handelspolitieke kant van de afzet naar 
ten aan de wal meer regeling van de af zet het buitenland. Hij drong sterk aan op sa- 
nodig, want hij achtte het uitgesloten dat menwerking by de export om de voorde- 
van uit de producentenkant een juiste ,tn V<>,II' de afzet zo gunstig mogelijk te 
marktaanvoerregeling zou plaats 
hebben.
kunnen doen ziin’
Bij de discussie kwam nog naar voren, 
Eén van de middelen om de afzet te ver- dat de ontwikkeling van de landbouw ook 
beteren, noemde hij planning. Men behoeft met betrekking tot de af te leveren pro- 
hieronder niet direct te verstaan de ver- ducten nog jaren zal toenemen. Gevreesd 
foeide gelèide economie, maar het is ook werd dat er daarna wel eens een achter- 
mogelijk te plannen zonder dirigisme. De stand zou kunnen ontstaan in de produc- 
aanvoer kan worden geschat en de export tietechniek van de visserij in vergelijking 
samen met het binnenlands verbruik, even- met de landbouw. En aangezien de meeste 
eens. Op grond hiervan wordt een raming visserijproducten concurrerende levens- 
van totaal-afname gemaakt. Wanneer aldus middelen voortkomen uit de landbouw, 
een inzicht is verkregen kan een pi-ogno- it;m dit de afzet weer benadelen.
se worden opgesteld van de hoeveeleheid 
vis, welke in bepaalde landen of delen van 
het land per hoofd der bevolking zal wor­
den verbruikt. Men zou aldus aan het be­
drijfsleven een indicatie kunnen geven 
hoeveel vis er naar een bepaalde afname- 
sector moet gaan om de kans op afzet zo 
goed mogelijk te doen benutten.
Een belangrijk punt noemde de inleider 
het kwaliteits-vraagstuk. Iedere groep geeft 
gewoonlijk de schuld van de onvoldoende 
kwaliteit aan een ander, doch vakkennis is 
op de eerste plaats vereist. De concurren- 
tieprikkel zal levendig gehouden moe­
ten worden, zodat een gesloten handel niet 
gevolg mag worden van de vakexamens.
Hygiëne in de visbewerking, zowel aan 
boord als in de bedrijven, is een uiterst 
belangrijk punt. Spreker zag groot voor­
deel in een systeem van vaste prijzen, om­
dat dan de huisvrouw weet hoeveel zij voor 
een maaltijd met vis kwijt is. Dat is nu 
met de sterk wisselende prijzen onbere­
kenbaar en dat veroorzaakt schuwheid. 
Het enig mogelijke is een soort stabilisatie 
van de prijzen. Daartoe werkt een onregel­
matige export nadelig. Hij wilde de fabel, 
dat het merendeel der verse vis wordt ge- 
exporteerd, uit de wereld hebben. De bulk 
van de verse zeevis-aanvoer en de zoetwa- 
Itervis vindt afzet in het binnenland. Na­
tuurlijk is een export van de dikwijls bes­
te soorten sterk van invloed op de prijs­
vorming, doch naar kilo’s wordt het mees­
te in het binnenland geplaatst.
De moeilijkheden, welke zich bij de ex­
port voordoen, zijn veel groter dan vóór de 
oorlog. De handelsverdragen zijn bilate­
raal. Eertijds werd internationaal zaken 
j gedaan op gewone handelsbasis ,doch nu 
I spelen grotendeels de beschermende fac­
toren voor eigen inlandse bedrijven in het 
buitenland een rol. De visserij is hiervan, 
in tegenstelling tot andere bedrijfsgroepen 
sterk de dupe. Het gevolg is, dat men over­
gaat tot contingentering, monopolieheffin 
gen, e.d. De contingentering is het meest 
aanvaardbare voor de visserij. Invoer­
rechten zijn een gevaar, want zij maken de 
concurrentie onmogelijk. In het buitenland 
wordt ook toegepast het systeem van cen­
trale inkoop. Dit kan alleen beantwoord 
[ worden met centrale verkoop.
Een begin van samenwerking zou de Be­
nelux kunnen worden, als deze zou-worden 
ingesteld op gelijkgerichte visafzet en vis- 
productie. Men kan echter onmogelijk een 
regeling voor de afzet in het binnenland 
ontwerpen, als ook niet het buitenland tot 
medewerking wordt bewogen.
De laatste spreker was dr Kranenburg, 
secretaris van de Stichting Nederlandse 
Visserij en van de Redersvereniging der 
haringvisserij, die zeide dat de handel niet 
meer in staat is de grotere vangsten geheel 
op te nemen. Het risico van de handel 
wordt daardoor mede gedragen door de 
producent, hetgeen tengevolge heeft dat de 
Jproducenten zich meer zijn gaan interesse-
8
en voor de afzet. De visserij is revolu- 
ionair ontwikkeld van de goedkoop 
^erkende zeilschepen is men gekomen tot 
iterst moderne motorschepen, met allerlei 
Bechnische apparaten, en een bemanning, 
i welke door de söciale wetgeving veel meer 
; 4e exoloitatiekosten beïnvloedt dan vroeger 
Het is om die reden niet meer mogelijk 
voor de vissers en reders te wachten op 
wat het «Monte Carlo» van de afslag zal 
geven. Om  deze reden hebben de reders 
en vissers besloten en minimumprijzenstel-
HET HOREN VAN DE 
VISSERSORGAN BSATIES
Vanzelfsprekend heeft de vereniging der met belangstelling de voortzetting van 
de vissers was. Nadat de vissers in het ge- ^isseff’. df. C O V }J> zich geducht geroerd, dit ministeriële onderzoek tegemoet. Wen- 
weer kwamen werd een proefvisserij ge- Daarb,J zlJn wel eens harde woorden ge- selijk is dat ook vissers uit de Noord-
NIEUWS UIT ZEELAND
bruikt. Misschien heeft dit de autoriteiten Zuidoosthoek van het IJselmeer worden 
Deze proefvisserijen schijnen niet het . a^z^jdig doen houden deze gehoord, want juist daar zullen bij de
standpunt van de biologische dienst te kwestie is zelfs in de Tweede Kamer uit- maaswijdte van 100 mm. de zwaarste klap- 
heben gefundeerd, want met de wijdmazi- moerig behandeld —  maar dit ontslaat de pen vallen.
ge netten kon men geen snoekbaars van- overheid niet van de zedelijke verplichting De drie IJselmeervissers, waarvan hoger 
gen, althans maar voor f 90,— , terwijl ter- overwegingen mede te delen. Dit lijkt spraak is, zijn afkomstig uit : een uit Vo—
zelfdertijd met de gewone ’ netten voor f ” ief: voldoende geschied. Na de jaarverga- lendam, één uit Hoorn en één uit Wierin- 
1200,—  snoekbaars werd buitgemaakt. Deze heeft het bestuur van de COVIJ gen, welke laatste nog geen snoekbaars-
resultaten zijn, toen ze ongunstig bleken nQgmaals de aandacht van de Minister zelf visser is. 
voor de biologische dienst, niet meer be­
sproken. Dat is wel te betreuren, want door 
de medewerking van een bioloog aan dit 
proefvissen, kreeg dit onderzoek zodanige 
betekenis, dat in ieder geval aan de resul­
taten door de biologische dienst waarde 
werd gehecht. Tenslotte berichtte de Mi­
nister aan de COVIJ, dat na zorgvuldige 
overweging en de reeds plaats gehad heb­
bende aanschaffing van nieuwe netten 
door sommige vissers, hij de getroffen 
maatregel juist achtte.
DE ARGUMENTEN DER VISSERS
Al het netwerk zal waardeloos worden.
Dit is wel een voor de hand liggende zaak, 
doch als wordt bedacht dat de huidige net­
ten met een maaswijdte van 92 m m . eerst 
sinds 1 Januari 1950 in gebruik zijn, een le­
vensduur hebben van gemiddeld 5 jaren en 
een waarde van per visser gemiddeld f 
3000 tot f 4000, ziet men dit argument in
een ander licht. De grotere snoekbaars, 
Drs Hildebrandt behandelde tot slot de Welke met de 100 mm. netten gevangen zal 
conclusies in het kort. worden, is bvb. voor de export naar Zwe-
Vxm àiei en daa% uit MatCand
LICHTSCHIP «GOEREE» TIJDELIJK 
BINNEN
Het lichtschip «Goeree» zal van 15 Juni 
af vervangen worden gedurende ongeveer 
1 maand door een rode lichtbrulboei met 
witte band, waarop met zwarte letters ge­
schilderd staat het woord «Goeree». Deze 
boei toont een wit onderbroken licht elke 
8 sec., helder 4 sec.
PLANNEN NIEUWE ZEESLUIS TE 
TERNEUZEN
Te Gent heeft een vergadering plaats ge-
van Maart om het leven. Het stoffelijk 
overschot zal naar Nederland worden over­
gebracht.
FRANS BEZOEK AAN 
SCHEVENINGEN EN KATW IJK
Visserij-deskundigen uit Dieppe zullen 
een bezoek brengen aan Scheveningen, 
Katwijk en Vlaardingen, als tegenbezoek op 
een reis van de burgemeesters dezer ge­
meenten, die in Januari de Hollandse ha­
ringvissers te Dieppe bezocht hebben, en
DELFLANDSE ASS. MIJ 
DIVIDEND
GEEN Deze schepen  hebben  h e t  o n tsp a n -  
n ingsseizoen  th a n s  w eer geopend. Op 
^  ^  2e S inksendag  h ee ft e c h te r  h e t  m o -
P e D elflandse  A ssuran tie  C om pa- to r-p assag ie rssch ip  «De Zeeuw» in  die 
grue N.V., w aarm ed e  de N ederlandse v issershaven  een  s lech t begin  ge- 
\ ïssersbond een  overeenkom st h a d  lo- m a a k t door in  a a n v a rin g  te  kom en  
p en  to t  v erzekering  v an  bem ann ingen , m e t de s ta len  d am w an d  v an  h e t zoge- 
^  zii ’.evenals n a a m d  R ondeeltje , en  vervolgens de 
in. 1948, h e t  d iv idend en  de w m st ge- h o u te n  slu isdeu ren  te  rak en . Er w erd  
voor a fsch rijv in g en  zal bestem - n ogal w a t schade veroo rzaak t a a n
schip  e n  dam w and.
VERBETERING HAVEN VAN 
BRESKENS
De 2e b in n en h av en  te  B reskens is  n u  
n a  enige m a an d e n  voorzien v a n  m o­
d ern e  s ta le n  dam w and  a a n  een lage
m en.
DE OLIEMAATSCHAPPIJEN
De K on ink lijke  S h e ll-m a a tsch a p - 
p ije n  b eh a a ld en  in  1949 een  n e t to ­
w in s t v a n  f 805.000.000. H e t div idend 
za l 9 t.h . bedragen .
De G ulf Oil C orpo ration  beh aald e  loswal. A an h e t  einde v an  die h av e n  
een  n e tto -w in s t in  1949 v an  100.877.000 js th a n s  een mooie loswal o n ts ta a n , 
do llars. • - - -w aa rv a n  in  h e t  haringse izoen  de v is-
De S in c la ir Oil, m a a k te  in  1949 een sersschepen  ook gem ak kun n en  h e b -





S inds de zom er v an  1949 is h e t  ge­
w oonte gew orden, d a t  de m eesta l u it 
A n tw erp en  kom ende F lan d ria -sc h e -  
pen , m e t d ag jesm ensen  a a n  boord,
had van de Belgisch-Nederlandse Com- waaruit een meer officieel contact is
missie voor de waterwegen en havenbelan- voortgevloeid.
gen, waarin in het bijzonder de bouw van Vanzelfsprekend worden de feestelijk-
een nieuwe zeesluis te Terneuzen is be- heden met de uitvaart der haringvissers-
sproken. De Belgische delegatie zal aan de benut om de nu geheel binnenliggen-
Minister van Openbare Werken vóór 1 Ok- de har.ngvissersvloot te tonen,







De IJM .24 w ord t u itg e ru s t m e t 
p ro efin s ta lla tie  voor h e t  conserveren  
v an  ku it, lever en  vis. Deze p roef w o rd t 
aan leg g en  in  de v issershaven  te  Vlis- u itgevoerd  in  sam enw erk ing  m e t de 
singen . Ook te  B reskens loopt a f  en  grote conservenfabriek , de Vico. D e 
toe  zulk een  sch ip  b innen . M en ver- s toom -conserveringskete l is s lech ts  
k ie s t de v issershaven  boven de b u ite n -  y an  beperk te  cap ac ite it; m en  k a n  
h av en , o m d a t de passag iers d an  d i- slech ts 50 kg. conserven per ch a rg e  
re e t in  h e t  ce n tru m  v an  de s ta d  s ta a n , verw erken. M ocht deze p roef bev red i- 
H e t vorige ja a r  z ijn  er op deze w ijze gende re su lta te n  opleveren, d a n  zu l- 
m eer d a n  15.000 Belgen op W alcheren  len  w el m eer schepen  in  deze r ic h tin g  
gew eest. De la a ts te  reis h a d  zelfs een w orden  u itg e ru st. Eenvoudig is d i t  
o ffic ieel k a ra k te r , toen  vele burge- ec h te r  n ie t, w a n t op de m eeste sch e- 
m eeste rs  en  schepenen  u it  de provincie p en  is n ie t  voldoende ru im te  om e r  
A ntw erpen , m e t de bu rgem eester v an  nog  eens een co n serv en -in s ta lla tie  
A n tw erp en  a a n  h e t hoofd, de v a a r-  m e t d aa rb ij beho rende w erk ru im te  en  
to c h t  over de Schelde m aak ten . bed ien ingspersoneel bij te  p laa tsen .
op i Juni zal te vlissingen de bouw van _ De h a rin g k o o rts  h e e f t N ederland
een nieuwe loswal in stalen damwoud wor- tG pakken . Dit Jâax heeft m e n  d.e De-
den aanbesteed. Dit werk is zeer nodig, la n g s te llin g  van  ieder w eten  te  trek -
aangezien vanwege de oude kaaimuur de ken, W aartoe de «Vlaggetjesdagen»
kotterschepen der vissers met lager tij bij- m e t de  P in k s te re n v a k a n tie  b ijzonder
kans niet meer op hun ligplaats kunnen g u n stig  sam envielen . De rad io  h ee ft
komen- versche idene  sp rekers de ro.em v an  de
........... h a r in g  la te n  zeggen, d e  k ra n te n
VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT Sp re jjen  € r iedere  d ag  over, en  in  de 
Op een verzoek van de schippersverem- h a v e n p la a ts e n  V laard in g en , Scheve-
ging «Schuttevaer», heeft het Loodswezen , ^  TTmuidpn e in e e n  tiendu izen - 
medegedeeld, dat het voornemens is een n in g en , i jm u ia e n  gl gen tl  e
den  een w andeling  langs de feeste-lichtboei uit te leggen ten Oosten van 
Hoofdplaat, aan de Westerschelde, zodat 
daartoe een lichtboei beschikbaar is.
INVOERING TARIEVEN 
VEERDIENSTEN WESTERSCHELDE
lijk  versie rde v lo ten  m aken .
S cheven ingen , zo a t t r a c t ie f  gelegen 
voor de in w o n ers  v an  D en H aag , h a d  
zelfs een  vuurw erk , w aa ro n d e r  spe­
c ia le  v isn u m m ers, zoals een h a r in g -  
k a r  en  de bes ten d ig e  slagzin  «Goede
Met ingang van 1 Juni worden de tarie- m a a tje s  m e t m a lse  m aa tjes» ,
ven voor de verdiensten op de Wester- W ie zal de ee rs te  m a a tje s h a r in g
schelde weer ingevoerd, behalve voor de h in n en b ren g e n  ? G ev ist za l er ver-
tweede klasse en rijwielen en motoren, m oedelijk  w orden  Op 56-57 g ra d e n  
welk vervoer gratis zal blijven.
De aanvoer in April
H et C e n tra a l B ureel voor de S ta ti-  485.000 op 436.000 kg., m a a r  g ing  om -
s tiek  in  N ed erlan d  is. voor de v isserij hoog in  p rijs  v an  28 to t 33 c t per kg
een  n u ttig e  in ste lling . R egelm atig  ver- De to ta le  opb rengst bedroeg f 436.000.-
sc h ljn e n  h a a r  p u b lica ties  m e t be- De m akree lvangs t  w as lag er d an  in
tro u w b are  c ijfe rs  over de v isaanvoer A pril 1949 en  kw am  van  447.000 T g .
en  o p b ren g st. T h a n s  is h e t  w eer de qp 379.000 kg. doch o n d an k s h e t klei-
aan v o er in  de m a a n d  April, die de n e re  k w an tu m  d aa ld e  de to ta le  op-
Tussen Breskens-Vlissingen bedraagt het 
tarief voor personenauto’s f 0,60, voor 
vrachtauto’s f 1,20, terwijl men in de eer­
ste klasse kan reizen voor f 0,20 per per­
soon. Voor de voertuigen moet het tarief
N. Br. H e t is ieder ja a r  een  s tr ijd , 
w elk sch ip  m e t de ee rs te  h a r in g  b in ­
n en k o m t. H et vorige j a a r  w on bij 
v e rra ss in g  de KW.227, «K arei D oor­
m an», de sp a n n en d e  w ed strijd , w elke
worden voldaan aan de wal de passagiers gevolgd w erd  Via de rad io .
kunnen alleen aan boord kaartjes nemen. 
LIJK STELLENDAMSE VISSER
E n zoals bij h e t  v e r tre k  d er h a r in g -  
v issersv loot le e ft d a n  w eer ieder m ee. 
H e t is een  p ra c h tig e  rek lam e.
FRANS VAARTUIG IN HOLLANDAANGESPOELD
Pas na ruim 2 maanden is het lijk van de 
Stellendamse vissers B. de Block aange­
spoeld op het Duitse Waddeneiland Sylt.
Deze visser, die tevens 2e stuurman was op
de reddingboot, kwam bij de reddingspo- . . . .
gingen van het Zweedse s.s. «Asloeg» vóór n ieuw e ko lencargo  s doen  bouw en v an  
de Noordkust van Walcheren in het begin ieder 1.860 ton .
GEBOUWD
De «Société N ava le  C aennaise»  
h e e f t op de H o llandse  w erven  tw ee
a a n d a c h t v raa g t.
DE TOTALE AANVOER
N a a r  hoeveelheid  is de m a a n d a a n -  
voer v o o ru it g eg aan  v an  6.294.000 kg. 
in  1949 to t  6.565.000 kg. In  opb ren g st 
is er ec h te r  een  v erm in d erin g  v an  
f  2.938.000.- n a a r  f  2.776.000.-, h e tg een  
n a tu u r l i jk  ook to t  u itin g  kom t in  de 
gem iddelde k iloprijs, die d aa ld e  v an  
47 c t  to t  42 ct. In  deze to ta a lc ijfe rs  
z ijn  a lle  N ederlandse  v isserijp roduk- 
te n  opgenom en.
DE RONDVIS
Schelvis w as e r  b i jn a  92.000 kg. 
m eer d a n  in  A pril 1949 m e t 511.000 kg. 
voor een  w aa rd e  v an  f 246.000.-. De 
gem iddelde p r i js  p e r kg. d aa ld e  van  
54 c t op 48 ct.
K abe ljauw  steeg  v an  638.000 kg. op 
701.000 kg., en  b ra c h t op f 286.000.- 
(v.j. f 277.000.-) ; de p rijs  per kg. ver­
an d e rd e  w einig, n l. v an  43 op 41 ct.
b ren g st aan z ien lijk  v an  f 99.000.- to t  
f 68.000.-, en  de gem . p r ijs  v an  22 op 
18 c t p e r  kg.
KooJvig d a a ren te g en  liep van  204- 
duizend kg. op 237.000 kg., welke goe­
de a f tre k  vond voor een opb ren g st v an  
f 237.000.- (v.j. 204.000) en  een gem . 
p r ijs  van  25 c t teg en  21 c t v.j.
Heek steeg  eveneens opm erkelijk  in  
p r ijs  v a n  57 c t op 92 ce n t per kg. De 
aan v o er w as 12.000 kg. (v.j. 7.000).
De verse har ing ,  om  deze groep t e  
beslu iten , w erd gehalveerd  in  v a n g s t 
v an  109.000 kg. n a a r  52.000 kg., m a a r  
g ing  b e lan g rijk  in  p rijs  om hoog v a n  
22 c t n a a r  33 c t p e r kg., w aard o o r de  
o p b ren g st van  f  17.000.- m a a r  f 7.000.- 
beneden  die v an  A pril 1949 bleef.
DE PLATVIS
De g ro o tste  v a n g s t v an  de gehele  
m a a n d  w as w ederom  de schol m e t 
1.075.000 kg., w a t nagenoeg  overeen­
k om t m e t A pril 1949.
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KRONIEK
van hei Verbond der Belgische Zeevisserij
Hoe kunnen wij 
onze algemene onkosten verminderen
D it is  een  v raa g  die v a n  k a p ita a l 
b e lang  is voor iedere  ondernem ing  
v a n  w elke a a rd  zij ook m oge z ijn  en 
d u s zeker m o et in  overw eging geno­
m e n  w orden  door de reders, gezien 
h u n  ex p lo ita tie  in  de la a ts te  m a a n ­
d e n  d ikw ijls n ie t w instgevend  was.
E r w orden  d ikw ijls la n g s  h e t  V.B.Z. 
om, s ta p p e n  aangew end  om  a a n  be­
s ta a n d e  m oeilijkheden  te  verhelpen , 
doch  m en  m oet w el b eg rijp en  d a t 
m en  v an  h o g e rh a n d  n ie t alles k a n  
doen ; im m ers in  ieder b ed rijf  be­
s ta a n  m oeilijkheden , w a a ra a n  h e t 
hoo.fd d er ond ern em in g  zelf m oet ver­
h e lp en . H iertoe  b e s ta a n  s lech ts  2 m o­
gelijk h ed en  die a a n  de b as is  liggen  
v a n  ieder goed geo rg an iseerd  b ed rijf  :
1. d a t  alle p ersonen , deel u itm a k e n ­
de v an  eenzelfde b ed rijfs tak , aa n  
h e t  zelfde to u w tje  trekken , im m ers 
een  stom m e boer b eg rijp t d a t  10 
m e n se n  te  zam en  m eer verm ogen 
d a n  10 m en sen  afzonderlijk . W elnu 
h e t  V.B.Z. h e tw elk  h e t  algem een  
b e lan g  v an  ALLE red e rs  beoogt k a n  
a lleen  in  d it  opzich t voldoening 
s c h e n k e n ;
2 .d a t  ieder a fzonderlijk  z ijn  eigen 
b ed rijf  goed o rg an isee rt. In  derge­
lijk e  bed rijv en  m oeten  de algem e­
n e  o n k o sten  verm inderd  w orden, zo 
n ie t  w o rd t h e t  zuu r verd iende geld 
over boord  gew orpen  en zulks w ord t 
ja m m e r genoeg reg e lm atig  gedaan . 
E en  bew ijs ? Neem  potlood  en p a ­
p ie r en  sc h rijf  b ijvoorbeeld eens op 
w a t U in  de la a ts te  5 ja a r  b e taa ld  
h e b t a a n  h u u rg e ld  voor d iep tem e­
te r , zender en  goniom eter. D it zal 
zeker ongeveer 300.000 frs. b ed ra ­
gen. E n w a t bez it U th a n s  ? N iets,
W I N S L O W
waarborgt een zui­
vere en doelmatige 
smering...
W IN S L O W
schakelt alle scha­
delijke stoffen uit, 
houdt de olie zuiver 





dige sleet en be­
snoeit uw uitba- 
tingsonkosten...
WINSLOW
OLIE- &  M MOUTFILTERS
geleverd en geplaatst door ;
CHANTIERS et ARMEMENT
SEGHERS




Te E m den liep de «Bayern» v a n  s ta ­
pe l voor een f irm a  u it  C uxhaven.
M in iste r-p re sid en t K opf en D r E h a rd  
w oonden  de p lech tig h e id  bij. H et w as 
d e  ec h tg e n o te  v a n  de B eierse m in is­
te r-p re s id e n t, die h e t  sch ip  doopte.
DE MINIMUMPRIJZEN WERDEN 
VERLAAGD
D e m in im u m p rijzen  voor vis w erden  
v a n  20 p fg  to t  18 p fg  p e r  kg. ver­
laag d .
De red e rijen  v an  alle k u s tp la a tse n  
h eb b e n  zich bij deze v erm in d erin g  
neergelegd .
43 HARINGLOGGERS ZIJN BEREID
43 h a rin g lo g g e rs  liggen  k la a r  voor 
de  open ing  v an  h e t  haringse izoen . 
M eer d a n  800 zeelieden, m eesta l u it  
h e t  W eserberg land , z ijn  gereed  om 
h u n  se izoenarbeid  a a n  te  v a tten .
to ta a l  n ie ts . En zeggen d a t  U voor 
ongeveer de h e lf t  der p r ijs  deze 
toeste llen  k o m p ta n t of m e t 18 
m a an d e lijk se  a fk o rtin g e n  k u n t ko­
pen.
In  een  voo rgaand  a rtik e l h ad d e n  
wij h e t  over enkele a lgem eenheden  
v an  de n ieuw e BENDIX d iep tem ete r. 
H et h e e f t ons te n  zeerste  verw onderd  
een scherp  an tw oord  v an  de firm a
S.A.I.T. over deze a lg em een h ed en  te  
v inden. D it k a n  ons ec h te r  n ie t be le t­
te n  ons doel : «voorlichting» verder 
n a  te  s treven . W a t h e t  doel v an
S .A .rr. is  za l ieder begrijpen .
H et p o p u la irs te  m odel voor de vis­
v a n g s t in  A m erika is de BENDIX 
DR7 - 0 to t  100 vadem . D it m odel 
w ord t op g ro te  sc h a a l vervaard igd , 
w a t de toeganke lijke  p r ijs  verk laard . 
De DR7 b e s ta a t  u it  2 delen  ; de d iep­
te m e te r  en  de d iep teklok. De diepte- 
klok is h e t  to e s te l d a t  o n d e ra a n  h e t  
sch ip  - in  k o n ta k t m e t h e t  w a te r  - 
w ord t g ep laa ts t. D it to es te l b eva t
44 c ry s ta ls  op een specia le  m a n ie r  ge­
ra n g sc h ik t om  voor zend ing  e n  o n t­
v a n g s t een  scherpe s t r a a l  te  geven. 
Deze sch erp e  s tr a a l  verhoog t h e t  v e r­
m ogen k leine v isscholen  op te  p ik ­
ken, De klok is door een  k abe l m e t 
de d iep tem ete r zelf verbonden . De 
d iep tem ete r zelf is sp a tv rij en  k a n  
dus op de b rug  zelf g e ïn s ta llee rd  w or­
den. H et b eva t de zender- o n tv a n g er 
en een  sc h rijf  toeste l.
De zender o m vat één  la m p  en  zend t 
60 m a a l p e r m in u u t. Deze zending, 
op u ltr a  sonore freq u en ties  van
50.000 tr illin g en  per seconde, w ord t 
u itgezonden  door de klok. Deze klok 
v a n g t ook de w eke echo’s op en  b ren g t 
deze n a a r  de o n tv an g er. D rie lam p en  
w orden  g eb ru ik t om  deze s ig n a len  te  
verste rk en . Na. v e rs te rk in g  w orden 
deze s igna len  door h e t  sc h rijfto es te l 
opgenom ën. E en sp ec iaa l bew erk t p a ­
p ie r w ord t h ie rvoor g eb ru ik t zodat 
v o ch tig h e id sg raad  en  te m p e ra tu u r  
n ie t h e t  m in s t de w erk ing  n o ch  de 
k a a r t  beïnvloeden. De p ap ie rro l te ­
k e n t gedu rende  een  onafgeb roken  
periode v an  28 uur, zonder vervanging . 
De b a tte r ij  sp a n n in g  w o rd t door m id­
del v a n  een  tr ille r  om gezet in  w issel­
sp a n n in g  voor * de m o to r v a n  h e t 
sc h rijf to es te l e n  w o rd t ook om gezet 
in  de nodige h o o g sp an n in g  voor o n t­
v an g e r en  zender. De d iep tem ete r 
om v at ook een  v o ltm ete r die de ba t- 
te r i jsp a n n in g  a a n d u id t. H et volledig 
a p p a ra a t  g eb ru ik t 50 w att.
Deze to este llen  z ijn  h ee l ru im  be­
rek e n d  en  v rag e n  p ra k tisc h  geen on ­
derhoud . J u is t  w egens d it voordeel 
w enst de f irm a  S.E.G.E. d it to este l te 
verkopen. H et u itlen e n  zou in d e rd a ad  
een w instgevende za ak  z ijn  voor de 
firm a  S.E.G.E. Deze w en st ech te r n ie t 
d a t de geb ru iker door z ijn  h u u rk o n  
t r a k t  - n a  een  zekere tijd  twee, zelfs 
d r iem aa l de p r ijs  v an  z ijn  d iep tem e­
te r  zou be ta len , zoals d it  m eer voor­
k om t m e t derge lijke  k o n tra k te n . D it 
is  de en ig e  red e n  w aaro m  S.E.G.E. 
d it a p p a r a a t  w en st te  verkopen  en 
n ie t te  verhu ren .
T en slo tte  w ensen  wij er op te  w ij­
zen d a t  de BENDIX DR7 v an  0 to t  100 
vadem  geen vage belofte  is m a a r  een 
w erkelijk  to e s te l - reeds op de m a rk t - 
en  d a t  du izenden  zulke to este llen  d a ­
gelijks in  w erk ing  z ijn  bij de A m eri­
k a a n se  k usten .
W at wij sch rijv en  over de d iep te­
m e te r  is ook w a a r  voor de zender- 
o n tv a n g e r e n  goniom eter.
K w ato n g en  bew eren  d a t  h e t  o nder­
houd  d u u r is. Wij denken  d a t  de 
h ee r CALCOEN e ig en a ar-red e r v an  
de N.814 h e t  o n s te n  kw ade za l d u i­
den, als wij v e rk la re n  w a t h ij b e ta a lt  
a a n  o n d erh o u d  p e r  m a a n d . Is  h e t  30 
fr. ja  of n ee n  en  of M ijn h ee r C alcoen 
tev red en  is, v ra a g  h e t  hem  zelf. O n­
lan g s w erd, to en  h e t n e t  u itgew orpen  
was, op z ijn  d ie p tem e te r  een  k le in  
w rak  n au w k eu rig  aangedu id . E r w erd  
onm iddellijk  a c h te ru it  g ed ra a id  w a a r­
door h e t  n e t  g esp aa rd  bleef, zonder 
d iep tem ete r BENDIX h a d  d it  d e  H eer 
C alcoen 16.000 fr. gekost.
U it b o v en s taa n d e  b lijk t d a t  iedere 
re d e r  ja a r li jk s  e tte lijk e  tien d u izen ­
den  f ra n k e n  k a n  u itsp a re n  op z ijn  
a lgem ene o nkosten  en  om  te  beslu i­
te n  w illen  wij er a a n  toevoegen d a t 
ALLE TOESTELLEN g ra tis  en zonder 
de m in s te  v e rb in ten is  op p ro ef ge­
p la a ts t  w orden  zo d a t U alle re c h t 
h e b t h e t  to es te l te  w eigeren  zonder 1 
f ra n k  te  b e ta le n  in d ien  h e t  geen  be­
v red ig ing  geeft. N.V. S.E.G.E.
86, V an Iseg h e m la an  
OOSTENDE 
Tel. 717.74
S)e aeigadeting, aan fiet Comité aan de Jnaoe*
(Vervolg van blz. 2)
HET STANDPUNT VAN DE 
KLEINHANDEL
M. CA TTIE tre e d t  de g e ta llen  door 
M. LAM BRECHTS voorgeste ld , bij. 
De p ro d u k tie , zeg t de h a n d e la a r ,  
m o e t z ijn  k la n te n  opvoeden  en  h e m  
een  B elg isch  p ro d u k t doen  e ten . 
M a ar tu s s e n  r a a d  e n  z ijn  to e p ass in g  
is e r  een  versch il. Op d it  te r re in  doen 
de h a n d e la a rs  een  g ro te  in sp a n n in g . 
M a a r  a ls  w ij g een  k w alite itsv is  te r  
onze besch ik k in g  hebben , za l h e t  ver­
b ru ik  dalen . Op de m ijn  te  O ostende, 
is er een g ro o t v e rsch il in  p r i js  v a n  
de w itte  k ab e lja u w  en  de IJ s la n d se  
k ab e ljau w . De p r i js  v a n  de w itte  k a ­
b e ljau w  o v e r tre f t de n o rm ale . I n  h e t  
b e lan g  v a n  a llen , zowel v a n  de p ro ­
duk tie , v a n  de h a n d e l en  v an  de ver­
b ru iker, m o e t m en  een  b ep a a ld e  h o e ­
vee lhe id  goede vis in v o e ren  om  h e t  
v e rb ru ik  te  s tim u le ren .
HET STANDPUNT VAN HET 
VERBOND DER REDERS
M. RABAEY zeg t d a t  h e t  de ee rste  
p lic h t is  voor a llen  de n a t io n a le  v is­
se rij te  h e lp en . De M in is te r  v a n  V er­
keersw ezen  h e e f t gezegd d a t  h ij be­
s lo ten  is d it te  doen.
De u itb a tin g sv o o rw a a rd e n  z ijn  h ee l 
a n d e rs  in  D en e m ark en  d a n  in  B el­
gië. De a a rd rijk sk u n d ig e  lig g in g  is 
versch illend . De lo n e n  z ijn  m in d e r 
hoog. De D eense v isserij w o rd t ge­
s te u n d  door h e t  G o u v ern em en t, voor­
a l bij de aan k o o p  v a n  m azo u t.
In d ie n  de u itb a tin g sv o o rw a a rd e n  
o n g u n stig  z ijn  voor België, d a n  h e e f t 
de B elg ische v isserij to c h  h e t  m a x i­
m u m  g ed a a n  tegenover de b u ite n ­
la n d se  co n cu rren tie . D e IJ s la n d se  k a ­
b e ljau w  is tegenw oord ig  zó verzorgd, 
d a t  de k le in h a n d e la a rs  te  B russe l 
IJ s la n d s e  k ab e lja u w  o n tv in g e n  voor 
w itte  k ab e ljau w .
D e v isserij v ra a g t  a a n  de h a n d e l 
h a a r  de g e legenheid  te  geven deze 
in sp a n n in g  v o o rt te  ze tten . Ze v ra a g t 
n ie t  b e te r  re izen  te  o n d e rn e m en  v a n
16 of 17 d ag en  in  p la a ts  v a n  20, m a a r  
v ra a g t d a t  d a n  een  re d e lijk e  p r ijs  
zou geboden  w orden.
H e t is  v e rb ee ld in g  te  zeggen  d a t  
de D eense vis b e te r  is d a n  de Bel­
gische. L a a t  de D enen  dezelfde re i­
zen  doen  a ls  w ij, p la a ts  ze voor de­
zelfde c o n c u rre n tie  e n  dezelfde  voor­
w a a rd e n  a ls  w ij. L a a t  ze lo ssen  in  on ­
ze h av en s , leg a a n  de D en en  dezelfde 
m ijn -  h av e n - en  s lu is re c h te n  op. V er­
gelijk  d a n  te r  p la a ts e , in  de m ijn en , 
de k w a lite it v a n  de a a n  w al g eb ra ch ­
te  vis.
A nderz ijd s d ie n t o p g em erk t d a t  de 
vreem de la n d e n  zw are  ta k s e n  en  a n ­
d ere  la s te n  a a n  onze v isu itv o er opleg­
gen, of tijd e n s  h e t  d irec te  lo ssen  in  
de v reem de h av en s . De B elg ische v is­
serij v ra a g t  dezelfde b esch e rm in g . 
M en d o e t h e t  voor de landbouw , voor 
onze k o o lm ijn en  £nz . W a aro m  w il 
m e n  h e t  n ie t  doen  voor de v is in d u s­
tr ie  ?
HET STANDPUNT VAN DE 
REGERING
M. DOUMONT is  v a n  oordee l d a t  
h e t  onm ogelijk  is h e t  v e rsc h il tu s se n  
de u itb a tin g sv o o rw a a rd e n  d e r  v e r­
sch illen d e  la n d e n  u i t  te  w issen .
W a t v a n  b e lan g  is, is de ingevoerde 
ho eveelheden  en  de d aa rv o o r b e ta a l­
de p rijs . 75 to n  ingevoerde D eense 
v is  v e rtegenw oord igen  s lech ts  een  
m in iem  p e rc e n t te n  o v e rs ta a n  v a n  
de n a t io n a le  aanvoer.
M. DOUMONT g ee ft d a n  e e n  op­
som m ing  d e r  v e rsc h ille n d e  m a a tre g e ­
len , g e tro ffen  se d e r t 1948, om  de 
v isserij te  b escherm en . M en m o et n ie t 
zeggen, d a t  m e n  n ie ts  g e d a a n  h e e f t 
voor de v isserij.
M. GERREBOS g ee ft een  ov erz ich t 
v a n  de m a a tre g e le n  door z ijn  d ep a r­
te m e n t g e tro ffen  om  de lan d b o u w  te  
besch e rm en . De g ro te  zorg  v a n  de 
reg e rin g  is een  b esch e rm in g  n ie t  toe 
te  la te n  a ls  de p rijz en  te  ho.og s ta a n . 
G e m a a k t  h e t  v e rw ijt a a n  de h an d e l, 
d a t  de v e rb ru ik e r  geen  b a a t  h e e f t 
v a n  de lage p r ijz e n  a a n  de k u st.
D e to e s ta n d  in  d it  v e rb a n d  is  h ee l 
zeker ab n o rm a a l.
A nderzijds, wa,t b e tre f t  d e  invloed 
v a n  de ing ev o erd e  hoeveelheid  op de 
v e rk o o p p rijs  v a n  onze n a t io n a le  a a n ­
voer, m o e t m e n  voo rzich tig  z ijn  m e t 
de in te r p re ta t ie  v a n  d e  s ta tis t ie k e n . 
D a a r  tegenover m o e t ges te ld  w orden  
de ingevoerde so o rten  m e t de a a n g e ­
voerde so o rten  a a n  de kust. M en s te lt 
v as t, d a t  voor bepaalde  soorten , de 
in v o e r een  v ierde b ere ik t v a n  de n a ­
tio n a le  aan v o er. Een zekere invloed 
is d u s  n ie t  u itg eslo ten .
M. BIRON v ra a g t de m en ing  van  
d h r  VELTHOF te  kennen .
EEN PRACTISCHE ZIENSWIJZE
M. VELTHOF v e rk la a r t  d a t  h e t  ze­
k e r  m oe ilijk  is beide p a r t i je n  te  zien 
overeenkom en  o m tre n t h e t  invoer- 
c ijfe r. De v ra a g  s te lt  zich of onze 
v isserij in  s t a a t  is  in  de beh o eften  
v a n  h e t  la n d  te  voorzien. H et a n t­
w oord op deze v ra a g  is  zonder tw ij­
fe l ja . E en tw eede v raa g  is of deze 
bevoo rrad ingsm ogelijkhe id  w o rd t u it­
gevoerd  zoals h e t  behoort.
H et an tw o o rd  op deze v raa g  is 
n een . De sam en w erk in g  on d er de re ­
d e rs  la a t  zo veel te  w ensen  over d a t 
de m o g e lijk h ed en  geen w erkelijkheid  
w orden.
E r lig t w a a rh e id  in  de v e rk la rin g en  
v a n  de h e re n  LAM BRECHTS en  CAT­
T IE  : e r  is een  te k o r t gew eest a a n  
N oordzeekabeljauw  tijd e n s  de periode 
w a a r in  de invoer w erd  stopgezet. 
M aar, in  de periode die de stopze t­
tin g  v o o ra fg in g  w as de p r ijs  veel te  
la ag . H et is log isch  d a t  de v issers 
zich  op a n d e re  m e er lonende  v an g ­
s te n  toe legden . N iem and  k a n  h u n  
v e rh in d e re n , a ls  de h a n d e l onvol­
doende p rijz e n  b iedt, te  t r a c h te n  op 
an d e re  v isg ro n d en  b e te re  re s u lta te n  
te  bere iken . L a a t  ze bovendien  zo­
veel k a b e lja u w  a a n b re n g e n  als m o­
gelijk  is, nog  s teed s zu llen  de invoer­
d ers  op invoer a a n s tu re n . D aa r lig t 
h u n  w in st, en  de h o u d in g  v a n  de in ­
voerders is v a n  h u n  s ta n d p u n t be­
zien  ev en een s logisch . G edurende  de 
v a s te n  w erd en  g ro te  hoeveelheden  
k ab e lja u w  v a n  ee rs te  h o ed an ig h e id  
v e rk o c h t a a n  2 à  3 fr. p e r kilo. N iet­
te m in  w erd en  de in v o erco n tin g en ten  
u itg e p u t. M issch ien  ju is t  door die in ­
voer w as  de p r i js  zo laag .
N a  h e t  p lo ts e  s to p z e tten  v an  de in ­
voer w as h e t  m ogelijk  onm iddellijk  
de v a n g s te n  te  verleggen  en  zich d a­
de lijk  op de k a b e lja u w v an g s t te  con­
ce n tre ren . D it d u u r t noodzakelijk  
enke le  w eken . T h a n s  b eg in t m en  op­
n ieu w  g ro te re  hoeveelheden  w itte  k a ­
be ljau w  a,an w a l te  ze tte n  : g is te ren
3.500 à  4.000 kgr. Nog is de p r ijs  te  
hoog  : m e er d a n  20 fr. G ro te re  hoe­
vee lh ed en  k ab e lja u w  z ijn  e c h te r  te  
v e rw a c h te n . N orm alerw ijze  m oe t de 
lic h te  p r ijsd a lin g  d ie  reed s begon 
door de verhoogde a.anvoer, zich .b lij­
ven v o o rtze tte n . H e t w are  sp ijtig  te  
zien d a t  de door de v issers g e tro ffen  
m a a tre g e le n  om  in  h e t  te k o rt a a n  
w itte  k ab e lja u w  te  voorzien, op een 
fiasco  zouden  u itlo p en  door een  p rijs -  
in s to r t in g  tengevo lge v a n  de invoer.
Wij s ta a n  n a tu u r l i jk  m e t de nood­
z a k e lijk h e id  ingevolge de h a n d e lsa k ­
k oo rden  b in n e n  een  k o rte  te rm ijn  
a a n z ie n lijk e  hoeveelheden  in  te  voe­
re n . M a a r  h e t  w are  b e te r  h e t  risico  
v a n  d e  v e rp lich te  invo.erkw antitei- 
te n  in  J u n i  t e  d rag e n  e n  van  n u  to t 
e inde M ei n ie ts  in  te  voeren.
H et is  voldoende d a t  toekom ende 
w eek een  k le in e  hoeveelheid  v is  in g e­
voerd  w o rd t o p d a t h e t  begin  v an  de 
m a rk t  ze n u w ac h tig  en  tw ijfe lac h tig  
zou z ijn , m e t a l  de schade lijke  gevol­
g en  d ie d a a ru i t  voortv loeien  voor de 
p rijzen .
D e k opers k e n n e n  n ie t de o ffe rten  
en  de p r ijs  v a n  de vreem de v is  die 
a c h te r  h u n  ru g  a a n  h u n  k lie n te n  a a n ­
geboden  w ord t.
De conclusie is derha lve ; wachten 
to t begin Ju n i, m a a r  n u  reeds voor 
d e  m a a n d  Ju n i een beslissing  treffen 
om  de red e rs  volledig in  te  lichten.
M. VAN DEN WOUWER houdt 
s ta a n d e  d a t  de invoer noodzakelijk  is 
om  de verkoop der B elgische vis te 
helpen . De hoeveelheden  voorgesteld 
door M. L am b rech ts  z iin  zeer m atig.
M. LAMBRECHTS is v an  oordeel 
d a t  de voorgestelde hoeveelheid  niet 
in  s ta a t  z ijn  de p rijz en  a a n  de kust 
te  beinvloeden.
M. VAN ISEGHEM  v ra a g t de me­
n in g  van  een O ostends handelaar 
over d it p u n t.
M. HUBRECHSEN gevolg gevend 
a a n  de w ens van  M. V an Iseghem, 
zeg t d a t  de invloed van  de kleinste 
' hoeveelheid  ingaVoerde vis belang­
r ijk  is e n  geenszins in  verhoud ing  is 
m e t de w erkelijk  ingevoerde hoeveel­
heid. Hij voorziet d a t, in d ien  m en de 
invoer to e laa t, een gew eldige en on­
m iddellijke  s la g  za l to e g eb rac h t wor­
den  a a n  de v ism a rk t te  O ostende.
M. GERREBOS zeg t d a t  onder deze 
voo rw aarden  de m iddelen  d ienen  on­
derzoch t om  de invoerders te  ont­
m oedigen  en  de m a rk t v an  Oostende 
volledig in  te  lich ten . A lleen een goed 
in g e lich te  m a rk t w erk t n o rm aa l.
M. BIRON v a t de b esp rek ingen  sa­
m en. Hij n e e m t n o ta  v an  h e t  voorstel 
v a n  M. L am brech ts, z ijnde invoer 260 
ton , w aa rv a n  100 to n  geep voor Mei. 
Hij n ee m t eveneens nota, v an  het 
voorstel v an  de v isserij n ie ts  in  te 
voeren  tijd e n s  de m a a n d  Mei.
De v ra a g  s te lt zich  w a t in  Ju n i zal 
ingevoerd  w orden. Wij d ienen , om 
onze in te rn a tio n a le  verplichtingen 
n a  te  leven, m in s ten s  250 to n  u it  Ne­
d e rla n d  op te  nem en . Vergunningen 
voor d it  b ed rag  d ienen  dus afgeleverd, 
en  evenredige v e rg u n n in g en  voor der­
de lan d en . D it le id t ons to t  een  totaal 
a a n  v e rg u n n in g e n 'v a n  500 to n  vooi 
Ju n i. i
M. SEGHERS zegt d a t, gezien dei 
afg ev aard ig d e  v a n  h e t  M in is te rie  vanj' 
B u iten lan d se  H andel, in  ieder gevalt 
er op s ta a t  de in te rn a tio n a le  verplich­
tin g e n  n a  te  leven, de p ro d u k tie  niets 
an d e rs  te  doen s ta a t  d a n  er zich 
kw aad sch ik s b ij n ee r te  leggen. De 
nod ige m a a tre g e le n  d ienen  boven­
d ien  ge tro ffen  om  elke invloed van 
de invoer voorzien voor Ju n i, op de 
m a rk t  v an  de la a ts te  d ag en  v an  Mei 
te  voorkom en.
De p ro d u k tie  b lijf t n ie ts  'anders 
over d a n  z ijn  conclusies te  trekken 
u it  h e t  g ro te  in v o e rco n tin g en t d a t in 
Ju n i opgedrongen  w ordt, en s ti l  te 
leggen.
M. LAMBRECHTS m a a k t voorbe­
ho u d  o.m trent de 500 to n  voorgesteld 
voor Ju n i. De h a n d e l v ra a g t n ie t zult 
een groo t co n tin g en t. Zij k a n  zich 
d a a r  a lleen  bij neerleggen  als de 
p ro d u k tie  zekere w aa rb o rg en  biedt.
M. SEGHERS an tw o o rd t d a t  deze 
w aa rb o rg en  b e s ta a n  : de produktie 
lig t stil, of d iegene die b lijven  varen 
w eten  w elk risico  zij lopen.
M. LAMBRECHTS v e rk la a r t  zich in 
die o m stan d ig h e d en  akkoord.
G ezien geen akkoord  b ere ik t werd 
over h e t  in v o e rco n tin g en t voor Mei 
zullen  de vertegenw oord igers van  de 
M in isteries v an  B u iten lan d se  Zaken 
en  B u iten lan d se  H andel, en  v an  Eco­
n o m isch e  Zaken, a a n  h u n  onderschei­
den m in is te r  verslag  u itb ren g en .
D h r BIRON, voorzitter, s lu it de ver­
g ad e rin g  om  17,50 uur.




E e rla n g  za l h e t  b e rg in g sv a a rtu ig  
«R ita» - g eb eu rlijk  m e t één  of m eer 
l ic h te rs  de op ru im in g  aa n v an g e n  
v a n  h e t  w ra k  «Em pire Blessing» op 
p o s itie  :
51° 24’ 01” N.
03° 26’ 43” E.
D uikers zu llen  m erendee ls a a n  h e t  
w erk  zijn . S p rin g s to ffen  zu llen  veelal 
b eh a n d e ld  w orden. B linde boeitjes 
zu llen  n ab ij h e t  w ra k  w orden  gelegd.
De «Rita» zal de volgende signalen 
voeren  :
O verdag  : h e t  s ig n a a l T.E. en  een 
ro d e  v lag  a fzo n d erlijk  gehezen.
’s N a c h ts  : benevens h e t  a n k e r­
l ic h t  tw ee ro d e  lic h te n  lood rech t bo­
ven  e lk an d e r en  z ic h tb a a r  ro n d o m  de 
horizon .
De «Em pire B lessing» b ev a t nog  
explosieven.
Om ongelukken  te  voorkom en wor­
den alle zeevarenden  m e t de meeste 
a a n d ra n g  verzoch t h e t  bergingsvaar­
tu ig  m e t zeer geringe v a a r t  te  nade­
re n  en  voorbij te  varen , en tevens op 
ru im e  a fs ta n d  te  b lijven.
W egens de en g h e id  v an  h e t  vaar­
w a te r  m o e t verm eden  w orden, gedu- 
re n d e  de w erken , d a t  tw ee schepen 
zich  te g e lijk e rtijd  tu sse n  de «Fosco- 
lo» en  de «Em pire Blessing» enga­
geren. D esgevallend  za l h e t  .(de) 
v a a r tu ig  (en) d a t (d ie) teg en  stroom 
v a a r t  (v a ren ) g aan d e  w orden  gehou­
den  en  m oe t vo o rran g  v an  passage 
w orden  gegeven a a n  de voor stroom 
v a re n d e  schepen.
O ostende, 25 Mei 1950.
D e H o o fd w atersch o u t d er Kust, 
E. CARLIER
Beter verzorgde vis
Betere concurrentie tegen de invoer
Betere prijzen
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